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VORBEMERKUNG 
Das Statistische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europalschen Gemeinschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteillgten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Elsenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt einen verlinderlichen Teil, den ,Statistischen 
Sonderbericht", ln dem hauptsachlich jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenprelse - Rohstahi-Weltproduktion - Fehl-
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtigsten Ergeb-
nisse der jarhlichen Erhebungen über ,lnvestitlonen" und 
über ,Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins wird jedoch, wle schon in 
seiner seit 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmaBigen statistischen Relhen gewidmet 
sein. Diese Statlstiken umfassen nicht nur Angaben über 
die elgentliche Eisen- und Stahlindustrle lm Sinne des 
Vertrags sowle über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen, die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustandlgen Organisationen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wofür lhnen das Statistische Amt an dieser 
Stelle seinen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlrelche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt-
lichen AuBenhandelsstatistiken betrauten Dienststellen 
der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 
Die neue verbesserte und erweiterte Ausgabe ln vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, ist in lhrer 
Darstellung den übrigen Veroffentllchungen des Statls-
tischen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemelnen nach Landern gegliedert. Durch 
diese Neugliederung - sie welst übrlgens gewlsse Vor-
telle auf, die, wle die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschatzt werden dürfte - muBte in Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhange 
technologlscher Art zwischen den verschledenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben für das jeweilige Land wenl-
ger in Erscheinung treten. Es lst jedoch mit verschlede-
nen Mitteln versucht worden, diesem Mangel der Neu-
gliederung abzuhelfen; insbesondere wurden die mit-
einander zusammenhangenden statistischen Angaben mog-
lichst ln eln und derselben Tabelle aufgeführt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe moglich lst, 
und es wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhange und 
Bezlehungen sowle lhre Entwicklung ersichtllch sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. FUr verschledene Staaten werden die der:z:eltlgen 
Gren:z:en :z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst aus 
Gründen statistischer Vergleichbarkeit das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mais 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient • 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrllingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par allleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier à cet inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(R.F.) comprennent la Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
Il Bollettino « Siderurgia » si preflgge - ln applicazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - di fornlre al go-
verni e a tutti gll altri lnteressati 1 dati che possono rlvestlre 
una certa utilità nel settore dell'industrla siderurgica e 
delle mlnlere di ferro. 
Esso comprende una parte varlabile: la « Nota statlstica » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! in particolare 1 prezzi di listlno, la produzione 
mondiale di acclaio gregglo, l'assenteismo nelle miniere di 
ferro, 1 risultati princlpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestimenti » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenziale del Bollettino continuerà ad 
essere dedicata - come avvlene fln dalla prima pubblica-
zione ne11953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statistiche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta »a sensl del Trattato e alle « mlniere dl ferro », ma 
- grazie alla collaborazlone del governl e delle orga-
nizzazioni competent! che l'lstituto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statistiche concernent! 
Il commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, forniti dai 
servlzl statistlcl delle Amministrazioni doganall del paesl 
membrl. 
La nuova edlzione quadrilingue, riveduta e arricchita, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazione, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstituto. Ad esemplo le colonne 
delle ta belle sono state dedlcate ln generale . ai paesl. 
Questa nuova disposizione - oltretutto non priva di 
certl vantaggl che la Redazione spera riescano graditi 
ai lettori del Bollettlno - rischiava di trascurare le 
connessionl logiche, di natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o element! censitl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto plù posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato plù grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlcl collegati tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzione. 
Osservaz:fonf partfcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabllità statlstlca 1 datl rlferitl 
alla Germanla occidentale (R.F.) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletijn ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel - ln toe-
passlng van artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprich-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statistische bijlage" waarin voornamelljk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de ln de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktie van ruwstaal - het absenteisme in de ljzererts-
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquêtes betreffende de ,lnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatlge 
reeksen statistieken blljven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,elgenlljke Ijzer- en staal-
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmlj-
nen", doch ook- dank zlj de welwlllendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wler mede-
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk Js 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de statlstlsche dlensten van de douane-lnstantles der 
onderscheldene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nleuwe herzlene en uitgebreide viertallge editie 
welke met lngang van februarl1962 zal verschijnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkaties van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewijd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zijn verbon-
den welke, naar de redactie hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologische aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll-
lende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstische gegevens zoveel 
mogelljk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudingen alsmede hun ontwlk-
kellng aantonen. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 
de gegevens betreffende West-Dultsland (BR) even-
v 
VI 
Vorbemerkung (Fortsetzung) 
nlcht nur selt selner wlrtschaftllchen Elngllederung ln 
die Bundesrepubllk am 6. jull1959, sondern auch für 
die Zeit vorher enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angaben über das Saarland mit denen über Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bei den AuBen-
handelsstatlstiken für die Zeit vor dem 6. jull1959 der 
Fall ist, so wlrd dies ln elnem Hinweis vermerkt. 
Andererseits beziehen slch samtllche Statistlken über 
Frankrelch grundsatzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Statlstiken über den Güteraustausch - glelch-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Landern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Landern der Gemeinschaft. 
3. Zu den ,dritten Landern" zahlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtraglichen 
Korrekturen der jahrllchen Statistiken. Überall dort, 
wo korriglerte jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen überelnstlmmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Un-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
konnen ais bel elne.- Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln ramlschen Zlffern ausge-
drUckt, wihrend die Vierteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vierteljahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
7. Weltere Statistlken ln Verblndung mit textllchen Dar-
Jegungen werden ln den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
veroffentlicht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant Je 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
l• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas Je Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oil J'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coinclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans Je cas oil la production a été Indiquée tantôt 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Seguito) 
Sarre sla prima che dopo il 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alla Repubbllca federale. 
Ognl qualvolta non è stato possibile raggruppare 
con la Germania 1 dati relativl alla Sarre, ad esempio 
per le statistiche doganall anteriorl al 6 luglio 1959, 
non è fatto menzione in nota. Per contro tutte le sta-
tistlche relative alla Francia si appllcano dl masslma 
soltanto al territorlo metropolltano. 
2• Per le statistlche relative agil scambl, abbiano esse 
come base le consegne censite press! gll stablllmenti 
oppure 1 passaggl alle frontiere rllevatl dalle dogane, 
le espresslonl: 
- lmportazionl dai paesl delia Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostituite rlspettivamente, dopo l'istituzlone 
del Mercato Comune per il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dai paesl della Comunità, 
- forniture al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstitutlvo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si riferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzione netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghisa dl rifuslone e per l'acciaio 
fatta deduzlone dell'accialo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll indicate nelie tabelle non 
sempre colncide esattamente con il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamenti e ln parte 
a successive correzlonl delle statistlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le cifre 
annuali corrette. Polchè 1 risultati definitlvl sono stati 
arrotondatl, anche 1 totali delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 total! differlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl Je clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si tratti dl medie 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcative, sono 
pubblicate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aansluitlng van dit land bij de Bonds-
republiek op 6.7.1959 ais voordien. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld het 
geval is met de douanestatistleken van v66r 6.7.1959, 
wordt zulks in een voetnoot aangeduid. Daarentegen 
hebben alle statistieken betreffende Frankrljk ln 
beglnsel betrekklng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrijven 
vastgestelde Jeverlngen dan wei op de door de douane-
diensten gereglstreerde grensovergangen, zljn de aan-
duidingen: 
- lnvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelling van de Gemeenschappelijke Markt . 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktie van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wil zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt niet altljd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele in achteraf in de jaarstatistieken aangebrachte 
verbeteringen. Overal, waar men de beschlkklng had· 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de. totale ultkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven niet steeds 
daarmede overeen. · 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduid, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduid; terwiJI de kwartalen, voor zover het niet 
[om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers zljn voorzien. 
7. Ande re statistieken met toelichtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd ln .,Statlstische Mededelln-
gen". 
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ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de minerai de fer 
1 Estrazlone grezza dl minerale dl ferro 
1000 t 
Pt 
~it UEBL • BLEU 
iode Deuuchland France ltalia EGKS GroBbritannien Pe oclo (BR) Belci~ue 
1 
CECA Royaume-Uni (a) 
n; vak Bele 1 Luxembourc 
1952 15 -408 41184 1 320 132 7284 65 292 16 493 
1953 14621 42 924 1429 100 7168 66 242 16 071 
1954 13 039 44 362 1 601 81 5 887 64 970 15 807 
1955 15 682 50885 2 151 106 7204 76 028 16 484 
1956 16 928 53 359 2 650 144 7 594 80675 16 503 
1957 18 320 58 525 2 610 138 7 843 87 435 17 179 
1958 17 984 60167 2150 124 6 636 87 060 14 850 
1959 18 063 61 597 2045 142 6 509 88 356 15 108 
1960 18 869 67 724 2138 160 6 978 95 869 17 325 
1961 18866 67 395 2 065 115 7458 95 899 16 975 
1962 16 643 67117 1 983 81 6 507 92 331 15 276 
1960 1 1 564 5 637 162 14 579 7 956 1 310 
Il 1 542 5 775 173 14 565 8 069 1 355 
Ill 1 626 6160 191 17 625 8 619 1 764 (e) 
IV 1 534 5 748 182 14 572 8050 1 325 
v 1 585 5746 191 13 525 8 060 1 371 
VI 1 520 5 575 176 15 566 7 852 1 507 (e) 
VIl 1 587 5091 199 12 594 7483 1 228 
l"' 
1 582 4 574 185 13 589 6 943 1 632 (e) 
IX 1 564 5 869 186 13 580 8 212 1 366 
x 1590 6 020 157 13 617 8 397 1 397 
Xl 1 586 5 707 170 13 579 8 055 1 749 (e) 
Xli 1 589 5 821 166 9 587 8172 1 321 
1961 1 1 582 5 868 167 8 546 8170 1427 
Il 1 526 5 638 163 9 535 7 871 1438 
Ill 1 620 6 273 189 11 654 8 746 1 782 (e) 
IV 1 556 5 570 173 10 616 7 294 1272 
v 1 638 5 705 181 10 636 8170 1 694 (e). 
VI 1 596 6 017 166 11 671 8461 1 323 
'VIl 1573 5143 194 10 669 7 590 1 270 VIII 1 635 4 360 183 11 673 6 863 1 550 (e) 
IX 1 572 5 817 189 12 655 8 245 1189 
x 1 565 5 707 182 9 616 8080 1128 
Xl 1 562 5 786 130 6 606 8090 1 552 (e) 
><u 1 441 5 526 144 7 582 7 700 1 170 
1962 1 1490 6097 177 7 617 8388 1 409 (e) 
Il 1 394 5 550 160 6 539 7649 1188 
Ill 1 445 6 283 159 6 600 8493 1 284 
IV 1 335 5 638 141 6 540 7 660 1 203 
v 1 441 5 939 174 7 492 8053 1 533 (e) 
VI 1 386 5 732 163 5 470 7 756 1198 ~Il 1 397 4925 207 7 528 7 063 1 233 
Ill 1 382 4444 184 6 sos 6522 1 347 (e) 
IX 1 365 5 590 179 5 581 1no 1 133 
x 1 439 6 008 167 8 578 8200 1 577 (e) 
Xl 1 391 5 686 141 9 531 7 758 1246 
:--11 1176 5227 131 9 526 7 070 1170 
1963 1 1 258 5 806 132 9 516 7 721 1 443 (e) 
Il 1168 5 384 110 6 480 7149 1 292 
Ill 1 231 2 678 151 11 696 4768 1227 
IV 1 071 5 490 142 10 562 7 275 
Vp 1130 -
(e) Mois de semaines, tous 1 es autres mois 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
Mese di settimane, tutti cli altri mesi di 4 settimane Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
2 
1 
ElsenerzfCSrderung (Roherz) 
Bruto·l}zerertswlnnlng 
Schweden UdSSR Vereinicte Staaten Kanada 
Su~de URSS USA Canada (a) (c) (b) {d) 
16 949 52 583 99 489 4786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 64346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78079 98 856 19 958 
19 983 84167 107 070 20 239 
18 605 88 801 68 665 14106 
18 284 94 500 59 867 22159 
21 317 107 000 88 697 19 372 
23129 118 000 72 678 18 412 
2114 128 000 73 488 24 612 
1 640 4102 462 
1 760 25 200 4076 271 
1922 4 569 199 
1 739 7 552 320 
1 828 26 400 11 983 2456 
1 696 11 751 3077 
960 10448 3 347 
1 819 27 600 11 067 3 231 
1 994 9107 2459 
1 983 6 376 2198 
2 031 27 800 3 936 844 
1 945 3 730 508 
1 995 3 375 421 
1972 27 800 3 320 256 
2158 3 636 234 
2057 3 611 310 
1944 29 500 6 683 1 318 
1 947 8 571 2421 
1 066 7 949 2686 
1913 30 500 9178 3 064 
2204 8586 2 726 
2171 8 020 2 967 
1 958 30 200 5102 1 069 
1744 3 770 911 
1 941 3 963 411 
1914 30 500 3 569 468 
2 339 4078 447 
1 752 4664 993 
2035 31 600 9 590 3 181 
1 489 9 722 3 727 
908 9145 3 468 
2167 33 000 9166 3183 
1.822 7 575 3495 
2 032 5 630 3254 
2029 32 900 3 222 1148 
1 595 3157 841 
2048 } 3 385 32 700 
Quelle 
Source 
Fonte 
Bron l (a) Monthly Statistlcs of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Oepartment of the lnterior (c) Eisen· und Stahlstatistik- Statlstlsches Bundesamt- AuBenstelle OOsseldorf {d) Monthly Bulletin of Statistlcs - United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
Vénézuela Monde P6riode (d) (c) Perioclo Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5 421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11 016 403 000 1956 
15 384 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17 018 431 000 1959 
19 750 515 000 1960 
14 584 510 000 1961 
U248 1962 
1673 1 1960 
1458 Il 
1 729 Ill 
1 534 . IV 
1766 v 
1 678 VI 
1 524 vu 
1 803 VIII 
1 679 IX 
1 562 x 
1 540 Xl 
1 581 Xli 
1 592 1 1961 
1 560 Il 
1436 Ill 
1 098 IV 
1185 v 
1152 VI 
1162 vu 
1123 VIII 
993 IX 
1122 x 
1106 Xl 
1 036 Xli 
1118 1 1962 
1 078 Il 
1 284 Ill 
1 035 IV 
1248 v 
1073 VI 
1132 vu 
1 262 VIII 
819 IX 
1185 x 
1 095 Xl 
923 Xllr 
1 1963 
Il 
Ill 
IV p 
v p 
.,roductlon de tonte brute (a) en quàntltè absoluè, et en o/o de la production d'acler brut 
l l'roduz.lone dl ghlsa grena (a) ln quantità assolute, e ln% della f>roduz.lone dl acclalo grezz.o 
·--- ~ 
-
eit 
P riode Deutschland (BR) 
P riodo 
T "dvak 
1 
195 15 427 
195 14 036 
1954 15 009 
195 19 361 
195 20 594 
195 21 483 
19S 19 742 
195~ 21 602 
196) 25 739 
196 25 431 
196 24 251 
196 IV 1 945 
v 2086 
VI 2 002 
VIl 2134 
VIII 2110 
IX 2 056 
x 2108 
Xl 1 961 
Xli 1 835 
19E) 1 1 982 
Il 1 770 
Ill 1 953 
IV p 1 lOS 
Vp 1 956 
195~ 82,8 
1953 77,5 
19~ 74,2 
19* 
79,0 
19 77,5 
19 76,8 
19; 75,2 19 73,3 
19f 75,5 
19~1 76,0 
1942 74,5 
'1 1 73,6 2 76,0 3 76,8 4 77,8 
1912 1 74,5 
2 74,3 
3 73,8 
4 75,4 
19 3 1 73,6 
UEBL · BLEU 
France ltalia Nederland Bel~ique 
Be cii 
l 3 .. 5 
Rohelsenerzeugu ng 1000 t • Production de fonte brute 
9 772 
8 664 
8 838 
10 941 
11 419 
11 884 
11 951 
12 438 
14 005 
14 395 
13 952 
1154 
1 222 
1149 
1148 
995 
1155 
1 229 
1184 
1 203 
1 202 
1112 
1141 
1 233 
1 295 
89,9 
86,7 
83,2 
86,6 
85,0 
84,3 
81,7 
81,8 
81,0 
81,9 
81,0 
80,0 
81,6 
84,0 
82,3 
80,4 
80,8 
81,2 
81,2 
80,0 
1 
1143 539 4781 
1 254 591 4 228 
1 298 610 4 573 
1677 669 5 343 
1 935 662 5 683 
2138 701 5 579 
2107 917 5 524 
2121 1137 5 965 
2 715 1 347 6 520 
3 092 1456 6 459 
3584 1 571 6 773 
261 109 564 
296 116 593 
306 126 567 
339 151 528 
332 148 561 
296 129 582 
322 136 568 
302 124 552 
322 136 576 
312 126 577 
282 120 523 
302 144 590 
308 134 559 
332 141 581 
Roheisenerzeugung ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport --1 - en % ac er 
32,3 77,8 92,5 
35,8 67,6 93,4 
30,9 65,1 91,4 
31,1 68,3 90,7 
32,8 63,0 89,1 
31,5 59,2 89,0 
33,6 63,8 92,0 
31,4 68,1 92,7 
33,0 69,4 90,8 
33,9 73,9 92,2 
37,8 75,4 92,1 
31,7 69,7 88,6 
34,8 76,4 91,4 
35,4 73,3 93,6 
34,0 76,6 94,6 
33,4 78,0 90,3 
37,4 69,4 91,8 
42,4 78,0 94,6 
38,3 76,5 92,2 
35,1 72,1 92,1 
1 
Luxembourc 
6 
3 076 
2 719 
2 800 
3 048 
3272 
3 329 
3 275 
3411 
3713 
3 775 
3 585 
296 
296 
287 
302 
287 
303 
312 
302 
294 
305 
274 
285 
283 
308 
102,5 
102,3 
99,0 
94,5 
94,7 
95,3 
96,9 
93,1 
90,0 
91,8 
89,4 
92,3 
91,3 
90,4 
93,1 
91,4 
88,3 
88,9 
88,9 
87,7 
1 
EGKS 
CECA 
1 7 
34 738 
31 492 
33128 
41 039 
43 565 
45114 
43 516 
46 676 
54 039 
54608 
53 716 
4 329 
4609 
4437 
4602 
4 433 
4 521 
4 675 
4 425 
4 366 
4504 
4 081 
4417 
4JU 
4613 
82,9 
79,4 
75,6 
78,0 
76,7 
75,4 
75,0 
73,9 
74,2 
74,4 
73,9 
n,3 
74,7 
75,7 
75,6 
73,1 
73,6 
74,5 
74,3 
n,J 
(a) Prod ction nette, ~ans fonte repasst!e, fonte Spiecel et ferro-manganèse car· (a) Produzione netta, escluse la 1hisa di rifusione, ~hisa speculare, ferro man· 
burt! u haut fourneau et au four t!lectrique l fonte et, pour l' Allemacne (R.F.), canese carburato all'alto forno ed al forno e e ettrico per chisa e, per la 
ferre -silicium au haut fourneau Germania (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
(b) Sans erro-alliages (b) Senza ferro-leche 
(c) Esti~ a ti on (c) Valutazione 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines (d) Mese di cinque·settimane, tutti IIi al tri' mesi di quattro settlmane 
4 
1 
Il 
i 
1 
1 
Roheisenerzeugung (a) in absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produlctle van ruwljzer (a) ln werlcelljlce hoeveelheden en ln% van de ruwstaalprodulctle 
GroBbritannien i Ôsterreich UdSSR 1 )a pan 
1 
USA 
1 
(b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzione di ghiso grezzo • 1000 t • Produktie von ruwijzer 
10 900 1 173 25 071 56 382 3474 
11 354 1 321 27 415 68 816 4 518 
12 074 1 354 29 972 53 240 4 608 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 
14 511 1 960 37 040 71 977 6 815 
13180 1 818 39 600 52 401 7 394 
12 783 1 837 42 972 55 134 9 446 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 50 893 59 235 15 821 
13 911 2 118 55 300 60138 17 971 
1 079 184 5 882 1 506 
1 383 (d) 192 13 700 5 011 1 510 
1 083 184 4 206 1 448 
1 063 187 3 859 1 470 
1 233 (d) 185 13 800 4196 1 506 
1102 175 4 259 1 503 
1 401 (d) 183 4 579 1 548 
1054 170 14400 4664 1 512 
1 011 153 4 885 1 502 
1 253 (d) 173 } 5102 1 523 1 051 161 14100 4851 1 394 1 093 182 5 884 1 569 
1119 
ghlso . Ropporto --1 -. m % ace 010 
Produktie von ruwljzer ln % von de ruwstaalproduktie 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59.0 
64,2 81,9 72.3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83.6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,6 68,2 71,1 62,3 56,1 
65,4 81.8 72,2 63,3 55,5 
72,2 72,3 72,1 66,9 55,1 
66,0 69,2 72,6 68,0 57,1 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,2 
64,6 75,0 72,5 69,8 66,2 
70,4 71,9 73.0 65,0 67,3 
66,7 72,6 74,6 64,5 67,0 
65,6 67,9 72,3 64,1 63,1 
Welt Zeit 
(c) Période 
Monde Periodo 
Tijdvak 
13 
152 400 1952 
168 900 1953 
158 100 1954 
190 500 1955 
198 500 1956 
209 300 1957 
194 200 1958 
221 200 1959 
253 400 1960 
265 200 1961 
274 200 1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
70,8 1952 
71,2 1953 
70,1 1954 . 
69,9 1955 
69,2 1956 
70,7 1957 
71,1 1958 
71,9 1959 
73,8 1960 
73,3 1961 
74,1 1962 
1 1961 
2 '. 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
-
(a) Einschl. Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan auch aus Elektro-
RoheiseniSfen, und fDr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium-
ohne umceschmolzenes Roheisen 
(a) lnclusief spiecelijzer en koolstofrllk ferromancaan, ook uit elektrlsche ruw-
ljzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef hoocoven·ferrosiliclum- excl. 
omgesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferrolecieruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschlut (c) Ramlnc 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle .andere maanden 4 weken 
0 Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale Produzlone dl occlolo grezzo (llngottl e occlolo spllloto per gettl), (a) e porte ln % dello produzlone mondiale 
Zeit UEBL o BLEU EGKS 
P6riode Deutschland (BR) France ltalia Nederland Bel~ique 
1 
Luxembourc CECA Periodo Be 111 Tijdvak 
1 l . 3 • 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t 0 Production d'acier brut 
1952 18629 10867 3 535 693 5170 3 002 41 896 
1953 18102 9 997 3 500 874 4 527 2 658 39 658 
1954 20 240 10 627 4 207 937 5 003 2828 43 842 
1955 24 502 12 631 5 395 979 5 894 3 226 52627 
1956 26 563 13 441 5 908 1 051 6 376 3 456 56 795 
1957 27 973 14100 6 787 1185 6 267 3493 59 805 
1958 26 270 14633 6 271 1437 6 007 3 379 57 997 
1959 29 435 15197 6 762 1 670 6434 3 663 6316t 
1960 34100 17 300 8 229 1 942 7181 4084 72836 
1961 33 458 11 sn 9124 1970 7002 4113 73244 
1962 - 32 563 17 234 9 488 2087 7 351 4010 72733 
1962 IV 2 605 1 431 765 162 604 332 5 899 
v 2825 1 486 826 174 648 334 6293 
VI 2 694 1447 720 170 626 329 5986 
VIl 2 920 1 373 804 191 
0 
52-4 335 6147 
VIII 2872 1198 717 184 621 321 5913 
IX 2 7-48 1 -481 753 176 622 3-47 6127 
x 2 860 1 528 810 182 612 362 6 354 
Xl 2 672 1463 843 167 610 3-42 6097 
Xli 2 295 1-461 821 170 616 317 5 680 
1963 1 2 644 1473 870 1n 629 342 6135 
Il 2405 1419 793 16-4 571 315 5667 
lllp 2 700 1-425 890 200 637 328 6180 
IVp 2-484 1 547 845 19-4 619 330 6 Ot9 
Vp 2 696 1 589 900 206 636 3-43 6 370 
Antell an der Welterzeugung (%) Part en % de la production mondiale 
1952 8,6 5,0 1,6 0,3 2,4 1,-4 t9,4 
1953 7,6 -4,3 1,5 0,-4 1,9 1,1 t6,8 
1954 9,0 -4,7 1,9 0,-4 2,2 1,3 t9,5 
1955 9,0 -4,6 2,0 0,-4 2,1 1,2 t9,3 
1956 9,3 -4,7 2,0 0,-4 2,2 1,2 t9,8 
1957 9,-4 4,8 2,3 0,-4 2,1 1,2 20,2 
1958 9,6 5,4 2,3 0,5 2,2 1,2 2t,2 
1959 9,6 -4,9 2,2 0,5 2,t 1,2 20,5 
1960 9,9 5,0 2,-4 0,6 2,t 1,2 2t,2 
1961 9,2 -4,9 2,5 0,5 1,9 1,1 20,2 
1962 8,8 -4,7 2,6 0,5 2,0 1,1 19,7 
(a) Y compris 1 production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier (a) lvi compresala produzione dlacclalo llquldo per cetti delle fonderie d'acclalo lnd6pendan jeS lndlpendentl (b) Y comprb lo production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es (b) lvi compresala produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl non censite pari'Amerl jan Iron and Steel lnstitute daii'Amerlcan Iron and Steel lnstltute (c) Estimation (c) Valutazlone 
( d) Mols de cln• semaines, tous les autres mols quatre se1nalnes (d) Hese dl cinque aettlmane, tutti cil altrl mesl dl quattro aettlmane 
6 
Rohstahlerzeugung (BiëScke und Flüsslgstahl) (a) sowle Antell ln% an der Weltrohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (o) en aandeelln% van de wereldproduktle 
GroBbritannlen 1 Ouerreich UdSSR Japan Welt Zeit 1 
Royaume-Uni 
1 
Autriche 
USA (b) Japon (c) P6riode 
URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 12 13 
Tijdvak 
Produzlone di accialo grezzo • 1000 t Ruwstaalproduktie 
16 681 1 057 34492 87 766 6 988 215 245 1952 
17 891 1 283 38128 104 118 7 662 237167 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 225 625 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 272 693 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11106 286 849 1956 
22 047 2 509 51176 105 148 12 570 295 873 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12118 273 280 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 307 489 1959 
24 694 3 163 65 292 91 920 22138 343 500 1960 
22 439 3 103 70 700 90 453 28 268 361 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91150 27 548 370 000 1962 
1 665 241 8 548 2 301 IV 1962 
2 184 (d). 259 19 000 7 029 2 285 v 
1 642 247 6 263 2151 VI 
1491 261 5 709 2156 VIl 
1 621 (d) 256 19 100 6 602 2 252 VIII 
1 714 244 6 738 2 280 IX 
2 187 (d) 269 7 216 2 298 x 
1 619 236 19 300 7 239 p 2 228 Xl 
1 391 194 7 477 p 2 307 Xli 
1 952 (d) 251 } 7 764 p 2 340 1 1963 1 701 242 19 500 7 608 p 2 288 Il 1 761 267 9 327 p 2479 Ill 
1. 733 9 901 p IV 
v 
Parte ln % della produzione mondiale - Aandeel ln % van de wereldproduktie 
7,7 0,5 16,1 40,8 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,3 0,7 18,4 36,4 
7,4 0,7 16,6 39,8 
7,3 0,7· 17,0 37,5 
7,5 0,9 17,2 35,5 
7,3 0,9 20,1 28,9 
6,8 0,8 19,5 28,3 
7,2 0,9 19,0 26,8 
6,2 0,9 19,5 24.9 
5,6 0,8 20,6 24,6 
(a) ElnschlieBiich der Erzeucunc von FIOsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
Stahlcle8ereien 
(b) EinschlieBiich der Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nicht 
vom American Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschlttt 
(d) Monate zu S Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
3,2 100 1952 
3,3 100 1953 
3,4 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,2 100 1957 
4.4 100 1958 
5,4 100 1959 
6,4 100 1960 
7,8 100 1961 
7,4 100 1962 
(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloeibaar .cul voor cletwerk der zelf· 
standice staalcleterljen 
(b) Indusie( de produktle der onafhankelljke staalcleterljen, welke ni et door het 
Amerlcan Iron and Steel Jnstitute worden cei!nqueteerd 
(c) Ramlnc 
(d) Maanden van S weken, alle andere maanden -4 weken 
0 Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· nauté (a) Consumo apparente dl acclalo greuo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuo}, nella Comunità (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité · 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Conslderati nef commercio estero solamente 1 prodotti 
del Trattato 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag val/en 
Deuuchland (BR) France ltalia Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
Période 
1 1 1 1 
Periodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1949 9 224 188 8133 196 2 507 54 1 328 133 1 852 208 lJ 044 148 
1950 11 512 230 6 939 166 3 067 66 1 492 148 2190 245 25100 160 
1951 12434 246 8 226 196 3 639 n 1 614 157 2 312 258 18125 178 
1952 15 578 306 9 350 221 4 090 86 1 769 170 2 487 275 33174 108 
1953 15 532 302 8 379 196 4 417 93 2 052 196 2 542 280 31m 104 
1954 18 075 348 9 069 212 5 098 106 1 996 188 2424 266 36 661 226 
1955 22880 437 9 978 231 5 945 124 2 357 219 2 674 292 43 834 168 
1956 23 476 443 11 641 267 6 203 128 2408 221 2 812 305 46 540 182 
1957 23 326 434 12 830 291 6 668 138 2 522 229 2 847 306 48193 189 
1958 22 732 418 13 062 293 6 619 136 2 227 199 24n 265 47 t17 280 
1959 25 749 468 11 970 265 7 469 152 2428 214 2 660 283 50176 196 
1960 30 131 542 14 024 308 9 451 192 2 845 248 2 597 274 59 048 345 
1961 29 537 524 14 928 325 11 232 227 2860 246 3 476 365 61033 358 
1962 29 782 523 15149 324 12 611 252 2 785 136 3 224 337 63 551 363 
1959 1 5 563 406 3147 280 1 sn 129 550 195 538 229 t1 375 168 
2 6186 450 2990 265 1 900 155 572 202 598 254 11145 188 
3 7123 516 2438 216 1 907 155 638 224 631 268 11737 199 
4 68n 498 3 395 299 2085 169 668 234 894 379 13 919 n6 
1960 1 7 314 528 3522 310 2105 171 661 231 643 272 14145 333 
2 7 275 524 3748 329 2 352 191 735 256 730 308 14 840 346 
3 8 350 599 3 043 267 2 391 194 730 253 707 298 15221 354 
4 7192 514 3 711 325 2 603 210 719 249 517 218 14 741 343 
1961 1 7n9 554 3 943 344 2684 217 705 243 834 351 15 945 369 
2 7649 542 3 916 341 2n1 224 754 259 918 386 16008 370 
3 7 467 527 3 253 283 2 660 215 696 238 835 351 14 911 344 
4 6 642 469 3 816 330 3 117 250 705 241 889 373 15 169 349 
1962 1 7 307 515 3 955 342 3 085 248 687 234 783 328 15 817 363 
2 7 220 507 3 838 329 3 044 244 724 245 749 313 15 575 356 
3 7 937 556 3 379 286 3 068 245 712 240 749 313 15 845 360 
4 7 318 511 39n 335 3414 272 662 223 943 393 16 314 370 
(a) Production + Importations- exportations ± variations des stocks (stocks (a) Produzione + importazionl- esportazionl ± delle scorte (scorte pressi &li 
en usine et ch z les n6cocianu). On a converti en équivalent d'acier brut les stabilimenti e presso i negozianti). Sono stad convertili in equivalente di 
tonnaces lmp rtés et exportés et les variations des stocks en utilisant les acciaio crezzo i quantitativi importati e esportati e le variazioni delle scorte 
coefficienu su vanu: utilizzando i coefficienti secuenti: 
Produiu duT aité: Prodotti del Trauato: 
.Lincou: 1,00; Demi-produiu: 1,18; Produiu plau: 1,43; Matériel de voie: Lincotti: 1,00; Semi-prodotti: 1,18; Prodotti platti: 1,43; Materlale ferro-
1,30; Autres roduiu du Traité: 1,27 viario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
.. Produiu hors jTraité: Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubes, tréfÜs etc.: 1,35 Tubi, trafilatl, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil tr~fl é, feuillards laminés l froid, profilés l froid, produiu étirés, (b) Tubi, fili trafilati, nastri laminat ia freddo, profilatl a freddo, prodottl stirati, 
produiu sidér rciques forcés prodotti siderurcicl forciati · 
a·. 
Marktversorgung:• mit Rohstahl nach Landern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bev81kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng 
(op jaarbasls} (a) 
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando net commercio estero 1 prodotti non con-
templati dai Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den Au6enhandel (b) 
Met lnbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
1 UEBL EGKS 
Zeit Deuuchland (BR) France ltalia Nederland BLEU CECA 
Période 
1 1 
Periodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 .. 5 
1949 8 958 182 7899 191 2415 
1950 10 880 218 6 637 159 3072 
1951 11 637 230 7 753 184 3 617 
1952 14 816 291 9 031 213 4073 
1953 14 820 288 8104 190 4 312 
1954 16 987 327 8 709 203 5 008 
1955 21 722 415 9452 218 5 768 
1956 22026 416 11148 255 5 911 
1957 21 442 399 12 403 281 6 431 
1958 21145 389 12 606 283 6 374 
1959 24067 437 11 134 247 7 227 
1960 28 115 507 13147 289 9 229 
1961 27 639 490 14148 308 11 010 
1962 27 798 488 14999 321 12 264 
1959 1 5 202 379 2 974 265 1 531 
2 5 755 418 2 807 249 1 851 
3 6 726 488 2 234 197 1 835 
4 6 384 462 3 119 275 2 010 
1960 1 6 747 487 3 209 283 2029 
2 6 838 492 3 523 309 2 294 
3 8064 578 2 897 254 2 345 
4 6 506 465 3 518 309 2 561 
1961 1 7 257 517 3 688 322 2 638 
2 7 265 515 3 702 322 2 722 
3 7 005 494 3 112 270 2614 
4 6112 432 3 646 316 3 036 
1962 1 6844 482 3 865 334 3 026 
2 6 810 478 3 813 327 2 962 
3 7 533 527 3 366 285 2 952 
4 6 611 462 3 955 333 3 324 
(a) En:eucunc + Elnfuhr- Ausfuhr ::1: Lagerbewegunc (bel den Werken und 
Hlndlern). Die ein· und ausceführten Mengen und die Lacerbewecunc wer· 
den mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
En:eugnlsse des Vertrages: 
Rohbli!cke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Flachen:eucnlsse: 1,-43; Oberbaumaterlal: 
1,30; sonstlce dem Vertrac unterworfene En:eucnlsse: 1,27 
En:eucnisse auBerhalb des Vertraces: 
RiShren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte En:eucnlsse: 1,35 
(b) RiShren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmledeen:eucnisse 
1 1 1 1 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1415 142 1 771 199 n45a 144 
66 1 553 154 2147 240 24289 154 
77 1 670 163 2 051 n9 26 7l8 168 
86 1 823 175 2144 237 31 887 199 
91 2156 205 2 358 260 31 750 197 
104 2200 207 2103 231 35 007 215 
120 2586 241 2 320 253 41 848 256 
122 2 724 250 2 359 256 44168 268 
133 2 787 253 2 449 263 45 512 273 
131 2 407 215 2 015 215 44 547 265 
148 2 658 234 2060 219 47146 278 
187 3 112 271 1 898 200 55 541 324 
222 3 116 268 2 801 294 58 714 339 
245 2 980 253 2 510 262 60 551 346 
125 616 218 401 171 10724 253 
151 618 218 439 187 11470 270 
149 696 245 480 204 11971 281 
163 728 255 740 313 12981 304 
165 732 256 463 196 13180 308 
186 803 280 555 234 14 ou 327 
190 799 277 542 229 14 647 341 
207 778 269 338 142 13 701 318 
213 775 267 675 284 15033 348 
220 821 282 728 306 15 238 351 
211 752 258 671 281 14154 326 
244 768 262 727 305 14289 329 
243 750 255 591 247 15 076 346 
237 772 262 562 235 14 919 341 
236 752 254 586 244 15189 345 
265 706 237 771 321 15 367 348 
(a) Produktie + lnvoer- Uitvoer ::1: Voorraadschommelingen (in de bedrijven, 
en bij de handelaren). De in· en uitgevoerde tonnaces en de voorraad-
schommelincen zijn omgerekend ln t"uwstul equivalent met toepassinc van 
de volcende coi!fficii!nten: 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaten: 1,18; Platte produkten: 1,-43; Spoorwec· 
materiul: 1,30; overlce onder het Verdrac vallel)de produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrag vallen: · 
Buizen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen, cetrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederlj·produkten · · 
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Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 3 
4 
1962 1 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
2 
3 
4 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
Évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comf'arata, f'er f'aese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della f'roduzlone ln-
dustrlale comf'lesslva - e della f'roduzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwl· 
cklung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeitenden Industrie nach Landern 
Vergell}klng van het verloof' van het staalverbrulk 
en van de f'roduktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie f'er land 
0 1955-1959 = 100 
49 
59 
62 
68' 
76 
89 
96 
101 
104 
112 
126 
134 
141 
127 
141 
134 
145 
134 
148 
Industrielle Produktion · Production industrielle 
Produzione industriale • lndustrii!le produktie 
A) Gesamtlndex (a) 
A) Indice generale (a) 
62 57 
70 65 
70 66 
71 72 
78 78 
85 86 
94 93 
103 101 
107 104 
112 116 
125 134 
131 151 
139 166 
112 143 
141 160 
139 
144 
122 
152 
165 
170 
155 
173 
UEBL 1 EGKS Deuuch-, BLEU CECA land
7
(BR) 
5 --~6---l---=---
Indice général (a) 
Algemene index (a) 
66 78 
69 89 
69 85 
76 83 
86 88 
92 97 
97 103 
99 103 
99 96 
111 102 
126 109 
129 114 
122 110 
120 108 
131 119 
134 
137 
127 
134 
118 
121 
144 
125 
56 
65 
67 
70 
78 
87 
95 
101 
104 
111 
115 
133 
141 
123 
141 
138 
145 
131 
149 
49 
53 
66 
66 
76 
97 
99 
99 
96 
109 
127 
125 
126 
126 
112 
124 
122 
134 
124 
8) Metallverarbelt. lnd. lnd. transform. d. métaux 
39 
51 
57 
60 
71 
87 
95 
99 
106 
115 
132 
144 
148 
133 
151 
143 
153 
136 
157 
8) /nd. tras(ormatrici dei meta/li 
Metaa/verwerkende Industrie 
55 
64 
67 
66 
74 
82 
95 
103 
109 
110 
117 
122 
131 
102 
136 
128 
138 
112 
146 
60 
64 
68 
74 
76 
85 
93 
102 
105 
114 
138 
157 
172 
142 
168 
175 
182 
148 
182 
57 
60 
62 
70 
84 
94 
98 
96 
97 
116 
140 
142 
149 
136 
143 
148 
154 
141 
152 
70 
83 
80 
76 
82 
95 
103 
103 
97 
101 
107 
116 
121 
108 
121 
119 
124 
115 
126 
49 
59 
63 
65 
73 
86 
95 
100 
106 
113 
128 
137 
146 
1n 
148 
143 
152 
131 
156 
49 
53 
67 
67 
n 
98 
100 
97 
96 
109 
128 
125 
126 
127 
111 
124 
123 
136 
120 
Marktversorcunc mit Rohscahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Consumo apparente di acciaio creno 
Berekend sualverbruik 
q Variante 1 (b) 
C) Variante 1 (b) 
58 47 
69 55 
79 62 
70 67 
76 n 
84 90 
98 94 
108 101 
110 100 
101 113 
118 143 
125 170 
127 191 
109 162 
128 190 
133 
129 
114 
134 
188 
185 
186 
207 
D) Variante Il (c) 
C) Variante Il ( c) 
58 48 
68 57 
80 64 
71 68 
n 79 
83 91 
98 93 
109 101 
111 100 
98 114 
116 146 
125 174 
132 193 
110 165 
129 192 
136 
134 
119 
139 
191 
187 
186 
210 
UEBL 1 BLEU 
11 
Variante (b) 
Variant 1 (b) 
62 81 
68 86 
74 92 
86 94 
84 90 
99 99 
101 104 
106 106 
93 92 
102 99 
119 96 
120 129 
117 120 
117 124 
118 132 
115 
121 
119 
111 
116 
111 
111 
140 
Variante Il ( c) 
Variant Il ( c) 
59 96 
63 91 
69 95 
82 105 
84 94 
98 103 
103 105 
106 109 
91 90 
101 92 
118 85 
118 125 
113 112 
114 120 
117 130 
114 
117 
114 
107 
105 
100 
105 
138 
EGKS 
CECA 
12 
53 
60 
71 
70 
78 
93 
99 
102 
100 
107 
125 
131 
135 
126 
129 
134 1n 
134 
138 
54 
60 
71 
71 
78 
94 
99 
102 
100 
106 
124 
1n 
136 
127 
128 
135 
134 
136 
138 
(a) Non compris 1 bltlment, les denrlles alimentaires, les boissons et le ubac. 
Esclusl l'edillzl a, 1 ceneri ali men tari, le bi bite e il tabacco 
(a) Ohne Baucewerbe und Nahruncs- und GenuBmlttelindustrie. 
(b) Calculh en co sidérant seulement dans le commerce extérieur les produiu 
du marché con mun (voir tableau 4 A) 
la variante~ ca colaca considerando nel commercio estero sol canto 1 prodotti 
del mercato cc~une (dr. tabella 4 A) 
(c) Calcul6e en lnc uant dans le commerce extérieur les produiu sidérurciques 
hors Traité (~c Ir tableau 4 B) 
la variante ~ calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
siderurclcl nor contemplatl dai Trattato (dr. tabella 4 B) 
10 
Uitcezonderd bouwnljverheid, levensmiddelen· en cenotmlddelenlndustrle 
(b) Berechnet un ter Beschrlnkuncauf die dem cemelnsamen Marke zucehiSrlcen 
Erzeucnlsse (slehe Tabelle 4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke marke vallan (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen• und Stahl· 
erzeucnlssen, die nlcht unter den Vertrac fallen (siehe Tabelle 4 B) 
Bij de berekenlnc zljn de nlet onder het Verdrac vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'investisse· 
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catégo. 
ries de projets, pour l'ensemble de la Commu-
nauté 
WertmaBige Bedeutung der lnvestitlonsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be· 
h6rde gemeldet worden sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlehlaratl 
preventlvamente ali' Alta Autorltà a mente delle de-
elslonl n. 27-55 ( a)le 26-56 (b) per eate go ria dl pro gettl, 
e per lnsleme de la Comunltà 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort projekt (ln geldwaar-
de) Mio $ 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérurclque • lndustria siderurcica • Ijzer- en stulindustrie Elsenerzbercbau ln~esamt Zelt 
Période HochiSfen Periodo Stahlwerke Walzwerke Hauts fou rn. Tijdvak Alti forni Aciéries Laminoirs 
Hoor,ovens Acclalerie Laminatoi (c) d) Stulfabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 2-40 135 189 
1957 110 26 85 
1958 ·173 .of9 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 21-4 166 799 
1962 1-40 58 268 
1958 l-VI 103 .ofl 80 
VIl-Xli 70 8 
"'"' 1959 l-VI 9 .. 92 
VIl-Xli 106 13 210 
1960 l-VI 219 18.of 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 .of79 
VIl-Xli 83 S.of 320 
1962 l-VI 129 26 153 
VIl-Xli 11 3l 115 
(a) N.B.: Ne pas confondre GYec /es investissements r~a/is~s. 
Il s'~it seulement de la valeur des crands projets: 
- d'Installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1 000 000 d'unités de compte A.M.E,. projets 1ui doivent être annoncés l 
la Haute Autorité au moins trois mois avant eur début d'exécution. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de m!me que /es dEpenses d'Investissement effectivement réa/1· 
sées dans /e passé) au moyen d'une enquete annuelle, particulière, dont 
/es résultats font /'objet d'une diffusion séparh. Les projets déclarés l la 
Haute Autorité peuvent ltre modifiés, abandonnés ou retardés dans leur 
exécution au cours des mois ou des ann6es qui suivront leur dép6t l la 
Haute AutoritL 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les «décisions 
d'investir »,Intervenues au cours du temps dans les sociétés sldérurclques. 
N.B.: Non confondere con clllnvestimenti realizzatl. SI tratta utoicamente 
del valore del cran di procettl: 
-dl nuovl lmpiantl la cul spesa prevldibile su peri 500 000 unitl di conto 
A.M.E. 
-dl sostltuzlone o dl trasformulone la cul spesa prevldibile superl1 000 000 
unltl dl conto A.M.E., procetti che devono essere dlchiaratl ali' Alta 
Autorltl tre mesl prima dell'inlzlo dl esecuzione. 
Questl procettl, annunclatl per Il prosslmo avvenlre non corrispondono 
pertanto alle a pese totall di lnvestlmento prevlste dacll stabilimenti; ali 
spese sono state rl/evate (alla stessa strecua delle spese dllnvestlmento effettlva-
mente sostenute ne/ passato) medlante un lnchiesta annua/e, part/cu/are, 1 cui 
rlsu/tatlsono Olfetta dl una fJubbllcazlone separato. . 
1 procettl dichlarati ali' Alta Autoritl possono essere modificati, abbandonati 
o rltardati nella loro esecuzione nel corso del mesl o annl successlvl alla loro 
presentuione ali' Alta Autoritl. 
La tabella di cul sopra fornlsce pertanto esdusivamente lndiculonl sulle 
« declslonl d'lnvestimento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle societl 
slderurclche. 
(b) La décision 26-56 étend l tous les projets concernant les aciéries, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obi cation de déclaration l la Haute 
Autorlt'-
La decislone 26-56 estende a tutti 1 procetti concernent! le acdalerie, a 
presdnderedall'ammontaredellaspesaprevldlblle,l'obbllco dl dichlarazlone 
ali' Alta Autoritl 
(c) Périodes au cours desquelles les projets ont ét6 déclarés lia Haute Autorité 
Perlodl durance 1 qualll procettl sono stati dlchlaratl ali' Alta Autorltl 
(d) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries aldérurclques et les acclomératlons. 
Alti foml ed altrilmplanti perla produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 
slderurclche e le fabbrlche dl acclomerati. 
ins.fesamt otal Mines e fer total 
Sons ti ce Zusammen Minlere di Totale Totul Autres Total ferro totale 
Al tri Totale ljzerertsmijnen (5 + 6) Andere Totaal totaal 
.. 5 1 6 7 
H 6)8 
1 
9 1 6-47 
31 lSl l5 1n 
6-4 4H 16 -417 
61 -495 8 50) 
193 1 SOl 6 1808 
182 1)6t 10 1 )71 
87 sn 0 sn 
31 156 15 171 
3l 154 1 155 
11 H6 8 124 
50 379 0 379 
139 1 092 9 1 098 
54 710 o. 710 
H1 8)) 10 84) 
.of1 528 
-
528 
79 )97 0 )87 
8 166 0 166 
(a) Nicht zu verwechse/n mit den berelts vorcenommenen lnvestitionen. 
Es handelt slch hiet lediclich um den Geldwert der GroBprojekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500 000 S über-
schreiten. 
- Ersatz- oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 1 000000 S 
überschreiten und deren lnancriffnahme 3 Monate vorher der Hohen 
BehiSrde mitceteilt werden muS. 
Oiese Projekte, die für die nahe Zukunft ancekDndict sind, stimmen deshalb 
nicht mit den cesamten lnvestitionsaufwenduncen Dberein, die von den 
Hütten fDrdie Zukunft vorcesehen sind. letztere werden (ebenso wie die in der 
Vercancenheit cetlitlcten Au(wenduncen) mit Hi/fe der besonderen Jahresum 
(race Qber die lnvestltionen er(raJt; die Aesu/tate dleser Erhebunc sind Gecen-
stand elner besonderen Verllffentlrchunc. Die der Hohen BehiSrde cemeldeten 
Projekte k6nnen lm Laufe der Jahre, die der Hinterlecunc bel der Hohen 
BehiSrde folcen, hinslchtiich ihrer Ausführunc modifiziert, aufceceben oder 
zurDcqestellt werden. 
Oie vorstehende Tabelle vermlttelt somlt ledicllch Ancaben Dber die 
cef~Bten lnvestitionsbeschlDsse der HDttenwerke im Laufe des betreffenden 
Ze1traums. 
Te onderscheiden van de reeds ulccevoerde investerlncen. 
Het eut hi erbil slechts om de celclwaarde van de crote projekten: 
Nieuwe installatles, wurvoor de voorzienbare uitcaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = S 1) zullen overschrljd~ vervanclngen of ve.rbouwin· 
cen wurvoor de voorzienbare uitcaven S1 uuu 000 overschrijden, eh welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de Hoge Autoriteit 
moeten worden medecedeeld. ~ 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomst aancekond1cd zijn, komen 
durom niet overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zijn cepland. }:Je laatste worden (evenals de ln het verleden cedane uitpven) door mlddel 
van de speciale juriijkse enqulte uncunde delnvesterlncen cel!nqueteerd; 
de resultaten van deze enqulte zijn hetonderwerp van een speciale publicatle. 
De un de Hoce Autorlteit cemelde projekten kunnen ln de loop van de 
iaren volcende op de meldinc worden cewiizlcd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenstunde tabel verschaft dus slechts cecevens omtrent lnvesterlncen 
waartoe de Ijzer- en staalbedrijven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Oie Entschelduncl6-56 bezlehtslch aufalle Stahlwerksprojekte und schrelbt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen ln jedem Fall die Abpbe 
einer Meldunc an die Hohe BehiSrde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op alle staalprojekten en stelt, onafhankelijk 
van de verwachte uitpven, een meldlnc per ceval un de Hoce Autorlteit 
verplicht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der Hohen BehiSrde cemeldet 
woden sind 
Periodes, cedurende welke de projekten aan de Ho ce Autoriteit :zljn cemeld 
(d) HochiSfen und sonstlce Roheisenerzeucuncsanlacen, HDttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnstallatles · 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, #)er #)aese, della #)roduzlone masslma #)osslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante l'anno e della #)roduzlone effettlvamente reallzzata, nonche datl #)er #)rocessl dl fabbrlcazlone #)er 
l'lnsleme della Comunltà 
1. Roh eisen (a) · 1. Fonte brute (a) • 1. Ghisa grena (a) • 1. Ruwijzer (a) Il. Rohstahl (b) 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 (d) 
1963 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 1 
Deutsch-
land (BR) France 
2 
ltalia 
3 
Neder• 
land 
UEBL • BLEU 
Belgique 
Belc•i! 
s 
Luxem-
bourg 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Deutsch· 
land (BR) 
8 
France 
9 
A) Hôchstmôgliche Erzeugung im Laure des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
21 200 
22 250 
23 175 
25 225 
27130 
28 380 
29 900 
30 468 
12140 
12 550 
13 000 
13500 
14 500 
15 650 
16100 
1 980 
2 240 
2 290 
2 390 
2 930 
3 320 
3 910 
4 215 
700 
730 
960 
1150 
1 350 
1490 
1 724 
1 800 
5 980 
6 280 
6 620 
6 870 
7 215 
7460 
7 65-4. 
7 798 
3 380 
3 550 
3 570 
3 785 
3 885 
3 910 
4 005 
4125 
45 380 
47 600 
49 615 
52920 
57 010 
60210 
63293 
27165 
29 370 
31 380 
32 915 
35 335 
36 885 
38120 
39 317 
14155 
14 900 
15 670 
16180 
17 890 
18 560 
19 500 
8) Tatsichliche Erzeugung (Jahresniveau) (e) 8) Production effectivement réalisée (Rythme annuel) (e) 
20 594 
21 483 
19 742 
21 602 
25 739 
25 431 
24 251 
24 994 
23 422 
23136 
11 419 
11 884 
11 951 
12 438 
14 005 
14 395 
13 952 
13 067 
14344 
14 011 
1 935 
2138 
2107 
2121 
2 715 
3 092 
3 584 
3 843 
3 752 
3 633 
662 
701 
917 
1139 
1 347 
1 456 
1 571 
1 702 
1 575 
1 582 
5 683 
5 579 
5 524 
5 965 
6 520 
6 459 
6 773 
6 617 
6 716 
6 862 
3272 
3 329 
3 275 
3411 
3 713 
3 775 
3 585 
3 537 
3 602 
3504 
43 565 
45114 
43 516 
46 676 
54 059 
54 608 
53 716 
53 760 
53 411 
52730 
26 563 
27 973 
26 270 
29 435 
34100 
33 458 
32 563 
31 172 
31 624 
30 690 
13 441 
14100 
14 633 
15 197 
17 300 
17 577 
17 234 
16 209 
17 808 
ltalia 
10 
6 380 
7 421 
7 831 
8 016 
8 730 
9 810 
10 115 
11 098 
5 908 
6 787 
6 271 
6 762 
8 229 
9124 
9 488 
8 892 
9417 
10 212 
C) Verhiltnis zwischen der tatsichlichen Erzeugung und der hëchstmôglichen Erzeugung(~)) (f) 
Jihrlicher Ausnutzungsgrad der hôchstmôglichen Erzeugung 
C) Rapporto in % tra ta produzione effettiva e ta produzione moss/ma posslb/le ((!)) (f) 
Tasso annua di utilizzazione della produzlone massima passibite 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
3 
4 
1 
97,1 
96,6 
85,1 
85,6 
94,9 
89,6 
81,1 
83,6 
78,3 
75,9 
94,1 
94,7 
91,9 
92,1 
96,6 
91,9 
86,7 
81,2 
89,1 
97,7 
95,4 
92,0 
82,5 
92,7 
93,1 
91,6 
98,3 
96,0 
86,2 
94,6 
96,0 
95,5 
99,0 
99,8 
97,7 
91,2 
98,7 
91,4 
87,9 
(a) Y compris Spi cel et ferro-manpnùe carburé 
(b) Lingots et acle liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépe dantes 
(c) Les différen~e peu Importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les 
lnvestissemen , proviennent de corrections effectuées apr~s l'établisse-
ment du rap~ rt sur les Investissements 
(d) Données prév ionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifil d'apr~s l'enqu6te annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des da es réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arr6t des anciennes installations définitivement arr6tées 
(e) Le rythme an uel de production de chaque trimestre est établi d'aprù le 
nombre total e joun calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de joun de l'a~née pour la fonte et sur la base des joun ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les données &1 nuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum p~Sl ible: les données trimestrielles constituent des Indices de 
production de la fonte rapportées l la production maximum possible de 
l'année en cou~ prise comme base 100 
12 
95,0 
88,8 
83,4 
86,8 
90,4 
86,6 
88,5 
86,5 
87,7 
88,0 
96,8 
93,8 
91,7 
99,1 
95,6 
96,5 
89.5 
88,3 
89,9 
84,9 
96,0 
94,8 
87,7 
88,7 
94,8 
90,7 
84,9 
84,9 
84,4 
97,8 
95,2 
83,7 
89.4 
96,5 
90,7 
85,4 
87,0 
82,9 
78,1 
95,0 
94,6 
93,4 
93,9 
96,7 
94,7 
88,4 
83,1 
91,3 
92,6 
91,5 
80,1 
84,3 
94,3 
93,0 
93,8 
87,9 
93,0 
92,0 
(a) lvi comrresl la chisa speculare e il ferro-mancanese carburato 
(b) Llncott e acclaio spillato per cetti, ivl compresa la produzlone delle fonderie 
di acclalo lndipendentl 
(c) Le piccole differenze tra le cifre della produzlone masslma possibile e le cifre 
pubbllcate ln un rapporto concernante clllnvestimenti, tono dovute a delle 
rettificuionl apportate in un secondo tempo 
(d) Si tracta dlstlme effettuate all'inizio dell'anno. Per cli altrl anni ai tratta di 
cifre rettificace sulla base dell'inchiesta annuale sucli lnvestimenti al fine di 
tener conto delle date effective dell'encrate in esercicio dei nuovi impianti 
di produzione o di messa fuori servizio del vecchi impianti 
(e) Il ritmo annuo di produzione per ciascun trimestre è determinato sulla base 
del numero complessivo di clornl di calendarlo del trimestre riferlto al 
numero totale del clorni dell'anno per la chisa e sulla base dei clorni 
lavorativl per l'accialo 
(f) Soltanto 1 datl annuali danno Il coefficient• di utili:c:uione della produ:tlone 
massima posslbile: 1 datl trlmestrali costltulscono decli lndlcl di produ-
zione della chisa riferitl alla produzione masslma possibile dell'anno in 
cono conslderata come base 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der hochstmogllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erzeugung nach Landern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}ldng van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktle van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
lljke produktle per land, en voorde Gemeenschap per produktle-procédé 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) Il. Acciaio crezzo (b) • Il. Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS · CECA Zeit 
Neder- Elektro L.D. Anderer Période 
land Bel~ique Luxem· EGKS Thomas S. M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres Periodo Be cil! boure CECA Martin Elettrico O.L.P. Al tri Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Ande re 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione moss/mo possibili ne/ corso de/l'anno (c) • A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het joar (c) 
1080 6 800 3 510 59 090 30 440 22 768 s 597 267 18 1956 
1 270 7130 3600 63 691 31 700 24 985 6 583 298 125 1957 
1 553 7 438 3 610 67 482 32 806 26 461 7080 330 80S 1958 
1 848 7 608 3 910 70477 34 470 27 015 7 667 280 1 045 1959 
2 078 8 080 4140 76253 37 155 28 639 8 385 224 1 850 1960 
2185 8 260 4 210 79 910 38 045 29 897 9130 218 2590 30 1961 
2498 8 358 4 295 82 886 38 368 29 959 9 602 212 4 715 30 1962 (d) 
2 927 8 855 4 355 1963 
8) Produzione effettivamente rea/izzato (Ritmo annua) (e) 8) Werke/ijke produktie (op joorbosls) (e) 
1 051 6 376 3 456 56795 29 388 22103 s 035 252 18 1956 
1185 6 267 3493 59 80S 30156 23 597 s 731 249 71 1957 
1 437 6 007 3 379 57 997 29 282 22121 s 712 240 643 1958 
1 670 6434 3 663 63161 32 216 23 419 6 343 171 1 011 1959 
1 942 7181 4084 n836 35 950 27 539 7 577 187 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73 244 35 411 27 069 8173 189 2 373 29 1961 
2087 7 351 4 010 n1n 34125 26 446 8 492 162 3 480 27 1962 
2154 7 067 3 956 7t 450 33 570 26 083 7 803 129 3 838 27 3 1962 
2084 7 356 4083 72 372 34115 25 433 8 575 159 4069 21 4 
2178 7 348 3 927 1 1963 
C) Rapport en% entre la production réelle et la production maximum posslble((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
. C) Verhouding van de werke/ijke produktie tot hoogst moge/ijke produktie (8) (() 
8ezettingsgrood ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie (op joorbasis) (A) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
83,5 87,9 93,4 87,7 88,9 88,3 
86,2 84,6 92,1 86,2 87,5 87,1 
83,4 88,0 95,0 87,3 88,9 84,9 
74,4 83,0 90,2 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofenferromangan 
(b) Bl&cke und Flüssicstahl für StahlcuB, elnschlieBiich der En:eugunc der un· 
abhlnclcen StahlgieBereien 
(c) Die gerinlfücicen Abweichun,en zwlschen diesen Ancaben über die hochst-
mllcliche l:n:eucung und den 1n einem besonderen Bericht verëffendichten 
Ercebnlssen der lnvestitionserhebunc sind auf Berichtiguncen zurückzu-
führen, die nach A&schluB dieser Erhebunc vorgenommen worden sind 
(d) Zu Beginn des Jahres ermittelte Vorausschluungen. FOr die Ubrlgen Jahre 
berlchtigte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrage, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer En:eugungsanlagen oder 
der endgülticen Stillecunc alter Anlacen :ru berücksichticen 
(e) Du vierteljlhrliche Jahresniveau für Roheisen ergibt sich aus der Division 
der taulchlichen Erzeucunc des Vierteljahres durch die Annhl der Kalen-
dertage im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikadon mit der 
Annhl der Kalende':Uce des betreffenden Jahres und für Rohstahl auf der 
Grundlage der Arbe1Utage 
(f) Nur die Jahresangaben ceben den Ausnuuuncscrad wieder. Die viertel· jlhrlichen Angaben stellen lediclich Verhlltnisnhlen dar, wobel die tat· 
slchliche Erzeucunc zur h&chstmëglichen En:eugung im Laufe des canzen 
)ah res ( = 100) ln Beziehunc cesem wurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
88,4 76,4 73,8 90,0 1962 
81,3 60,8 81,4 90,0 3 1962 
89,3 75,0 86,3 70,0 4 
1 1963 
(a) Met inbegrip van spiegelil·zer en hoogoven-ferromangaan 
(b) Blokken en vloeibaar staa voor staalfi•ietwerk, met lnbegrip van de produk· 
tie van de onafhankelijke staalcleter•jen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk· 
tie, en de ln een speciale uitgave cepubllceerde resultaten der lnvesterlncs-
enqulte, vloeien voort Oit verbeterlngen welke na het afslulten van deze 
enqulte zijn uncebracht 
(d) Ramlngen, aanceceven ln het begin van het jaar. Voor de overige jaren 
werden de cijfers hen:ien op buis van de laarlijkse investerlnpenqulte, 
teneinde met het juiste tijdstip van inbedrij(stelflnc van nieuwe 1nstallaties 
of het stillec,en van oude installaties rekeninc te houden 
(e) Met betrekk•nc tot de ruwijzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herleid 
op jaarbasls, door de werkelijke produktie te delen door het untal kalen-
derdagen van het waargenomen kwartaal; en dit te vermenigvuldigen met 
het aantal ka!enderdagen van het jur • 
Met betrekk~nc tot de ruwstaalproduktll wordt gebrulk gemaakt van de 
cewerkte dacen (f) De kwartaalcijfers zijn berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, in verhoudinc tot de hoogstmocelijke produktle per laar 
13 
Importance relative. en valeur. des produits CECA. dans l"ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté. en millions d"unltés de compte A.M.E. et en o/o des échanges globaux 
lmportonzo relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del poesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto A.M.E. ed ln o/o degll scambl globall 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 (g) 
1953 (g) 
1954 . 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1952 (g) 
1953 (g) 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
Binnenaustausch der Gemeinschaft (f) 
Echances intra-communautaires (f) 
Scamblo all'interno della Comunitl (f) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) 
Obrice EGKS-Erzeucnisse 
Autres produits CECA 
Altrl prodotti CECA 
Overice EGKS-produkten Kohle 
Charbon Carbone i----...,.----,-----,----.,.----l 
Kolen 
(a) 
Erze 
Minerais 
Minerali 
Eruen 
(b) 
2 
Schrott 
Ferrailles 
Rottami 
Schroot 
(c) 
3 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(d) 
Stahl 
Acier 
Acciaio 
Staal 
(e) 
5 
lnsJesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(1 + 6) 
7 
Gesamt· 
waren• 
austausch 
Echances 
clobaux 
Scambi 
cio bali 
Totaal 
han dels· 
verkeer 
8 
A) Wert • Valeur • Yalore • Waarde 
514,1 
546,8 
535,5 
606,0 
549,9 
544,8 
586,0 
578,6 
585,9 
150,0 
140,4 
140,5 
147,4 
149,3 
140,2 
141,1 
155,4 
11,2 
9,9 
8,5 
8,6 
8,1 
6,7 
5,8 
4,9 
4,4 
5,4 
4,8 
4,9 
4,7 
4,5 
4,3 
4,3 
4,3 
43,0 
49,7 
54,1 
59,4 
59,8 
77,0 
100,7 
98,0 
98,3 
22,9 
25,0 
24,8 
25,4 
25,5 
25,3 
24,2 
23,4 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
69,7 
78,6 
85,0 
95,9 
63,6 
105,2 
152,7 
138,7 
118,3 
32,0 
35,0 
37,1 
34,6 
34,7 
32,3 
26,8 
24,4 
1,5 
1,4 
1,3 
1,4 
0,9 
1,3 
1,5 
1,2 
0,9 
1,2 
1,2 
1,3 
1,1 
1,1 
1,0 
0,8 
0,7 
28,7 
44,0 
46,1 
57,4 
39,0 
38,4 
60,4 
72,5 
68,4 
16,6 
19,5 
18,0 
18,4 
19,2 
16,2 
16,0 
17,0 
0,6 
0,8 
0,7 
0,8 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
354,4 
519,1 
533,5 
643,4 
626,6 
771,0 
1 087,3 
1 120,3 
1 200,7 
275,7 
301,9 
275,5 
267,2 
294,5 
283,0 
301,5 
321,7 
7,7 
9,4 
8,4 
9,2 
9,2 
9,5 
10,7 
9,6 
9,0 
9,9 
10,2 
9,6 
8,6 
8,9 
8,8 
9,9 
8,9 
495,8 
691,4 
718,7 
856,1 
789,0 
991,6 
1 401,1 
1 429,5 
1 485,7 
347,2 
381,4 
355,4 
345,6 
373,9 
356,8 
368,5 
386,5 
B)% 
10,8 
12,5 
11,4 
12,2 
11,6 
12,3 
13,8 
12,2 
11 ,1 
12,5 
12,9 
12,3 
11,1 
11,3 
11,0 
11,3 
10,6 
1 009.9 
1238.2 
1254,2 
1 462.1 
1 338,9 
1 536,4 
1 987,1 
3 621.9 
3 968.9 
4 5aa.o 
5 551,2 
63U,9 
7 008,9 
6 790,3 
8 091.0 
10 150.4 
2 008,1 11 718,2 
2 071,6 13 404,2 
497,2 
521.8 
495.9 
493,0 
523,2 
497,0 
509.7 
541.9 
n,o 
n,3 
19.8 
20,9 
19,7 
19,0 
19,6 
17,1 
15,5 
17,9 
17,7 
17,2 
15,8 
15,9 
14,4 
15,7 
15,0 
2785,9 
2941,0 
2880,8 
3 110,7 
3299,6 
3234,0 
3247,8 
36U,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Kohle 
Charbon 
Carbone 
Kolen 
(a) 
9 
230,1 
265,8 
234,0 
218,9 
167,1 
128,9 
138,6 
135,4 
143,0 
31,0 
31,5 
27,3 
45,6 
34,5 
33,4 
37,3 
37,7 
2,0 
2.1 
1,7 
1,4 
1,1 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
Erze 
Minerais 
Minerali 
Ertsen 
(b) 
10 
5,4 
7,0 
6,9 
8,1 
7,5 
6,2 
6,4 
5,8 
5,3 
1,5 
1,4 
1,6 
1,3 
1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ausfuhr nach dritte 
Exportations ven 14 
Esportazloni veno 
Uitvoer naar derd 
Übrice EGKS 
Autres produit 
Altri prodott 
Overice EGKS 
Schrott 
Ferrailles 
Rottami 
Schroot 
(c) 
11 
10,8 
1,3 
1,5 
1,2 
1,7 
5,3 
1,3 
0,9 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(d) 
12 
21,4 
33,5 
40,0 
45,0 
17,5 
19,7 
25,2 
28,2 
35,4 
6,1 
4,5 
6,8 
10,8 
10,9 
10,5 
6,3 
7,7 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
(a) Houille, li,cnite t a&&lomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour 
électrodes) et c ~ licnite . 
(a) Carbon fossile, licnite e IIJiomerati - coke e semi coke di carbon fossile (esclusi alla fabbricazione d1 elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerais de fer t de mancanèse- y compris poussières de haut fourneau 1 
partir de 1961 
le~ Ferrailles de for te et d'acier, non compris les vieux rails d Fonte, spiecel ferro-Mn-carburé e Y compris les v eux rails (f) Source: Statisti ues douanières de réception 
(c) Estimation prov solre 
(b) l'linerall di ferro e di manpnese- lvi compresi polveri d'altiforno dal1961 
(c) Rottami dl chisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate (d) Ghisa, chisa speculare e ferro-Mn carburato (e) Comprese le rotaie usate 
(f) Fonte: Statistiche docanali di arrivi (c) Stimati provvlsorie 
1derri 
Relative Bedeutung der EGKS-Er:r.eugnlsse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Lander der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnheiten und ln o/o des Gesamt-AuBenhandels 
Relotleve betekenls von de EGKS-produlcten ln verhoudlng tot het totale rullverlceer van de landen der Gemeen-
schop (ln mlllloenen relceneenheden EMO en ln o/o van het totale rullverlceer) 
Einfuhr aus dritten Undern 
rs tiers Importations provenant des pays tiers 
=si ten:i lmportazioni provenienti dei paesl terzi 
den lnvoer uit derde landen 
teU&I!iSSe Gesamt- Übrice EGKS-En:eugnlsse Gesamt-
iCA waren- Autres produiu CECA waren-
iCA austausch Altri prodotti CECA austausch 
Zeit 
Po!riode 
odukten lnscesamt Echances Kohle Overige EGKS-produkten lnscesamt Echanges Perlodo Total clobaux Charbon Total cio baux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Stahl lns~esamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnsgesamt Totaal Scambi Acier otal clobali Minerais Ferrailles Fonte Acier Total cio bali Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal Staal Totaal handels- Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels· 
(e) (9 + H) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (17 + 22) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
10 313,8 11 731,4 1952 (g) 
10 310,2 11157,1 1953 (g) 
646,1 683,7 913,8 11 242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 12113,2 1954 
859,3 901,1 1166,9 12 645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
1177,8 1 226,2 1 460,2 13 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 411,7 15 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1 322,2 16 156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 919,1 16 222,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 626,9 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,1 10 428,2 288,8 504,9 ·107,8 56,6 267,6 936,9 1 225,7 20 455,0 1961 
1 107,8 1 149,3 1 292,3 20 638,1 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1158,5 22 316,8 1962 
311,5 319,3 350,3 4 898,1 67,5 118,4 25,2 13,2 69,7 226,5 294,0 5 028,8 1961 1 
327,3 333,3 364,8 5 042,6 71,8 137,6 24,0 12,4 71,5 245,5 317,3 5 112,1 2 
324,8 333,4 360,7 5 047,1 73,9 131,1 31,1 16,6 61,1 239,9 313,8 4 766,1 3 
333,8 350,8 396,4 5 440,5 75,6 117,8 27,5 14,4 65,3 225,0 300,6 5 448,0 4 
300,5 313,0 347,5 5 103,5 72,9 114,2 19,5 14,0 63,6 211,3 284,1 5 558,3 1962 1 
296,2 308,3 341,7 5 092,6 81,1 113,2 18,3 16,4 75,7 223,6 304,7 5 619,4 2 
255,0 262,7 300,0 4 964,1 90,1 121,7 21,0 18,1 81,5 242,3 332,4 5181,9 3 
256,3 265,5 303,1 5 477,8 95,1 100,6 23,6 16,0 101,8 242,0 337,1 5 866,2 4 
B)% 
100,0 100,0 1952 (g) 
100,0 100,0 1953 (g) 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
8,6 9,0 '10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
. 7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,1 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,4 5,5 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
' 6,4 6,5 7,1 100,0 1,3 2,4 0,5 0,3 1,4 4,5 5,8 100,0 1961 1 
6,5 6,6 7,1 100,0 1,4 2,6 0,5 0,2 1,4 4,7 6,1 100,0 2 
6,4 6,6 7,1 100,0 1,6 2,8 0,7 0,3 1,3 5,0 6,6 100,0 3 
6,1 6,4 7,3 100,0 1,4 2,2 0,5 0,3 1,2 4,1 5,5 100,0 4 
5,9 6,1 6,8 100,0 1,3 2,1 M 0,3 1,1 3,8 5,1 100,0 1962 1 
5,8 6,1 6,7 100,0 1,4 2,0 0,3 0,3 1,3 4,0 5,4 100,0 2 
5,1 5,3 6,0 100,0 1,7 2,3 0,4 0,3 1,5 4,6 6,3 100,0 3 
4,7 4,8 5,5 100,0 1,6 1,7 0,4 0,3 1,7 4,1 5,7 100,0 4 
(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks (a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitcezonderd voor de vervaardicinc van elektroden) en van aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
~b) Eisen- und Manfsanerz-einschlieBiich Gichutaub ab 1961 
c Eisen· und Stah schrott, oh ne die alten Schienen ) 
e) ElnschlieBiich alte Schienen Id) Roheisen, Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan f) Basls: AuBenhandelsstatistik, auf Grund der Bezüce &) Vorlluflce Schlaunc 
bruinkool 
!b) ~zer- en mancaanerts- vanaf 1961 lnclusief hoocovenstof 
c) taalschroot en ecoten schroot; cebruikte rails nlet inbecre en (d) Ruwijzer, spie4e,ijzer en hoocoven-ferromancun P . 
(e) lnclusief cebru1kte rails 
(f) Op basis van de douanestatistieken met betrekkin& tot de lnvoer 
(cl Voorlopice schattinc 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acclaio grezzo, 
sotto-prodotti, installazioni produttricl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - .,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktle-installaties" 
0 Pro du tlon nette de fonte brute par qualités (a) Netto-Erz:eugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln dans 1 Communauté der Gemelnschaft Produ lone netta dl ghlsa grezza ~er qualltà (a) nella Netto-~rodulctle van ruwl}zer ~er soort (a) ln de Comur ltà Gemeenscha~ 
1000 t 
Oblige unlecierte Sorten • Non alliées courantes Gemeinschaft zusammen ~on legate correnti · Oncelegeerd cewoon ruwijzer Production totale Communaut6 
Produzione totale Comunitl 
Kohlenstoff- Totaal Gemeenschap 
F r die Stahlerzeucunc GuBroheisen reiches 
D'afflna11e De moulace Ferromancan Sonstices 
Da afflnazoone Da fonderia Spiecel- Roheisen (b) darunter ln ~ or de staalproduktie Gieterij-ijzer eisen Ferro- Elektro-
Zeit manf.nbe Autres RoheiseniSfen 
Spiecel car ur6 fontes (b) 
Période Phosphorarm Zusammen dont au four 
Phosphor- Ghlsa Ferro- Altre chisa (b) "•etrique Periodo haltic Non speculare manpnese Total l fonte 
phosphoreuse carburato Overlce 
Tijdvak Tomas Martin Phosphoreuse Splecelijzer soorten Totale di cui al forno p 0,59a p:;; 0,5~ Non fosforosa Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrico 
s = 1,0 0 Mn> 1, % Fosforosa ferro- Totaal per chisa 
Niet fosfor- mancaan 
. Fosfor- houdend waarvan in 
houdend p:;; 0,5~ elektrische 
Mn :;;1, % ruwijzerovens 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
19S2 30 580 2 976 336 270 576 34738 311 
19S3 27 824 266S 293 310 404 31496 317 
19S4 2 322 4036 1 6S2 1103 256 258 S02 33129 28S 
19SS 3 166 s 366 1 834 1 4SS 279 37S S64 41 039 346 
19S6 3' 904 s 993 1 734 1 S18 319 sos S91 43 564 34S 
19S7 3 619 6 78S 1 742 1 S11 243 S09 60S 45 t13 3SS 
19S8 3 987 6 41S 1 409 1 460 309 400 S36 43 516 321 
19S9 3' 714 7 271 1193 1 303 271 402 524 46678 290 
1960 3j 476 10 266 1 293 1 670 290 475 571 54041 402 
1961 3 ,S43 10 480 1 342 1 731 269 512 730 54607 381 
1962 3,262 11 oso 1 364 1 697 244 528 570 53 715 337 
1961 IV ~~!~~ 900 102 126 24 38 62 4591 34 v 930 10S 150 21 42 74 4753 45 VI 3!383 879 114 133 27 40 55 4631 4S VIl 3:399 8S8 99 166 31 45 72 4670 48 VIII 3:266 901 98 139 23 47 54 Hl8 46 IX 31262 820 121 152 30 38 6S 4488 36 
x 3,376 840 119 158 20 51 64 4618 22 Xl 3i189 851 112 157 16 45 68 4438 21 Xli 3i087 815 129 148 17 45 78 4 319 21 
1962 1 31218 883 103 131 22 45 59 4461 20 Il 31001 811 104 162 19 36 40 4173 17 
Ill 3\336 952 138 134 25 43 54 4682 22 IV 3r7 861 120 139 16 44 51 4318 25 v 3 94 945 108 140 26 43 53 4609 43 VI 3 77 874 105 145 33 48 55 4 437 40 VIl 3 'P7 989 103 160 16 43 65 4 603 41 VIII 3 33 976 100 140 20 32 32 4433 42 IX 3 1241 920 116 139 18 46 43 4513 24 
x 3 ~26 994 125 120 13 49 48 4675 21 Xl 3 4S 916 123 130 13 50 47 4424 24 Xli 3 p69 927 107 151 24 47 41 4366 19 
1963 1 3 13 928 104 153 13 41 52 4 504 17 Il 2 10 858 94 124 20 33 42 4 081 14 
Ill 3 2S 972 97 134 10 37 41 4 417 11 
(a) Production nette, sans t nte repassée, fonte Spiegel et ferro-man~nbe (a) EinschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
nrbur6 au haut fourne u et au four électrique l fonte et, pour 'Alle- ElektroroheiseniSfen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
macne (R.F.), ferro-silicl m au haut fourneau siliziu,_,hne umgeschmolzenes Roheisen 
Produzione netta, esclus la chisa di rifusione, ghisa speculare, ferro-man- Excl. omcesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-~anesee carburato all'alt forno ed al forno elettrico per chisa e, per la manpan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) indusief 
ermania (R.F.), ferro-si! cio all'alto forno hoocovenferrosilicium 
(b) Fontes all"es, fontes s éclales, fontes l caract6rlstiques particuli~res (b) UmfaBt sons~e Hochofen-Ferrolecieruncen sowie leglertes Roheisen, nicht (sphéroidale pour ma116a le) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau ln Kokshoch en erzeugte Sorten und sonstice Spezialqualitlten 
Ghisa lecate, fhlse specl i, chise a caratteristlche partlcolarl (sferoidale Omvat overlce hoocoven-ferrolecerincen, celeceerd ruwijzer, speciaal per ,malleabile come anc e ferro-SI all'alto forno ruwljzer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (nodulairijzer) 
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Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1. Thomasrohelsen 
1954 10 255 7 487 
1955 13 256 9 322 
1956 14125 9 656 
1957 14 549 9 950 
1958 13 796 10 181 
1959 15180 10 903 
1960 16 718 12197 
1961 16 257 12 500 
1962 15 181 12159 
1962 1 1 295 1 014 
Il 1196 946 
Ill 1 311 1062 
IV 1 211 996 
v 1 301 1 059 
VI 1280 1 000 
VIl 1 336 1014 
VIII 1 332 900 
IX 1 284 1 024 
x 1 331 1 064 
Xl 1 205 1 035 
Xli 1100 1 045 
1963 1 1 220 1 059 
Il 1 096 969 
Ill 1214 980 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasroheisen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktie van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a)- (Thomasruwljzer- Martlnruwljzer) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
Belgique 
1 Belgii 
Luxembourg 
Fonte Thomas • Ghisa Thomas • Thomasruwijzer 
(P > 0,5 + SI :::;; 1 %) 
356 4 424 2800 
396 5145 3 048 
378 5 473 3 272 
427 5 361 3 329 
388 5 347 3 275 
431 5788 3411 
524 6 324 3 713 
744 6 267 3 775 
724 6 613 3 585 
61 541 307 
56 522 281 
62 583 318 
47 546 296 
60 578 296 
60 550 287 
63 512 302 
64 550 287 
60 569 306 
61 557 312 
62 541 302 
66 564 294 
63 565 305 
59 512 274 
68 579 285 
Il. SM Stahlrohelsen Fonte Martin • Gh/sa Martin • Martinruwljzer 
(P:::;; 0,5% ~Mn> 1,5%) 
1954 2846 139 
1955 3 773 248 
1956 4062 283 
1957 4 508 313 
1958 3 934 299 
1959 4 578 274 
1960 6 774 407 
1961 6 769 358 
1962 6 886 270 
1962 1 553 31 
Il 510 27 
Ill 600 32 
IV 551 25 
v 614 27 
VI 532 20 
VIl 604 10 
VIII 607 7 
IX 588 19 
x 592 38 
Xl 575 17 
Xli 547 27 
1963 1 568 16 
Il 509 31 
Ill 586 44 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghisa non legate comune, escluse la chisa di rifusione 
715 
1 009 
1 286 
1 475 
1 413 
1472 
1 942 
2141 
2 632 
190 
177 
205 
192 
207 
218 
249 
243 
215 
252 
234 
250 
236 
206 
216 
318 17 
-
309 27 
-
354 9 
-
479 9 
-
753 16 
-
928 19 
-
1109 34 
-
1199 13 
-
1 258 5 
-
108 1 
-
96 
- -
114 1 
-
91 2 
-
97 
- -
105 
- -
126 0 
-
118 1 
-
98 
- -
112 
- -
89 
- -
103 
- -
108 0 
-
112 0 
-
125 0 
-
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwljzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
153n 
3t 167 
32904 
33 6t6 
32987 
35 7tl 
39 476 
39 543 
38262 
32t8 
3 oot 
3 336 
3 096 
3294 
3177 
3n7 
3 t33 
3243 
3 315 
3145 
3 069 
3212 
29t0 
3115 
4035 
5 366 
5 994 
6 784 
64ts 
727t 
10266 
10480 
u 051 
-883 
8t0 
952 
861 
945 
875 
989 
976 
920 
994 
915 
927 
928 
858 
972 
19 
11 
ProJet! on nette de fonte de moulage (•) (F h h F t h h o11te p osp oreuse- one non p osp 
Pr 
oreuse ) 
Netto-GuBroheisener:zeugung (a) 
(Ph h h lti R h is Ph h osp or a ges o e en- osp orar 
Rohelsen) 
mes 
od~zlone neHa dl ghlsa da fonderla (aJ NeHo-produk.tle van gleterlj-ljzer (a) 
1000t (G hl a fosforosa- Ghlsa non fosforosa (Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-ljzer) 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deuuchland ' EGKS 
Periodo (BR) France ltalia Nederland 
1 
CECA 
Tijdvak Bel ci que Luxembourc Bel cil 
1. Phosphorhaltig • Phosphoreuse • Fosforosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % -;- SI > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 - 1 653 
1955 997 557 58 141 82 - t835 
1956 887 605 36 139 67 - 1734 
1957 875 676 34 98 60 - t743 
1958 664 583 46 67 49 - 1409 
1959 648 393 10 91 52 - 1 194 
1960 707 425 14 88 60 - 1194 
1961 690 464 20 104 65 - 1 343 
1962 668 448 56 125 67 - 1 364 
1962 1 55 42 1 1 4 - 103 
Il 53 33 1 14 3 - 104 
Ill 65 35 17 12 9 - 138 
IV 64 43 0 8 6 - 111 
v 50 46 1 7 4 - 108 
VI 48 35 1 14 7 - 105 
VIl 47 37 1 12 6 
-
103 
VIII 45 29 12 10 4 - 100 
IX 59 33 7 13 4 
-
116 
x 58 41 0 18 8 - 115 
Xl 60 42 1 14 6 - 113 
Xli 65 33 1 2 6 
-
107 
1963 1 47 39 1 13 4 - 104 
Il 54 27 
-
8 5 
-
94 
Ill 61 32 - 0 4 - 97 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforosa • Nlet-fos(orhoudend 
(P S 0,5 + Mn S 1,5 %) 
1954 595 213 115 139 41 - 1 103 
1955 763 263 160 220 50 
-
1456 
1956 855 260 173 169 61 
-
1518 
1957 899 291 136 123 62 
-
1511 
1958 826 285 210 97 42 
-
1 460 
1959 674 281 184 121 43 
-
1 303 
1960 948 332 203 150 36 
-
1 669 
1961 1 017 367 152 153 43 
-
un 
1962 965 372 144 188 28 
-
1 697 
1962 1 73 26 15 16 1 
-
131 
Il 94 32 14 17 5 
-
161 
Ill 78 36 2 18 
- -
134 
IV 80 29 20 10 
- -
139 
v 69 28 25 12 6 
-
140 
VI 80 30 23 7 5 
-
145 
VIl 86 35 22 13 4 
-
160 
VIII 86 23 11 20 1 
-
141 
IX 77 28 13 18 3 
-
139 
x 80 28 7 6 
- -
111 
Xl 82 26 2 20 
- -
130 
Xli 80 35 4 31 2 
-
151 
1963 1 99 37 9 5 2 
-
tsl 
Il 79 30 15 - 0 - 114 
Ill 58 38 17 19 2 
-
134 
(a) Fonte non allié courante, sans la fonte repassb (a) Unleclerte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Ghisa non leca fa comune, esclusa la chisa dl ri(uslone Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolten ruwijzer 
20 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Pclriocle Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1962 IV 17 32 
v 27 35 
VI 35 38 
VIl 20 24 
VIII 20 25 
IX 24 33 
x 27 31 
Xl 22 34 
Xli 27 38 
1963 1 22 25 
Il 14 32 
Ill 18 24 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Perioclo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1962 IV 23 29 
v 25 26 
VI 28 26 
VIl 41 24 
VIII 21 11 
IX 23 18 
x 20 28 
Xl 17 30 
Xli 16 25 
1963 1 25 26 
Il 19 23 
Ill 17 23 
(a) Fontes allihs, fontes spclciales et l caract6rlstlques panlculi.res 
Ghise lecate, chlse special! e con caratterlstiche particolarl 
ltalia 
42 
52 
62 
66 
41 
23 
32 
36 
28 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
ltalia 
19 
3 
1 
1 
2 
1 
-
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-
-
0 
-0 
Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoffrei· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegelljzer en koolstofrljk ferro-
mangaan 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belcique Luxembourc Belc•l 
-
26 
-
-
32 
-
-
41 
-
-
48 -
-
54 
-
-
63 
-
-
67 
-
- 66 -
-
57 
-
- 10 -
-
4 
-
-
4 
-
- 6 -
-
5 
-
-
4 
-
-
3 
-
-
5 
-
-
4 
-
-
5 
-
- 5 -
-
5 
-
Erzeugung von sonstigem Roheisen nach Lan-
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belclque Luxembourc Belc•l 
- - -
-
8 -
-
31 
-
-
38 
-
-
15 
-
-
1 
-
- - -
-
4 
-
-
4 
-
- - -
-
1 
-
-
1 
-
- - -
- - -
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
-
0 
-
-
2 
-
i 
r~11 ~ 
1000t 
EGKS 
CECA 
514 
655 
8l4 
851 
708 
673 
763 
780 
773 
60 
69 
81 
54 
53 
63 
63 
63 
71 
54 
53 
48 
EGKS 
CECA 
SOl 
565 
591 
606 
536 
524 
571 
730 
570 
52 
52 
55 
65 
32 
43 
48 
47 
41 
52 
42 
41 
(a) Leclenes Rohelsen, sowle die venchledenen Sonderrohelsen 
Geleceerd ruwljnr, evenals de venchillende soorten speciaal ruwljzer 
21 
0 évo I&J tl on de la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten fon te brute par qualités en o/o de la production ln o/o der Erzeugung lnsgesamt total Evo lurlone della struttura della eroduzlone dl ghlsa Verloop van de ruwljzerproduktle naar soorten ln o/o 
gre zn per qualltà, espressa ln llo della produzfone van de totale produktie 
tot a le 1 
1 
Obliche unlecierte Sorten • Non alliées c;ourantes 
Non lecate correnti · Ongelegeerd cewoon ruwijzer Spieceleisen und 
kohlenstoffreiches 
Ferromancan Sonstice lnscesamt 
Zelt FO r ie Stahlerzeucunc · D'affina~ GuBroheisen • De Moulace 
Da a ffi uione · Voor de staalprodu tie Da fonderia • Gieterij-ijzer Spiecel et ferro Autres Total 
Période Mn carburé 
Periodo Phosphorhalti& Phosphorarm Ghisa speculare 
Altre Totale 
hom as Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overice Totaal 
Tijdvak Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,59o p ::; 0,5" Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spiecelijzer en 
s ::; 1,0 0 Mn > 1,59o hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% P:S0,5% Mn:S1,5% 
1 2 3 
" 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 tOO,O 
1957 67,7 21,0 4,1 4,2 1,5 1,5 tOO,O 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 tOO,O 
1960 64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1.2 tOO,O 
1961 63,9 26,6 2,7 4,0 
1 
1,1 1,7 tOO,O 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 tOO,O 
FRANCE 
1954 84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1957 83,7 2,6 5,7 2,5 3,4 2,1 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 tOO,O 
1960 87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
1961 86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
1962 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
ITALIA 
1954 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1957 20,0 69,0 1,6 6,4 3,0 0,0 100,0 
1958 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
1960 19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 - 100,0 
1961 24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 o.o 100,0 
1962 20,2 73,4 1,6 4,0 0,1 0,7 100,0 
NEDERLAND 
1954 
1 
-
52,1 25,1 22,8 
- -
100,0 
1957 
-
68,4 14,0 17,6 
- -
tOO,O 
1958 
1 
-
82,1 7,3 10,6 
- -
100,0 
1960 
-
82,4 6,5 11,1 
- -
100,0 
1961 - 82,4 7,1 10,5 - - 100,0 
1962 
-
80,1 7,9 12,0 
- -
100,0 
BELGIQUE 8fiGIE. 
1954 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 - 100,0 
1957 96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 100,0 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
-
100,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,2 0,7 100,0 
LUXEMBOURG 
1954 100,0 
- - - - -
tOO,O 
1957 100,0 
- - - - -
100,0 
1958 100,0 
·- - - - -
tOO,O 
1960 100,0 
- - - - -
tOO,O 
1961 100,0 
- - - - -
100,0 
1962 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • CECA 
1954 76,4 t2,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
1957 74,5 15,0 3,9 3,3 1,9 t.4 tOO,O 
1958 75,8 14,8 3,2 3,4 t,6 1,2 100,0 
1960 73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 tOO,O 
1961 72,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 tOO,O 
1962 71,2 20,6 2,5 3,2 0,5 2,0 tOO,O 
22 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzione dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
fobbrlcozlone nell'lnsleme dello Comunltà (o) 
Zeit Zusammen 
Période Total 
Periodo 
Totale 
Totaal 
Thomas 
Tijdvak 
1 l 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der 
Gemeinschaft insgesamt (a) 
Produktle von ruwstoal per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricazione · Per procid6 
Elektro L.D. 
Bessemer S.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrico O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 .. 5 6 
Rohblocke und Flüsslgstahl für StahlguB • lingots et acier liquide pour moulage 
Llngotti e acciaio spillato per getti grezzi 81okken en vloeibaar staal voor gietwerk 
1953 39 661 20 886 234 15 387 3106 
1954 43 842 22 633 216 17 387 3 592 
1955 52 625 27 520 246 2o4n 4 370 
1956 56 796 29 388 252 22103 5 035 
1957 59 804 30156 249 23 597 5 731 (b) 
1958 57 998 29 282 240 22121 5 712 620 
1959 63159 32 217 171 23 418 6 343 987 
1960 72 835 35 920 187 27 539 1sn 1 593 
1961 73 244 35 411 189 27 070 8173 . 2 372 
1962 72 733 34125 162 26 446 8 492 3 480 
1962 IV 5 900 2ns 15 2175 697 236 
v 6293 2913 14 2 339 746 278 
VI 5 986 2846 14 2178 675 270 
VIl 6149 2829 10 2 279 706 323 
VIII 5913 2 793 11 2147 619 341 
IX 6126 2887 12 2 242 666 317 
x 6 353 2997 14 2 265 720 355 
Xl 6097 2827 13 2162 757 336 
Xli 5 680 2675 12 2002 670 320 
1963 1 6130 2894 12 2105 766 351 
Il 5 682 2 641 12 1 992 694 340 
darunter Rohbl&ke • Dont lingots • Di cul llngottl • waarvan blokken 
1953 38 692 20 881 0 15132 2 651 
-1954 42879 22 626 0 17159 3 089 
-1955 51475 27 514 0 20 223 3 730 
-
1956 55m 29 381 0 21 836 4 350 
-1957 58 564 30 151 
-
23 350 5 004 (b) 
1958 56 809 2CJ2n 
-
21 932 4975 620 
1959 62 061 32 212 0 23 253 5 606 987 
1960 71 535 35 915 
-
27 344 6 680 1 593 
1961 71 8tt 35 406 0 26 872 7161 2 368 
1962 71 355 34121 0 26 296 7 461 3 472 
1962 IV 5787 2ns 
-
2161 615 235 
v 6 171 2912 
-
2 326 654 278 
VI 5 878 2846 
-
2167 594 270 
VIl 6046 2 828 
-
2 268 627 323 
VIII 5 812 2 793 0- 2135 543 340 
IX 6 016 2886 0 2 230 584 316 
x 6 231 2997 
-
2 252 628 354 
Xl 5 981 2 827 
-
2150 669 335 
Xli 5582 2 674 
-
1 992 597 319 
1963 1 6 021 2894 
-
2095 682 350 
Il 5 580 2 641 
-
1 983 616 340 
Ill 6072 2 786 
-
2 209 678 399 
1000 t 
Sonsticer 
Autres 
Altri 
Ande re 
7 
48 
14 
12 
18 
71 
23 
23 
19 
29 
27 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
28 
5 
8 
5 
59 
5 
3 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
ind6pendantes 
lvi compresa la produzione di acclaio liquldo per cettl delle fonderie 
d'acclaio lndipendenti 
(a) EinschlieBilch der Erzeucunc von FIDssicstahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
StahlcieBereien 
Met lnbecrlp van de produktie van vloeibaar staal voor cletwerk van de 
zelfstandice staalcleterijen 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Einbecrifl'en ln der Spalte 7 
Be1repen ln kolom 7 
23 
1000 t 
Produ ·tlon d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produz one dl occlolo grezzo (a) secondo Il f'rocesso dl 
fobbrlc~zlone 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
IV 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
Deutschland 
(BR) 
8182 
8 909 
11 348 
12 350 
12 810 
11 823 
13 458 
14 906 
14 368 
13 211 
1115 
1 049 
1180 
1 070 
1114 
1112 
1163 
1157 
1109 
1156 
1 062 
924 
1 072 
946 
1 050 
118 
110 
119 
125 
105 
85 
69 
71 
67 
52 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
France 
6 032 
6 314 
7 681 
8 041 
8 381 
8 683 
9 263 
10 458 
10 404 
10 026 
832 
793 
887 
824 
865 
823 
818 
733 
846 
896 
857 
850 
888 
824 
796 
80 
79 
91 
90 
102 
127 
84 
91 
88 
77 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
ltalia 
A) Thomas 
258 
317 
354 
333 
379 
335 
399 
449 
632 
637 
54 
49 
55 
40 
53 
52 
56 
57 
53 
54 
54 
59 
57 
53 
57 
8) Bessemer 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (a) f'er f'rocédé 
Nederland 
UEBL · BLEU 
3 805 
4 314 
4 981 
5288 
5167 
5 137 
5 521 
6105 
5 969 
6 370 
518 
507 
573 
521 
558 
538 
466 
534 
543 
544 
528 
539 
552 
503 
567 
33 
24 
35 
36 
38 
24. 
17 
23 
31 
31 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 Luxembour& 
2 609 
2 779 
3156 
3 375 
3419 
3 304 
3577 
4002 
4 037 
3 881 
319 
307 
344 
320 
322 
321 
325 
313 
335 
348 
326 
302 
325 
300 
316 
EGKS 
CECA 
20886 
2263] 
27 520 
29 387 
30156 
29282 
32218 
35 920 
35 410 
34125 
2838 
2705 
3 039 
2775 
2912 
2846 
2828 
2794 
2886 
2998 
2827 
2674 
2894 
2626 
2786 
231 
214 
246 
252 
245 
237 
171 
185 
186 
160 
16 
16 
16 
15 
14 
14 
10 
u 
12 
13 
13 
12 
12 
12 
(a) Lin&ots et acier liquide pour moula&e, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendan es 
(a) RohbliSc:ke und FIDssiptahl fOr Stahlcu8 einschlle811ch Erzeu&un& der 
unabhlncicen Stahlcie8ereien 
24 
Lincotti e acciaio ~~ llato per cettl,ivi compresa la produzione delle fonderie 
d'acciaio indipende tl 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrlp van de produktle 
der onafhankelijke staalcieterijen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fobbrlcozlone 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1953 9189 3196 
1954 10479 3 397 
1955 12 041 3 894 
1956 12 860 4 259 
1957 13 578 4484 
1958 12 418 4526 
1959 13 486 4 549 
1960 16 087 5 131 
1961 15 457 5 062 
1962 15 048 4925 
1962 1 1 221 422 
Il 1199 388 
Ill 1 340 437 
IV 1 235 412 
V. 1 344 418 
VI 1 238 424 
VIl 1 370 381 
VIII 1 314 333 
IX 1 265 450 
x 1 287 431 
Xl 1 202 410 
Xli 1 032 419 
1963 1 1155 388 
Il 1084 392 
Ill 1 228 
D) Elektro • 
1953 570 686 
1954 732 834 
1955 988 961 
1956 1 226 1 039 
1957 1423 1118 
1958 1 602 1277 
1959 1 876 1 282 
1960 2174 1506 
1961 2 365 1 572 
1962 2 567 1 523 
1962 1 210 140 
Il 207 132 
Ill 230 150 
IV 204 131 
v 231 138 
VI 212 138 
VIl 232 116 
VIII 218 72 
IX 200 121 
x 221 133 
Xl 223 128 
Xli 180 124 
1963 1 221 135 
Il 194 129 
Ill 224 
Julia 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ru_wstool (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5ique 
Be gill 1 
Luxembourg 
C) SM-Martin 
1 733 760 509 
2 208 805 498 
3 052 843 648 
3372 909 704 
3 896 1 000 639 
3 612 990 5'75 
3 751 1 038 595 
4601 1105 614 
4986 1 023 542 
5160 805 507 
432 75 40 
410 67 45 
463 73 46 
423 62 43 
455 73 49 
400 69 46 
436 61 31 
391 65 44 
413 69 43 
442 66 38 
445 64 42 
449 62 39 
458 65 39 
424 57 35 
473 61 43 
Electrique • E.lettrlco • E.lektro 
1 509 114 182 50 
1 681 133 165 49 
1988 136 228 69 
2 202 140 347 81 
2 512 185 422 74 
2 323 169 269 75 
2 611 189 300 86 
3 179 202 438 81 
3506 196 458 75 
3 692 205 441 64 
308 17 45 7 
305 17 42 4 
341 20 40 5 
302 ' 17 37 6 
317 16 37 7 
268 15 38 4 
312 15 26 5 
270 17 39 4 
287 19 32 7 
314 21 27 5 
344 20 37 5 
313 13 35 5 
354 18 36 7 
318 18 30 6 
359 20 23 5 
1000 t 
EGKS 
CECA 
15 387 
17 387 
20478 
21104 
23 597 
21121 
23 419 
27 538 
27070 
26446 
2190 
2109 
2 359 
2175 
2 339 
2177 
2279 
2147 
2240 
2264 
2163 
2001 
2105 
1992 
3111 
3 594 
4370 
5035 
5734 
5175 
6344 
7 580 
8172 
8492 
727 
707 
786 
697 
746 
675 
706 
620 
666 
721 
757 
670 
771 
694 
(a) Llncou et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
(a) RohbUScke und FIOsslptahl fOr StahlcuB einschlleBIIch Erzeugunc der unab-
hlnclcen StahlcleBereien 
Llncottl e acciaio splllato per cettl,lvl compresa la produzione delle fonderie 
di acclalo lndlpendentl 
Blokken en vloeibaar staal voor cletwerk met inbecrlp van de produktle 
der onafhankelijke staalcleterijen 
25 
Produltlon d'acier brut (•) par mode de fabrication 
Produ lone dl occlolo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fobJ rico zlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produl<tle von ruwstaol (a) per procédé 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
(a) llncou et acier liquid 
d'acier indépendantes 
llncotti e acciaio ~ilia 
di acclalo indipen ent 
(b) Pour l'année 1953 y c 
Per l'anno 1953 lvi co 
G Produ Produ:z 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1961 IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
lllp 
IV p 
v p 
Deuuchland 
(BR) France ltalia 
E) Sonstiger Stahl Autres aciers 
45 (b) 3 
9 3 
4 4 
2 
55 
344 
547 
863 
1 201 
1 684 
92 
132 
127 
151 
179 
170 
192 
182 
156 
193 
178 
194 
12 
5 
19 
19 
113 
451 
682 
56 
58 
55 
54 
57 
58 
61 
62 
61 
55 
68 
pour mou lace, y compris la production des fonderies 
o per cetti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
mpris l'acier produit aux fours l induction 
preso l'acciaio prodotto ai forni ad lnduzione 
tlon Journalière d'acier brut (a) 
one glornollero dl occlolo grezzo (a) 
Deuuchland France ltalia (BR) 
101,3 55,6 30,5 
105,7 59,8 30,8 
109,8 59,3 31,2 
96,0 53,0 31,3 
113,3 59,6 33,0 
113,2 59,5 32,8 
107,8 55,7 30,0 
112,3 54,9 30,9 
106,4 46,1 27,6 
109,9 59,7 30,1 
105,9 56,6 30,0 
111,3 60,9 33,7 
95,7 58,4 34,2 
101,7 56,3 32,7 
100,2 59,0 32,7 
95,5 54,8 35,2 
103,5 61,9 35,2 
107,8 63,6 36,0 
(a) Par Jour ouvrable (jour du mois, moins les dimanches et Jours "riés lécaux) 
Per clorno lavorativo ciorni dl calendario, meno le domenlche e 1 clornl 
festlvi lecali) 
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Nederland 
UEBL • BLEU 
Belcique 
Bele•• 1 Luxembourc 
Altrl acclal • Andere staalsoorten 
278 
443 
635 
748 
1 076 
83 
85 
86 
115 
103 
88 
96 
83 
94 
95 
89 
119 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
65 
6 
6 
4 
5 
4 
4 
9 
10 
9 
10 
8 
8 
EGKS 
CECA 
48 
14 
10 
15 
61 
641 
1 010 
1 611 
1401 
3 510 
l38 
l8l 
173 
3lS 
343 
no 
358 
337 
no 
353 
341 
(a) Rohblikke und Flüsslptahl fOr StahlcuB elnschlieBiich En:eucunc der unab-
hlncicen StahlcieBereien 
Blok ken en vloeibaar staal voor cietwerk met lnbecrip van de produktle der 
onafhankelljke staalcieterijen 
(b) FOr 1953 ist Stahl aus lnduktlonsiSfen in ,Sonsticer Stahl, enthalten 
Voor 1953, met lnbecrlp van het staal uit inductie-ovens 
Werktigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstoolprodul<tle per werl<dog (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
EGKS 
Bel~i~ue Luxembourc CECA Bec 1 
6,4 24,8 13,5 131,1 
6,1 24,3 13,6 140,3 
6,4 24,0 12,7 143,4 
6,0 22,0 12,4 110,7 
7,0 25,0 13,8 151,7 
6,8 25,9 13,4 151,6 
6,5 24,1 13,2 ll7,3 
7,3 21,0 12,9 ll9,3 
6,8 23,7 12,3 lll,9 
7,0 24,8 13,9 145,4 
6,7 22,5 13,4 135,1 
6,6 25,2 13,7 151,4 
7,1 24,5 13,2 ll3,1 
6,8 24,1 13,2 134,8 
6,8 23,8 13,1 135,6 
7,7 24,4 12,6 ll0,1 
8,1 24,8 13,2 146,7 
7,9 26,5 13,7 155,5 
(a) Werktace = Kalende"ace minus Sonn- und cesetzliche Feie"ac• 
Werkdacen: Kalenderdacen na aftrek van zondacen en wettelljke feest· 
dac en 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production _totale 
Evoluzlone della struttura della f'roduzlone dl acclalo 
grezzo, fJer IJrocessl dl fabbrlcazlone,ln% della IJro-
duzlone totale 
Zeit 
Période Thomas Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloof' van de ruwstaai~Jrodul<tle fJer fJrocédé ln % 
von de totale f'rodul<tle 
Elektro Sonsticer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrico Altri 
Elektro Ande re 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1957 45,8 0,4 48,5 5,1 0,2 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1957 59,5 0,7 31,8 7,9 0,1 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 M 28,6 8,8 4,0 
ITALIA 
1954 7,5 0,0 52,6 39,9 
1957 5,6 0,0 57,4 37,0 
1958 5,4 0,0 57,6 37,0 
1960 s.s 0,0 55,9 38,6 
-
1961 6,9 0,0 54,7 38,4 
1962 6,7 0,0 54,4 38,9 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1957 84,4 15•6 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
BELGIQUE • 8ELGit. 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1957 82,5 0,6 10,2 6,7 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1957 97,9 2,1 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 
-
2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
EGKS • CECA 
1954 . 51,6 0,5 39,7 8,2 0,0 
1957 SM 0,4 39,5 9,6 0,1 
1958 50,5 0,4 38,2 9,8 1,1 
1960 49,3 0,3 37,8 10,4 2,2 
1961 48,3 0,3 37,0 11,2 3,2 
1962 46,9 0,2 36,4 11,7 4,8 
% 
lnv,esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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0 Productlo de lingots et acier liquide pour mou· Erzeugung an Rohbl8cken und Fliisslgstahl fiir lage StahlguB Produzlon4 dl llngottl e occlolo spllloto do getto Produl<tle von blol<l<en en vloelboor stool voor giet-
werl< 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période D uuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel5l~ue CECA Tijdvak Be cl Luxembourc 
Rohbl5cke • Lingots • Llngottl • RIIWe blokken 
1953 17 604 9 759 3 393 849 4432 2 654 38 691 
1954 19 741 10 392 4094 918 4914 2822 42 881 
1955 23 894 12 348 5 263 965 5 786 3 220 51 476 
1956 25 901 13157 sns 1 031 6260 3450 55 574 
1957 27 337 13 785 6 641 1166 6147 3 488 58564 
1958 25 713 14 266 6124 1419 5913 3 374 56 809 
1959 28 868 14 901 6 626 1 651 6 358 3658 62062 
1960 33 428 16 974 8050 1922 7 081 4079 71 534 
1961 32 728 17 211 8 924 1 953 6888 4107 71 8tt 
1962 31 893 16 870 9 292 2068 7 228 4 005 71 356 
1962 1 2 585 1419 n6 167 595 325 5 867 
Il 2496 1 340 747 162 587 310 5 642 
Ill 2808 1 504 841 176 650 354 6 333 
IV 2 551 1 399 749 161 594 332 5786 
v 2 766 1453 808 172 638 334 6t7t 
VI 2 641 1 416 707 168 616 329 sm 
VIl 2 865 1 351 788 190 518 335 6 047 
VIII 2 816 11n 705 183 610 321 5 812 
IX 2 696 1 450 738 174 612 346 6 016 
x 2800 1496 793 181 601 361 6232 
Xl 2618 1 433 824 166 600 341 5982 
Xli 2 251 1433 806 169 607 317 5583 
1963 1 2 595 1442 853 176 620 341 6026 
Il 2 359 1 390 m 162 562 314 5 564 
Ill 2649 1 397 873 198 627 328 6072 
Flüsslgstah (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo spillato per gettl (a) • Vloeibaar staal vaor gletwerk (a) 
1953 500 238 107 21 95 5 966 
1954 498 235 113 19 88 6 959 
1955 . 606 284 132 16 109 5 1 152 
1956 662 284 133 21 116 6 1222 
1957 636 314 146 19 120 5 1 240 
1958 558 367 147 19 94 5 1190 
1959 567 296 136 18 76 5 1 098 
1960 672 325 179 20 100 5 1301 
1961 730 366 201 17 114 5 143l 
1962 670 364 197 18 119 5 1 373 
1962 1 63 34 18 1 10 0 126 
Il 58 34 17 2 10 0 121 
Ill 62 36 19 2 11 0 130 
IV 54 32 16 1 10 0 113 
v 59 33 18 2 10 0 122 
VI 53 31 13 1 10 0 108 
VIl 55 23 16 2 7 0 103 
VIII 56 21 12 1 11 0 tot 
IX 52 30 15 1 10 0 108 
x 60 32 17 2 10 0 121 
Xl 54 31 19 1 10 0 us 
Xli 44 28 15 1 9 0 97 
1963 1 50 31 17 1 9 0 108 
Il 46 29 16 1 8 0 101 
Ill 51 17 1 9 0 
(a) Y compris la production c ' 
lnd6pendantes 
ader liquide pour moulace des fonderies d'acier (a) ElnschlleBIIch der Eneucunc von FIOulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBereien 
lvi compresa la produzio 
acclalo lndipendentl 
e di acciaio liquldo per cetti delle fonderie dl Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar ataal voor cletwerk der zelf-
standice ataalcleterljen 
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Production nette de fonte et d•acler brut par 
réglons · 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo fJer 
reglonl 
Produktle van ruwl]zer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deuuchland ~R~ • Allema,ne ~R.F.) 
Germania ( .F. · Duiuland ( R) Frankreich • France Francia • Frankrijk 
Zeit 
P6riode Schi.-Hol. Nord- "~· j .... ~ ln?,esamt Autres Periodo Tijdvak Nied ers. rhein- Rhein· WOrttem- Saar- otal Est Nord Ouest Centre r6~ions Brem en West- land- berc land Totale Atre 
Ham bure falen Pfal:r Bayern Totaal recioni 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghisa (a) • Ruwljzer (a) 
1952 1 573 10 423 420 461 2 550 15 427 7 574 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 14036 6 883 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 15009 6 985 1 222 417 30 1n 
1955 2 007 13 434 496 544 2879 19 360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14 403 502 540 3017 20 594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14 970 525 547 3127 21 485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2635 14 705 432 621 3209 21 603 9 572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 25 430 10 808 2 329 793 465 
1962 3 066 16 672 453 643 3418 24252 10 597 2 264 662 429 
1962 v 267 1433 40 54 293 1087 923 199 60 40 
VI 253 1 378 36 51 285 2 003 871 186 53 39 
vu 271 1 468 38 56 301 1134 887 1n 53 31 
VIII 280 1 443 34 53 300 1110 784 137 48 26 
IX 267 1 402 39 52 . 295 1055 892 184 50 29 
x 280 1422 38 59 308 2107 926 208 59 37 
Xl 256 1 326 40 57 282 1 961 888 211 56 29 
Xli 244 1 238 39 53 261 1835 905 209 59 30 
1963 1 274 1334 39 55 281 1983 924 184 61 33 
Il 248 1195 34 49 243 1769 844 182 56 30 
Ill 266 1 323 38 56 270 1953 
IV 232 1 255 31 50 256 1825 
Rohstahl • Ader brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 18 629 7124. 2 338 470 712 223 
1953 1 402 13 001 496 521 2682 18102 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2805 10139 7128 2 273 4n 534 214 
1955 2 339 17 630 690 6n 3166 24502 8 343 2819 548 641 280 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26 563 8 831 2984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 17 973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 16170 9 670 3 279 630 711 343 
1959 34n 20 898 703 743 3613 19 434 10 203 3 349 646 663 336 
1960 4 030 24695 801 796 3n9 34 tot 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 91.7 33 458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 4043 23 409 489 n1 3850 32562 11 342 3 963 712 816 401 
1962 v 357 2031 45 67 325 1825 972 346 62 71 34 
VI 324 1 952 35 64 319 1694 959 326 58 68 36 
vu 360 2106 44 68 341 1919 939 286 51 74 23 
VIII 367 2 061 37 67 340 1871 849 241 57 25 27 
IX 356 1 962 40 64 327 1749 971 349 60 70 31 
x 367 2026 41 73 354 1861 990 369 64 71 35 
Xl 350 1 892 40 69 321 1671 945 359 60 66 33 
Xli 294 1622 35 59 285 1195 948 356 60 62 35 
1963 1 335 1 885 38 63 323 2644 979 331 62 66 34 
Il 300 1 729 38 56 283 2406 927 335 55 69 33 
Ill 351 1 926 40 63 320 2700 
IV 297 1 792 41 59 295 2484 
1000t 
ln?.esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
12 
9 768 
8664 
8830 
10940 
11 4t9 
11884 
11950 
12437 
14006 
14 395 
13 952 
1121 
1149 
1148 
995 
1155 
1130 
1184 
1203 
1102 
1 111 
10867 
9997 
10626 
12631 
13 441 
14100 
14 633 
15197 
17198 
17 577 
17134 
1 485 
1 447 
1 373 
1 199 
1 481 
1 519 
1463 
1 461 
1 472 
1 4t9 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-mancanlse carburé au haut fourneau et au four 
électrique l fonte et, pour l' Allemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) EinschlleBIIch Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, u. fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosili:rium 
Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per chisa e per la Germania (R.F.) ferro-silicio all'alto forno 
lnclusief spiecelij:rer en koolstofrijk ferromancaan, ook uit elektrische ruw-
ij:rerovens, en voor Duiuland (BR) inclusief hoocoven-ferrosilicium 
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0 Productlo d'aciers fins et spéciaux (lingots et Edelstahler:z:eugung (BiiScke und Flüsslgstahl für moulages) StahlguB) Produzlone dl acclal fJnl e speclall (llngoHI e gettl} Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
1000 t 
Zeit Deutsch- EGKS Deuuch- EGKS P6riode land France ltalia Benelux land France ltalia Benelux Periodo (BR) CECA (BR) CECA Tijdvak 
A) Unlegierte Rohblocke (a) q Flüssigstahl für StahlguB, legiert (b) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone (a) q Aciers alliés liquides pour moulage (b) 
A) lingotti dl occlalo fino al carbon/a (a) C) Acciai legat/ spil/atl per getto (b) 
A) 81okken uit speclaal koolstofstaal (a) C) Vloeibaar staal voor g/etwerk, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 453,1 405,0 298,0 54,8 1 210,9 52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
1954 464,5 404,0 380,0 69,8 1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 548,6 558,3 350,0 104,4 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 113,3 
1956 729,3 542,6 351,5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 133,3 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 134,6 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,4 448,5 454,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 156,7 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 2077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1962 IV 54,8 52,9 51,1 7,5 166,3 8,7 2,2 1,7 0,5 13,1 
v 61,2 45,7 52,8 6,0 165,7 9,9 2,3 2,2 0,4 14,8 
VI 55,7 46,5 41,7 7,6 151,5 8,4 2,3 1,1 0,4 12,2 
VIl 56,3 39,9 51,4 6,0 153,6 8,6 1,9 1,6 0,3 12,4 
VIII 54,0 24,5 28,2 8,2 114,9 9,0 1,7 1,4 0,3 12,4 
IX 53,1 51,4 41,9 8,2 154,6 8,6 2,2 1,8 M tJ,O 
x 52,4 55,7 54,9 10,5 173,5 9,1 2,7 2,1 0,5 14,4 
Xl 48,6 48,2 58,4 10,5 165,7 8,8 2,7 2,0 0,7 14,2 
Xli 49,9 43,9 49,6 7,2 150,6 7,6 2,1 1,4 0,5 11,6 
' 
1963 1 55,1 45,6 52,8 8,5 162,0 8,2 2,4 1,3 0,5 12,4 
Il 48,3 45,4 46,7 9,5 149,9 8,0 2,2 1,3 0,4 11,9 
Ill 51,3 48,7 48,9 8,9 157,8 8,8 2,5 1,5 0,4 13,2 
8) Legierte Rohblacke D) Edelstihle insgesamt (A+8+q 
8) Lingots d'aciers spéciaux alliés D) Aciers fins et spéciaux (A+8+q 
8) lingotti di occlaio speciale legato D) Acclaio finie speciall (A+8+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Totoal speciaalstaal (A+8+C) 
1952 829,4 546,0 214,0 41,4 1 630,8 1 432,1 1 210,0 530,0 126,1 3298,2 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 2 692,1 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 2235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 4 368,5 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 2 416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 4 402,1 
1958 1 317,4 683,3 483,3 51,0 2535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4258,1 
1959 1 554,5 681,2 500,5 . 60,9 2 797,1 2 234,0 1 154,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 21069,6 848,1 755,1 99,4 3m,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 5 975,2 
1961 2e12.9 912,3 904,5 98,4 3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 6 182,7 
1962 1 !773,8 889,1 729,0 100,7 3 492,6 2 526,9 1 485,0 1 336,9 200,8 5 549,6 
1962 IV 149,0 77,3 62,6 10,3 299,2 212,5 132,4 115,4 18,3 478,6 
v 56,2 80,8 65,7 11,3 314,0 227,3 128,8 120,7 17,7 494,5 
VI 43,7 81,9 55,9 8,9 290,4 207,8 130,7 98,7 16,9 454,1 
VIl 55,5 61,4 58,9 5,9 281,7 220,4 103,2 111,9 12,2 447,7 
VIII 51,8 44,9 34,8 8,4 239,9 214,8 71,1 64,4 16,9 367,2 
IX 40,1 75,4 57,8 7,9 281,2 201,8 129,0 101,5 16,5 448,8 
x 46,4 78,1 64,7 7,0 296,2 207,9 136,5 121,7 18,0 484,1 
Xl 46,1 73,0 63,1 8,8 291,0 203,5 123,9 123,5 20,0 470,9 
Xli 28,2 72,1 55,0 7,9 263,2 185,7 118,1 106,0 15,6 425,4 
1963 1 53,5 77,2 52,3 10,3 293,3 216,8 125.2 106,4 19,3 467,7 
Il 42,5 78,2 53,5 8,3 282,5 198,8 125,8 101,5 18,2 444,3 
Ill 55,6 81,0 52,1 7,1 295,8 215,7 132,2 102,5 16,4 466,8 
(a) Col. « Italie »: Chiffres parti~ 
Col. « ltalia »: Cifre ln parte 
llement estim6s jusqu'l1959 
timate fino al 1959 
(a) Spalte .,Italien": Bis 1959 teilweise ceschltzte Ancaben 
Kolom .,ltalil": Tot 1959 cedeeltelijk ceraamde cijfers 
(b) Sans la production des fonder 
Non compresa la produzione 
es d'acier ind'j.endantes 
elle fonderie 'acciaio lndipendenti 
(b) Ohne die Erzeuc:!f: der unabhlncicen StahlcieBereien 
Onafhankelijke s cieterijen niet inbecrepen 
(c) Estimation • Stlma (c) Schltzunc • Ramlnc 
30 
Production d•aclers sf.éclaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages)· 
Produr.lone dl acclal sf'eclall legatl nella Comunltcl (a) 
e nel f'rlnclf'all f'aesl terr.l (llngottl e gettl} 
Zeit EGKS GroBbritannien Période 
Periodo 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1952 1 726,7 1153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2 348,8 1 238,4 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1178,2 
1959 2 927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3 655,3 1 372,3 
1961 1 368,8 131,0 
Il 354,7 139,4 
Ill 395,3 174,2*) 
IV 344,6 125,9 
v . 358,1 165,2*) 
VI 354,6 138,6 
VIl 337,9 116,2 
VIII 294,8 96,6*) 
IX 328,6 123,0 
x 340,3 122,4 
Xl 319,0 153,8*) 
Xli 307,9 100,3 
1962 1 332,0 148,4*) 
Il 317,2 122,3 
Ill 339,3 119,2 
IV 312,3 108,9 
v 328,8 141,4*) 
VI 302,6 101,6 
VIl 294,1 99,5 
VIII 252,3 89,1*) 
IX 294,2 119,3 
x 310,6 140,0*) 
Xl 305,2 100,2 
Xli 274,8 85,8 
1963 1 305,7 139,8*) 
Il 294,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 } 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anciCHaxons il s'qit de tous les aciers alliés); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le definizioni non sono esatumente raraconabili fra paesi (es.: per 1 paesi 
anclosassoni trattasi dl tutti &li accia lecati); d'altronde per l' Austria e il 
Giappone cli acciai fini al carbonio sono inclusi allorchè non lo sono per cil 
altrl paesi 
(b) Jusqu'l19561'acier liquide pour moulace inclus dans ces chiffres a été estimé 
Fino al1956 l'acciaio spillato per &ettl incluso in queste cifre è stato stlmato 
(c) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a 6t6 estimée en 
multipliant par le coefficient 1,61& production de produiu laminés en aciers 
spéciaux 
La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio crezzo è stata 
stimatl moltlplicando per n coefficiente 1,6 la produzione di prodotti 
laminati in acciaio speciale · 
*) Mois de cinq semaines • Mese di cinque settimane 
Erzeugung an leglerten Edelstâhlen (Biiicken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lândern 
Produktle van gelegeerd sf'eclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk} (a) van de Gemeen· 
schaf' en de voornaamste derde landen 
Schweden (b) Osterreich 
USA 
Suiode (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
401,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,4 
692,3 375,1 8 320,5 
550,5 
204,1 11M 501,3 
555,6 
562,5 
183,8 110,4 667,5 
640,6 
590,6 
161,3 103,1 713,1 
738,1 
760,3 
214,9 99,0 764,7 
805,5 
863,1 
200,9 112,4 841,1 
950,0 
759,0 
171,5 90,2 678,1 
544,2 
483,0 
146,0 88,8 665,9 
592,0 
631,7 
173,9 83,7 658,7 
652,0 
736,9 
189,6 733,1 
864,0 
1000 t 
)apan (c) 
japon (c) 
361,1 
488,5 
470,4 
510,4 
792,0 
1 001,6 
811,2 
1 324,8 
1 870,4 
2 348,8 
2 449,6 
168,0 
172,8 
185,6 
190,4 
196,8 
196,8 
200,0 
198,4 
196,8 
219,2 
211,2 
212,8 
209,6 
212,8 
216,0 
211,2 
203,3 
204,8 
190,4 
182,4 
187,2 
201,6 
206,4 
224,0 
(a) Die Becriffsbestimmuncen sind für die einzelnen Under nicht voU verclelch-
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbriunnien handelt es sich um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andererseiu sind bel Osterreich und lapan, abwei· 
chend von den übricen Undern, auch noch die unlecierten E:delstlhle mit 
einceschlossen 
De definities zijn voor de verschillende landen niet helemaal vercelijkbaar, 
bijv. voorde Verenlcde Staten en het Verenicd Koninkrijk wordt het totaal 
van alle cele,eerde staalsoorten aanceceven; terwijl bij Oostenrllk en Japan 
in tecenstelhnc met de andere landen ook het speciaal koolstofstaal in deze 
cijfers becrepen is 
(b) Bis 1956 ist die Erzeucunc an FIOsslcstahl fOr StahlcuB, die in diesen Zahlen 
mitaufceführt lst, ceschltzt 
Tot 1956 is de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk, voorzover in 
deze cijfers becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucunc in Rohstahlcewicht ist ceschltzt, lndem man die Walzstahl-
erzeucunc an Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multlpliziert hat 
De produktie in ruwstaalçewicht is ceschat door de produktie van walserii-
produkten met de coiffic11!nt 1,6 te vermenicvuldicen 
*) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
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G Productior de sous-produits des hauts fourneaux 25 et des acié les (Total et ~g part de fonte ou d'acier obtenue) Produzlone del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
occlolerle 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet RoheisenoderThomasstahl) 
Produlc.tle von nevenprodulc.ten biJ de hoogovens en 
stoolbedrljven 
(Totale e le. r pert dl ghlso o dl occlolo ottenutoJ 
1000 t - kg/t 
(ln totool en ln lc.g per ton ruwljzer resp. Thomas-
staal) 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
1954 
1955 
1956 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
GKS • CECA 
Glcht taub 
Poussi~res._c e cueulard 
Polverl d'alto forno 
Hooco~~nstof 
Hochofen· 
schlacke 
Thomasschlacke • Scories Thomas • Scorie creue Thomas • Thomasslakken 
Menee 
Tonnaces r6els 
Quantitl 
Hoeveelheid 
Fe-lnhalt 
Fer contenu 
Con tenuto 
ln ferro 
Fe-cehalte 
Laitiers de 
hauu 
fourneaux UEBL • BLEU 
4199 
5 848 
6468 
6 995 
6 318 
6 '106 
6746 
6 302 
5 275 
449 
460 
454 
412 
422 
448 
443 
432 
414 
404 
378 
2 
Loppe d'alto 
forno 
Hoocovenslak 
3 
Deuuch-
land (BR) France 
5 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales 
1 517 25 n9 2 279 1 399 
21n 31850 2s12 1706 
2 394 
2 545 
2 307 
2 376 
2544 
2 330 
1 956 
162 
167 
165 
173 
152 
163 
161 
157 
149 
144 
134 
34482 
36 033 
34 326 
35 965 
40 287 
40434 
39 058 
3214 
3 398 
3 263 
3 298 
3170 
3 281 
3366 
3 202 
3123 
3245 
2909 
3 058 
3 092 
2 933 
3 266 
3 588 
3491 
3 221 
257 
276 
266 
278 
281 
274 
284 
260 
229 
262 
235 
259 
1 757 
1 846 
1 920 
2 039 
2 336 
2415 
2 375 
196 
205 
194 
189 
175 
201 
211 
202 
202 
208 
194 
195 
ltalia Nederland 
6 7 
Belclque 
Belcol 
8 
Quantitd totale • Hoeveelheden 
74 - 1 013 
83 - 1150 
73 
84 
80 
91 
100 
132 
121 
7 
10 
9 
10 
10 
12 
12 
9 
12 
10 
10 
10 
1 236 
1 222 
1195 
1 258 
1346 
1 294 
1 368 
110 
121 
117 
100 
114 
117 
118 
109 
116 
111 
98 
111 
B Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl ghlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
12s 46 na 256 222 233 - 235 
144 53 n6 253 222 234 - 231 
150 55 792 248 219 219 - 234 
1 56 57 799 241 220 222 - 237 
146 53 789 248 221 239 - 233 
138 51 n1 243 220 128 - 228 
126 47 746 241 223 223 - 220 
116 
99 
104 
100 
102 
103 
95 
100 
95 
98 
95 
90 
93 
43 
37 
38 
36 
37 
38 
34 
36 
35 
34 
34 
32 
33 
740 
732 
743 
737 
735 
717 
715 
725 
720 
124 
715 
720 
713 
243 
244 
240 
248 
239 
239 
243 
247 
246 
245 
248 
221 
248 
247 
232 
237 
238 
237 
235 
231 
239 
238 
235 
236 
238 
234 
235 
245 
209 
190 
175 
189 
174 
179 
175 
228 
227 
163 
203 
175 
189 
175 
217 
215 
211 
217 
217 
215 
213 
215 
218 
207 
215 
201 
195 
196 1 
Luxem· 
boure 
9 
588 
686 
751 
743 
692 
721 
791 
807 
799 
66 
64 
64 
63 
64 
71 
75 
71 
65 
68 
65 
65 
212 
217 
223 
217 
209 
202 
198 
200 
206 
206 
199 
201 
194 
204 
212 
215 
217 
215 
209 
217 
206 
EGKS 
CECA 
10 
5 353 
6497 
6 875 
6987 
6820 
7 375 
8161 
8131 
7884 
636 
676 
650 
640 
644 
675 
700 
651 
614 
659 
601 
641 
ll7 
ll6 
134 
lll 
ll3 
129 
127 
llO 
ll1 
129 
lll 
129 
126 
llO 
134 
134 
llO 
ll3 
118 
129 
llO 
(a) Pour la poussl~re de rueulard par t de fonte produite au haut fourneau 
(four 61ectrlque l fonte exdu 
l'our le laitier de haut fournea~: par t de fonte, tous proc6d6s de production 
confondus 
(a) fUr Glchtstoub: je t Roheisen aus HochiSfen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
RohelseniSfen) . 
Per le polverl dl alto (orna: p r t dl chisa ottenuta ln alto forno (esclusl 
1 fornl elettrici) 
Per la IOI>f><l di alto (orna: per t di chisa, lvi compresl tutti 1 procedimenti 
di produzione 
(b) Par t de production nette 
Per t di produzione netta 
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FUr Hocho(ensdolacke: je t lnscesamt erzeuctes Roheisen (alle Erzeucunp-
verfahren) 
Voor hoocovensto(: per ton ruwijzer uit hoocovens (produktie van elek· 
trische ruwijzer-ovens niet lnbecrepen) 
Voor hoorovenslalt: per ton ruwljzer (alle produktie-proc6d6s) 
(b) Je t Nettoerzeurunr 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti fornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochiifen, Elektro·Rohelseniifen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en ln werldng zljnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-l<on-
verters 
A) Hoch6fen • Hauts fourneaux • Alti forni • Hoocovens Elektro-R!~eisen6fen 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
195-4 .. 
1955 .. 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1963 
195-4 .. 
1955 .. 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 .. 
1961 .. 
1963 
195-4 .. 
1955 .. 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 .. 
1961 .. 
1963 
195-4 .. 
1955 .. 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1963 1 
(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) Belgique CECA 
Belcii Luxembourc 
1 2 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden Existants fslstentl • Aanwezlg 
151 151 11 3 53 31 -400 
152 1-48 11 3 52 31 397 
153 1-49 11 3 53 31 400 
155 1-46 11 3 53 31 399 
152 1-47 11 .. 56 32 401 
15-4 1-48 11 .. 57 31 406 
156 1-47 12 .. 57 32 408 
15-4 1 .... 11 5 55 32 -401 
153 1-41 13 5 53 33 398 
153 Hl 13 5 53 33 399 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité Di cul ln esercizio Waarvan ln werklng 
116 108 7 3 -47 26 307 
132 121 8 3 51 27 341 
137 12-4 9 3 50 29 351 
137 12-4 9 3 51 28 351 
118 113 9 3 -49 28 310 
131 120 9 .. 50 30 3 .... 
129 120 11 .. 3 30 197 
123 116 11 .. -48 30 331 
118 10-4 11 .. 
""" 
29 311 
115 103 11 .. -43 17 304 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomas-konverters 
86 
87 
87 
90 
91 
9-4 
88 
87 
87 
86 
70 
68 
7l 
76 
76 
75 
7l 
7l 
69 
71 
1. Vorhanden Existants • fslstentl • Aanwezlg 
101 .. 52 15 168 
101 .. 53 15 170 
101 .. 53 15 171 
101 .. 5-4 15 175 
10-4 .. 56 28 28-4 
105 .. 56 15 18-4 
10-4 .. 5-4 15 175 
101 5 55 l-4 173 
105 5 56 2-4 177 
10-4 5 56 15 276 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklng 
95 1 
-95 1 
-
97 1 
-98 1 
-95 1 
-101 1 
-101 1 
-
99 2 
-101 3 
-
100 3 
-
-48 
51 
50 
52 
52 
53 
-
50 
53 
52 
(a) Ende des Vierteljahres 
• Einde van het kwartaal 
2-4 
15 
2-4 
2-4 
28 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
138 
140 
l"" 151 
151 
155 
199 
147 
151 
251 
Fours électr. l fonte 
Forni elettr. per chisa 
Elektr. ruwijzerovens 
EGKS • CECA 
8 
66 
65 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
50 
23 
18 
16 
16 
10 
13 
18 
H 
16 
13 
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Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
(a) 
195.of "' 
1955 "' 
1956 "' 
1957 "' 
1958 "' 
1959 "' 
1960 "' 
1961 "' 
1962 "' 
1963 1 
195-4 
1955 
1956 "' 
1957 "' 
1958 "' 
1959 "' 
1960 "' 
1961 "' 
1962 "' 
196l 1 
195.of 
"' 1955 
"' 1956 
"' 1957 
"' 1958 
"' 1959 
"' 1960 
"' 1961 
"' 1962 
"' 196l 1 
195-4 
"' 1955 
"' 1956 
"' 1957 
"' 1958 
"' 1959 
"' 1960 
"' 1961 
"' 1962 
"' 1963 1 
Nombre cle fours Martin et de fours électriques 
existants • t en activité, dans les aciéries 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrieb beflndllchen SM· und Elektroofen 
Numero dl ornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle occlolerle 
Aontolln de stoolfobrleken oonwezlge en ln werklng 
zl}nde Mortlnovens en elektro-ovens 
Deut chland 
( R) 
27 
28 
H ~~ 
~~ 
2(1 
UEBL • BLEU 
France ltalia Nederland 
2 l 5 
A) SM-Ofen Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl • Aanwezlg 
12-4 75 10 l5 
1ll 7l 10 27 
125 
12.of 
111 
108 
98 
99 
9.of 
95 
7.of 
75 
7.of 
66 
65 
65 
62 
62 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
Luxem• 
boure 
6 
~. Darunter ln Betrieb • Dont en activité 
50 
Dl cul ln eserclzio Waarvan ln werklng 
17 71 
17 85 
18 
18 
H 
17 
17 
13 
11 
13 
89 
81 
66 
76 
76 
67 
66 
67 
55 
5.of 
5.of 
.ofl 
50 
52 
51 
50 
51 
8 17 
7 2l 
10 
8 
7 
9 
"' 
7 
6 
6 
21 
18 
12 
16 
12 
13 
15 
B) Elektroëfen • Fours électriques • Forn/ e/ettric/ • E./ektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.s/stenti Aanwezlg 
128 126 182 7 ll 3 
1l7 126 176 7 26 3 
151 131 189 7 lO 5 
161 128 201 8 30 5 
163 118 lOl 8 lO 5 
165 121 189 8 lO 5 
169 120 192 8 lO 5 
179 126 196 8 l1 5 
182 130 185 8 lO 5 
18.of 130 192 8 31 5 
2. Darunter in Betrieb Dont en activité Di cul ln eserclzlo . Waarvan ln werk/ng 
118 85 128 7 18 3 117 97 126 7 ll 3 
1l6 95 1l6 7 17 5 138 9.of 1l7 7 19 5 1l5 95 129 8 17 5 
Hl 96 131 8 19 5 150 105 1« 8 3 5 
150 103 153 8 19 5 H5 108 152 8 19 5 
150 108 156 8 16 5 
EGKS • CECA 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
.of68 
-475 
513 
5l3 
527 
518 
52 .of 
S.of5 
5.ofO 
550 
359 
l82 
396 
.ofOO 
389 
.ofOl 
-415 
-438 
-437 
«3 
darunter 
dont 
di cui 
wurvan 
8 
(b) 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
(c) 
127 
129 
138 
H1 
Hl 
1-46 
150 
157 
152 
151 
100 
10.of 
10l 
105 
107 
111 
1H 
121 
113 
111 
(a) ·Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) Acides • Acidi 
(a) Ende des Vierteljahres • Einde van het kwartaal 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A induction • A lnduzione Cc) lnduktionsiSfen • lnductie-ovens 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Produzione di gettl di acclaio, 
e di prodottl finitl e terminali 
Il 
Production des moulages d'ader, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dl occlolo (a) 
Zelt 
P6rlode Deutschland 
Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1955 327 
1956 362 
1957 345 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1960 1 27 
Il 28 
Ill 31 
IV 28 
v 31 
VI 27 
VIl 30 
VIII 30 
IX 31 
x 31 
Xl 31 
Xli 33 
1961 1 33 
Il 32 
Ill 35 
IV 32 
v 32 
VI 33 
VIl 32 
VIII 32 
IX 33 
x 35 
Xl 33 
Xli 31 
1962 1 33 
Il 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
VIl 30 
VIII 30 
IX 28 
x 32 
Xl 28 
Xli 24 
1963 1 26 
Il 24 
Ill 27 
(a) Fonderies d'acier lnt6cr6es et lnd6pendantes 
Fonderie dl acclalo lntecnte e lndipendentl 
(b) En partie elitimh 
ln parte valutati 
Fnnce 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
214 (b) 
230 (b) 
223 
19 
18 
19 
17 
18 
17 
16 
12 
20 
20 
18 
20 
20 
18 
22 
20 
20 
21 
15 
15 
19 
21 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
19 
18 
ltalia 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
7 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produl<tie von goed stoolgletwerk. (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique • Belciil Luxembourg 
12 68 3 
10 74 3 
10 n 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
(a) Verbundene und unabhln1lce StahlgleBereien 
Verbonden en onafhankelijke staalgleterlien 
(b) Tellweise ~eschltzt 
GedeelteliJk ceschat 
1000 t 
EGKS 
CECA 
665 
707 
716 
653 
650 
755 
822 
m 
59 
60 
66 
60 
65 
60 
60 
55 
67 
67 
66 
68 
67 
66 
75 
68 
69 
71 
62 
61 
69 
75 
69 
67 
71 
68 
7l 
66 
67 
62 
57 
56 
64 
70 
64 ~ 
57 
62 
57 
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G Productlo ~de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en% de la pro<l uction totale Produzlom dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterial Sonstice Stabstahl Profile Matériel de voie von 80 mm RiShrenrund- Aciers marchands M eriale ferrovlario CECA und mehru. und-vier- Lamlnati mercantili M terlaal voor spoorwecen Breit- Zoreseisen kantstahl Walzdraht Staafstaal Stahl- flanschtrlcer Autres ln Rincen Breit-spund- Ronds et flachstahl 
Zeit Unterlap- wlnde Poutrelles 
profilés de carrés pour Fil machine darunter 
llarces + de80 mm tubes en Betonstahl Larces plats 
Période plauen Palplanches ailes et zor6s couronne lnscesamt $chien n Schwellen Altrl Tondi e dont Ronds Lar1hi 
Periodo Selles Palancole Travi ad profilatl da quadri Vercella ln l béton platti Rails Traverses Eclisses ali larche 80 mm ed per tubi macuse Total 
Tijdvak Rotai Traverse Piutre e Damwand- oltre e zores Totale di cul tondi Unlversaal-
Stecche staal Breed- Ande re Rond- en Walsdraad percemento staal 
Rails Owarsli11ers flensbalken balken v. vierkant cehupeld Totaal ar mato 
Onder- 80 mm en staal 
le,platen meer, en voor buizen waarvan 
Zor6sscaal betonstaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue -1000 t 
1952 1 432 212 2 511 973 2 844 10033 352 
1953 1 497 225 2 324 980 2491 8 859 . 362 
1954 89 105 110 244 536 1 1 958 1146 3 161 9408 295 
1955 1 08 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 11456 378 
1956 1 11 233 138 298 722 2 609 1 534 3 751 11578 - 458 
1957 1 25 236 140 319 744 2 783 1 642 3 895 11351 457 
1958 1 26 212 132 267 650 2 341 1 482 4 069 11408 421 
1959 114<~ 125 127 322 710 2 443 1 602 4 827 11656 387 
1960 118 103 119 334 937 2 739 1 953 s 381 14 533 500 
1961 1 11 129 145 381 997 2 955 1 980 s 373 14 935 5 398 529 
1962 113 110 118 399 1126 2 970 1 831 5 223 14183 s 523 508 
1196 x 8 9 14 30 85 287 168 462 1 197 498 41 
Xl 1~ 11 12 37 91 237 162 437 1 239 448 37 
Xli 7 11 13 29 92 262 147 426 1 139 408 43 
1962 1 8 12 12 28 100 248 169 465 1134 401 46 
Il 8l 6 11 29 90 261 151 433 1 178 391 45 
Ill 10 11 13 32 98 289 172 475 1 331 464 51 
IV 9 11 10 28 89 257 151 388 1 158 451 39 
v 10 7 10 33 93 265 170 434 1150 463 44 
VI 9 9 9 36 95 241 153 418 1 141 469 41 
VIl 8 11 7 40 100 242 155 419 1 165 475 43 
VIII ~ 7 9 32 104 236 146 358 1 116 475 46 
Xl 9 11 11 36 96 222 140 433 1 165 482 37 
x ~ 9 10 36 95 260 151 466 1 156 516 45 
Xl 10E 11 9 33 81 225 153 501 1 191 495 34 
Xli 8~ s 8 35 80 233 121 433 1 091 432 37 
1963 1 : 6 7 29 78 234 142 sos 1 211 376 41 Il 4 7 22 66 233 146 455 1 111 380 32 
Ill 81 3 8 28 78 236 155 495 1 186 465 40 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1952 5,0 0,7 8,8 3,4 10,0 35,1 1,2 
1953 5'6 0,8 8,7 3,7 9,4 33,3 1,4 
1954 3,0 0,4 M 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 1,0 
1955 3,0 0,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 1,0 
1956 2,8 0,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 . 1,2 
1957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 1,1 
1958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 18,6 1,1 
1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 18,9 0,9 
1960 2,3 0,2 0,2 0,7 1,8 5,4 3,8 10,6 18,6 1,0 
1961 2,2 0,3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,1 10,6 1,0 
1962 2,2 0,2 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 17,9 10,7 1,0 
(a) Non relamlnés dans la Com m naut6 (a) Non rilamlnatl nella Comunitl 
~b) Compris dans la colonne 16-1 
c) Compris dans la colonne 18 ~b) Compresa nella colonna 16-17 c) Compresa nella colonna 18 
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Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen für die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap,ln absolute hoeveelheden en ln% van de totale produktle 
Bandstahl 1 u. Rllhren· Bleche (warmgewalz:t), auf 
streifen BreitbandstraBen hercestellt Bleche (warmgewalz:t), auf 
Feuillards sonstlcen StraBen Warmbreitband Bleche (kaltcewalz:t) T61es lamin6es l chaud, (Ferticerz:eucnisse) 
et bandes obtenus sur trains T61es lamin6es l chaud, T61es lamin6es l tubes llarces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produits flnis l froid lnscesamt l chaud 
Nastri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti flniti Lamiere laminate Total 
strettl a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostri larghi Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plaat, warmcewalst (ais eindprodukt) Koudcewalste plaat 
bande Plaat, warmcewalst in in andere walserijen Totaal 
per tubi breedbandwalserijen (a) 
Band staal 
en buiz:en· 
1 1 
strippen ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm ~4,76mm 3-4,75 mm 1 < 3mm ~3mm < 3mm ~3mm < 3mm 
11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
'---.---' 
2273 (b) (c) 3 932 1on 2 4 870 28 515 
1848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 26 610 
2569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 29 597 
3011 573 251 4654 2 849 127 9 3174 36223 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4 379 41161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4 707 913 2 200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2443 687 50 7 381 50 792 
4 375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749 481 1 768 504 356 38 8 786 51 345 
365 48 53 38 488 40 164 24r 26 r 3 654 4 384 r 
336 44 49 35 463 37 163 22r 49 r 3 659 4223r 
328 41 46 33 455 37 146 21 r 34 r 2 629 4012 r 
357 36 58 27 486 42 155 29 r 23 r 3 699 4 316 r 
353 31 50 20 464 36 139 39 r 25 r 3 656 4108 r 
396 32 55 24 522 42 158 39 r 32 r 3 750 4 626 r 
348 35 48 27 463 36 143 34 26 r 3 706 4 096 r 
400 34 63 26 520 42 158 44r 36 r 3 768 4 502 r 
360 35 58 24 478 41 146 54 31 r 3 735 4205 r 
394 38 58 21 494 40 139 49 r 34 r 3 766 4 303r 
348 34 58 22 494 34 126 45 42 2 643 3 990 
389 36 65 25 481 40 155 49 27 3 739 4253 
421 32 66 28 509 41 163 43 26 4 801 4 561 
432 27 61 30 453 46 151 47 29 4 na 4404 
363 26 63 27 384 40 134 37 26 4 744 3 977 
417 34 68 28 423 42 145 58 33 6 833 4427 
360 32 59 24 397 42 130 40 29 5 784 4 062 
390 28 59 25 437 46 134 50 36 4 874 4 396 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 
1 
0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
x 1961 
Xl 
Xli 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
(a) Nicht z:um Weiterauswalz:en 
(b) ln Spalte 16-17 einbecriffen 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder uitcewalst wordt binnen de 
Gemeen"hap 
(c) ln Spalte 18 èinbecriffen in der G•meinschaft 
(b) Becrepen in kolom 16-17 
(c) Becrepen ln kolom 18 
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Larges bankles à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nostrllorgfl a coldo (colis)- 1Jortlcolorl com~Jiementorl fJer l'lnsleme dello Comunltcl (a) 
A) P d . t 1 d Il d 1 A) E d V b "t d C 1 d ro uct1~n et trans ormat on es co s ans es rzeugung un erar e1 ung er 01 s n er 
usines sl~érurglques Stahllndustrie 
Produzio e 1 tras(ormazlone di coils negli stablllmenti Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
1000 t siderurg i 1 (Colis) in de Ijzer- en staalindustrie 
Erze u une der WarmbreitbandstraBen Verarbeitunf. der Coils durch: • Coils transform6es par: 
Prod ction des trains l larces bandes Coils tras ormati par • Verwerklnc van coils door: 
Pro uzione dei treni a nastrllarghi 
Prod ktie van de breedbandwalserijen 
1 
Schneiden zu Zerschneiden zu 
Zeit Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauswalzen lnsgesamt P6riode Refente en D6coupage en 1 scesamt ~'"') feuillards l chaud t61es l chaud Relamlnage Relaminace Total Periodo Total Dont l chaud l froid Co ils Taglio ln nastrl Taglio ln lamlere Rilaminazione Totale Tijdvak Totale Dl cul a caldo a caldo Rilaminazlone 
a caldo a freddo 
Knippen tot Knlppen tot Totaal Totaal Waarvan warm~ewalst warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
ban staal pUt 
1 2 3 ... 5 6 7 
1954 2833 54 479 70 2042 1645 
1955 4 524 91 792 187 3 400 4470 
1956 5 252 67 1 018 183 3977 5145 
1957 6658 s 985 64 1 081 124 4727 5 996 
1958 7 441 6 759 71 960 112 5494 6 637 
1959 8685 8042 113 1 045 98 6 430 7686 
1960 10 775 10 288 155 1 314 107 7 918 9494 
1961 10 643 10123 177 1 521 116 8022 9 836 
1962 11987 11 489 218 1 322 81 9 541 11163 
1961 1 846 809 18 122 3 616 759 
Il 867 826 12 126 10 648 796 
Ill 970 923 16 147 11 731 90S 
IV 882 837 12 131 10 684 387 
v 941 895 13 136 13 689 851 
VI 918 872 16 121 11 692 840 VIl 869 822 12 118 10 624 764 
VIII 827 785 12 114 11 556 693 
IX 885 842 14 135 10 670 829 
x 894 846 13 130 10 700 853 
Xl 888 849 16 121 9 715 861 
Xli 855 817 15 115 9 693 831 
1962 1 975 937 15 117 5 762 899 
Il 897 857 16 95 5 708 824 
Ill 1 009 967 20 104 8 813 945 
IV 964 920 16 104 7 758 885 
v 1 041 997 19 116 7 841 983 VI 1 023 985 15 110 7 792 924 VIl 924 918 18 110 7 819 954 VIII 1 004 961 16 106 8 718 848 IX 1 027 984 17 120 8 819 964 
x 1080 1 037 11 118 3 861 t 003 Xl 969 926 20 110 8 841 979 Xli 1004 967 24 110 4 815 953 
1963 1 1 001 1 057 22 123 5 908 1058 
Il 1034 998 22 109 4 860 996 
Ill 1 138 1 099 22 106 4 953 1 086 
(a) 06flnition des coils. ou 61 fi!uches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): (a) Deflnlzione del coils o sbozzl ln rotoli per lam lere: Les larces bandes lamln6~ l chaud, de section rectanfulalre, d'une 6paisseur 1 nastrl larchi laminati a caldo di sezlone rettancolare, con uno spessore 
minimum de 1,5 mm et d une larceur sup6rieure l 00 mm, pr&ent6es en mlnimo di 1,5 mm e con una larchezza superiore a 500 mm, presentatl ln 
rouleaux continus (bobino s), d'un poids minimum de 500 kg rotoll continu! (bobine) con un peso minlmo dl 500 kc 
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Warmbreitband (Colis)- Erganzende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodotti ottenuti attraverso la tras(ormazione di coils 
B) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerking 'van warmge-
gewalst breedband (Coils) 1000t 
Bleche (warmJ.ewaln) • T61es l chaud 
Lamiere a cal o • Plaat (warmcewalst) 
Warmband durch Zerschneiden en:euct 
Zeit Obtenues par découpage 
Feuillardslchaud Ottenuti per taglio 
Période Verkrecen · door knippen 
Nastrl a caldo 
Periodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandstaal ln~esamt Dont 
otal Di cul 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3 mm 
1 l 3 
1954 49 433 
1955 83 733 
1956 62 937 
1957 58 996 
1958 66 902 330 
1959 105 977 341 
1960 144 tl39 528 
1961 166 1 442 499 
1962 202 1l5l 289 
1961 1 16 t16 45 
Il 11 t19 52 
Ill 15 139 57 
IV 11 124 42 
v 13 130 50 
VI 15 t15 39 VIl 12 t13 38 
VIII 11 108 33 
IX 13 128 38 
x 12 123 37 
Xl 15 t15 34 
Xli 14 109 32 
1962 1 13 t12 26 
Il 15 90 19 
Ill 19 99 23 
IV 15 99 26 
v 17 Ut 25 
VI 14 105 23 
VIl 17 104 20 
VIII 16 101 22 
IX 16 t13 24 
x 19 t11 31 
Xl 19 104 24 
Xli 22 103 26 
1963 1 21 116 27 
Il 21 103 23 
Ill 21 99 24 
(a) Becriffsbestlmmunc für Warmbreitband (coils) oder Stun:e fOr Bleche ln 
RoUen: En:eucnisse mit rechtecklcem Querschnitt mit einer Mindeststlrke 
von 1,5 mm und einer Breite von mehr ais 500 mm, ln RoUen (Bobinen) mit 
einem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
Kalccewab:te Bleche 
T61es laminées l froid 
durch Weiterwalzen en:euct Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relamlnace Koudcewalste plaat lnscesamt 
Ottenuti per rilaminazione 
Verkregen door herwalsen. Total 
Darunter Darunter 
Totale 
lnsgesamt Dont lnsgesamt Dont Totaal 
Total Di cui Total Di cui 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm 
4 5 6 7 8 
56 . t 845 2383 
155 3 Ol4 3 995 
151 3574 4724 
104 4289 5447 
98 97 5019 4997 6095 
85 83 5944 5 944 7ttt 
92 90 7340 7 298 88t5 
99 91 7410 7 405 9127 
68 61 8757 8 674 10279 
3 2 581 579 716 
8 8 600 600 738 
10 9 675 674 839 
9 8 629 628 773 
t1 11 649 647 803 
9 8 631 631 770 
8 8 592 591 7lS 
9 9 sn 521 650 
9 8 608 606 758 
9 8 65t 649 795 
7 7 657 655 794 
7 7 627 625 757 
5 4 698 695 828 
4 4 655 653 764 
7 6 746 744 87t 
6 6 703 701 823 
6 6 764 761 898 
6 5 732 730 857 
7 6 763 761 891 
7 6 64t 585 765 
7 7 737 734 873 
2 2 799 796 931 
7 6 776 774 906 
4 3 743 740 an 
4 4 832 828 973 
4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
(a) Deflnitie voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voorde fabri-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnimumgewicht van 500 kc 
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0 Productio ~de certains produits finals de l'ensemble Erzeugung von einzelnen weiterverarbeiteten de la Com munauté Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft Produzlon dl alcunlf>rodottl termlnall della Comunltà Produktle van enlge verder bewerkte walserl}f>ro-dukten van de Gemeenschaf> 
1000 t 
V..:eiBI lech und sonstice Verzinkte, Transformatoren• und r.rnamobleche (a) • T&les macnétiques (a) verzmnt Bleche, WeiBband 
verbleite Lamierini macnetici (a • Dynamo- en transformatorplut (a) Fer-blance autres t&les étamées sonstice 
Banda e a tre lamlere stacnate Felnstblech und Oberzocene 
Blik, an ere vertinde plut Feinstband Bleche Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en ertinde band T&les Vert. 1,3 W/kc Trasformatori • Transformatorplut Zelt Fer noir utilisé calvanisées, und mehr 
feuerverzlnnt comme tel plombées et Verlust 1 bis Verlust 0,9 bis VerlustweniCr Zusammen Période calva!'is h autrement D~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/ vei'Zin t Par étamace Banda nera revetues 1, w/kc et plus Total Periodo l chaud utilizzata Lam lere zincate Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Par é~m ge comme tale piombate e Dinamo (exclu) w/kc (exclu) w/kc de0,9 w/kc Totale Tijdvak électrolyt que Per lmmerslone altrimenti perdita: 
a caldo Onvertind blik rlvestite 1,3 w/kc e phl Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal Stacnat ra en band 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/kg 
elettroli ica vertind volcans Verzinkte, ver- Dynamo plut 
de dompel· Iode, andere Verl.1,3 W/kg Verlies 1 tot Verlies 0,9 tot Verlles mlnder elektrol.v rtind methode beldede platen en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 
1952 423 94 457 . 
1953 442 89 444 . . 
1954 6 
rl3 
527 96 595 . 227 20 10 
-
157 
1955 88 643 286 15 15 6 m 
1956 22: 636 86 688 294 17 18 21 350 
1957 27 700 85 712 327 18 21 31 397 
1958 3~ 648 75 666 392 19 21 34 466 
1959 54 674 93 869 417 41 24 47 529 
1960 68 714 102 951 491 20 25 74 610 
1961 78 588 n 1 010 507 18 18 n 620 
1962 1 01 560 78 1 004 460 19 23 76 578 
1961 1 5 55 7 68 44 1 2 4 51 
Il 5l 55 7 86 43 1 1 7 Sl 
Ill 7 65 8 92 49 1 2 6 58 
IV 6 56 7 89 42 1 1 6 50 
v 6 55 7 88 42 2 2 7 53 
VI 6 54 7 90 45 2 1 7 55 
VIl 7 51 7 80 40 2 3 5 50 
VIII 6 38 5 75 36 1 2 6 45 
IX 6 40 6 88 38 1 2 7 48 
x 6l 39 7 91 45 2 1 7 55 
Xl 6 41 6 85 43 1 1 7 Sl 
Xli 6 42 4 75 41 2 1 8 Sl 
1962 1 7 49 7 89 43 1 1 7 Sl 
Il 7 47 5 81 39 2 1 6 48 
Ill 9 52 6 90 44 2 2 7 55 
IV 8 49 7 83 36 2 2 7 47 
v 9 53 7 97 38 3 2 7 50 
VI 9 51 8 83 39 2 2 7 50 
VIl 9 50 7 79 39 2 2 6 49 
VIII ~ 39 7 66 29 1 2 6 38 IX 45 6 83 40 1 2 5 48 
x 7 43 7 90 40 1 3 6 50 
Xl 7 43 6 87 39 1 2 5 47 
Xli 7 41 4 86 34 1 2 6 43 
1963 1 9 42 6 86 35 1 1 6 43 
Il 9 42 5 82 34 1 1 6 41 
Ill 10 47 5 98 
(a) Les chiffres représentent 1 s livraisons des usines. Les pertes se rapportent (a) Die Zahlen stellen die Werkslieferungen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
l une t&le de 0,5 mm d'ép isseur (méthode Epstein, courant l 50 périodes lust bezleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelt nach dem 
et sous une Induction de 1 000 Gauss) Epsteln-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perloden und elner lnduktion 
Le clfre rappresentano la. c nse.fne delle lm&rese. Le rerdite sono rappor-
von 10 000 Gauss) 
Deze cijfers hebben betrekklnc op de leverln~en door de bedrl)ven. Watt-
tate a una lamiera de 0,5 tnm i spessore metodo d Epstein, corrente a verlies voor een plut van 0,5 mm dikte ~Met ode van Epstein, stroom van 
50 perlodl con una lnduzlo ~e dl10 000 Gauss) 50 perloden en een lnductle van 10 000 auss) 
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Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Erz:eugung der verschiedenen Walz:stahlfertlger· 
z:eugnisse und weiterverarbeitete Erz:eugnisse 
Produktle van de afzonderlljke walserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcique • Belcll 1 Luxembourc 
A) Oberbaumaterial • Mat~riel de voie 
A) Moterlo/e (errovlorlo CECA (a) • Moterloo/ voor spoorwegen 
1952 603 "198 57 1""" 130 
1953 628 552 70 110 137 
195"1 516 339 116 66 70 
1955 728 "117 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 """5 1"12 77 66 
1961 601 4"10 190 79 82 
1962 557 460 171 95 75 
1962 IV 40 42 16 10 8 
v "12 
""" 
16 8 9 
VI 
""" 
"15 12 7 8 
VIl 
""" 
33 13 6 7 
VIII 47 32 13 8 4 
IX "18 38 16 9 4 
x 55 38 15 7 4 
Xl 6"1 34 15 10 4 
Xli 42 36 11 7 3 
1963 1 40 35 11 10 4 
Il 39 33 12 9 4 
Ill 41 29 9 8 5 
B) Schwere Profile • Profil~ lourds 
8) Profilotl pesontl • Zwore profielen 
1952 1 260 638 1""" 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
195"1 1 315 539 251 
-
190 """] 1955 1 621 670 311 
- 2""" 452 
1956 1722 711 362 
-
288 5"17 
1957 1 778 768 "115 
-
290 595 
1958 1 556 734 324 
-
176 468 
1959 1613 784 349 0 199 531 
1960 1 926 855 4"10 
-
184 605 
1961 2109 sn 533 
-
168 6"17 
1962 2082 898 597 
-
270 6"19 
1962 IV 165 78 51 
-
23 55 
v 183 78 S6 
-
20 5"1 
VI 183 71 43 
-
24 51 
VIl 171 78 5"1 
-
18 60 
VIII 208 59 35 
-
19 51 
IX 155 75 45 
-
28 52 
x 180 73 53 
-
30 55 
Xl 1"12 74 50 
-
2S "18 
Xli 149 74 52 
-
22 51 
1963 1 143 73 56 
-
19 50 
Il 138 6"1 52 
-
24 52 
Ill 150 65 55 
-
25 47 
(a) Rotaie, travene, piastre e stecche 
1000t 
EGKS 
CECA 
1432 
t497 
1107 
t414 
1484 
t634 
t611 
1 392 
1405 
1 392 
1358 
116 
119 
116 
103 
104 
115 
119 
127 
99 
100 
97 
91 
2723 
2549 
2738 
3298 
3 630 
3 846 
3258 
3 476 
4010 
4 334 
4496 
372 
391 
372 
381 
372 
355 
391 
339 
348 
341 
321 
342 
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0 Producti n de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) Produzlon dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle D uuchland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
Lorghl plottl • Unlversoolstool 
1952 250 55 14 33 352 
1953 266 40 11 42 3 362 
1954 212 38 18 25 1 294 
1955 272 46 29 31 1 379 
1956 340 51 31 33 2 457 
1957 343 51 32 28 3 457 
1958 305 55 35 23 3 4lt 
1959 278 52 31 25 1 387 
1960 381 66 21 30 1 499 
1961 386 76 25 39 2 518 
1962 359 78 25 43 3 508 
1962 IV 27 6 2 4 0 39 
v 31 7 2 4 0 44 
VI 28 7 2 4 4t 
VIl 34 5 1 
-
3 0 43 
VIII 34 6 3 3 0 46 
IX 26 6 1 4 0 37 
x 29 8 3 5 1 46 
Xl 23 6 1 4 0 34 
Xli 25 6 2 3 1 37 
1963 1 29 8 2 2 0 41 
Il 22 7 1 2 0 n 
Ill 31 5 2 2 0 40 
0) Bandstahl und RëShrenstrelfen • Feuillards et bandes 1 tubes 1 chaud 
Nostrl strettl a coldo comprese bonde per tubi • 8Gndstool en buizenstrip. 
1952 1 317 473 120 30 240 93 2273 
1953 978 431 116 42 201 80 t 848 
1954 1390 519 159 50 248 203 2569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 3 OtO 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 3 ts5 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3227 
1959 2 039 839 349 69 236 460 3 992 
1960 2~78 935 448 73 293 523 4650 
1961 2 D47 982 454 67 287 537 4374 
1962 2 23 998 470 64 314 593 4562 
1962 IV 57 75 36 6 26 48 348 
v 77 96 45 6 28 48 400 
VI 59 79 35 6 29 50 358 
VIl 93 91 36 4 20 51 395 
VIII 95 40 31 5 28 48 347 
IX 81 88 36 5 28 51 389 
x 01 87 44 6 30 52 420 
Xl 91 102 51 6 29 55 434 
Xli 66 83 37 5 25 46 362 
1963 1 88 98 44 6 31 50 417 
Il 59 79 43 7 26 46 360 
Ill 1~67 88 46 7 31 51 390 
(a) Pour les années 19Sll1956 y o mprb t61es l chaud de ~ 4,76 mm (a) Per sll anni19Sla 1956 lvi comprese lamlere a caldo di ~ 4,76 mm 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) ·Platte produkten (gedeeltell}k} 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nad erland Periodo (BR) 
Belclque • Belcil 1 Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } ;;::: 4 76 E) Lamlere a ca/do • Warmgewa/ste plaat ' mm 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 3 441 917 676 286 671 105 
1958 3 222 885 502 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 sos 59 
1962 3497 902 827 369 495 56 
1962 IV 275 72 76 29 41 5 
v 312 81 78 32 46 5 
VI 286 80 65 31 46 5 
VIl 329 60 74 34 32 5 
VIII 336 70 48 22 46 5 
IX 302 77 62 31 40 5 
x 314 92 71 29 30 5 
Xl 261 72 71 31 40 4 
Xli 203 69 65 28 41 4 
1963 1 249 64 69 31 39 5 
Il 230 68 65 31 31 4 
Ill 253 72 69 30 37 5 
F) Bleche warmgewalzt . -• Tales l chaud } 3-4 75 , mm a F) Lamlere a ca/do • Warmgewa/ste p/aat ( ) 
1952 1 826 805 372· 229 552 148 
1953 2047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
--- - ··-1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 414 462 111 52 82 64 
1962 IV . 31 33 6 3 6 4 
v 35 39 15 5 7 5 
VI 37 37 8 5 6 5 
VIl 36 39 9 3 7 5 
VIII 35 34 7 3 7 6 
IX 34 43 12 4 7 5 
x 34 46 9 6 6 7 
Xl 31 46 11 4 8 7 
Xli 32 41 
--
12 5 7 7 
·-
1963 1 34 46 9 5 8 7 
Il 37 39 8 3 8 6 
Ill 41 35 11 4 7 7 
(a) FOr die Jahre 1952-1956 elnschl. Bleche ë!:: -4,76 mm (a) Voor de )aren 1952-1956 lnduslef plut ë!:: -4,76 mm 
1000 t 
EGKS 
CECA 
6 096 
5518 
5 40] 
6111 
6159 
6146 
498 
554 
5tJ 
53-f 
517 
517 
541 
479 
410 
457 
419 
465 
39]1 
4181 
4110 
5117 
6168 
914 
988 
995 
1160 
1187 
1185 
83 
106 
98 
99 
91 
105 
108 
107 
104 
109 
101 
105 
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Productior de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
Produzlone dl ~rodottl fJnltl e termlnall (segulto) • Prodottl ~lattl (segulto) 
1000t 
UEBL • BLEU 
France ltalia Nederland 
Zeit 
P4riode 
Periodo 
Tildvak 
De uchland (BR) 
Belcique • Belcil Luxembourc 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
~ 320 ~ 194 ~ 186 
1388 
~ 374 
~ 213 
p57 
r.477 
~ -410 
1135 
991 
79 
84 
77 
84 
82 
83 
92 
88 
75 
83 
71 
72 
-
-1 
3 
7 
2 
2 
2 
2 
4 
10 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
G) Bleche warmgewaln • Tales l chaud } 3 < mm G) Lamiere o coldo • Wormgewolste ploot 
1 004 
811 
834 
902 
798 
792 
868 
865 
1 015 
865 
644 
52 
59 
58 
51 
31 
59 
59 
54 
53 
54 
49 
48 
190 
172 
2-41 
240 
178 
154 
135 
145 
204 
137 
171 
17 
16 
13 
12 
13 
12 
15 
16 
1-4 
16 
12 
15 
75 
62 
15 
27 
8 
6 
7 
11 
17 
19 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
H) Bleche kaltgewaln • Tales l froid } > 3 mm H) Lamiere o freddo • Koudgewolste ploot -
-
.. 0 
-
.. 
-
-
7 
-
0 5 
-
-
5 
-
0 5 
-
-
38 
-
-
.... 
-
-
48 
-
-
17 
-
-
22 
-
-
2 
-
-
2 
-
-
2 
-
-
2 
-
-
1 
-
-
2 
-
-
2 
-
-
2 
-
-
2 
-
-
4 
-
-
3 
-
-
3 
-
42-4 
314 
391 
452 
380 
284 
350 
333 
348 
187 
147 
21 
23 
22 
12 
22 
26 
23 
21 
18 
19 
19 
22 
-
-5 
1 
0 
-
-
-
-
2 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
10 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
a Non relamln& dans la Com P,unaut4 ~b\ Pour les andes 1952l1960 y compris corls < 3 mm a) Non rilamlnati nella Comuniù ~b) Per cil anni 1952-1960 lvi compresl coda < 3 mm 
EGKS 
CECA 
3077 
2575 
1841 
3100 
1775 
2557 
1555 
1540 
1972 
1543 
1071 
170 
184 
171 
160 
149 
181 
191 
181 
161 
173 
153 
159 
.. 
4 
13 
9 
11 
7 
40 
-46 
50 
13 
38 
4 
3 
1 
3 
1 
4 
5 
.. 
4 
6 
5 
4 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 < mm 1) Lamiere a (reddo • Koudgewalste plaat 
1952 lll 323 65 0 147 113 
1953 241 487 87 92 172 135 
1954 378 869 201 227 251 lOS 
1955 672 1221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1126 1 892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2693 1119 591 850 289 
1961 1 865 2770 1140 604 808 281 
1962 2401 2 929 1 284 836 1 048 288 
1962 IV 178 244 108 69 84 23 
v 201 256 116 80 90 25 
VI 195 259 98 73 86 24 
VIl 220 263 113 69 n 24 
VIII 221 171 79 63 84 2S 
IX 210 238 105 71 92 24 
x llO 256 115 80 106 25 
Xl 219 253 125 65 93 23 
Xli 188 254 124 58 96 23 
1963 1 215 278 136 84 95 24 
Il 210 259 112 n 94 ll 
Ill 230 284 139 86 111 24 
J) Warmbreitband (Fertiger.) • Colis produits finis } ~ 3 b }) Colis prodottl finittl • Warmgewalst breedband (elndpr.) mm (a) ( ) 
1952 1 
- -
0 0 1 
1953 6 2 
-
31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 ll 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 58 64 
1961 149 61 36 42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1962 IV 18 4 7 1 3 0 
v 26 5 6 1 3 2 
VI 33 7 6 1 3 2 
VIl 31 7 6 2 2 2 
VIII 28 5 5 2 3. 2 
IX 32 10 4 1 2 1 
x 24 10 4 2 2 2 
Xl 28 10 4 1 3 1 
Xli 21 6 3 1 3 3 
1963 1 35 10 5 2 5 2 
Il 25 5 2 l 5 l 
Ill 29 9 2 l 6 2 
1000 t 
EGKS 
CECA 
870 
1214 
1131 
3173 
3671 
4 381 
5 080 
5 996 
7 383 
7468 
8786 
706 
768 
735 
766 
643 
740 
801 
778 
743 
831 
784 
874 
1 
50 
70 
118 
129 
114 
130 
447 
687 
331 
504 
33 
43 
51 
50 
45 
50 
44 
47 
37 
59 
40 
50 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemelnschaft 
(b) FOr die )abre 1951 bit 1960 elnschl. Colis < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt uitcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor delaren 1951 tot 1960 lnd. colis < 3 mm 
47 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
1000t 
Produzlon dl 1Jrodottl flnltl e termlnall (segulto} • Prodottl ~Jiattl (fine}- Altrl ~Jrodottl {ln ~Jarte} 
Zeit 
P6rlocle 
Perioclo 
Tijdvak 
1952 
1953 
19.54 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 l' 
1952 
1953 
19.54 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
UEBL • BLEU 
0 utschland 
(BR) France Ital! a Nederland 
Belgique • Belgil 1 Luxembourg 
78 
129 
8 
15 
14 
16 
17 
9 
10 
8 
9 
10 
10 
12 
990 
751 
449 
784 
502 
267 
991 
E 637 
H 2n 
~ 565 
1( 221 
775 
882 
830 
943 
948 
877 
926 
850 
719 
843 
766 
~36 
K) Warmbreitband (Fertigen:.) • Colis produits finis } 3 () (b) K) Coils prodottl finiti • Warmgewalst breedband (elndpr.) < mm a 
57 
53 
6 
4 
3 
7 
3 
5 
5 
7 
3 
7 
4 
5 
56 
47 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
2 
4 
5 
0 
2 
3 
91 
53 
3 
6 
4 
1 
11 
6 
3 
3 
2 
5 
4 
7 
46 
42 
3 
5 
4 
1 
2 
2 
4 
5 
3 
5 
4 
5 
L) Flachen:eugnisse insgesamt • Total des produits plats 
L) Totale di prodottl piattl • Platte produkten totaal 
2 660 765 334 1 396 
2 609 686 514 1 341 
3 040 1 001 569 1 481 
3700 1 370 711 1 779 
4023 
4336 
4804 
5193 
6108 
6 285 
6145 
493 
.547 
531 
521 
360 
525 
562 
.549 
516 
562 
511 
.546 
1 578 
1 888 
1 806 
2127 
2 738 
2 871 
3 014 
258 
284 
234 
257 
190 
236 
265 
285 
263 
286 
255 
290 
695 
765 
890 
1 034 
1 233 
1 273 
1 406 
112 
133 
123 
114 
109 
120 
126 
113 
101 
135 
125 
138 
1 887 
1 822 
1 817 
1 943 
2168 
2 079 
2 314 
189 
206 
200 
152 
195 
201 
206 
203 
197 
206 
189 
221 
(a) Non rilamlnatl nella Comunltl 
25 
32 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
4 
4 
365 
333 
498 
681 
714 
712 
760 
874 
990 
992 
1 055 
82 
86 
88 
92 
91 
90 
95 
94 
88 
93 
84 
93 
EGKS 
CECA 
353 
356 
25 
35 
31 
33 
40 
28 
27 
30 
17 
13 
29 
36 
10 510 
10134 
12038 
15 025 
16 399 
17 790 
18 068 
19 808 
13 509 
13 065 
24155 
1 909 
2138 
1006 
2 079 
1 893 
1049 
2180 
2094 
1 884 
1125 
1 930 
1126 
(a) Non relamln6s dans la Comm~ n~ut6 (b) La production pour les ann68l 195ll1960 est comprise dans les coils de 
C!: 3mm . 
(b) La procluzione per gll annl195l-1960 6 compresa nel coils dl 3<!: mm 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahltertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende)- Sonstlge Erzeugnisse (tellweise) 
Produktie van walserl}f'rodukten en van bewerkte walserl}f'rodukten (vervolg) · Platte f'rodukten (totaal}-
Overlge f'rodukten (gedeeltell}k} 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Oeuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique • Belcill Tijdvak Luxembourg 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2094 1 663 653 129 614 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1962 IV 152 122 46 5 46 17 
v 164 131 54 12 53 20 
VI 163 129 43 10 54 21 
VIl 176 122 50 8 49 14 
VIII 179 70 35 10 47 17 
IX 178 136 36 11 54 19 
x 191 138 50 13 53 20 
Xl 186 145 76 12 56 26 
Xli 164 132 48· 11 58 21 
1963 1 191 153 65 14 60 21 
Il 166 140 60 10 58 22 
Ill 194 147 63 10 59 22 
N) Rohrenrund- und -vierkantstahl Ronds et carrés pour tubes 
N) Tond/ e quadri per tubi • Rond- en vlerkant staal voor bu/zen 
1952 583 284 80 26 
1953 600 272 84 24 
1954 774 269 83 20 
1955 913 319 128 32 
1956 986 347 152 49 
1957 1 045 371 178 
-
49 
1958 970 336 166 10 
1959 1 092 342 162 7 
1960 1 259 461 211 22 
1961 1 278 434 264 s 
1962 1127 -412 289 3 
1962 IV 90 31 29 0 
v 106 35 29 0 
VI 91 40 22 0 
VIl 97 29 28 1 
VIII 98 30 17 
IX 86 34 19 0 
x 96 36 19 
Xl 94 36 23 0 
Xli 69 30 22 1 
1963 1 83 34 24 1 
Il 89 31 25 0 
Ill 95 34 26 
1000 e 
EGKS 
CECA 
2844 
2491 
3 161 
3 638 
3 751 
3 896 
4067 
4827 
5 381 
5 374 
5ll3 
388 
434 
420 
419 
358 
434 
465 
501 
434 
504 
455 
495 
973 
980 
1146 
1 392 
1 534 
1 643 
1482 
1 603 
1 953 
1 981 
1 831 
150 
170 
153 
155 
145 
139 
151 
153 
122 
142 
146 
155 
(a) Nicht z:um Weiterauswalzen in der Gemeinschaft (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt uitcewalsc blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Oie Erz:eucunpz:ahlen für die Jahre 1952 bis 1960 sind im Warmbreitband (b) De produktiecijfers voorde jaren 1952 tot 1960 zijn becrepen in de croep 
;:::: 3 mm enthalten warmcewalst breedband ;:::: 3 mm 
49 
/ 
Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
39 
Produzl one ~~ f'rodottl finltl e termlnall (segulto) · Altrl f'rodottl finlti (seguito) 
1000 t 
Zeit 
1 
UEBL • BLEU 
Période De uchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belcie 1 
CECA 
Tijdvak 
1 
Luxembourc 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) Lominoti mercontili • Stoofstoo/ 
1952 3 663 1 2 817 1 999 52 1 478 
1 
1 024 10 033 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 8 859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9409 
1955 4 508 2980 1 242 59 1 715 952 11 456 
1956 5 084 3 145 1 403 63 1 866 1 017 12 578 
1957 5 010 3125 1 598 ! 45 1 613 960 12 351 
1958 4 591 3 019 1 388 i 38 1 506 867 11 409 
1959 5129 3 016 1 638 47 1 779 1 046 12 655 
1960 6 osa 3 460 2 081 46 1 781 1107 14 533 
1961 6 041 3 522 2 277 41 1 911 1 143 14 284 
1962 5 307 3 408 2466 27 2075 1 001 14 935 
1962 IV 411 297 194 1 173 82 1 158 
v 471 299 210 1 187 82 1250 
VI 429 276 186 2 169 80 1142 
VIl 478 233 226 1 139 88 1165 
VIII 473 219 178 3 162 80 1 115 
IX 441 258 197 2 176 91 1165 
x 457 313 226 2 168 90 1256 
Xl 422 277 228 2 173 88 1 190 
Xli 359 288 205 3 162 75 1 092 
1963 1 435 289 225 2 179 80 1 210 
Il 382 291 206 3 157 72 1 112 
Ill 437 262 227 2 176 82 1186 
1 
1 
' ' 
1 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds à béton 
P) Di cui : tondi per cemento ormoto • Woorvon : betonstool 
1952 
1 
1 
1 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 1 711 1 242 878 15 889 663 5 398 
1962 1 479 1183 1 261 8 999 593 5 523 
1962 IV 116 102 94 0 91 48 451 
v 124 101 102 0 1 90 46 463 
VI 123 106 95 0 100 45 469 
VIl 142 87 119 1 68 58 475 
VIII 148 83 114 1 79 50 475 
IX 140 90 117 ' 1 80 54 482 
x 147 101 126 1 76 65 516 
Xl 132 102 123 1 81 56 495 
Xli 93 105 109 1 75 49 432 
1963 1 74 100 106 0 60 36 376 
Il 75 85 108 0 68 44 380 
Ill 109 103 120 0 85 48 465 
1 1 
(a) Y compris ronds l bét n (a) Compresi tondi per cemento armato 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fortsetzung) · Sonstige Erzeugnisse (Fortsetzung) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg} · Overlge produkten (vervolg} 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Bel&ique • Bel&il! 1 Tijdvak Luxembour& 
Q) Sonstige Erzeugnisse insgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale a/tri prodotti · Overige produkten totaal + + 
1952 5 483 3800 1 328 102 1 890 1 247 
1953 5 137 3 126 1 305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 774 156 2 234 1188 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 
1957 7 778 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1077 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9 489 5 470 2 919 191 2446 1 352 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8 496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 
1962 IV 653 451 269 6 219 99 
v 741 465 293 13 240 102 
VI 683 445 250 11 223 100 
VIl 751 385 304 9 189 101 
VIII 751 319 231 13 210 97 
IX 705 427 253 13 230 109 
x 745 486 295 15 222 111 
Xl 702 458 327 15 229 114 
Xli 593 450 274 13 220 96 
1963 1 709 476 314 16 240 102 
Il 636 463 291 13 215 93 
Ill 726 443 316 12 235 104 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse lnsgesamt · Total général des produits finis 
R) Totale generale dl prodotti finit/ • Walserijprodukten totaa/-generaal 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2 402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4710 2 602 
1957 18 584 10068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10 467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4629 2 750 
1960 22362 12 878 6 239 1 424 4 875 3013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 r 4 856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 559 5 398 3 016 
1962 IV 1 634 1 064 593 118 r 442 244 
v 1 848 1134 649 145 r 474 251 
VI 1 739 1 092 539 134 r 452 248 
VIl 1 909 1 017 628 123 r 364 260 
VIII 1 953 769 470 122 432 243 
IX 1 785 1 065 550 133 467 256 
x 1 905 1159 627 141 465 264 
Xl 1 758 1116 677 127 468 260 
Xli 1 503 1 076 600 114 447 238 
1963 1 1 736 1 147 667 151 475 249 
Il 1 579 1 070 609 138 437 226 
Ill 1 753 1 083 670 150 489 250 
1 1 
(a) EinschlieBiich Betonstahl (a) lncluslef betonstaal 
1000t 
EGKS 
CECA 
13 850 
12 330 
13 716 
16 486 
17 863 
17 890 
16 958 
19 085 
21 867 
U289 
21 338 
1697 
1854 
1 712 
1 739 
1 621 
7 737 
1 874 
1 845 
1 646 
1 857 
1 712 
1 836 
28 515 
26 610 
29 599 
36U4 
39 376 
41160 
39 895 
43761 
50791 
51 079 r 
51 345 
4095 r 
4 501 r 
4 204 r 
4 301 r 
3 989 
4256 
4 561 
4406 
3 978 
4425 
4059 
4 396 
51 
0 Prod~ ction de produits finis et finals · Certains produits finals Prod1 zlone dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belgil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlge verzinnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e altre lamiere stagnate • Blik en andere vertinde plaat 
1952 218 145 28 0 32 - 423 
1953 185 196 20 7 34 - 442 
1954 222 244 24 42 57 - 589 
1955 267 317 44 61 83 - m 
1956 271 345 69 66 108 - 859 
1957 297 395 101 68 112 - 973 
1958 262 407 124 90 110 - 993 
1959 300 515 137 136 127 - 1215 
1960 336 605 167 161 132 - 1 401 
1961 359 538 173 167 136 - 1 373 
1962 413 589 159 199 216 - 1 576 
1962 IV 34 55 13 17 19 - ua 
v 39 56 15 19 19 - 148 
VI 35 57 14 18 19 - 143 
VIl 39 57 15 15 17 - 143 
VIII 40 39 16 15 16 - 126 
IX 34 42 12 18 18 - 124 
x 32 41 12 16 18 - 119 
Xl 29 43 12 17 16 - 117 
Xli 31 41 11 16 18 - 117 
1963 1 34 46 13 19 19 - 131 
Il 33 45 16 23 19 - 137 
Ill 38 49 20 24 19 
-
150 
T) Feinstblech und Feinstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera uti/izzata come tale • Onvertind blik en band 
1952 75 19 - 0 - - 94 
1953 72 16 - 1 - - 89 
1954 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 4 1 
-
88 
1956 64 13 4 5 1 - 87 
1957 65 14 3 4 1 - 87 
1958 53 13 3 4 1 - 74 
1959 66 13 5 6 3 - 93 
1960 68 21 7 5 1 
-
101 
1961 42 22 5 6 2 - 77 
1962 41 22 7 5 2 
-
1'8 
1962 IV 4 2 0 0 0 - 6 
v 4 2 1 0 0 - 7 
VI 4 2 1 1 0 
-
8 
VIl 4 3 0 0 0 
-
7 
VIII 4 2 0 0 0 
- 6 
IX 4 1 1 0 0 
-
6 
x 3 2 1 0 0 
- 6 
Xl 2 2 1 0 1 
- 6 
Xli 2 1 0 0 0 
-
3 
1963 1 3 2 0 0 0 
- s 
Il 3 1 0 0 0 
- s 
Ill 4 2 0 0 0 
-
s 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van walserlj#)rodukten en van bewerkte walserlj#)rodukten · E.nlge verder bewerkte #)rodukten 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Oeuuchland France !tafia Nederland Periodo (BR) 
Belclque • Belcii 1 Tijdvak Luxembourg 
U) Verzlnkte, verbleite, sonstlge überzogene Bleche • Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lamiere zincate, piombate e a/triment/ rlvestile • Verzlnkte, ver/ode andere beklede plaat 
1952 140 188 13 116 
1953 111 178 19 136 
1954 147 237 20 190 
1955 174 248 23 198 
1956 167 280 47 195 
1957 158 286 74 196 
1958 143 282 57 184 
1959 200 325 79 266 
1960 241 357 98 258 
1961 253 369 104 284 
1962 258 359 104 283 
1962 IV 20 30 9 24 
v 22 29 7 26 
VI 21 29 9 25 
VIl 22 31 10 17 
VIII 19 18 8 20 
IX 21 30 8 24 
x 23 33 9 24 
Xl 22 32 9 24 
Xli 20 31 9 25 
1963 1 17 31 9 28 
Il 17 27 8 29 
Ill 21 33 10 34 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • Tôles magnétiques 
V) Lamier/ni magnet/cl • Trans(ormator- en dynamo plaat 
1952 119 79 24 8 
1953 102 62 16 17 
1954 143 75 28 0 21 
1955 185 85 31 0 27 
1956 191 102 31 0 29 
1957 209 130 32 33 
1958 233 163 36 39 
1959 260 173 44 38 
1960 295 208 49 61 
1961 305 222 56 53 
1962 284 196 68 42 
1962 IV . 22 17 5 4 
v 24 19 7 3 
VI 23 18 5 3 
VIl 24 16 6 2 
VIII 22 10 6 3 
IX 23 17 5 3 
x 25 16 6 3 
Xl 24 16 7 2 
Xli 21 14 7 4 
1963 1 21 16 s 3 
Il 20 14 s 4 
Ill 22 14 7 3 
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
444 
594 
643 
689 
714 
666 
870 
954 
1 010 
1 004 
83 
84 
44 
80 
65 
83 
89 
87 
85 
85 
82 
98 
230 
197 
267 
328 
353 
404 
471 
515 
613 
636 
590 
48 
53 
49 
48 
41 
48 
50 
49 
46 
45 
43 
47 
53 
G évolution de a structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale Evoluzlone del a struttura della f>roduzlone del f>rodottl flnltl esf>ressa ln % della f>roduzlone totale 
Flachstahl · Produiu plau • Prodotti piatti • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreitband 
mate rial Sch ere u. R6hren- Bleche (warmgewalzt) Bleche (kaltgewaln) gertigerzeugnisse) Pr file streifen T&les laminées l chaud T&les laminées l froid oils produiu finis 
Zeit Matériel Breit- Lamiere laminate a aldo Lamiere laminate a freddo Coils prodotti finiti 
de voie Pre filés flachstahl Feuillards et Warmgewalste plaat Koudgewalste plaat Warmgewalst breedband 
Période lo rds bandes l (eindpr.) tubes l chaud Materiale Pn filati Larges plau Periodo ferroviario Nastri stretti CECA pe anti Larghi piatti a aldo Tijdvak 
Spoorw~- Z are Universaal comprese pn fielen bande materl staal per tubi ~ -4,76 mm 3-4,75 mm < 3mm ~ 3 mm < 3 mm ~ 3 mm < 3 mm 
Bandstaal en 
1 
buizenstrip 
1 1 3 .. 5 1 6 7 8 9 10 11 
-
DEUTSCHLAND (BR) 
1951 -4,9 10,1 1,0 10,7 1-4,9 11,1 
-
1,8 0,0 
1956 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 -4,5 0,1 
1957 -4,1 9,6 1,8 9,1 10,-4 7,1 0,0 5,3 0,6 
1959 3,9 8,-4 1,-4 10,6 16,0 
1 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
1960 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 1,1 6,2 0,0 8,1 1,1 
1961 1,8 9,7 1,8 9,4 16,0 1,0 5,2 0,0 8,6 0,7 
1 
0,4 
1962 1,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,-4 0,6 
FRANCE 
1951 6,6 8,-4 0,7 6,1 10,6 13,1 
-
-4,3 
-
1956 5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 
-
15,1 0,1 
1957 5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
1959 3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
1 
1,8 7,9 
-
19,9 0,6 
1960 3,-4 6,6 0,5 7,3 7,3 1,8 7,9 
-
10,9 0,7 
1961 3,3 6,6 0,6 7,-4 7,9 3,1 6,5 
-
11,0 0,5 
1 
0,4 
1961 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 
-
22,7 0,6 0,-4 
ITALIA 
1951 1,5 6,3 0,6 5,2 16,1 8,3 0,1 2,8 
-
1956 1,0 9,1 0,8 -4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 ' 
1957 1,5 9,0 0,7 -4,3 17,3 3,3 0,1 1-4,1 1,0 
1959 1,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
1 
2,1 1,9 0,9 17,5 0,8 
1960 1,3 7,1 0,3 7,1 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
1961 1,8 7,9 0,-4 6,7 11,5 1,9 3,5 0,1 16,8 0,5 
1 
0,8 
1961 1,-4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 1,4 0,3 18,0 0,8 0,7 
NEDERLAND 
1951 
-
2,7 
-
6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
1956 
- - -
7,0 32,4 0,9 
-
39,9 0,3 
1957 
- -
-
6,3 33,4 0,7 
-
42,6 1,0 
1959 
-
0,0 
-
5,8 27,1 
1 
4,3 0,9 
-
43,3 5,0 
1960 
- - -
5,1 16,8 4,3 1,1 
-
41,5 7,7 
1961 
- - -
-4,6 17,7 3,4 1,3 
-
41,9 1,9 
1 
6,3 
1962 
- - -
4,1 13,6 3,3 1,1 
-
53,6 1,0 3,4 
BELGIQUE 
1951 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 
-
-4,0 0,0 
1956 1,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
1957 3,1 6,6 0,6 5,1 17,4 6,5 
-
11,7 0,2 
1959 1,1 -4,3 0,5 5,1 11,5 
1 
1,9 7,2 
-
15,1 0,5 
1960 1,6 3,8 0,6 6,0 10,1 1,9 7,1 
-
17,4 1,2 
1961 1,6 3,5 0,8 5,9 10,-4 1,7 5,9 0,0 16,6 0,5 
1 
0,9 
1961 1,8 5,0 0,8 5,8 9,1 1,5 -4,6 0,1 19,4 0,7 0,8 
LUXEMBOURG 1 
1951 6,0 19,9 
-
-4,3 6,8 0,5 
-
5,1 0,0 i 
1956 -4,1 11,0 0,1 13,0 5,1 0,0 
-
8,1 1,0 1 1957 -4,1 13,0 0,1 11,1 5,-4 0,0 
-
8,7 1,1 
1959 1,7 19,3 0,0 16,7 1,0 
1 
1,8 0,0 
-
9,7 1,5 1960 1,1 10,1 0,0 17,-4 1,1 1,6 0,0 
-
9,6 
1f 1961 1,7 11,0 0,1 17,-4 1,9 1.1 0,0 - 9,1 0,6 0,8 1961 1,5 11,5 0,1 19,7 1,9 1,1 0,0 
-
9,6 0,6 1,0 
EGKS • CECA 
1951 5,0 9,5 1,1 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
1956 3,8 9,1 1,1 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 1957 -4,0 9,4 1,1 7,7 1-4,8 1,1 6,1 0,0 10,6 0,5 
1959 3,1 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 1960 1,7 7,9 1,0 9,1 11,1 1,3 5,8 0,1 1-4,5 1,-4 1961 1,8 8,5 1,0 8,6 11,3 1,3 5,0 0,0 1-4,6 0,6 
1 
0,7 1962 1,6 8,7 1,0 8,9 11,0 1,3 4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 
(a) Comprises dans les don ées pour la Belgique (a) Compresl nei dati per il Belglo 
5.f 
Strukturelle Entwlcklung der Er:z:eugung an Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen ln % der Er:z:eugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de IJroduktle van walserljiJrodukten ln% van de totale IJroduktle 
Sonst. En:eugn. • Autres produits · Altri prodotti • Overige prod. Walzstahl- Einzelne verarbeitete En:eugnisse 
fertig Certains produits finals 
Rohren-
en:eugnisse Alcuni prodotti terminali 
Stabstahl lnsgesamt Enige verder bewerkte produkten 
rund- und Aciers marchands 
-vierkant- Laminati mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. ven:. Feinstblech Ven:inkte, T ransform.-
Walzdraht général Bleche u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carru pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir Dben:ocene Totale tubes Totale Totale utilisé Bleche T61es lnsgesamt dont: Ronds cenerale et t61es comme tel magnétiques 
Totaal Vergella Tondie 1 béton Totaal étamées Tl> les 
quadri per Total di cui: Walserii· Banda e Banda nera revêtues Lamierini Walsdraad tubi Tondi per produkten altre lamiere utilizzata Lamie re magnetici (3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal stagnate come tale rivestite 
Rond- en 
_;:al 1 
armato 'eneraal Blik en Ven:inkte,
1 
Transfor-
vierkantstaal waarvan: 1+2+ and. vertinde Onvertind verlode and. mator- en 
voor buizen betonstaal 12+17) plaat blik en band ~ bekl.~~ dynamoplaat 
__ 1_2 __ 
13 1<1 16 . 17 1 18 1 19 --20-- 21 1 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 <1,7 29,7 
""·" 
1 
100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
<11,5 9,6 5,6 28,8 
""·0 100,0 1,5 0,<1 0,9 1,1 
""·" 
9,3 5,6 17,0 <11,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
""·9 10,<1 5,7 26,7 42,8 1 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 45,9 9,7 5,6 27,1 
1Ü 
41,5 1 100,0 _1,5 0,3 1,0 1,3 
""·1 9,6 5,9 17,9 43,3 
1 
100,0 1,7 0,2 1,1 1,<1 
47,7 9,7 5,3 14,9 6,9 39,8 100.0 1,9 0,2 1,2 1,3 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
41,1 8,9 3,6 l1,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1 2,8 1,3 
47,1 12,2 3,1 17,4 41,7 100,0 <1,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 16,9 
9,4 
41,6 100,0 <1,7 0,2 2,8 1,6 
47,5 12,6 3,3 26,7 41,6 100,0 4,1 0,2 2,8 1,7 
47,6 12.1 3,2 26,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0.2 2,8 1,5 
ITALIA 
U,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1.0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 
41,8 11,1 3,3 U,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,-4 U,l 46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
41,) 9,6 3,9 n,5 12,9 47,0 100,0 2,6 0,1 1,5 0,8 
41,4 8,.oj 4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 n,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,<1 
86,4 9,7 3,9 tl,6 100,0 11,<1 0,5 
86,6 10,2 ),1 1l,4 100,0 11,3 0,<1 
88,1 9,0 1,9 i ,1 11,1 100,0 12,0 0,<1 
90,1 8,2 1,7 0,5 9,9 100,0 12,8 0,3 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,l 51,5 100,0 0,9 3,2 0,2 
<10,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 <1,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
""·4 13,2 0,5 36,5 50,1 100,0 2,7 0,0 5,3 1,) 41,7 12,6 0,1 39,5 18.3 51,1 100,0 2,8 o.o 5,8 1,1 
41,9 11,8 0,1 38,4 18,5 SO,l 100,0 3.4 0.1 5,2 0,8 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,) 100,0 (a) 
17,4 8,3 39,1 47,5 100,0 ~:~ 17,4 8,3 l4,1 45,5 100,0 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 {!l 31,8 8,1 36,8 ""·9 100,0 31,1 7,1 37,1 21,5 ""·1 100,0 34,9 7,8 33,1 19,7 41,0 100,0 a) 
EGKS · CECA 
36,9 10,0 3,<1 35,1 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0,8 
43,1 9,5 .oi,O 30,0 43,5 100,0 2,4 0,2 1,7 0,9 
45,1 11,0 3,7 18,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1,1 
46,4 10,6 3,8 18,6 4l,O 100,0 1,8 0,2 1,9 1,1 
45,0 10,5 3,9 19,1 10,6 43,7 100,0 2,7 0,2 2,0 1.2 
47,1 10,2 3,6 17,8 10,8 41,6 100,0 3,1 0,1 1,0 1,0 
(a) ln den Angaben fOr Belclen elnbecrlfren (a) Becrepen onder de cijfers voor Belcll 
-
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
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G évolution de 'lm/aortance relative de chacun des Entwicklung der relatlven Bedeutung der einzel-pays membrt s, ans la production totale de la nen Linder an der Gesamterzeugung der Ge-CommunautÉ (Fonte brute - acier brut - pro- meinschaft (Roheisen - Rohstahl - Walzstahl-duits finis) fertlgerzeugnisse) 
Evoluzlone del a percentuale relatlva dl clascun paese Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
membro nella ~roduzlone totale della Comunltà der afzonderlljke landen aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
% (Ghlsa grezza - acclalo grezzo- prodottl flnltl} (Ruwl}zer - ruwstaal - walserl}produkten) 
Zele UEBL • BLEU 2 Période Deu~~ ~land France ltalia Nederland EGKS Perlodo (B ) 
Belclque · Belcil! 1 
CECA !3' Tijdvak Luxembourg ., 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa grezza (a) • Ruwijzer (a) 
1952 t ,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 1953 ,6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
1954 4 ,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
1955 4 ,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
1956 4 ,3 26,2 4,4 1,5 13,0 7,6 100,0 
1957 4 ,6 26,3 4,7 1,6 12,4 7,4 100,0 
1958 4 ,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
1959 ~ ,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
1960 4 ,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
1961 
r 
26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
1962 ,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1962 3 ,5 24,3 7,1 3,2 12,3 6,6 100,0 
4 ,8 26,9 7,0 2,9 12,7 6,7 100,0 
1963 1 ,9 26,6 6,9 3,0 13,0 6,6 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1952 25,9 8,4 1,7 12,3 7,3 100,0 
1953 25,3 8,8 2,2 11,4 6,7 700,0 
1954 24,2 9,6 2,1 11,4 6,5 100,0 
1955 24,0 10,3 1,9 11,2 6,1 100,0 
1956 ,8 23,7 10,4 1,9 11,2 6,0 100,0 
1957 ,8 23,6 11,3 2,0 10,5 5,8 100,0 
1958 4 ,3 25,2 10,8 2,5 1M 5,8 100,0 
1959 46,6 24,1 10,7 2,6 10,2 5,8 100,0 
1960 ~:: 23,7 11,3 2,7 9,9 5,6 100,0 1961 24,0 12,4 2,7 9,6 5,6 100,0 1962 ,8 23,7 13,0 2,9 10,1 5,5 100,0 
1962 3 ,9 22,3 12,6 3,0 9,7 5,5 100,0 
4 ,2 24,6 13,6 2,9 10,1 5,6 100,0 
1963 
Wal:zstahlfertlgerzeugnlsse • Produits flnls • Prodottl finit# • Walserijprodukten 
1952 43r3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
1953 43 9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
1954 4<12 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
1955 4<16 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
1956 ~~ 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 1957 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
1958 43 9 26,2 10,8 2,6 1M 6,1 100,0 
1959 -43 9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
1960 440 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
1961 42 5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
1962 41 6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
1962 3 450 22,7 13,1 3,1 10,1 6,0 100,0 
4 39•9 25,9 1-4,7 2,9 10,7 5,9 100,0 
1963 1 39 3 25,6 15,1 3,-4 10,9 5,6 100,0 
(a) Y compris Spiecel et ferro-ma~c. nèse carburé (a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenscoffreiches Ferromancan 
lvi compresi chisa speculare • fe ro-manpnese carburato lnclusief splecelij:rer en koolstofrijk ferromancun 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l6re Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
0 Évolution d e la main-d'œuvre Inscrite dans l'industrie sidérurgique fvoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
1 
Monatsende 
Arbeiter · Ouvriers • Operai • Arbeiders (a) 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde 
van de maand 
Deu~chland (BR) France ltalia Nederland 1 Belcique · Belcii Luxembourc EGKS · CECA 
7 
1 
1 2 3 .. 1 5 6 (1+2+3+ 
-4+5+6) 
1955 Xli tn 323 122 355 53 302 6 984 49 507 17 497 426 968 
1956 Xli 184 020 125942 55 363 7 250 52114(c) 18 265 442954 
1957 Xli 201 897 127963 54 929 7 587 52 538 18 787 463 701 
1958 Xli 193 060 126 360 51 083 7 964 51 341 18 855 448 663 
1959 Xli 204 408 127 742 50n6 8 991 53 258 19 292 464 467 
1960 IV 210 110 128 497 52 361 9 074 53 629 19 241 472912 
v 210 689 128 992 52 632 9113 53 805 19 237 474 468 
VI 211 342 129 032 52 730 9 101 54 026 19 233 475 464 
VIl 212 521 129 633 52n3 9150 54144 19 250 477 471 
VIII 214 486 130 264 52 863 9144 54439 19 267 480 463 
' IX 215 118 131 320 52 926 9197 54 525 19 388 482474 
x 215 993 131 749 52 850 9185 54 466 19 385 483 628 
Xl 215814 132071 53 027 9 233 54464 19 361 483 970 
Xli 214 810 131 690 52 897 9 261 54 442 19 353 482453 
1961 1 215 303 131 947 53 302 9 255 54 316 19 347 483 470 
Il 215 381 132 100 53 380 92n 54 380 19 332 483 850 
Ill 214 826 132 174 53 648 9 336 54 440 19 335 483 759 
IV 215 017 132 018 54 065 9 348 54500 19 349 484297 
v 215 093 132 150 54 640 9 379 54 591 19 390 485 243 
VI 216 231 131 767 54 998 9 348 54 745 19 399 486 488 
VIl 216 604 132 278 55 481 9 467 54 840 19 435 488105 1 
VIII 216 648 132 519 55 676 9 553 54 962 19 439 488 797 1 
IX 215 766 132 559 55 710 9 662 54 782 19 485 487 964 
x 213 861 132 521 55 782 9 671 54 549 19 459 485 843 
Xl 213 339 132 389 55 969 9 754 54 295 19 462 485 208 
Xli 212 119 131 569 56 349 9 750 54120 19 444 483 351 
1962 1 211 418 130 917 57 311 9 757 53 847 19 385 482635 
Il 210 535 130 444 57 487 9 750 53 609 19 354 481179 
Ill 210 181 130 416 57 506 9 769 53 411 19 309 480 592 
IV 210 557 129 817 57 657 9 739 53 334 19 333 480 437 
v 210 465 129 547 57 932 9 725 53 391 19 333 480 393 
VI 210 520 129 070 58141 9 752 53 267 19281 480 031 
VIl 211 587 128 633 58 321 9 801 53 097 19105 480 544 
VIII 212 124 128 402 58564 9 829 53 051 19129 481 099 
IX 211 596 128 934 58 588 9 852 52 968 19106 481 044 
x 210 326 129 788 59 427 9 868 52 798 19125 481 332 
Xl 209 844 129 968 59 493 9 881 52 686 19150 481 022 
Xli 208 926 129 081 59713 9 875 52 695 19176 479 466 1 
1963 1 207 976 129 598 59 975 9 967 52 700 19193 479 409 
Il 207 499 129 814 10 015 52 584 19169 
Ill 206 047 10 065 52286 19135 
IV 205 521 
(a) Les ouvriers inscrits dans 1 nd ustrie sidérurclque (au sens du Traité) sont les (a) Operai iscritti nell'industrlasiderurcica (al sensi del Trattato) sono cli operai 
ouvriers liés aux entrepri es ftar un contrat de travail prévoyant une ré- lep.ti alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione 6 deter-
munération horaire ou jo rn a ère (poste) mmata su bue oraria o giornaliera (per turno) 
(b) Y compris les mouvement de main-d'œuvre entre usines de la m&me société (b) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa 
socied 
(c) Depuis décembre 1956 - ou 
bordereaux de salaires 
vriers inscrits, avant ouvriers fleurant sur les (c) Da dicembre 1956, operai iscrltti; prima di tale data operai flcuranti sulle 
liste di paca 
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1 
1 
' 
1 
1 
1 
Entwicklung der elngeschriebenen Beschàftlgten in der Eisen- und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
Angestellte Arbeitskriftebewegunc (Arbeiter) (b) 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpiegati Beschllltigte Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten insgesamt Arbeidsverloop (Arbeiders) (b) 
Lehrlinge 
--Main-d'œuvre 
Apprentis totale Zuclnge Abglnge • Départs Monatsende 
lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afgevloeid personeel 
Apprendisti Mano d'opera Arrivées Fin du mois 
Total dont femmes totale 
Leerlincen Arrivi lnsgesamt davon Entlassungen Fine del mese 
Totale di cui donne Totaal Total · dont licenciements 
werknemers Aangenomen Totale di cul licenziamenti Einde 
Totaal waarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
8 
1 
9 
1 
10 
1 
11 
(7+8+9) 
9 819 68413 8 653 5:11186 
10 481 ns18 9209 546 700 
10 617 73 861 9 563 533141 
10 151 75 398 10 202 550 016 
. 
11152 77132 10 065 563 848 
11 317 78163 10 413 571054 
10 691 79190 10 695 sn334 
10 690 80078 10877 574238 
10 994 80495 10 897 575 339 
10 881 80 819 11 033 575 459 
11 843 82 327 11 479 578 467 
11 821 82415 11 577 579 479 
11 788 83 011 11 617 581287 
10 900 83 519 11 626 582524 
11 095 83 433 11 666 583 325 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84 643 11 848 582 274 
12026 84 770 11 882 582 004 
11 311· 84808 11 849 579 470 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11 836 85796 11 889 578 224 
13 001 86 581 12102 580020 
12650 86467 12074 579 510 
12612 86535 12096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12979 87761 12187 581 784 
12460 88 318 12 340 582110 
12277 88 620 12242 581 919 
12252 88 618 12 091 580 336 
12172 89 917 12 326 581 498 
1 
(a) Eingeschriebene Arbeiter in der Eisen· und Stahlindustrie (im Sinne des Ver· 
trages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitsvertraglichen Ver-
hlltnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlung auf stündlicher oder 
tlglicher Basis (Schicht) erfolgt 
(b) EinschlieBiich der Arbeitskrllltebewecunc zwischen Werken derselben 
Gesellschaft (c) Ab Dezember 1956- Elngeschriebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnlisten stehen 
arbeiders Touai waarvan ontslagen nn de maand 
EGKS • CECA 
12 
1 
13 
1 
H 
4 752 751 Xli 1955 
4612 4 986 1 020 Xli 1956 · 
4417 4635 718 Xli 1957 
2 946 3 792 545 Xli 1958 
4 802 4172 627 Xli 1959 
7 989 6 349 733 IV 196o 
6 810 5264 820 v 
6 200 5204 527 VI 
7 481 5 474 593 VIl 
8 368 5 376 680 VIII 
7 930 5 919 794 IX 
6 542 5388 795 x 
4435 4 093 596 Xl 
3 354 4871 675 Xli 
6 478 5 461 628 1 1961 
5 291 4911 839 Il 
5 983 6 074 783 Ill 
7170 un 694 IV 
6 386 5 440 652 v 
7117 san 919 VI 
7 615 5 998 666 VIl 
6 894 6101 991 VIII 
6 286 7119 874 IX 
s 547 7668 1137 x 
4 024 4659 772 Xl 
3 529 5386 643 Xli 
1 . 
6 354 7070 763 1 1962 
4497 5 953 965 Il 
6213 6 800 829 Ill 
6273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
s 755 6117 614 VI 
7 824 7311 813 VIl 
7 464 6 909 730 VIII 
7421 7 476 962 IX 
7290 7001 1 030 x 
4 755 5 065 922 Xl 
3 481 5 037 563 Xli 
7160 7117 718 1 1963 
Il 
1 
(a) lngeschreven arbeiders in de ijzer· en staalindustrie zijn arbelders, die op 
arbeidscontract in dienst van de onderneming staan en op uur· of dag 
(ploeg) loon werken 
(b) Met inbecrip van de mutaties tussen fabrieken van eenzelfde maatschappij 
(c) Vanaf december 1956- inceschreven arbelders- voorheen arbelders voor· 
komend op de loonlijsten 
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Nombre d'ou rlers présents, par service, dans 
l'ensemble de a Communauté 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions· 
statten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl ope al presentl, rlpartitl per reparto nel-
l'insleme delfa omunltd 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
Eisen- und Stahllndustrle ln de Abcrenzunc des Vertrages 
Industrie sldérurclquo au sens du Traité 
lndustrla slderurclca 1 sensl del Trattato 
Ijzer- en staalindustrie in e zin van het Verdrac 
Hüttenkokerelen • Cokeries s dérurgiques 
Cokerie siderurglche • Cokesf brieken hoogovens 
Hochofenwerke · Hauts four~ eaux 
Alti fornl · HoogovenbedrijvEin (a) 
l Thomas Stahlwerke SM · Martin Martin · S.M. ~~~~~/::le Elektro · Ele triques • Elettrlche • Elektro St If b 1 k Sonstige • A tres · Altre • Andere aa a re en Zusammen · Total · Totale · Totaal 
Warmwalzwerke · Laminoirs à chaud 
Lamlnatoi a caldo · Warmwa serijen 
Kaltwalzwerke • Laminoirs ~ froid 
Laminatoi a freddo · Koudw lserijen 
Wal:z:werke :z:usammen · Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol · Walse ljen te :r.amen 
Verzinnerei, Verzinkerei, V rbleierei 
Etamage, galvanisation, plor~bage 
Stagnatura, zincatura, piom atura 
lnstallatles voor vertinnen, erzinken, verloden 
Selbstândige Hllfs· und Ne enbetriebe 
Services auxiliaires et anne es autonomes 
Servlzl auslliarl e annessl a tonoml 
Zelfstandige hulp· en neve bedrijven 
Arbeiter ln der Verwaltun • Ouvriers de l'administration 
1956 (b) 
31.Ü 
7648 
33 190 
17 961 
31 133 
13 590 
389 
63 073 
128 349 
10 902 
tl9 251 
5 708 
188 526 
Operai dell'amminlstrazlol e • Arbelders bij de adminlstratle 6 938 
Arbelter lnsgesamt • T tai général ouvriers 
Totale generale operai · Arbelden totaal 444 ll4 
darunter Frauen • ont femmes 
dl cul donne • waa!"van vrouwen 8111 
(a) Y compris foun électrlq es l fonte et la préparation du minerai 
lvi compresl foml elettriFi" per chisa e la preparulone del minerale 
(b) Ouvrlen Inscrits ,en fln 1 e trimestre 
Operai lscrlttl ali ultimo clomo del trimestre 
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1957 
31.12 
7 497 
34 027 
18 415 
32 252 
13 S01 
SS3 
64 721 
125 241 
10 230 
135 471 
4 766 
191 679 
7 050 
445 211 
7 618 
1958 
31.12 
7 368 
31 997 
17 S86 
25 878 
12 324 
952 
56 740 
114978 
10 385 
125 363 
4 843 
185 241 
s 906 
417 458 
7117 
1959 
31.12 
7 SOl 
32 638 
18 079 
28 261 
12 632 
842 
59 814 
120 306 
11 523 
tl1 829 
5 281 
182 059 
9806 
428 930 
7 369 
1960 
31.12 
7 728 
33 950 
18 374 
29139 
13977 
952 
62 352 1 
125 464 
12 040 
tl7 504 
s 328 
191 S24 
6 298 
7468 
1961 
31.12 
7 471 
33 771 
18 813 
27 113 
14 881 
717 
61 524 
123 357 
13 318 
136 675 
5 251 
19'1 602 
6 54S 
445 839 
7864 
1962 
31.12 
7 sos 
31 960 
17 791 
25 638 
1S 382 
1 460 
60 271 
121 115 
1S 3'13 
136 458 
s 185 
192 602 
6 500 
440 481 
7 SOl 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorberelcunc 
Met lnbecrlp van de bedrijven voor de produktie van elektro-ruwijzer en 
ertsbereldlnc 
(b) Elnceschrlebene Arbeiter am Ende des Vlertellahres 
lnceschreven arbelden un hec elnde van hec lèalenderkwartaal 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 
million/ dl ore 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 (a) 
1953 (a) 
1954 (a) 
1955 (a) 
1956 (a) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1959 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1960 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Xl 
x 
Xl 
Xli 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
(a) Partiellement estimé 
ln parte stimate 
.b) Sarre comprise 
Sarre inclusa 
Deutschland 
(BR) 
396,5 
388,6 
393,3 
412,5 
420,7 
415,0 
404,3 
403,2 
423,9 
430,5 
33,9 
33,6 
34,4 
36,6 
34,9 
34,6 
35,0 
33,8 
37,0 
34,2 
35,7 
32,7 
35,1 
35,6 
35,9 
36,8 
35,9 
36,2 
37,2 
34,1 
37,5 
34,8 
34,9 
35,0 
35,7 
36,8 
36,6 
37,9 
36,5 
33,5 
35,2 
32,5 
35,5 
32,0 
34,2 
31,6 
33,7 
33,7 
32,7 
34,7 
33,4 
31,3 
33,7 
28,5 
32,8 
France 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,4 
277,8 
299,0 
299,7 
23,2 
20,0 
23,7 
25,9 
24,5 
25,2 
24,8 
24,3 
26,4 
24,9 
25,6 
24,6 
24,0 
21,3 
25,0 
26,5 
25,3 
26,3 
26,4 
24,5 
27,2 
24,9 
25,0 
25,3 
24,1 
21,5 
24,7 
26,3 
24,9 
24,9 
25,8 
23,5 
25,9 
23,8 
23,9 
23,9 
22,9 
20,5 
23,4 
25,7 
24,8 
24,1 
25,2 
23,1 
Gelelstete Arbeiterstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
Belcique • Belcii 1 Luxembourc 
110,5 
107,3 
108,3 
116,7 
121,3 
121,3 
112,6 
106,5 
114,4 
119,3 
8,5 
8,5 
9,2 
9,8 
9,2 
9,1 
9,1 
9,2 
10,0 
9,4 
10,0 
9,6 
9,3 
9,1 
9,6 
9,6 
9,8 
9,7 
10,0 
9,1 
10,3 
9,5 
10,4 
10,0 
10,0 
9,3 
10,1 
10,5 
10,3 
9,8 
10,6 
9,9 
10,8 
9,7 
10,4 
9,3 
9,8 
9,6 
9,3 
10,5 
10,9 
10,0 
10,8 
12,9 
13,8 
14,1 
14,2 
14,5 
15,2 
15,9 
17,0 
18,3 
18,3 
1,3 
1,5 
1,4 
1,5 
1,7 
1,4 
1,7 
1,4 
1,5 
1,4 
1,6 
1,4 
1,6 
1,3 
1,5 
1,5 
1,8 
1,6 
1,6 
1,4 
1,5 
1,7 
1,4 
1,5 
1,6 
1,2 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,8 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,4 
1,5 
1 
(a) Teilweise ceschlut 
Gedeeltelijk ceschat 
(b) Einschl. Sur 
lnclusief Saar 
111,5 39,4 
103,4 37,6 
104,1 38,1 
111,9 39,8 
113,9 39,9 
107,7 39,4 
108,3 39,2 
110,0 40,1 
111,9 40,4 
110,1 40,9 
8,6 3,4 
8,8 3,2 
9,5 3,3 
10,0 3,5 
9,2 3,3 
9,7 3,4 
9,3 3,5 
9,2 3,3 
10,2 3,5 
9,4 3,4 
9,5 3,4 
9,6 3,3 
8,7 3,3 
9,4 3,2 
9,8 3,3 
10,1 3,4 
9,5 3,4 
7,2 3,4 
3,8 3,5 
9,5 3,2 
10,5 3,6 
9,6 3,4 
9,6 3,5 
10,0 3,4 
8,7 3,4 
9,5 3,3 
9,8 3,3 
10,0 3,5 
9,5 3,4 
9,6 3,4 
9,9 3,5 
9,1 3,2 
10,0 3,4 
9,1 3,3 
9,6 3,4 
9,4 3,2 
8,4 3,3 
9,1 3,1 
9,3 3,2 
9,3 3,5 
9,3 3,4 
9,3 3,2 
9,6 3,4 
8,7 3,1 
9,4 3,3 
in Mio Stunden 
in mi/joenen uren 
EGKS 
CECA 
1 009,7 
939,2 
932,9 
980,6 
997,9 
988,8 
968,7 
954,6 
1 007,9 
1 018,8 
78,9 
75,6 
81,5 
87,3 
82,8 
83,4 
83,4 
81,2 
88,6 
82,7 
85,8 
81,2 
82,0 
79,9 
85,1 
87,9 
85,7 
84,4 
82,5 
81,8 
90,6 
83,9 
84,8 
85,2 
83,5 . 
81,6 
86,0 
90,0 
86,1 
82,8 
86,5 
79,7 
87,1 
79,3 
83,3 
78,8 
79,5 
77,5 
79,4 
85,5 
83,3 
79,5 
84,2 
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Salaire horaire moyen dans l'industrie sidérurgi· 
que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne in der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Solorlo ororlo m~dlo nell'lndustrlo slderurglco al sensl 
del Trottoto (sa orlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en stoolln-
dustrle ln de zln von het Verdrog (directe /onen} (a) 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 1 
IV 
VIl 
x 
1955 1 
IV 
VIl 
x 
1956 1 
IV 
VIl 
x 
1957 1 
Ill 
VI 
IX 
Xli 
1958 Ill 
VI 
IX 
Xli 
1959 Ill 
VI 
IX 
xu. 
1960 Ill 
VI 
IX 
Xli 
1961 Ill 
VI 
IX 
Xli 
1962 Ill 
VI 
IX 
Xli 
1963 Ill 
De uchland 
(~R)(b) 
DM 
2,08 
2,11 
2,11 
2,23 
2,28 
2,35 
2,31 
2,35 
2,50 
2,54 
2,54 
2,53 
2,65 
2,70 
3,00 
2,91 
3,00 
29,6 
3,09 
2,98 
3,05 
3,16 
3,17 
3,21 
3,33 
3,28 
3,48 
3,61 
3,67 
3,68 
3,74 
3,78 
3,86 
3,93 
4,19 
4,16 
4,27 
4,14 
France 
Ffr. 
1,56 
1,56 
1,61 
1,66 
1,70 
1,74 
1,80 
1,94 
1,96 
2,00 
2,02 
2,00 
2,02 
2,07 
2,18 
2,20 
2,34 
2,46 
2,48 
2,46 
2,46 
2,53 
2,51 
2,53 
2,71 
2,71 
2,83 
2,90 
2,93 
3,01 
3,04 
3,13 
3,22 
3,22 
3,26 
3,42 
3,48 
3,47 
(a) Salaire brut directement lié u travail effectif des ouvriers 
Salarlo lordo direttamente ipendente dai lavoro effettuato dagli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y compris la Sarre 
Fino al 1959 la Sarre • esclt a, mentre ~ compresa a partire dai 1960 
(c) L'incidence de la réduction de la du rh du travail, avec paiements compen-
satoires, intervenue en Belg que le 1.2.1956 et au Luxembourg le 1.-4.1956 ne 
se reflète pas dans le salair belee. les entreprises belges n'ayant r,as, con-
trairement au Luxembourc compris, en 1956, ces paiements dans e salaire 
direct 
L'incidenxa della riduzione ella du rata dellavoro, con pacamenti compensa 
tivi, adottata nef Belgio a p rcire dai 1.2.1956 e nef Lussemburgo dal1.-4.1956 
non si riflette nel safari bel i, in quanto le imprese belche, contrariamente a 
quelle lussemburghesl, non hanno incorporato, nel1956, tali pagamenti nef 
salario di retto 
( d) Mois d'avril 1957 
Mese di Aprile 1957 
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ltalia 
Lit. 
243,03 
239,50 
248,21 
25G,42 
255,47 
257,09 
253,66 
258,79 
260,50 
272,45 
277,46 
279,39 
284,25 
283,87 
290,83 
286,66 
291,87 
295,59 
298,83 
301,01 
305,77 
307,28 
309,26 
308,57 
326,67 
327,29 
336,18 
332,07 
342,51 
348,81 
360,40 
352,90 
367,99 
368,61 
397,90 
401,42 
440,90 
Nederland 
FI. 
1,57 
1,59 
1,61 
1,72 
1,75 
1,74 
1,78 
1,79 
1,83 
1,88 
1,89 
1,88 
2,09 
2,00 
2,07 
2,14 
2,15 
2,14 
2,14 
2,18 
2,15 
2,16 
2,17 
2,32 
2,33 
2,50 
2,49 
2,50 
2,50 
2,56 
2,70 
2,90 
2,91 
2,91 
2,99 
3,06 
3,05 
3,16 
Belgique • Belgii 
Fb. 
3Q,92 
30,89 
31,55 
31,55 
32,47 
32,26 
33,20 
32,90 
33,57 
34,15 (c) 
35,46 (c) 
34,68 (c) 
38,09 
38,28 
38,54 
38,70 
40,03 
39,85 
39,07 
39,68 
40,18 
40,38 
40,66 
41,59 
42,85 
42,74 
43,18 
43,56 
44,18 
43,72 
44,17 
44,69 
45,26 
45,45 
47,50 
47,76 
48,60 
Luxembourg 
Flbg 
32,29 
32,77 
33,80 
34,56 
34,91 
35,00 
36,69 
37,34 
37,67 
39,75 (c) 
41,46 (c) 
41,17 (c) 
43,64 (d) 
43,20 
46,16 
45,38 
47,34 
46,51 
47,42 
44,57 
47,61 
47,20 
48,70 
47,22 
49,67 
49,78 
50,17 
49,97 
51,18 
51,77 
51,58 
50,86 
52,56 
53,40 
53,68 
53,52 
55,98 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeiu-
einsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectieve werk-
prestatie der arbeiders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met ingang van 1960 met inbegrip van Saarland 
(c) Die in Belgien ab 1.2.56 und in Luxemburg ab 1.-4.56 eingeführte Verkürzung 
der Arbeitszeit mit Ausgleichsnhlungen wirkt sich in dem belgischen Lohn 
nicht aus, da-im Gegensatz zu Luxemburg- die belgischen Unternehmen 
diese Zahlungen im Jahre 1956 nicht in die direkten Lohne einbezogen 
haben 
Het invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatievergoeding, 
voor België vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1.-4.1956, wordt niet 
weergegeven in de Belgische lonen, daar in tegenstelling met Luxemburg, de 
Belgische ondernemingen deze betalingen in het jaar 1956 niet opgeno-
men in het directe loon 
(d) Monat Apri11957 
Maand april 1957 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le De&l: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordinazioni e consegne, 
Arrlvl, Rllaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
Indices des com1 nandes nouvelles et des livraisons 
de fonte et d'ader (aciers spéciaux non compris) 
pour l'ensemble des usines de la Communauté 
lndlcl delle nuove ordlnazlonl e delle consegne di,hlsa 
e dl acclalo (no compresl gll acclal speclall per 
l'lnsleme degll st ~blllmentl della Comunltd 
Mengenindex der Auftragseingange und der Lle-
ferungen an Stahl (ohne Edelstahle) und Roheisen 
für die Werke der Gemeinschaft insgesamt 
Hoeveelheldslndex van de nleuwe bestelllngen en de 
levellngen van staal (speciale staalsoorten nlet ln-
begrepen) en ruwljzer voor het totaal van alle be-
drljven ln de Gemeenschop 
0 1955/1956 = 100 (a) 
Auftr ~seina:lnge (b) · Commandes nouvelles (b) 
Nuov ordinazioni (b) • Nieuwe bestellingen (b) 
EGKS 
CECA 
91 
100 
100 
102 
87 
118 
130 
127 1n 
137 
122 
118 
132 
134 
118 
138 
119 
Dritte Under 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
2 
Stahl (c) 
83 
85 
115 
82 
107 
138 
113 
117 
98 
95 
78 
84 
91 
98 
81 
103 
103 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
Acier (c) · Acciaio (c) 
89 
97 
103 
98 
91 
122 
126 
125 
125 
128 
1t2 
11t 
123 
126 
1t0 
131 
1t6 
EGKS 
CECA 
Staal (c) 
80 
97 
103 
108 
102 
110 
133 
135 
138 
141 
129 
141 
146 
143 
127 
134 
127 
Roheisen Fonte · Ghisa • Ruwijzer 
71 69 70 72 
96 109 97 96 
104 91 103 104 
100 57 96 104 
75 44 72 80 
79 83 80 81 
90 65 88 92 
89 142 94 92 
73 163 81 78 
68 37 65 71 
60 44 58 67 
43 777 108 73 
75 47 n 78 
66 40 64 76 
80 44 77 78 
94 226 105 78 
77 102 79 73 
Lieferungen • Livraisons 
Consegne • Leveringen 
Dritte Under 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
5 
73 
89 
111 
110 
121 
136 
132 
134 
116 
109 
106 
108 
118 
108 
108 
92 
99 
76 
109 
91 
81 
51 
69 
86 
94 
127 
71 
127 
124 
114 
86 
106 
30 
56 
lnssesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
78 
96 
104 
109 
106 
1t6 
133 
134 
134 
134 
125 
135 
140 
136 
123 
125 
121 
72 
98 
102 
102 
77 
80 
91 
92 
82 
71 
n 
77 
81 
77 
80 
74 
n 
(a) Période au cours de laquelle les commandes et les livraisons atteignaient en 
tonnaa:e, à peu pr~s le même ni eau 
Perlodo durante il quale le ore inazionl e le consea:ne hanno raggiunto in 
tonnellaggio, circa lo stesso liv lo 
(a) ln diesem Zeitraum erreichten die Auftraa:seinslnse und die Lieferuna:en 
mena:enmlBic ungeflhr dieselbe Hi!he 
(b) Commandes nettes comprena t toutes les commandes laminables enre-
cistrées, déduction faite des an ulations 
Ordinazioni nette comprenden i tutte le ordinazioni di laminazioni regis-
trate, deduzione fatta dea:li anr ~llamenti 
(c) Livraisons de produits finis et mals ainsi que de lina:ots et demi-produits 
(excepté pour relaminaa:e dans la Communauté) 
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Consecne di prodotti finiti e erminali come anche di lincotti e di semi-
lavorati, ad eccezione del mate ri le destinatoalla rilaminazione nell a Comunità 
Gedurende deze periode bereikten de orders en de leverina:en in hoeveel-
heid onseveer hetzelfde peil 
(b) Verbuchte Auftrige nach Absetzunc der Streichunsen 
Genoteerde bestellincen na aftrek der geannuleerde bestellincen (netto 
bestellingen) 
(c) Lieferuncen an Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walz-
stahlferticerzeugnissen sowie an Bli!cken und Halbzeug (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
Leveringen van walserijprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, 
alsook blokken en halffabrikaat (materiaal bestemd voor uitwalslnc in de 
Gemeenschap niet inbea:repen) 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Roheisen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln dritte 
Linder (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunità 
e verso 1 paesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Roheisen fDr die Stahlerz:eugung GuBroheisen Kohlenstoff· Fonte d'affinage Fonte de moulage Spleceleisen reich es Sonstices Zeit Ghlsa da afflnazione Ghisa da fonderia Ferromancan Roheisen Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer Spiecel Ferro-Mn Période 
carburé Autres fontes Ghisa 
Ferro-Mn Perlodo Phosphorhaltic Phosphorarm speculare Altre chisa S. M. Phosphoreuse non phosphor. carburato Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spiecelijzer Hoogoven- Overlce soorten Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 2 3 .. 5 6 7 
ln die Gemeinschaft • Dans la Communauté • Nei poesl dello Comunitd • 8/nnen de Gemeenschop 
1954 799 1 709 180 202 790 1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 1957 1 689 2032 259 328 1 046 1958 1115 2000 207 269 486 1959 1 310 1 937 207 291 421 1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1090 186 340 422 1962 415 916 735 994 176 344 398 
1962 IV 35 72 64 81 14 27 35 v 35 69 60 77 14 28 39 VI 19 78 67 91 14 30 33 VIl 33 70 51 74 13 30 32 VIII 36 84 41 66 11 26 24 IX 36 64 60 78 17 24 32 x 41 60 59 91 15 37 32 Xl 39 52 62 90 17 29 35 Xli 35 85 57 79 14 31 31 
1963 1 40 68 63 85 16 31 29 Il 36 54 57 97 15 29 26 Ill 
Nach dritten Undern • Vers les pays tiers • Verso poesi terzl • Aon derde landen 
1954 45 240 0 22 57 1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 1957 92 93 3 84 115 1958 36 143 1 27 33 1959 40 175 s 35 72 1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 1962 1 232 67 71 3 69 159 
1962 IV 
-
19 5 s 0 10 10 v 0 45 6 7 0 7 12 
VI 
-
13 4 8 1 s 9 
VIl 0 3 7 2 0 1 14 
VIII 0 18 7 10 0 4 11 
IX 0 10 7 4 0 12 16 
x 
-
11 5 4 0 7 18 
Xl 
-
12 7 4 0 4 7 
Xli 0 11 9 6 0 s 11 
1963 1 
-
2 2 3 0 3 1 
Il 0 0 2 2 0 6 12 Ill 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistiche delle consegne effettuate decli ,aubilimentl 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
Op buis der leveringsstatistieken van de bedrijven 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
3 680 
4 946 
5311 
5 354 
4077 
4166 
4 599 
4 719 
3 978 
328 
322 
332 
303 
288 
311 
335 
324 
332 
332 
314 
364 
517 
429 
386 
140 
327 
414 
441 
602 
49 
77 
40 
27 
50 
49 
45 
34 
42 
tt 
22 
65 
0 Réceptions des us lne en produits de relamlnage Be:z:üge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· par provenance auswal:z:en nach der Herkunft Arrlvl dl prodottl p er llamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della pro vertlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t 
. ' 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962. 
2 
3 
4 
1 
1962 2 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1963 . 1 
1 
And. Werke 
d. Gesellsch. 
Aut. Usines 
d.l. société 
Ait. stabil. 
d. socletl 
And. bed rll· 
ven v.d. 
maatsch. 
1 
1 207 
1 391 
1 766 
1845 
2 091 
soc 
51 
51 
32~ 
3 !lu 4-4 9 
4f.40  18 
1 2 
1 1 50 
11075 î 
813 
858 
1 049 
1 057 
1 316 
331 
300 
375 
s 300 
6 171 
7 274 
7 042 
7 625 
1 882 
1 862 
1968 
And. Ge-
sellsch. 
d. Landes 
l'lut. sociétés 
du pays 
Ait. societl 
d. paese 
And. 
maatsch. ln 
eicen land 
2 
931 
961 
1168 
986 
1 227 
343 
328 
276 
Halbzeug 
3 512 
4116 
4 881 
4 242 
4474 
1158 
1130 
1132 
EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienz:a • Herkomst 
Andere Under der Gemeinschaft (a) 
Autres pays de la Communauté (a) 
Altrl paesl della Comunitl (a) 
Andere landen van de Gemeenschap (a) 
Deutsch- UEBL land France ltalia Nederland BLEU (BR) 
3 
" 
5 6 7 
Bl&ke Lingots Ungottl 81okken 
54 40 1 
-
4 
77 10 - 0 19 
65 25 20 
-
92 
38 16 
- -
68 
] 1 
- -
47 
0 1 
- -
8 
1 0 
- -
10 
0 
- - -
15 
Demi-produits • Semilavorati • Half(abrlkaat 
315 
361 
445 
414 
433 
119 
107 
110 
31 
54 
26 
46 
68 
9 
10 
32 
9 
31 
13 
8 
-
-
0 
4 
274 
292 
491 
419 
326 
96 
78 
85 
Warmbreitband Coils • Coils Warmgewalst breedband 
1 345 60 24 45 123 63 
1 627 85 71 15 138 110 
2172 135 28 43 200 169 
2119 109 20 7 89 160 
2455 135 6 4 59 140 
600 34 0 2 5 42 
605 41 3 .. 1 19 30 
645 31 2 1 25 38 
lnsgesamt • Total . Totale • Totaal 
5 788 429 95 55 123 341 
6 704 523 135 46 138 421 
8 221 645 79 76 200 752 
7 347 561 82 15 93 647 
8156 571 75 4 59 513 
2101 153 10 2 5 146 
2 063 149 13 1 19 118 
2053 141 34 1 25 138 
Insee-
samt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
99 
106 
202 
122 
51 
9 
u 
t5 
629 
738 
975 
891 
827 
224 
195 
227 
315 
419 
575 
385 
344 
83 
94 
97 
1 043 
1263 
1 742 
1 398 
1222 
316 
lOO 
339 
Drltte 
Und er 
Pays 
tiers 
Paesl 
ten:i 
Derde 
landen 
9 
63 
98 
153 
36 
71 
19 
18 
28 
151 
77 
529 
515 
194 
47 
56 
47 
291 
304 
357 
348 
843 
210 
241 
265 
sos 
479 
1 039 
899 
1108 
276 
315 
340 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
2 300 
2556 
] 289 
2 989 
] 440 
880 
869 
837 
75n 
8 853 
10 844 
9788 
9 713 
2 471 
2431 
2 481 
2764 
3208 
4 tsl 
] 909 
4 958 
1224 
1240 
1382 
f2 636 
14 617 
18 286 
16 686 
181U 
4 575 
4540 
4700 
(a) Ces données représen en 
autres pays de la CEC 
t les livraisons de chaque pays de la CECA aux (a) Diese Ancaben stellen die Lieferuncen elnes jeden Landes der Gemeinschaf 
ln die Obricen Under der Gemeinschaft dar 
Questi dati rappresen ano le consecne di ocnl slncolo paese delle Comunitl Deze cijfers ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenscha 
acli altrl paesi della C~mu nitl naar de andere landen van de EGKS p 
• 
66 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance Be:züge der Werke an Er:zeugnlssen :zum Welter· auswal:zen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor ultwalslng, naar land van herl<omst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl Insee- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese UEBL samt ten:i Ande re France ltalia Nederland BLEU Total And. bed rijv. maauch. in Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land Totaal landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 
Bl&ke • Lingots • Llngottl • 8/okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1962 2 123 103 3 
3 166 94 2 
4 144 44 2 
1963 
Halbzeug Demi-produits • Semilavorati • Ha/ffabrikaat 
1958 1 793 2 268 7 161 168 71 
1959 2248 2 598 13 207 no 25 
1960 2 620 . 3 268 3 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 228 23 
1962 2 319 2 990 23 160 183 4 
1962 2 589 787 5' 42 47 2 
3 618 788 5 42 47 0 
4 560 716 10 45 55 1 
1963 
Warmbreitband • Colis Colis • Warmgewa/st breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 m 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1962 2 4 234 3 3 103 
3 4 259 7 7 129 
4 5 264 10 11 121 
1963 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 1928 2 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4457 18 5 178 346 547 293 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4 292 24 
- -
190 214 429 
1962 2 716 1124 5 
- -
45 50 108 
3 788 1141 5 
- -
49 54 131 
4 709 1 024 11 
- -
55 66 124 
1963 1 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
373 
395 
733 
639 
860 
229 
262 
190 
4 300 
5 091 
6 335 
5 453 
5 496 
1425 
1 453 
1332 
716 
851 
1172 
1072 
1458 
344 
399 
401 
5 389 
6 337 
8240 
7164 
7 814 
1 998 
2114 
t 923 
--·-
4.7 
0 cep ons es us n1 s en pro u ts e re am nage ez ge er er e an rzeugn ssen zum e er-par provenance auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl ~Jrodottl 1J er rllomlnozlone agil stoblllmentl, Aonvoer blj de bedrljven von ~Jrodukten bestemd voor 
a seconda dello ~Jro vEiplenza ultwolslng, noor land von herkomst 
Ré tl 1 1 d 1 d B U d W k E w lt d 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werk Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zelt d. Gesellsé~ Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er lnscesamt d. Landes Altri paesl della Comunitl 
P'rlode Autr. usine Autr. soci6t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la sociét du pays .tiel'l 
Periodo Ait. societl Totale Ait. stabil Insee- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL samt terzl Totaal Andere Ital la Nederland Total 
And. bed ri lv. maatsch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v.d.maa ts ~- elcen land Totaal landen 
1 l 3 .f 5 6 7 8 9 
BIOc:ke • Lingots • Ungottl • 81okken 
1958 291 416 12 1 
- -
13 0 710 
1959 285 527 22 
- -
0 22 0 834 
1960 389 477 17 
- -
63 80 3 949 
1961 36 462 8 
- -
67 75 0 906 
1962 281 56) 3 
- -
45 48 1 900 
1962 2 6 146 0 
- -
8 8 
-
217 
3 5 145 1 
- -
10 tt 
-
2tt 
4 7 141 0 
- -
15 15 1 2l6 
1963 1 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorati • Halffabrikaat 
1958 1 0 8 742 282 9 
-
88 379 14 2173 
1959 10.10 799 312 31 
-
56 399 7 2245 
1960 11 5 854 377 12 
-
164 553 78 2640 
1961 11 5 866 361 
-
4 152 517 125 2 633 
1962 1q..& 762 389 
- -
134 523 52 2385 
1962 2 ls6 194 111 
- -
44 155 17 622 
3 19 175 95 
- -
29 124 12 530 
4 74 209 92 
- -
33 125 4 611 
1963 1 
Warmbreitband ·Colis· Colis • Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 uo 0 1145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 2)9 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1662 
1962 807 732 . 57 4 20 94 175 68 1782 
1962 2 207 185 14 2 5 26 47 25 464 
3 176 172 13 1 7 20 41 16 405 
4 220 194 17 1 5 25 48 13 475 
1963 1 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4382 
1960 2 302 2032 461 51 22 338 m 89 5 295 
1961 2 258 2033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2057 449 4 20 273 746 121 5067 
1962 2 526 525 125 2 5 78 210 42 1 303 
3 450 492 109 1 7 59 176 28 1146 
4 573 544 109 1 5 73 188 18 1 323 
. 1963 1 
68 
Réceptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl fJer rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer blj de bedrljven van fJrodukten bestemd voor 
a seconda della IJrovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
And. Werke 
Zelt d. Gesellsch. 
Période Autr. usines de la société 
Perlodo Ait. stabil. 
Tijdvak d. societl 
And. bedrijv. 
v. d. maauch. 
1 
1958 (a) 168 
1959 223 
1960 314 
1961 329 
1962 476 
1962 2 120 
3 100 
4 110 
1963 1 
1958 (b) 249 
1959 305 
1960 349 
1961 225 
1962 4n 
1962 2 108 
3 118 
4 141 
1963 1 
1958 53 
1959 55 
1960 56 
1961 30 
1962 99 
1962 2 26 
3 18 
4 45 
1963 1 
1958 470 
1959 583 
1960 719 
1961 584 
1962 1 052 
1962 2 254 
3 236 
4 296 
1963 1 
(a) Y compris llngou pour tubes 
Compresl lingottl per tubi 
ITALIA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
Andere Andere Und er der Gemelnschaft 
Gesellsch. Autres pays de la Communauté 
d. Landes Altri 1,aesi della Comunltl 
Autr. soci6t& Andere lan en van de Gemeenschap 
du pays 
Ait. societl 
d. paese 
Deuuch· UEBL Andere France Nederland 
maauch.ln land (BR) BLEU 
eigen land 
1 3 .. 5 6 
Blacke • Lingots • Ungotti • 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 14 
313 1 2 
83 1 0 
81 0 
74 
Halbzeug • Demi-produits • Semilavorati • Halffabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
70 3 2 10 
46 3 4 7 
66 9 5 7 
Warmbreltband • Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
313 
316 
492 
447 
587 
145 
136 
151 
603 
697 
978 
921 
1150 
298 
263 
291 
2 6 10 
49 57 32 
54 15 28 
46 20 27 
57 5 16 
11 0 5 
20 3 3 
13 1 3 
lngesamt • Total • Totale • Totaal 
8 
58 
105 
90 
74 
t4 
23 
22 
25 
-
35 
85 
-
62 
46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
50 
3 
-
15 
7 
-
10 
6 
-
10 
(a) Elnschl. BllScke fOr RlShren 
lnd. blokken voor bulzen 
Dritte 
Und er 
Pays 
tiers 
lnsge- Paesl 
samt terzi 
Total 
Totale Derde 
Totaal landen 
7 8 
t 46 
8 86 
t6 134 
ts 27 
3 60 
t 16 
0 16 
25 
49 18 
59 14 
tOt 199 
t34 278 
67 80 
ts 23 
t4 31 
2t 19 
t8 129 
138 133 
97 147 
93 145 
78 270 
t6 68 
26 80 
t7 87 
68 193 
205 233 
2t4 480 
242 450 
t48 410 
32 107 
40 127 
38 131 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
4t0 
SOt 
664 
626 
852 
220 
197 
209 
4tt 
575 
935 
856 
874 
2t6 
209 
247 
513 
642 
792 
715 
t034 
255 
260 
300 
t 334 
1718 
239t 
2 t97 
2760 
69t 
666 
756 
(b) Y compris lincou et deml-produiu pour forge et autres usages 
Compresllincottl e semilavoratl per fuclnatura e altrl usl 
(b) Elnschl. BllScke und Halbzeuc zum Schmleden und fOr sonst. Zwecke 
lnd. blokken en halffabrlkaat voor smederijen en andere doelelnden 
69 
1000 t 
70 
Réceptions des usines e" produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllc mlnozlone agil stoblllmentl, Aonvoer blj de bedrljven von ,rodul<ten bestemd voor 
o seconda dello ,rovenle r1ZG ultwolslng, noor land von herl<omst 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 2 
3 
4 
1963 1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 2 
3 
4 
1963 1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 2 
3 
4 
1963 1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 2 
3 
4 
1963 1 
1 
1 
And. Werke 
d. Gesellsch. 
Autr. usines 
de la société 
Ait. stabil. 
d. socled 
And. bedrijv. 
v. d. maauch. 
-
-
-
-
,__ 
1 
1 Ande re 
Gesellsch. 
d. Landes 
utr. socl6t6s 
NEDERLAND 
Herkunft · Provenance • Provenienza • Herkomst 
Andere Under der Gemeinschaft 
Autres pays de la Communauttl 
Altri paesi della Comunid 
Andere landen van de Gemeenschap 
dupays 1--------------~----------------~------------~----------------~--------------
Ait. socied 
d. paese 
Andere 
maauch.ln 
eigen land 
1 
Deuuch-
land (BI\) 
3 
France 
Blôcke •· Lingots • Ungotti 
88 42 4 
2 53 -
15 36 9 
5 5 
ltalia 
5 
81okken 
20 
UEBL 
BLEU 
6 
Halbzeug • Demi-produits 
7 
• Semi/avorati • Halffabrlkaat 
20 
11 
16 
16 
s 
2 
Warmbreitband • Colis • Coi/s • Warmgewalst breedband 
88 
2 
15 
s 
0 
lnsgesamt • Total • Totale • 
48 
73 
47 
s 
9 
1 
16 
16 
Totaal 
20 s 
2 
lnsge-
samt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
46 
53 
65 
6 
7 
20 
16 
2 
16 
16 
0 
53 
73 
81 
8 
16 
16 
Dritte 
Und er 
Pays 
tiers 
Paesl 
ten:i 
Derde 
landen 
8 
0 
0 
40 
8 
67 
81 
27 
2 
s 
10 
17 
11 
11 
6 
40 
8 
67 
81 
38 
2 
s 
21 
23 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
134 
55 
80 
11 
0 
0 
47 
28 
83 
83 
43 
2 
5 
26 
17 
0 
11 
11 
6 
181 
83 
163 
94 
54 
2 
5 
37 
23 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
UEBL 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
BLEU 
Herkunft • Provenance · Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altri paesl della Comunitl 
P6riode Autr. usines Autr. sociét& Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Ait. stabil. lns&e- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- samt terzi Ande re France ltalia Nederland Total And. bedrijv. maatsch. in land (BR) Totale Derde 
v. d. maatsch. ei&en land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
--. 
Bl&ke • Lingots • Ungotti • Blokken 
1958 613 50 0 0 1959 701 55 4 4 11 1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 l5 1962 783 45 0 0 
1962 2 203 11 0 0 
3 191 8 0 0 
4 185 17. 
1963 1 204 12 0 0 
Halbzeug • Demi-produits • Semilavorati • Halffabrlkaat 
1958 2CC 407 20 6 26 8 1959 329 522 22 18 40 23 1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 38 31 
1962 2 89 107 5 2 7 3 
3 95 121 9 1 10 8 
4 100 141 9 1 10 13 
1963 1 105 140 2 3 6 
Warmbreitband • Colis Coils • Warmgewalst breedbGnd 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 14 2 16 50 
1960 211 179 14 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1962 2 94 36 9 0 8 17 14 
3 102 38 8 0 12 20 16 
4 105 36 1 20 21 33 
1963 124 32 23 24 29 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 009 594 53 6 
- -
59 32 
1959 1214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1 256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1962 2 386 154 14 2 
-
8 24 17 
3 388 167 17 1 
-
12 30 24 
4 390 194 10 1 
-
20 31 46 
1963 1 433 184 3 1 
-
23 27 34 
1000 t 
lns&esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
663 
771 
863 
807 
818 
214 
199 
201 
216 
641 
914 
851 
763 
915 
206 
234 
264 
153 
390 
412 
483 
460 
67l 
161 
176 
195 
209 
1694 
2 097 
2197 
2030 
2416 
581 
609 
661 
678 
Livraisons totales de! usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll s1 ablllmentl della Comunltà, per paese dlprovenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dlllngottl e semllavortl d ln acclalo comune (colis escl.) per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot-
toto (a) 
1000 t 
. Zelt 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
Deutschland 
(BR) 
768 
941 
1 030 
1 007 
769 
682 
791 
SOl 
76' 
~~6 
206 
2 8 
1 5 
1 9 
1/77 
1641 
730 
841 
855 
899 
193 
139 
1627 
1 038 
390 
463 
380 
309 
283 
236 
210 
Herkunfuland • Pays de provenance • Paese di provenienza • Land van herkomst 
France 
2 
ltalia 
(d) 
3 
A. Rohbl&ke • Lingots 
176 416 
190 481 
225 
260 
208 
197 
240 
266 
223 
71 
59 
66 
59 
60 
49 
55 
599 
636 
635 
628 
675 
762 
754 
187 
196 
201 
197 
184 
176 
197 
Nederland 
(d) 
Ungott/ • 8/okken (e) 
10 
14 
15 
15 
13 
10 
16 
21 
24 
4 
5 
5 
3 
7 
7 
7 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl Ho/ffobrlkoot (f) 
205 
198 
153 
148 
176 
195 
178 
180 
152 
39 
54 
50 
52 
30 
34 
36 
29 
30 
38 
47 
32 
49 
64 
59 
50 
11 
14 
20 
14 
13 
11 
12 
2 
2 
2 
2 
• 
UEBL 
BLEU 
5 
66 
85 
122 
103 
87 
77 
91 
94 
112 
27 
19 
22 
28 
28 
26 
30 
177 
181 
185 
422 
470 
214 
332 
259 
125 
69 
99 
61 
38 
29 
36 
22 
EGKS 
CECA 
6 
1436 
t7U 
1 991 
1 Olt 
1 711 
1594 
1813 
1 951 
1881 
489 
475 
500 
495 
474 
447 
466 
1 051 
1139 
1117 
1471 
1 577 
1 651 
1713 
1117 
1 367 
su 
630 
su 
413 
355 
317 
182 
(a) Y compris les livraisons dans e pays oll se trouvent les usines et les livrai-
sons vers les pays tiers 
(a) lvi comprese le conseane nel paese dovo sono situatl ali stabllimenti e le 
conseane nei paesi terzi 
b) Y compris la Sarre l partir,<!, 1•• juillet 1959 
c) Y compris la Sarre jusqu'au ~ juin 1959 
d) 1954 11960 partiellement es.1•m' 
e) Llnaou pour tubes et pour f rae 
() Demi-produiu pour forfe etJ~Utre utilisation directe 
&) 195-4 l 1960 seulement lmao"' pour tubes 
h) 195-4 11960 y compris linco~ autres que pour tubes 
b) Compresa la Sarre dal1•1uclio 1959 
c) Compresa la Sarre lino al 30 aiuano 1959 
d) 1954 a 1960 stima parziale 
e) Llncotti per tubi e per fuclnatura 
() Seml-prodottl per fucinatura e per utilizzazione diretta 
&) 1954 a 1960 soltanto llneottl per tubi 
h) 195-4 11960 lvi compresi lltrilincotti (escl. lincottl per tubi) 
1 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blocken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colls) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahlindustrie lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge· 
zonderd warmgewolst breedbond} bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naor land van herkomst of bestemmlng} (a) 
Bestimmuncsland • Pays de destination • Paesi di destinulone • Land van bestemmlng 
1 
Dritte Under ln~esamt Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 11 13 H 
c. Rohblocke • Lingots • Ungottl • 81o/cken ( e) (g) 
479 164 411 
-
48 1102 0 1102 
525 184 486 
-
58 1153 26 1179 531 233 sos 1 59 1 n9 39 1 368 385 173 502 
-
43 1103 42 1145 394 142 498 
-
52 1086 9 1095 493 142 533 
-
60 1218 7 1135 
811 242 743 21 88 1905 -46 1 951 745 223 739 24 113 1 844 38 1 881 
207 60 184 4 28 483 6 489 195 56 187 5 20 -463 12 475 195 64 199 5 23 486 14 500 
186 58 195 3 28 470 25 495 194 60 183 7 28 472 2 474 189 50 169 7 27 441 5 447 176 55 192 7 30 -460 6 466 
D. Halbzeug Demi-produits • Seml/avorotl • Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1160 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1411 508 1929 1 017 169 131 13 65 1395 730 1115 789 174 121 11 49 1154 992 1146 820 160 178 11 43 1111 938 1150 
1 082 157 1n 18 45 1479 812 ll91 
740 99 74 4 19 936 1191 1117 
640 97 53 2 20 811 555 1367 
203 25 16 2 6 151 259 511 198 24 19 0 4 245 385 630 
151 23 24 1 6 lOS 306 511 
172 2'7 16 0 6 ll3 190 413 
174 25 14 1 5 119 136 355 155 19 11 0 5 190 127 317 
139 24 12 1 4 179 102 28l 
1000t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
2 1961 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
2 1961 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
(a) Einschl. Lleferuncen an lnllndische Werke sowie Lieferungen ln dritte 
Linder (a) Met lnbecrip van leverincen aan blnnenlandse bedrijven, alsmede leverincen aan derde landen 
b) Ab 1.7.1959 elnschl. Saarland 
c) Bis 30.6.1959 einschl. Saarland 
d) 1954 bis 1960 teilweise ceschltzt 
e) Blikke für RiShren und zum Schmleden 
f) Halbzeug zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
c) 1954 bis 1960 nur Blikke fOr RiShren 
h) 195-4 bis 1960 einschl, andere BIO<:ke (ohne 81ikke fOr RiShren) 
b) Vanaf 1 juli 1959 incluslef Saarland 
c) Tot 30 juni 1959 inclusief Saarland 
d) 195-4 t/m 1960 cedeelteliike ramlng 
e) Blokken voor bulzen en voor smederij 
f) Halffabrikaat voor smederij en voor d1rect cebrulk 
c) 1954 t/m 1960 ululuitend blokken voor buizen 
h) 195-4 t/m 1960 lnd. andere blokkcn (excluslef blokken voor bulzen) 
Livraisons des uslnu d 
1 
ns la CommunauU pa• 
pays destinataires (réceftlons) de produits finis et 
finals en acier ~rdlnalr et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllme tl nellà Comunltà, f>er f>aesl 
destlnatarl, dl f>rodottl nltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertiger· 
zeugnissen, weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
1000 t 
Leverlngen der bedrl}ven van walserl}f>rodul<ten, 
verder bewerl<te walserl}f>rodul<ten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenschat> naar landen van bestem· 
ming (= Aanvoer ln E.GKS-Ianden afk.. van E.GKS-
bedrl}ven) (a) (b) 
Zeit 
Période 
Perioclo 
Tijdvak 
Deuuchland 
(BR) France ltalla Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclc1ue 
Belc•l Luxembourc 
EGKS 
CECA 
Walzstahlfertig eugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodotti fini t e terminale ( c) • Wolserijprodukten en verder bewerkte wolserijprodukten (c) 
1954 11 254 5 S46 2 537 1498 1 724 69 22918 
1955 14142 6932 3 061 1676 1966 75 17851 
1956 14 390 7 667 3 358 1 716 2029 82 19141 
1957 14893 8478 3 595 1 820 2099 91 30976 
1958 13 852 8 611 3 643 1 486 1760 103 19455 
1959 15 598 8156 4153 1 898 2010 139 31 954 
1960 18 743 9842 5 50<4 2 219 2 202 161 38671 
1961 17 703 10 032 6418 2141 2 388 211 38 893 
1962 17 929 10 087 7 496 2 055 2411 223 40199 
1962 VIl 1 629 791 663 169 157 17 3416 
VIII 1 629 587 551 163 198 19 3147 
IX 1577 856 619 178 207 18 3455 
x 1 582 897 670 166 206 20 3 541 
Xl 1 513 871 687 173 219 18 3 481 
Xli 1 243 841 638 139 206 20 3087 
1963 1 1 394 889 656 121 190 17 3167 
Il 1 287 826 619 153 177 17 3 079 
Ill 
Roheisen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
1954 1 681 1189 344 200 186 81 3 681 
1955 2488 1 482 367 176 228 205 4946 
1956 2447 1857 392 167 231 216 5 310 
1957 2470 1 953 359 155 212 205 5 354 
1958 1632 1728 315 115 190 96 4 076 
1959 1 605 1 635 493 107 153 173 4166 
1960 1 711 1634 701 142 187 224 4599 
1961 172 1 627 786 130 216 237 4 719 
1962 141 1 237 787 127 200 209 3 978 
1962 VIl 114 91 61 10 12 15 303 
VIII 
J 
68 69 8 13 18 188 
IX 105 49 11 14 18 311 
x 1 8 110 48 12 25 22 335 
Xl 1 9 105 _52 13 14 21 314 
Xli 1 6 121 66 10 14 15 ln 
1963 1 15 114 61 13 12 17 1n 
Il 99 111 66 11 12 15 314 
Ill 
(a) Suivant les statistiques de livra ons des usines (aciers spéciaux non compris~ (a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Secondo le statistiche delle c nsecne decli stabilimenti (non compresl ch OC basis van de leverlncsstatlstieken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
acciai speclali) ln ecrepen) 
b) On donne pour chaque pays estinatalre de la Communauté les livraisons (b) Lieferun1,en der Werke ln du elcene lnland zuz051ich der Lieferuncen der 
provenant des usines du pays e des usines des autres pays de la Communauté Werke er anderen Linder der Gemeinschaft ln iesei Land 
Consecne defli stabiliment~ ~ 1 proprio paese phl le consecne decllstabili- Leverincen van de bedrijven ln het elcen land, vermeerderd met de leverln• 
menti decli a tri paesl della omunltlln detto paese cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) Y compris colis pour utilisati n directe (c) Elnschlle811ch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
lvi compresl colis per utilim lone diretta Met lnbecrlp van warmcewalst bre11dband voor direct cebrulk 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl neUa Comunltà e ne# paesl 
terz# per grupp# dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destinazlone (o) 
Bestimmuncsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destina:rione 
Landen van bestemminc 
1961 
1 
Lleferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produl<tengroep en land van 
bestemmlng (o) 
1000 t 
Rohelsen BUSc:ke und Halb:reuc Wal:rstahlfertiçen:eucnisse und 
Fonte Llncou et demi-produiu 
weiterverarbeltete En:eucnlsse 
Produiu finis et finals 
Ghisa Llncotti e simllavorati Prodotti finitl e terminal! 
Walserijprodukten en vardar 
Ruwij:rer Blokken en halffabrikut bewerkte Jirodukten (b) (c) ( ) 
1962 1961 
1 
1962 1961 
1 
1962 
EGKS CECA 
Deutschland (BR) 1 723 
France 1 627 
ltalia 786 
Nederland 130 
Belgique · België 216 
Luxembourg 237 
EGKS • CECA 4719 
{ '" '""'- Union 1 Obers. Gebiete de l'Union franc. 
T.O.M. Belgiens • belges 
der Niederlande • néerland. 
1 GmBbrit .. nlon • Roy••m~Unl 2 
lrland, Island • Irlande, Islande 0 
Europa Schweden · Suède 27 Sonst. skand. Linder (e) 27 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 33 
Sonstige • Autres 103 
1 USA und a ... · USAot ..... 59 
Amerika Kanada (g) • Canada (g) 
Amérique Argentinien • Argentine 4 Brasilien • Brésil 
Sonstige • Autres 
Pakistan • Pakistan 2 
Indien • Inde 
China • Chine 
Sonstlge Linder { Afrika • Afrique 3 Aslen ·Aste 179 Autres pays Ozeanien • Océanie 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 441 
lnsgesamt • Total général 5160 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le staclsclche delle consecne decll stabilimenti (non compresl acclai 
special!) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communaut& 
Compresl coils per rilamlna:rione nella Comuniù 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per utili%%Ulone diretta ed esportuioni veno l paesl ten:l 
(e) Finlande, Norv~ce, Danemark • Flnlandia, Norvegia, Danlmarca 
(f) Bulcarle, Polocne, Hongrie, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulgaria, Polonla, Uncherla, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(c) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
1418 5 836 6 068 17 703 17 929 
1 237 2198 2 226 10032 10 087 
787 2135 2 318 6 418 7 496 
127 48 36 2141 2055 
200 781 890 2 388 2411 
209 2 2 211 223 
3 978 11 000 11 540 38 893 40199 
0 6 4 529 457 
4 1 
0 14 17 
11 8 10 208 226 
0 1 1 60 72 
30 0 0 510 444 
38 14 3 937 974 
17 98 15 1 024 1 046 
97 281 426 1 790 11n 
116 4 1 1 233 1160 
0 194 193 
3 670 68 375 115 
0 44 47 
3 17 32 554 543 
2 76 7 83 20 
3 16 168 11t 
32 5 
4 19 0 339 363 
284 39 11 1150 919 
0 22 6 
602 1 236 594 9 270 8496 
4580 12 236 12134 48163 48 695 
(a) Auf Grund der Llefentatistiken der Warka (ohne Edelstahl) 
Op basls van de leverinpstatlstieken der bedrijven (speciaalstaal niet ln· 
becrepen) · 
(b) EinschlleBiich Spiecelelsen und kohlenstofrreiches Ferromancan 
Met inbecrlp van spiecelij:rer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband :rum Weiterauswal:ren ln der Gemelnschaft 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalsinc ln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband :rum unmittelbaren Verbrauch und Export •n 
dricte Under 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Flnnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bulprien, Unprn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakei, UdSSR, Sowj. bes 
Zone Deuuchlands, Albanien 
Bulgarije, Honcarije, Polen, Roemenill, Tsjechoslowakije. UdSSR, Russische 
zone van Duiuland, Albanif 
(c) Und Neufundland • En New-Foundland 
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Livraisons des usines j.nsla Communauté et les 
pays tiers par groupe~de produits et par pays ou 
zones géographiques aestlnatalres (a) 
Consegne degll stablllm~~tl nella Comunltà e nel #)aesl 
terzl #)er gru#)#)l dl #)ro~~ttl e #)er #)aesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belg16 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl di destlnazlone 
Landen van bestemmlnc 
Obers Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. ~'-ommunauté 
davon • dont Belglens • belges {
der franz. Union • de 1 Union franç. 
der Nlederlande • néerl~d. 
Europa • Europe 
darunter • dont { ~:::~~~:~~e.n S~a~~rn~ ~=-Uni 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et p!)ss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli! 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. I.C ommunauté 
davon • dont Belglens • belges { 
der franz. Union • de l'lJ nlon franç. 
der Nlederlande • néerla~d. 
Europa • Europe 
{ GroBbrltannlen • Royaur e-Unl darunter • dont Skandlnavlen • Scandlnav e 
Amerika • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et pc ss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Leverlngen van de bedrljven oan de Gemeenscha#) en 
aan derde landen #)er #)roduktengroe#) en land van 
bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
1961 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwljzer 
(b) 
1962 
Btacke und Halbzeuc 
Llncots et demi-produits 
Llncottl e slmllavorati 
Blokken en halfrabrikaat 
(c) 
1961 1962 
Walzstahlferticerzeucnlsse und 
weiterverarbeitete Erzeucnisse 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminait 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte 11rodukten 
(d) 
1961 1962 
Deutsche Werke • Usines allemandes Stablllmentl tedeschl • Dultse bedrljven 
1 564 
n 
356 
3 
107 
18 
2125 
143 
2 
37 
24 
20 
181 
348 
2473 
1 274 
57 
276 
2 
104 
12 
1725 
138 
11 
47 
83 
79 
280 
501 
2226 
FranziSslsche Werke 
100 84 
1 493 1127 
47 40 
7 3 
12 13 
198 192 
1 857 1459 
1 0 
1 0 
14 
39 
38 
2 
56 
1 913 
7 
1 
39 
37 
2 
48 
1 507 
5 466 
439 
174 
16 
20 
0 
6115 
330 
9 
460 
4 
109 
899 
7014 
• Usines françaises 
34 
1469 
117 
3 
9 
1632 
6 
6 
38 
2 
37 
1 
82 
1 714 
5 835 15 663 15 464 
496 1150 1 023 
215 270 550 
19 594 578 
73 96 112 
- 5 6 
6 629 17 m 17 733 
356 
1 
3 
45 
0 
26 
427 
7 056 
10 
7 
0 
3 
1 528 
24 
522 
625 
276 
468 
2631 
20408 
• Stablllmentl (rancesl • 
19 1 000 
1 437 8 251 
49 264 
2 140 
12 201 
- 0 
1 519 9 856 
4 513 
4 512 
42 
3 
11 
1 
58 
15n 
1 
1 031 
10 
294 
516 
232 
380 
2440 
12 296 
13 
12 
0 
1 
1 740 
6 
498 
460 
215 
321 
2 534 
20 267 
Franse bedrljven 
1 069 
8 219 
365 
123 
146 
1 
9923 
431 
429 
2 
952 
21 
303 
386 
187 
314 
2083 
12006 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (n n compris aclen sp6claux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decll stabili menti (non compresl acclal 
speciali) 
(a) Auf Grund der Llefentatistiken der Werke (oh ne Edelstahl) 
Op basls van de leverincsstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal niee 
lnbecrepen) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese car urato 
(c) Y compris colis pour rel~mlnace dans la Comm~ naut6 
Compresi colis per rllaminazione nella Comunltl 
( d) Y compris colis pour l'utilisation directe et expc rtations ven les pays tien 
Compresl 1 colis per utillzzazione dlretta ed espc rtazlonl veno 1 paesl terzl 
76 
(b) EinschlieBiich Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferroman&an 
Met inbe&rlp van spie&elijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlleBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inbe&rlp van warm&ewalst breedband voor ultwalsin&ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct &ebruik en uitvoer 
naar derde landen 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Lander nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel f'aesl 
terzl f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er f'aesl o zone geo· 
graflche dl destinazlone (o) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschaf' en 
aan derde landen f'er f'roduktengroef' en land van 
bestemmlng (o) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roheisen Bli!cka und Halbzeug Walzstahlfertiçer:zeugnisse und 
Bestimmunpllnder Fonte Llngou et deml-produiu 
weiterverarbeJtete Er:zeugnlsse 
Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llngottl a slmilavoratl Prodotti finltl e termlnali 
Paesl di destinaziona Ruwl~zer Blokken en halffabrlcaat 
Walserljproduktan en verder 
bewerkta Jirodukten 
Landen van bestemming {b (c) ( ) 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stabillmentl ital/an/ • ltal/aanse bedrijven 
Deutschland (BR) 
-
France 
-
ltalla 353 
Nederland 
-
Belgique • Belglë 
-
Luxembourg 
-
EGKS • CECA 353 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
-
{ der franz Union • de l'Union franç. 
-
davon ·dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • néerland. 
-
Europa · Europe 1 
darunter • dont { ~::n~~~'!~~e.n S~a~~~~~~=·Unl -
-
Amerlka • Amérique 
-
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 1 
lnsgesamt • Total général 354 
(e) 
Deutschland (BR) 60 
France 57 
!talla 30 
Nederland 120 
Belgique • Belglë 97 
Luxembourg 21 
EGKS • CECA 385 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
-{ der franz. Union • de l'Union franç. -
davon ·dont Belglens • beig~ 
-
der Nlederlande • néerland. . 
-
Europa • Europe 35 
d r ter • do t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0 
a un n Skandinavlen • Scandinavie 18 
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 0 
Dritte Linder :z:usammen • Total pays tiers 35 
lnsgesamt • Total général 420 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris acien spéciaux) 
Secondo le statistlche delle consegne degli stabllimenti (non compresi acclai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-mancanba carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communauul 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunid 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tiers 
Compresl coils per utilizzazione diretta ed esportazionl veno 1 paesl ter:zl 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Bénélux) 
Comprese consegne degll stabilimenti belgl a lussemburghesi (Benelux) 
-
5 0 11 14 
-
3 5 15 27 
411 1 729 1 979 5 642 6 237 
- - - -
0 
- - -
1 1 
- - - - -411 1 737 1984 5 669 6 279 
- - -
1 2 
- - -
1 2 
- - - - -
- - -
0 
-
0 0 0 314 2+4 
- -
0 0 
-
-
0 0 7 2 
-
25 16 12 5 
- - -
1 
-
- - -
81 58 
0 25 16 408 309 
411 1 762 2000 6077 6$88 
Nlederllndlsche Werke • Usines néerlandaises 
Stab/1/ment/ olandesl . Nederlandse bedrljven 
(e) 
60 95 0 142 182 
53 22 26 42 57 
59 0 0 27 69 
122 27 24 745 698 
83 
-
40 37 27 
5 
- - - -382 1+4 90 993 1 033 
0 
- -
4 6 
- - -
0 0 
- - - - -0 
- -
4 6 
+4 
-
2 421 407 
- -
2 142 143 
20 
-
0 78 122 
0 
- -
26 16 
- - -
1 3 
9 
- -
46 29 
53 
-
2 497 458 
435 1+4 92 1490 1 491 
(a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basls van de leverlngsstatlstieken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
lnbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
· Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar darde landen 
( e) EinschlieBiich der Lleferungen der WerkeBelciens und Luxemburp (Benelux) 
Met inbeJrip van de leverincen van de belgische en luxemburgse bedrijven 
(Benelux) 
n 
Llv,.l•oM de• usln., dan.ia Communauté et le• 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques dest nataires (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnis· und Lander-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl r~ella Comunltà e nel f'aesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschaf' en 
terzl f'er gruf'f'l dl f'rodot 1 e f'er f'aesl o zone geo- aan derde landen f'er f'roduktengroef' en land van 
grafkhe dl destlnazlone (a bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Bestimmungsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinuione 
Landen van bestemmlnc 1 
1961 
Roheisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwi~zer (b 
1962 
BliScke und Halbzeuc 
Llncou et deml-produiu 
Lincotti e slmilavorati 
Blokken en halffabrlcaat (c) 
1961 1962 
Walzstahlfertiferzeucnlsse und 
weiterverarbeJtete Erzeucnisse 
Produiu finis et finals 
Prodotti finiti e terminal! 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten (d) 
1961 1962 
1 
Belgische Werke . Usines belges Stobllimenti belgl • Belgische bedrijven 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. • 1. Communauté 
davon • dont Belglens • belges { 
der franz. Union • e l'Union franç. 
der Nlederlande • néerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroBbrltannlen • ~oyaume-Unl 
darunter • dont Skandlnavlen • S ndlnavle 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • U A et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pa s tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T O.M. d. 1. Communauté 
{ 
der franz. U lon • de J'Union franc;. 
davon • dont Belglens • b lges 
der Nlederl nde • néerland. 
Europa • Europe 
d d { GroBbrlta~,hlen • Royaume-Uni 
arunter • ont Skandlnavl n • Scandinavie 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und B;s. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres payj tiers 
Dritte Linder zusammen • Tcptal pays tiers 
Jnsgesamt • Total général 
(e) 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de liv 'aison des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statistiche delle c nsecne decli stabilimenti (non compresi accial 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro- ancanèse carbur6 
Compresl chisa speculare e erro-mancanese 
(c) Y compris coils pour relam nase dans la Communaut6 
Compresi coils per rilamin;jzione nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l"utili ation directe et exportations vers les pays tiers , 
Compresl colis per utlli~ione diretta ed esportuionl verso 1 paesi terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) Cfr. tabella 61, nota (e) 
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(e) 
85 80 301 563 
261 255 337 509 
72 45 119 153 
2 
-
439 447 
745 764 1 453 1 528 
0 0 4 6 
1165 1144 2653 3206 
- -
12 18 
- -
5 11 
- -
2 1 
- -
5 6 
30 54 699 671 
3 3 25 46 
3 
-
305 254 
170 30 845 901 
- -
482 553 
26 6 594 537 
226 90 2153 2127 
1 391 1234 4806 5 333 
Luxemburgische Werke . Usines luxembourgeoises 
Stabllimenti lussemburghesi Luxemburgse bedrijven 
(e) 
152 134 586 633 
3 6 237 251 
44 31 97 124 
- -
223 210 
6 1 601 597 
1 2 202 210 
206 174 1946 2025 
- -
7 6 
- -
3 3 
- -
3 0 
- -
1 3 
4 1 535 523 
4 
-
7 10 
- -
241 239 
1 
-
373 292 
- -
241 203 
- -
224 165 
5 1 1139 986 
211 175 3 085 3 011 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
inbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitban4 zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln dritte Linder 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of uitvoer 
naar derde landen 
(e) Vcl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vcl. tabel61, noot (e)· 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl 1Jer IJaesl del 1Jrodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'interfenetrazlone del mercatl (b) (acclal siJeclall 
esclusl (c) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Bezüge der Linder an WalzstahlerzeuJnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer IJer land van walserljiJrodukten en verder 
bewerk.te walserlj1Jrodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de GemeenschaiJ en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (siJeclaal staal nlet lnbegre-
IJenJ (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~i~ue Luxembourc Bec 1 
BezUge lnsgesamt • Réceptions totales • Arr/v/ totoll • Totofe oonvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3564 1690 2070 75 
1956 16 ().48 7 951 3950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 084 8 901 4 266 1497 1 856 106 
1959 16 839 8431 4 830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10143 6 212 2236 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2493 213 
1962 19 312 10 406 8288 2081 2 543 225 
1962 IV 1 486 861 651 162 192 20 
v 1 700 907 736 189 218 21 
VI 1 619 884 653 191 224 19 
VIl 1 754 814 725 172 164 17 
VIII 1 739 608 609 165 210 19 
IX 1 684 880 681 181 219 18 
x 1 703 923 742 170 218 20 
Xl 1 615 899 757 176 230 18 
Xli 1335 865 700 141 217 20 
1963 1 1 494 914 720 121 200 17 
Il 1381 853 685 154 185 17 
Ill 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degll arr/v/ln proven/enzo do oltrl poesl dello Comun/td ln% {b) 
Aondeel von de oonvoer u/t ondere landen der Gemeenschop ln % {b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1962 IV 12,5 16,9 14,3 64,0 33,3 4,4 
v 12,4 17,0 13,8 65,4 33,7 4,8 
VI 13,2 16,5 15,0 64,0 32,6 5,0 
VIl 13,1 17,4 14,5 64,7 38,0 2,3 
VIII 11,5 21,7 18,0 69,4 34,7 6,0 
IX 13,3 17,8 16,2 66,2 32,6 6,3 
x 13,1 17,9 16,3 66,1 36,0 6,8 
Xl 13,7 17,6 16,6 66,3 36,0 6,3 
Xli 15,0 18,7 16,0 72,2 34,4 11,8 
1963 1 13,3 17,2 19,9 58,7 30,3 5,0 
Il 13,6 17,6 15,4 62,3 30,1 4,3 
Ill 
EGKS 
CECA 
l4 724 
30113 
31 915 
33 697 
31 710 
34151 
41 377 
41735 
41855 
3 371 
3 771 
3 590 
3 646 
3 350 
3 663 
3 776 
3 695 
3278 
3 466 
3275 
13,9 
14,1 
tl,S 
13,7 
14,4 
15,5 
15,6 
16,7 
18,4 
17,6 
17,6 
18,2 
17,9 
18,8 
18,6 
18,6 
19,0 
19,9 
18,3 
18,1 
(a) Y compris linfou, demi-produiu et colis pour utilisation directe (autre que 
le relaminace 
(a) EinschlieBiich Bl&ke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Weiterauswalzen) 
Met inbecrlp van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsinc) Compresl 1 lincottl, semllavorati e colis per utilizzuione diretta (diversl dalla rllaminuione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre 
Parte in % decli altri paesi della Comunitl nell'approvvicionamento totale 
per la Comunitl di ocnl paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap in de totale unvoer 
van elk lanCI der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
Op bull van de leverlncsstatistieken der bedrijven 
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Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Réception>, par pays, des/ rodults •ldérurglques 
en aciers fins et spéciaux fa) livrés par les usines 
de la Communauté, et ~ux d'interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per raese, dl prodo 1 slderurglcl ln acclal fJnl 
e speclall (a consegnatl dag stablllmentl della Comu-
nltà e tasso d'lnterpenetraz one del mercatl 
Deuuchland 
(BR) F ance Ital la 
Bezüge der Linder an Edelstahlen (a) von Wer-
ken der Gemeinschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Nederland 
Benelux 
Belclque 
Belcii 1 Luxembourc 
EGKS 
CECA 
Bezüge Ir sgesamt Réceptions totales • Arr/vi total/ • Totale aanvoer 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
1000 t 
1 047,0 72,6 436,7 16,9 46,8 
1 204,1 
1 097,0 
1 064,9 
1 179,2 
1 576,3 
1 626,3 
1 478,5 
126,7 
127,2 
121,5 
133,2 
118,1 
104,2 
131,2 
127,5 
130,7 
Ante 
Part des r 
Aliquot 
Aon 
2,6 
2,3 
1,3 
1,5 
1,6 
2,2 
2,5 
1,8 
1,8 
1,4 
2,2 
2,1 
1,9 
1,9 
2,2 
1,7 
2,5 
39,1 
~60,1 
944,8 
771,5 
1 ~12,3 
1 065,7 
1 060,1 
77,5 
45,6 
89,8 
94,1 
87,3 
85,5 
91,2 
87,7 
92,1 
457,6 
533,1 
483,0 
554,0 
799,6 
944,1 
973,1 
93,2 
59,0 
76,7 
84,5 
95,0 
76,4 
87,0 
70,9 
81,2 
23,3 
25,0 
14,5 
23,7 
33,1 
33,3 
30,3 
2,6 
1,8 
2,3 
2,9 
3,2 
2,2 
3,7 
1,7 
2,9 
70,3 
68,4 
42,4 
53,3 
59,3 
71,9 
65,7 
3,9 
4,8 
5,3 
6,2 
6,0 
5,4 
5,5 
6,5 
6,3 
1 der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
ceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en% (b) 
~ degli arr/vi ln proven/enzo da a/tri paesl della Comunitd ln % (b) 
ee/ van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
5,3 2,8 63,7 14,8 
7,3 3,3 73,2 20,5 
8,9 4,7 69,4 30,3 
7,8 4,2 63,6 20,1 
7,2 3,2 57,3 24,5 
9,0 3,9 55,7 27,7 
7,2 5,8 56,4 27,2 
8,5 5,2 48,1 24,7 
8,5 4.4 46,0 35,9 
14,2 6,6 55,7 25,7 
9,1 5,6 44,4 21,0 
9,3 5,4 48,5 20,2 
8,8 4,9 34,5 19,7 
7,8 4,5 36,0 24,8 
9,9 4,6 33,0 30,5 
9,5 5,6 39,2 28,0 
8,4 5,1 41,4 23,4 
5,9 
7,9 
8,1 
6,6 
7,8 
9,1 
12,0 
10,0 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,1 
0,4 
0,9 
1,1 
0,4 
1,4 
3,6 
5,1 
4,5 
3,6 
1,6 
1,8 
0,4 
0,5 
8,9 
2,6 
3,9 
21,1 
6,3 
0,1 
0,6 
2 225,9 
1601,3 
1691,7 
1556,1 
1589,5 
3 489,7 
3 753,3 
3 617,7 
304,6 
139,1 
196,4 
311,8 
310,4 
173,8 
319,0 
195,1 
313,9 
4,2 
5,1 
6,0 
5,0 
4,6 
5,5 
5,6 
5,5 
5,1 
6,0 
5,8 
5,8 
5,4 
5,1 
5,9 
5,7 
5,7 
(a) Tous produiu (lincou et demi-produiu, m me pour relaminqe inclus) 
Tutti 1 prodottl (llncottl e semilavorati, inc usa anche la rilamlnazlone) (a) Alle Eneucnisse (einschl. Blllcke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) Alle produkten (met lnbecrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walsinc) 
(b) Part en % des autrl!S pays de la Commu auté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays m~mbre. Pour le Bénélux il s'acit 
de la part représent6e par les livraisons des ays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altrl paesl della Comuni!l nell'approvvlcionamento totale 
per la Comunitl di ocnl paese membro. P r il Benelux tratwi della parte 
rapprasentata dalle consecne del paesl oltr che quelll del Benelux 
80 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den Gesamtbezücen jedes Landes der Gemeinschaft. FOr Benelux bezieht slch der Anteil auf die 
Lleferuncen der Nicht-Benelux-Llnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudinc weer-
ceceven door de leverlncen der niet-Beneluxlanden 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahlindustrle (AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero e scambl dei prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunità 
(Statlstiche doganali). 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 83 
N. 8. : Per consultare le tabelle de 65 cl76 aprire a pagina 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
'Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleging van de tabellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad op blz. 83 
Cl) 
w 
Tijdvak 
Entête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachige Überschrift für die Spalte der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazione quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolor1 men van de tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en Produkten, die nlet 
ferrolecerlncen Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) onder het Verdrac 
1 __ v~a7n~h~e~trV~e~rd~r~a~'-l·--.----.--.---.--..-.---.---.-~.---.-~-.--.--.---.--------.-~.-~------~-----l-~.-~v~~le=n7----l ~ 
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Cl>. 
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.!! ~:;; ;;;: "i., ~ c.,:_..o c :!. ~0 :;; bekleed) ~!.,:;; .!_-a., 1-----.-lf------I'H ~~.. "2 JI -~ 1 ï!! ~~ :; ~ ll 110 ~ - ] .. • waarvan: 0 " .. E ., ~~"i !!-o 
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5 1 6 7 8 9 1 10 1 11 12 13 1 1-4 1 15 1 16 17 118 1 19 1 20 1 21 1 22 23 2-4 1 25 26 1 27 28 29 30 31 1 32 
Ghlsa e ferro-leche Prodotti slderurclcl 0 . 
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Periodo 
1 2 3 1 -4 5 6 1 7 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 H 15 116 17 1 18 19 1 20 1 21 22 1 23 2-4 1 25 26127 28 29 1 30 1 31 32 
Fonte 
et ferro-alllaces 
CECA 
Acier (Produitssldérurclques CECA) 
Produits 
sldérurclques 
hon CECA 
Période 
'fi 
:::1 
..0 
8 
c 
~ 
.. 
.f 
l 
5 1 6 
Rohelsen und 
Ferrolecleruncen 
des Vertraces 
Stahl (Erzeucnlsse des Vertraces) 
Erzeucnlsse 
au8erhalb des 
Vertraces 
Zeit 
c 
: 
·;; 
.&: 
: 
c 
.. 
E 
E 
= :::1 N 
1 2 3 1 -4 5 1 6 1 7 8 1 9 10 11 1 12 1 13 1 1-4 
Importations par produits en provenance des pays tiers et 
réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres 
pays de la Communauté* 
lmf'orto:zlonl f1er f'rodotti ln trovenlen:zo dol f'oesl ter:zl e orrlvl al 
f'oesl dello Comunlto ln f'rovenlen:zo do oltrl f'oesl dello Comunlto* 
ê 
.. 
;;: 
1! 
a. 
:. 
·~ 
c 
Jl 
Bleche (nicht 
Oberzocen) 
" ii
'"E 
t'.E 
ë ... ; 
daru~ter: 
15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 2-4 25 26 127128 29 1 30 
Einfuhr aus dritten Liindern nach Erze ~gnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen U ndern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en oonvoer von ce landen der Gemeenschof' 
ult ondere landen von de Gemeenschof' f1er f1rodukt* 
31 1 32 
EGKS J CECA 1000 t 
• 11 Il 131 4 1 5 1 6 171819110 111 111 113114 115 116,17118119 llO 111 122113 114 IlS 
Einfuhr aus dritten Liindern · Importations en provenance des pays tiers · lmf'orto:zlonl f1rovenlentl dol f'Ge 1 ter:zl • lnvoer ult derde landen 
1954 
1955 
8 17 300 19 
7 44 567 49 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1
165 
517 
535 s 36 576 79 
506 111 
648 84 
rn 95 
968 239 
461 l 41 
595 11 41 
705 11 57 
885 11 72 
1961 
1961 
843 16 66 924 77 
1110 14 61 1185 87 
1961 1 81 
Il 49 
Ill 61 
IV 51 
v 75 
VI 60 
VIl 79 
VIII 88 
IX 84 
x 78 
Xl 73 
Xli 63 
1961 1 50 
Il 90 
Ill 64 
IV 88 
v 101 
VI 105 
VIl 131 
VIII 98 
IX 85 
x 110 
Xl 89 
Xli 100 
1 
0 
1 
1 
l 
1 
3 
3 
1 
0 
1 
l 
6 
3 
8 
4 
7 
4 
8 
5 
4 
7 
5 
5 
88 4 
53 7 
70 7 
57 6 
83 8 
64 3 
90 7 
96 5 
89 6 
85 7 
79 10 
69 6 
l 8 60 4 
l 5 97 4 
1 4 69 4 
1 3 92 l 
1 5 106 11 
1 6 112 9 
l 6 140 5 
1 5 104 5 
1 5 91 13 
1 5 116 7 
1 5 95 6 
0 3 103 18 
1963 1 80 0 4 85 8 
Il 
19 0 150 0 
37 125 164 12 
0 18 
0 29 
119 111 188 5 0 11 
0 15 
1 17 
0 17 
0 21 
75 18 264 2 
88 77 310 1 
64 38 311 3 
176 257 401 5 
188 340 431 2 
154 73 950 1 
0 16 
0 63 
16 63 34 
26 26 19 
16 41 48 
33 30 25 
33 19 40 
27 30 38 
17 14 19 
10 30 40 
32 14 28 
7 21 37 
34 20 30 
15 11 49 
0 0 
0 -
0 0 
0 -
0 0 
0 -
0 0 
1 0 
0 -
0 0 
1 0 
0 0 
3 
2 
l 
4 
l 
3 
3 
1 
l 
2 
1 
1 
16 10 41 -
6 9 33 0 
0 
0 
1 
2 
3 5 5 46 
7 5 76 
10 1 60 
7 3 77 
6 3 67 
18 8 93 
10 10 93 
19 3 127 
18 8 134 
32 8 104 
0 -
0 0 2 
0 4 
0 4 
0 6 
0 5 
0 5 
0 9 
0 11 
0 10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 3 89 0 - 4 
33 
56 
69 
66 
65 
70 
91 
110 
166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8 -
6 -
9 -
9 -
10 0 
9 0 
11 -
7 0 
10 -
9 0 
12 -
11 -
11 -
8 --
13 -
13 -
14 -
13 -
14 0 
12 -
13 -
16 -
20 1 
18 -
18 0 
3 
6 
5 
8 
5 
10 
11 
40 
53 
l 
2 
l 
2 
3 
5 
6 
4 
2 
4 
4 
5 
8 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
5 
6 
5 
4 
4 
4 
20 7 3 30 
18 7 423 
30 7 
18 7 
13 8 
26 14 
17 13 
8 24 
7 11 
4 7 
4 5 
9 15 
44 10 14 13 
44 22 19 14 
3 
3 
6 
4 
5 
6 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
4 2 
2 1 
5 1 
3 1 
6 3 
3 1 
4 2 
4 2 
3 1 
4 3 
3 2 
3 4 
l 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 4 3 1 
74 
109 
121 
130 
124 
155 
147 
115 
460 
10 
9 
15 
10 
15 
18 
10 
16 
14 
24 
30 
33 
38 
33 
41 
39 
43 
41 
42 
38 
35 
19 
39 
43 
43 
95 152 
85 157 
80 113 
106 122 
118 117 
130 145 
140 157 
165 108 
137 93 
13 11 
12 9 
14 13 
18 9 
17 16 
16 10 
14 11 
10 9 
15 5 
10 6 
13 5 
12 4 
19 5 
13 6 
15 8 
22 8 
21 11 
22 11 
30 11 
16 9 
19 8 
24 7 
19 5 
15 6 
4 647 
6 898 
6 9'89 
14 1 083 
9 1 068 
8 1 096 
9 1 '?9 
13 1 909 
23 2 461 
1 182 
1 124 
1 187 
1 154 
0 174 
1 168 
2 151 
1 142 
1 146 
2 136 
1 170 
3 159 
3 166 
1 124 
l 153 
2 187 
2 192 
2 199 
4 203 
2 217 
l 221 
1 255 
1 276 
1 270 
21 11 4 235 
18 
37 
17 
26 
30 
29 
32 
32 
41 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
5 
3 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
4 
7 
3 
4 
4:4 
55 
57 
52 
44 
47 
71 
84 
86 
6 
7 
8 
7 
9 
7 
8 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
6 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
31 12 
39 15 
56 14 
57 14 
51 15 
51 17 
70 21 
74 26 
82 28 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
5 
6 
7 
6 
7 
7 
5 
8 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
8 
8 
6 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
4 
3 
5 3 
50 741 
59 1 011 
0 6 62 
0 15 84 
64 1123 
65 1219 
65 1199 
88 1251 
105 2126 
6 25 101 
3 20 114 
2 20 110 
3 17 143 
7 13 191 
109 1118 19 9 200 
108 2679 42 15 167 
8 197 
9 141 
11 207 
8 170 
10 193 
9 186 
9 168 
7 155 
9 163 
9 154 
9 188 
12 179 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
5 
7 
1 
11 186 l 
7 138 2 
12 175 3 
7 203 4 
9 209 -
9 216 1 
6 218 2 
8 233 3 
7 237 9 
10 276 3 
11 298 6 
10 289 7 
0 21 
1 15 
1 19 
1 17 
1 15 
1 16 
1 18 
1 17 
1 10 
1 16 
1 13 
1 23 
114 
1 19 
1 13 
1 12 
1 14 
1 15 
1 17 
1 13 
1 13 
1 11 
l 10 
2 13 
13 256 5 2 10 
1000 t 
• 5 6 171819110 ,11 ,12 113114115 16,17,18,19 1 20 121 jnj 23 1 24 1 25 
Bezüge aus Landern der EGKS · Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dai paesl della CECA · Aanvoer ult landen der EGKS 
1954 391 24 36 451 87 355 64 201 59 12 317 793 29 301 241 285 27 13 320 330 91 25 3550 14 32 78 56 101 3 785 48 1955 548 29 63 640 90 313 185 356 52 12 322 1109 30 386 349 3n 34 23 515 443 96 33 4n6 24 71 101 60 135 5 021 70 
1956 491 40 61 591 137 226 58 273 54 13 324 1 070 21 401 283 398 42 36 503 423 119 45 4 426 22 106 106 67 165 4764 30 1957 537 46 58 641 220 246 100 375 68 14 343 1 049 37 427 304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 187 5 356 27 1958 385 32 56 473 114 356 152 404 60 8 402 839 31 393 279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 1959 462 24 74 560 162 444 228 522 73 9 535 1163 39 410 353 484 56 50 655 1 112 199 93 6585 39 157 113 85 226 7 010 80 
1960 720 29 106 855 309 750 387 n6 65 10 636 1 427 40 609 445 580 80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
1961 945 32 113 1090 240 758 371 607 66 12 665 1 497 49 714 527 601 90 76 1 071 1 353 220 134 9 050 71 2n 168 104 290 9 612 169 
1962 1885 40 125 1050 195 631 356 608 60 11 729 1 484 59 819 587 641 110 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 300 10398 134 
1961 1 81 3 9 91 18 52 22 44 4 1 52 120 3 47 35 38 6 6 69 107 11 7 641 5 19 12 8 19 679 10 Il 60 2 6 68 21 58 30 42 6 1 51 123 4 52 40 50 9 6 76 117 17 9 712 5 25 14 9 25 760 10 
Ill 76 3 9 88 23 72 37 79 9 1 61 143 5 65 51 58 8 7 98 132 18 12 879 5 24 18 10 27 933 20 IV 88 2 10 100 22 75 41 69 7 1 54 119 3 57 41 50 8 5 84 124 19 10 789 6 22 14 9 24 836 17 
v 95 4 8 107 21 70 35 56 9 1 60 131 4 56 47 50 6 5 88 116 18 13 789 6 27 14 9 25 837 17 VI 79 2 10 91 18 66 40 71 10 1 62 143 2 58 48 52 6 6 109 120 22 13 848 6 25 16 9 27 900 14 VIl 84 2 9 96 17 65 32 50 10 1 55 124 5 55 45 54 7 7 85 112 21 12 757 8 24 14 9 27 807 8 VIII 73 3 11 88 20 67 46 39 3 1 52 117 7 63 44 49 8 5 88 106 19 9 745 5 17 12 7 23 787 14 IX 80 2 6 89 19 57 31 45 3 1 53 128 4 60 40 56 8 7 92 104 20 13 740 6 25 15 8 22 786 14 
x 61 2 11 73 19 61 27 42 3 1 56 131 3 67 47 52 8 6 96 99 18 13 748 7 23 13 9 24 795 15 Xl 80 3 10 93 17 64 28 37 2 1 55 113 4 66 45 42 9 10 93 110 21 12 n7 7 24 13 8 23 771 15 Xli 87 3 12 102 17 51 23 33 2 1 54 106 4 70 43 48 6 6 92 105 18 11 690 5 21 14 8 25 736 18 
1962 1 55 5 10 70 23 58 26 41 5 0 67 107 5 83 50 48 8 9 91 111 20 12 766 8 19 15 8 28 817 11 Il 97 4 8 109 14 50 28 39 6 1 53 105 5 71 46 46 14 6 102 123 26 12 748 6 26 14 8 17 787 15 
Ill 98 3 13 114 16 51 28 37 9 2 67 129 6 80 62 51 9 9 134 140 24 14 870 9 26 15 10 24 910 17 IV 63 4 8 76 14 48 27 45 8 1 51 107 3 67 43 47 7 8 92 129 23 13 731 6 19 12 8 22 773 12 
v 81 3 10 94 17 52 23 50 8 1 59 122 5 62 50 53 9 7 109 137 29 14 807 8 19 14 10 25 856 10 VI 70 3 10 83 17 50 33 56 7 2 60 124 4 63 45 52 9 7 109 134 27 16 814 7 21 13 10 18 854 11 VIl 74 2 10 86 12 56 28 55 7 1 58 146 6 66 48 57 7 8 122 1n 32 15 901 6 21 14 10 27 952 12 VIII 67 4 12 83 19 42 29 48 2 1 47 127 5 67 48 51 8 4 117 127 30 12 783 5 17 12 8 27 830 12 IX 62 3 8 73 15 47 31 56 2 1 59 128 4 67 46 55 12 6 108 130 23 14 804 6 25 14 9 32 860 10 
x 82 4 10 95 16 70 32 45 2 1 68 135 5 77 53 63 10 8 127 149 24 17 903 6 23 18 11 24 955 10 Xl 68 3 14 86 15 44 28 64 2 0 70 131 5 62 51 60 8 8 117 146 19 15 847 7 19 14 11 25 896 7 Xli 66 2 12 81 16 64 43 67 2 0 71 129 5 53 44 57 9 7 104 136 23 13 844 7 20 14 11 23 891 7 
1963 1 68 2 7 n 18 41 35 69 3 0 74 101 3 54 35 57 6 7 100 140 20 13 776 9 22 14 12 25 827 9 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-têtes des colonnes pace 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
(dépliant) . 83 (pieghevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad-(faltblatt) 
la) Eischl. Halbzeuc aus Edelstlhle . b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle el Geschmiedete. kaltgezocene und kaltcewalne 
Produkte (andere ais Bleche und kaltgewalztes 
Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Produkte 
(f) Vorlluflge Zahlen 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé- (a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
ciaux (b) Solo acciaio comune 
(b) Acier ordinaire seulement (c) Compresa la vergella in matasse di accial 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux speciali · 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour (d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
d~les en aciers spéciaux acciai speciali 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres (e) Prodotti fucinati. laminati a freddo (differend 
que les t&les ou le feuillard destiné l la dalle lamiere o dai nastrl stretti a caldo desti-
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
surface alla superficie 
(f) Chiffres provisoires (f) Cifre provvisorie 
(g) C.T.C.t. 681-H; 681-15 (g) C.T.C.t. 681-14; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
ib) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbegrip van watsdraad van edelstaal d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Voorlopige cijfers 
(g) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
113 19 
158 22 
136 15 
128 14 
111 14 
89 27 
53 48 
48 55 
46 43 
3 7 
4 3 
3 3 
3 3 
4 5 
5 4 
4 4 
4 3 
3 4 
4 4 
6 3 
3 13 
4 3 
3 5 
4 4 
3 3 
4 5 
5 4 
4 5 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 4 
3 3 
· ~ Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottl ln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl ln 
provenlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Er:z:eugnissen und Be:z:üge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Liindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal6.7.1959 lnclusa la Sarre • Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
• 8 9110 11 12 13 14 15 16 17 18 23 24 25 
Einfuhr aus dritten Liindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 
-
2 10 
- ~1 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 s 2 5 165 -1955 123 0 11 134 3 s 10 79 0 - 15 20 - 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 9 3 7 265 -1956 77 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 
-
10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 4n 0 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 SlO 0 
1958 234 2 10 l46 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 SlO 12 22 14 3 20 556 -
1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 - 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 s 28 586 1 
1960 266 1 31 298 22 118 52 151 0 0 13 38 - 5 8 17 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 811 -
1961 231 1 26 lS8 19 21 1 157 0 0 18 45 0 20 9 14 7 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 648 0 
1962 494 
-
22 517 15 13 3 484 0 0 15 68 0 26 12 13 10 4 198 159 16 s 1 043 15 36 24 7 39 1112 0 
1961 1 29 1 5 35 2 6 0 17 
-
0 2 4 
-
1 1 2 1 0 8 10 1 0 55 1 3 2 1 2 60 -
Il 10 0 1 12 5 0 0 10 
- -
1 2 
-
1 0 0 0 0 8 10 1 0 39 0 3 2 1 4 45 -
Ill 14 1 2 17 1 0 0 14 
-
0 1 4 
-
2 1 0 0 0 11 9 1 0 45 2 3 2 1 3 51 -
IV 18 
-
3 lO 3 1 
-
11 
- -
3 4 
-
1 1 1 0 0 8 10 1 1 45 2 3 2 1 3 51 0 
v 15 0 3 18 1 4 
-
13 0 0 1 3 
-
1 1 1 1 1 11 8 2 0 47 1 4 3 1 3 53 -
VI 20 0 1 21 0 1 
-
16 0 
-
2 3 
-
2 3 1 0 0 15 11 2 0 56 0 3 2 1 2 61 0 
VIl 15 
-
2 16 1 0 
-
13 
-
0 2 4 
-
3 0 2 0 1 13 12 2 0 54 2 4 2 1 3 60 -
VIII 21 
-
3 l4 0 0 0 15 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 11 8 2 0 45 0 3 1 0 3 50 -
IX 31 
-
1 n 1 0 0 11 0 
-
1 4 
-
1 1 1 0 1 8 12 1 0 43 1 4 1 1 3 48 -
x 16 
-
2 19 2 0 
-
17 0 0 2 4 
-
2 1 1 1 1 15 7 2 1 53 1 3 2 1 3 59 0 
Xl 23 
-
2 l5 1 1 
-
10 0 0 1 s 
-
1 0 1 1 0 13 11 1 0 47 1 3 2 1 2 51 -
Xli 18 
-
1 20 2 6 0 12 0 0 1 s 
-
3 0 1 2 0 14 7 1 0 53 3 3 3 1 2 59 0 
1962 1 22 
-
3 l5 1 3 0 16 
- -
1 5 
-
3 1 1 1 1 15 16 1 0 65 2 3 2 1 3 70 -
Il 21 
-
2 l3 2 0 0 19 0 0 1 4 
-
2 0 0 1 0 16 10 1 0 55 1 3 2 1 3 60 -
Ill 26 
-
1 l6 1 1 0 22 
- -
1 6 
-
1 2 0 1 0 15 12 1 0 66 2 3 2 1 5 73 -
IV 35 
-
1 36 1 1 
-
42 
-
0 1 6 
-
3 0 0 2 0 15 14 1 0 87 1 2 1 1 3 92 0 
v 36 
-
2 38 1 1 0 39 0 0 1 s 
-
2 1 2 1 0 18 16 1 0 89 2 2 2 0 3 94 -
VI 60 
-
2 62 1 1 0 42 
-
0 1 6 
-
2 0 0 0 0 18 15 2 0 90 1 3 2 0 3 95 -
VIl 68 
-
3 71 1 1 0 40 
-
0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99 -
VIII 53 
-
3 56 1 0 0 48 
-
0 1 s 
-
2 1 2 1 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 -
IX <t:4 
-
1 44 1 1 0 49 
-
0 0 5 
-
2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 94 0 
x 63 
-
3 66 2 3 1 66 
-
0 3 6 
-
3 1 1 1 0 14 13 2 1 116 2 3 3 1 3 123 -
Xl 30 
-
1 31 1 1 1 66 0 0 2 6 - 2 1 1 0 0 11 12 1 0 105 1 3 3 0 3 111 -
Xli 35 
-
1 37 1 2 1 35 
-
0 2 6 
-
2 .1 3 1 1 22 11 1 1 90 1 4 2 1 4 96 -
1963 1 23 
-
1 l4 1 1 0 29 0 
-
2 5 
-
1 2 2 2 0 21 11 1 1 77 1 3 2 0 3 83 -
1000 t 
32 
0 42 
1 51 
2 56 
2 65 
2 73 
3 100 
5 125 
5 136 
6 115 
0 17 
0 10 
0 12 
0 12 
0 10 
0 9 
0 13 
1 12 
0 5 
1 11 
1 9 
0 17 
1 10 
1 15 
1 9 
0 7 
0 8 
0 10 
0 11 
0 10 
0 9 
0 8 
0 9 
0 8 
0 6 
• 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1 
1 
954 
955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
61 3 
71 4 
48 3 
44 
-42 0 
81 7 
116 11 
94 14 
101 15 
8 1 
8 1 
10 0 
6 0 
10 2 
9 1 
7 2 
9 2 
6 2 
7 1 
8 1 
6 1 
8 1 
7 1 
8 2 
8 1 
8 1 
19 1 
7 1 
7 1 
6 1 
7 2 
8 2 
7 2 
6 1 
13 76 6 84 
20 95 17 115 
13 64 27 74 
3 47 2 81 
13 55 2 105 
25 113 34 178 
44 171 77 301 
52 160 25 224 
49 165 4 196 
4 13 3 20 
3 11 3 8 
4 14 2 23 
5 11 3 23 
4 15 5 20 
4 14 4 19 
4 13 3 23 
5 15 0 17 
4 u 1 21 
5 14 1 18 
5 14 1 21 
5 13 0 13 
5 14 0 20 
3 11 0 11 
3 12 1 10 
4 13 1 15 
4 13 0 20 
4 15 1 13 
5 13 0 19 
4 13 0 16 
4 11 0 12 
4 12 0 25 
5 14 0 12 
5 14 0 23 
3 10 0 16 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstlhle b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d) Einschl. Warmbreltband aus Edelstlhle e) Geschmiedete, kaltcezocene und !caltee· 
walzte Produkte (andere ais Bleche und kalt· 
cewalztes Bande1sen zur Herstellunc von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Pro-
dukte · 
(c) S.I.T.C. 681·H: 681-15 
16 170 5 0189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-
200 
0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 266 2 0 356 412 1 203 
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 48 1 0 424 466 1 182 
0 13 0 0 27 29 
-
14 
1 7 0 0 28 26 
-
13 
2 24 1 0 24 27 0 14 
2 21 0 
-
27 28 0 14 
1 20 0 0 31 45 
-
17 
1 21 0 0 34 45 
-
16 
1 15 0 0 32 35 
-
17 
1 9 0 0 32 33 
-
20 
-
11 0 0 30 36 
-
14 
0 10 0 0 29 37 0 18 
0 6 0 0 27 32 0 16 
-
5 0 0 30 27 
-
16 
-
3 0 0 39 28 0 16 
0 4 0 0 29 29 
-
12 
0 4 0 0 43 37 
-
18 
0 3 0 0 30 35 
-
16 
0 3 0 0 34 37 0 18 
1 5 0 0 33 41 0 15 
1 4 0 0 33 53 0 18 
0 7 0 0 29 49 0 15 
0 3 0 0 32 41 0 14 
3 4 0 0 39 43 0 14 
0 1 0 0 41 42 0 13 
5 6 0 
-
42 34 
-
13 
5 2 0 
-
43 26 
-
13 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
claux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681·1-4: 681·15 
111 109 16 1 130 136 34 7 ts75 4 15 6 8 4 1 593 
205 171 22 2 213 245 36 10 1379 7 37 16 13 11 1410 
125 153 22 7 155 188 48 17 1 911 5 42 15 9 17 1 963 
114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 1065 7 30 18 16 42 1141 
175 211 12 9 241 614 90 49 1784 8 28 19 21 43 1867 
147 201 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
138 217 8 11 150 708 82 43 1715 13 46 15 22 50 1811 
130 215 14 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
9 15 0 1 9 55 5 2 204 1 3 1 2 3 210 
9 18 1 1 8 62 4 3 191 1 3 1 2 5 199 
10 16 0 1 11 64 4 4 227 1 4 1 2 4 135 
11 20 1 1 13 66 6 4 140 1 4 2 3 5 250 
16 18 0 1 11 57 7 5 153 1 7 2 2 5 161 
15 22 1 0 15 61 8 4 168 1 4 2 2 4 175 
15 22 1 1 15 54 8 4 146 2 5 1 2 4 153 
13 20 1 1 13 57 8 3 229 1 3 1 1 3 135 
10 20 1 1 14 53 8 4 213 1 3 2 2 4 131 
10 17 1 1 17 53 8 4 224 1 3 1 2 4 130 
10 17 1 1 13 62 8 4 119 1 4 1 1 3 215 
10 13 1 1 10 63 7 3 lOO 1 3 1 1 5 107 
10 17 1 2 10 59 6 4 113 1 3 1 2 4 220 
9 15 1 1 13 72 8 4 109 1 2 1 2 4 115 
13 16 1 1 17 77 8 5 151 2 3 1 2 4 158 
10 17 1 1 16 72 8 4 128 1 2 1 2 5 137 
13 18 1 1 16 76 10 4 153 2 2 1 3 6 163 
10 19 2 1 22 76 11 5 154 2 3 2 3 5 163 
12 19 1 1 29 97 14 4 307 1 3 2 2 10 311 
11 18 1 1 23 73 13 4 161 1 2 1 2 7 171 
10 19 1 1 22 67 9 4 138 1 2 1 2 8 149 
12 20 1 1 24 79 10 5 281 1 2 2 3 8 193 
10 21 2 1 24 75 7 4 151 1 2 2 3 8 265 
9 17 1 1 25 73 9 4 161 1 3 2 3 7 173 
7 20 1 2 17 69 6 4 131 1 3 2 4 6 143 
. 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
ia) Compresi i semi·prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamier• di 
acclai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti• 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(c) C.T.C.I. 681·14: 681·15 
zijde 83 (vouwblad) 
!a) Met lnbecrip van lialffabrikaten van edelstul b) Aileen cewone stulsoorten c} Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d Met lnbecrip van breedband van edelstul e Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaatstul, 
koudcewalst bandstul voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
<c> s.I.T.c. 681-14: 681-15 
30 131 1 32 (g) 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
-
0 4 
1 0 2 
0 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 10 
0 0 1 
-
0 3 
0 0 2 
0 0 1 
-
0 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
-
0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
i Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· 
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da oltrl paesl della Comunltà* 
Elnfuhr aus dritten Liindern nach Erzeugnlssen und Bezüge der 
Liinder der Gemelnschaft aus anderen Liindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap 
ult andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • Jusqu•au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino al 5.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
• 1 12131 4151 6 171819110111 1121131141151161171181191 20 121.1221 23 1241251 26 1271 f~ 129 
Elnfuhr aus drltten Liindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
1954 6 
- -
6 0 0 0 6 0 
-
0 6 
-
0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 5 6 5 2 6 42 -
1955 9 0 
-
9 0 
- -
7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 n 2 
1958 22 
- -
ll 1 1 14 
-
0 
-
0 12 - 0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 -
1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 5 5 5 2 7 37 0 
1960 26 
-
0 26 3 0 81 9 
- -
0 9 
-
0 1 0 2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3 11 140 0 
1961 35 
- -
35 1 0154 32 0 
-
0 11 
-
0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 4 11 238 4 
1962 33 
- -
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 3 185 6 
1961 1 1 
- -
1 
- -
19 0 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 1 23 0 
Il 1 
- -
1 0 
-
9 2 
- - -
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 1 13 0 
Ill 8 
- -
8 0 
-
20 2 
- -
0 1 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 24 0 1 1 0 2 26 0 
IV 2 
- -
2 0 
-
24 2 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 0 0 
-
0 27 1 0 1 0 1 29 -
v 1 
- -
1 0 
-
6 2 
- -
0 1 
-
0 0 0 1 0 0 0 
-
0 10 0 1 1 0 1 13 -
VI 5 
- -
5 0 
-
14 2 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 1 1 0 1 21 
-
vu 6 
- -
6 0 0 23 0 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 lS 0 1 1 0 1 27 1 
VIII 2 
- -
2 0 
-
16 1 
- - -
1 
-
0 0 
-
0 
-
1 0 
-
0 19 0 0 0 0 0 20 
-
IX 2 
- -
2 0 
-
8 3 
- -
0 1 
-
0 0 0 
-
0 1 0 
-
0 13 0 1 1 0 1 15 -
x 3 
- -
3 0 
-
9 1 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 0 0 
-
0 11 1 1 1 0 1 14 2 
Xl 2 
- -
2 0 0 5 1 
- - -
1 
-
0 0 0 1 
-
5 0 0 0 13 0 1 1 1 1 15 -
Xli 2 
- -
2 0 
- -
2 0 
- -
1 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 7 0 
1962 1 4 
-
-
4 0 1 
-
3 
- - -
1 
-
0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 1 1 0 2 11 -
Il 0 
- -
0 0 
-
1 2 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 2 0 
-
0 6 1 1 1 0 0 8 
-
Ill 4 
- -
4 0 0 1 3 
- - -
2 
-
0 0 0 1 0 10 0 0 0 17 1 1 1 0 0 18 -
IV 1 
- -
1 0 
-
0 4 
- - -
1 
-
0 1 0 0 0 7 0 1 0 14 1 1 1 0 0 16 -
v 3 
- -
3 0 
-
0 7 
- - -
1 
-
0 1 0 0 0 3 0 1 0 14 1 1 1 0 0 16 -
VI 3 
- -
3 0 0 2 6 
- -
0 1 
- -
0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 1 1 0 0 15 -
vu 3 
- -
3 0 0 0 6 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 3 0 1 0 12 0 1 1 0 0 13 0 
VIII 1 
- -
1 0 1 5 13 0 
- -
1 
-
0 0 0 
-
0 1 1 1 0 23 1 0 1 0 0 24 1 
IX 3 
- -
3 0 
-
8 8 
-
0 
-
2 
-
0 0 0 0 0 2 0 1 0 ll 1 1 2 0 0 23 1 
x 3 
- -
3 0 0 0 4 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 3 0 1 0 11 1 1 1 0 0 13 
-
Xl 3 
- -
3 0 
-
1 5 
- -
0 1 
-
0 0 1 
-
0 5 1 0 0 14 1 1 1 0 0 16 4 
Xli 5 
- -
5 0 
-
0 1 
- - -
1 
-
0 1 0 1 0 3 1 1 0 9 1 2 1 0 0 10 -
1963 1 6 
- -
6 0 2 0 6 0 
-
0 1 - 1 1 0 1 0 2 1 2 1 16 1 1 1 0 1 17 -
1 1 1 
1000 t 
0 3 
0 14 
1 14 
2 17 
2 11 
2 10 
1 24 
1 22 
1 14 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 3 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
IVVV .. 
* 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 j211 M 1 29 jJo llg\ 132 
Be:z:üge aus anderen Landern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CECA • Aonvoer ult ondere landen der EGKS 
1954 87 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 23 0 11 
1955 120 17 6 143 10 86 72 71 2 0 24 49 0 24 
1956 97 17 1 115 32 68 48 72 2 0 24 71 0 39 
1957 148 27 0 175 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 
1958 128 17 3 149 45 155 92 133 1 1 14 125 0 65 
1959 100 11 5 116 46 145 168 138 10 1 33 175 0 67 
1960 126 7 6 140 107 223 344 304 9 1 62 387 0 165 
1961 145 2 7 154 98 199 338 215 7 0 68 401 1 247 
1962 132 2 8 142 147 182 298 229 5 0 65 399 1 277 
1961 1 13 
-
1 14 3 7 
Il 9 0 0 10 9 24 
Ill 19 0 1 20 10 22 
IV 22 0 1 22 11 19 
v 18 1 0 19 10 20 
VI 14 0 1 16 7 16 
VIl 11 0 1 12 7 16 
VIII 7 0 1 7 11 20 
IX 6 0 0 6 9 14 
x 9 0 0 9 9 18 
Xl 9 0 1 11 5 12 
Xli 7 0 0 8 10 11 
1962 1 10 0 1 11 17 15 
Il 10 0 1 10 11 16 
Ill 15 0 1 17 13 13 
IV 11 0 1 12 9 17 
v 10 0 1 11 13 16 
VI 8 0 1 9 15 20 
VIl 8 0 0 8 10 17 
VIII 8 0 0 8 17 9 
IX 10 0 1 11 10 13 
x 16 0 1 17 9 22 
Xl 13 0 1 14 11 11 
Xli 12 0 1 13 14 12 
1963 1 10 0 0 10 141 9 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeuc aus Edelstlhle b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltce• 
walzte Produkte (andere ais Bleche und kalt· 
cewalztes Bandeisen zur Herstellung von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Pro-
dukte 
(f) Vorllufice Zahlen 
(g) S.I.T.C. 681·14: 681-15 
20 10 0 
-
4 31 
-
13 
28 20 1 0 6 42 0 15 
34 34 1 0 8 46 
-
21 
37 28 0 0 5 34 
-
17 
32 20 1 0 7 31 0 18 
37 23 1 0 7 34 0 20 
29 20 1 0 5 29 0 18 
43 6 0 0 4 25 0 21 
29 15 1 0 6 34 
-
22 
24 13 1 0 5 32 
-
25 
27 13 1 0 5 31 
-
27 
21 13 0 0 6 31 0 30 
25 14 0 0 5 32 0 32 
26 16 
- -
5 28 0 28 
26 20 1 0 6 43 
-
36 
25 16 0 0 3 29 0 28 
22 18 0 0 5 33 
-
18 
27 23 0 0 5 30 
-
22 
24 14 1 0 6 41 0 22 
25 14 0 0 3 25 0 17 
26 18 0 0 7 40 0 20 
25 21 0 0 6 39 
-
21 
25 25 0 
-
7 34 
-
18 
21 29 0 0 7 33 
-
15 
27 34 0 0 8 35 
- 191 
• Voir les en·t&tes des colonnes pace 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ci aux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés i froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Chiffres provisoires 
(C) C.T.C.I. 681·14: 681-15 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 124 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 40 15 1 062 11 43 3 2 5 10n 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50 120 13 9 177 201 61 14 1 429 11 67 18 11 37 1 496 
140 195 46 8 379 318 72 14 2774 17 115 40 24 70 2908 
145 171 47 10 502 217 64 23 2755 18 115 42 28 73 2898 
180 179 50 16 446 305 83 32 2893 16 130 46 . 35 24 2997 
8 10 4 1 30 11 2 0 154 2 8 2 2 3 161 
13 14 4 1 42 20 6 1 246 2 13 4 2 5 258 
17 23 4 1 53 29 7 3 314 2 11 5 3 7 330 
11 13 4 1 37 21 6 2 245 2 9 3 2 5 256 
10 16 3 1 37 21 5 3 132 1 10 3 2 5 244 
13 15 4 1 56 22 7 2 264 2 11 4 2 6 276 
8 15 4 1 40 18 6 2 219 2 9 4 2 7 132 
11 10 4 0 39 14 5 1 215 1 5 2 2 7 225 
12 14 5 1 45 18 6 2 233 1 12 4 3 5 245 
16 16 4 1 41 14 5 2 225 2 9 3 3 6 238 
14 12 3 1 39 14 5 2 210 2 8 3 3 6 223 
12 13 3 1 43 16 5 2 218 1 10 4 3 9 233 
16 14 4 2 47 24 7 3 257 2 10 4 3 12 276 
16 14 4 1 49 24 7 2 249 2 10 4 3 0 255 
21 15 5 1 47 29 8 4 288 2 14 4 3 0 296 
14 10 3 1 34 27 7 3 226 0 10 3 3 0 232 
15 16 3 1 33 30 9 3 237 2 10 4 3 0 245 
14 14 5 1 28 27 7 3 242 1 12 3 3 0 249 
14 18 3 1 31 29 8 2 242 1 10 4 3 0 250 
12 13 3 0 30 19 5 2 194 1 8 3 2 0 199 
16 15 7 1 32 24 7 2 237 1 15 4 3 0 244 
15 18 5 1 36 25 5 3 252 1 12 5 3 0 260 
14 16 4 2 41 25 6 3 242 2 11 4 3 0 250 
13 16 5 2 36 21 6 3 235 1 9 4 3 0 241 
12 15 Ji 2 33 24 7 2 245 2 10 4 3 6 258 
1 1 
* Vedere le intestuioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zie m•n blad· 
la) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi 11i sboni in rotoli par lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricuione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Cifre provvisorie 
(1) C.T.C.I. 681·14: 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen 1ewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderin1 van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi1inc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Voorlopice cijfers 
(1) S.I.T.C. 681·14: 681·15 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
~ Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* - ·· 
lmportazlonl per prodottl ln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl ln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Elnfuhr aus drltten Li.ndern nach Erzeugnfssen und Bezüge-cf er-- - -0 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Li.ndern der Gemelnschaft* g; 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produlct* 
ITALIA 1000 t 
• 13 14 15 16 17,18 19 23 24 25 26 27 28 29 30 32 
Elnfuhr aus drltten Li.ndern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
1954 129. 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 2 2 
1955 263; 4 1 268 37 25 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 - 2 1 
1956 243 3 4 150 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 35 1 282 7 9 9 5 2 299 0 1 4 
1957 265 2 5 272 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 2 6 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 2 7 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 2 9 
1960 478 4 13 495 209 155 40 160 5 0 5 24 
-
2 3 1 3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 3 12 
1961 492 7 14 513 58 264" 92 174 2 0 6 30 
-
12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 1 11 
1962 420 9 13 442 71 119j 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 5 13 
1961 1 45 1 1 46 2 20 24 15 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 0 1 2 5 1 72 1 2 1 1 1 75 1 - 1 
Il 32 0 1 3] 2 26 11 8 0 
-
0 2 
-
0 0 0 0 0 1 1 5 0 58 1 2 1 1 1 61 0 0 1 
Ill 33 0 1 35 6 23 11 21 0 0 1 3 
-
0 1 0 0 0 . 1 1 8 0 76 1 2 2 0 2 79 - - 1 
IV 22 1 1 24 3 32 0 4 0 
-
0 3 
-
0 1 0 0 0 1 1 4 0 51 1 2 1 1 1 54 1 0 1 
v 53 1 1 55 7 29 13 17 0 
-
1 3 
-
1 1 0 0 1 3 2 9 0 89 0 3 2 1 2 94 1 0 1 
VI 30 0 1 31 2 26 13 17 
- -
1 3 
-
1 0 0 0 1 2 1 6 1 7] 0 2 2 1 1 76 - 0 1 
VIl 51 1 2 54 6 17 1 14 0 
-
1 3 
-
2 0 0 0 1 4 1 6 1 57 1 2 2 1 1 60 - 0 1 
VIII 60 1 1 62 5 9 6 17 1 
-
0 3 
-
1 0 0 0 0 1 1 4 0 49 0 2 1 0 1 52 - 0 0 
IX 41 0 1 42 5 31 7 8 0 
-
1 2 
-
0 1 0 0 0 3 2 3 0 64 0 2 2 1 1 67 1 0 1 
x 48 
-
1 49 5 7 1 13 0 
-
0 2 
-
2 0 0 0 0 6 2 3 0 43 1 2 2 0 1 47 3 0 1 
Xl 42 1 2 45 9 33 5 14 1 0 1 3 
-
2 0 0 0 0 11 1 2 0 82 1 2 2 0 1 as 7 - 0 
Xli 35 1 1 38 5 8 1 25 
- -
0 2 
-
2 1 0 0 1 18 4 3 3 72 0 2 1 1 2 76 0 - 1 
1962 1 15 2 1 18 2 10 6 16 
- -
0 3 
-
3 0 0 0 0 16 1 3 2 64 1 2 2 1 1 68 2 0 1 
Il 62 2 1 65 2 3 1 8 0 0 1 2 
-
1 0 0 0 1 13 2 3 1 38 1 3 1 1 1 40 2 0 1 
Ill 27 0 1 29 2 4 0 13 0 
-
1 3 
-
1 0 0 0 0 13 2 5 1 47 1 2 3 1 3 54 3 0 1 
IV 45 1 1 47 0 7 1 21 
- -
1 3 
-
1 0 0 0 0 10 7 4 2 57 1 2 2 1 2 61 4 0 1 
v 50 1 2 52 9 9 0 11 0 
-
3 5 
-
1 0 0 0 1 17 4 5 1 66 1 2 1 1 2 71 
-
0 1 
VI 26 0 1 28 8 6 1 26 0 
-
2 3 
-
1 0 0 0 1 12 5 5 1 69 ' 0 2 1 1 2 73 1 0 2 
VIl 53 1 1 55 4 4 
-
19 0 
-
3 3 
-
1 1 0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 72 1 0 2 
VIII 25 0 1 26 4 17 2 27 
- -
4 2 
-
2 1 0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 2 0 1 
IX 24 0 1 lS 12 6 
-
32 
-
0 4 3 
-
2 2 0 0 0 14 4 3 2 84 1 2 1 1 1 87 6 0 1 
x 24 1 1 lS 5 10 
-
22 0 
-
4 5 
-
1 1 0 1 0 8 9 2 0 68 0 2 1 1 2 73 1 1 1 
Xl 41 1 1 42 5 14 0 53 
- -
9 10 
-
2 0 0 1 1 17 4 2 0 118 2 3 1 2 3 124 2 1 1 
Xli 29 0 1 30 16 30 3 49 0 
-
7 6 
-
1 1 0 0 1 14 2 2 1 134 1 2 1 2 3 140 6 1 1 
1963 1 41 1 0 42 7 14 0 33 
- -
3 8 
-
2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 3 1 1 
* 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 ltg\ 132 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dogll oltrlpoesl dello CECA • Aonvoer ult ondere landen der EGKS 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 18 191 
1961 392 6 16 413 36 305 
1962 375 5 30 410 16 215 
1961 1 44 1 2 46 3 23 
Il 26 0 1 27 2 22 
Ill 23 1 0 24 6 26 
IV 30 1 2 33 5 31 
v 41 0 1 42 3 29 
VI 24 0 1 25 1 29 
VIl 35 0 2 37 2 25 
VIII 23 1 3 27 3 27 
IX 37 0 1 38 5 21 
x 19 - 1 19 2 23 
Xl 44 1 0 45 4 28 
Xli 45 
-
2 48 1 21 
1962 1 17 3 2 21 1 19 
Il 56 0 2 57 1 17 
Ill 48 0 5 53 1 24 
IV 21 1 1 23 3 13 
v 43 1 2 46 1 14 
VI 21 0 1 23 1 14 
VIl 40 0 3 43 1 18 
VIII 30 0 4 34 1 17 
IX 20 
-
2 22 2 20 
x 32 
-
1 33 2 20 
Xl 23 0 5 27 1 15 
Xli 24 - 3 28 1 24 
1963 1 37 0 2 39 1 13 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
ia} Einschl. Halbzeug aus Edelstlhle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstihle d) Einschl. Warmbreltband aus Edelstihle (e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Produkte (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von 
WeiBband) und oberf'lchenbearbeitete Pro-
dukte 
(g) S.I.T.C. 681-14 ;681-15 
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 185 10 0 17 68 2 53 
19 215 6 1 36 115 2 98 
13 266 8 1 56 111 2 174 
2 19 0 0 4 9 0 8 
1 12 0 
-
2 7 0 6 
1 19 1 0 2 10 0 9 
1 20 0 
-
2 10 0 7 
1 16 1 0 4 10 0 9 
2 26 2 0 2 10 0 7 
2 15 0 0 3 10 0 5 
2 21 0 
-
2 8 0 9 
3 18 0 0 3 11 0 10 
2 17 1 0 4 10 0 10 
1 17 1 0 5 11 0 7 
1 14 0 
-
3 9 0 11 
1 24 0 
-
3 9 0 19 
1 17 0 0 4 9 0 15 
1 13 0 0 3 10 0 12 
1 25 0 
-
4 8 0 12 
1 20 1 0 4 8 0 12 
2 20 0 0 5 9 0 10 
1 25 2 
-
5 9 0 10 
1 22 0 0 5 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
1 15 1 0 6 10 0 23 
1 33 1 0 6 10 0 16 
1 24 1 0 6 12 0 13 
2 28 0 0 10 16 0 12 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dl!pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
aue les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
33 15 3 3 22 65 29 1 37t 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 21 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 9 32 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
65 91 18 42 154 233 47 46 1 530 15 77 17 4 15 1 566 156 
77 118 27 44 380 317 63 57 1 944 16 64 23 5 23 1 996 121 
4 7 1 3 13 23 2 3 123 1 5 1 0 1 125 
4 8 3 2 8 16 5 3 103 1 7 1 0 1 106 
7 7 1 3 10 20 5 3 130 1 5 2 0 1 133 
6 6 1 3 9 20 4 3 129 1 5 1 0 1 131 
7 7 1 3 11 19 4 4 129 1 6 1 0 2 132 
5 7 1 4 9 18 4 5 132 1 6 1 1 1 134 
6 7 0 4 10 26 5 4 124 2 7 1 0 2 128 
6 5 1 3 13 18 4 4 127 1 6 1 1 1 130 
4 9 1 4 12 16 4 5 127 1 7 1 0 1 129 
6 11 2 3 16 19 3 5 133 2 8 2 0 1 137 
6 6 4 7 22 21 5 4 148 1 9 2 0 1 151 
5 10 1 4 21 18 4 4 127 1 5 2 0 1 130 
8 9 2 4 13 18 3 3 136 2 3 3 0 1 140 
7 6 8 4 20 19 7 3 137 2 12 3 0 2 142 
9 11 2 5 46 23 5 4 169 1 5 2 1 2 173 
6 11 2 5 20 22 5 4 141 1 5 2 0 2 145 
5 7 3 4 39 21 6 4 149 2 4 2 0 2 153 
5 10 1 3 37 21 4 6 149 1 4 1 0 1 151 
6 9 2 4 41 37 6 6 184 1 6 2 0 1 188 
7 9 2 2 37 23 5 4 159 1 4 1 0 1 162 
6 11 2 3 30 31 4 6 175 1 6 2 0 3 181 
8 11 2 4 43 35 6 6 194 1 6 2 1 2 199 
6 12 1 3 30 35 5 6 182 1 4 2 0 2 187 
5 11 1 3 25 33 5 4 168 2 5 2 1 3 174 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
la) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella ln matasSe di acciai 
special! 
(d) Comrresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
accia speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
natl alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(g) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
b) Aileen gewone staalsoorten 
c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal d) Met inbecrip ban breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardi· 
glng van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
(c) 5.1.T.C. 681·14: 681·15 
10 
8 
19 
16 
16 
13 
7 
13 
14 
14 
14 
16 
9 
14 
15 
11 
9 
11 
11 
11 
9 
8 
6 
6 
9 
10 3 
16 3 
14 4 
16 5 
15 5 
16 6 
17 10 
22 11 
22 10 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 1 
3 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 0 
4 1 
2 2 
2 0 
2 0 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 0 
2 1 
3 1 
2 1 
1 1 
.S Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d•autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dol poesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Linder der Gemelnschaft aus anderen_Liruiern der GemeidSChaf • o.. 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Er:zeugnlssen und Be:zOge de:-EJ 
lnvoer ult d~;d~-landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult -o 
andere landen van de Gemeenschap per produl<t* · 
NEDERLAND 1000 t 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
• 6 1718 9110 111 112 13114 15 21 22 23 24 25 29 130 31 132 (g) 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
7 3 3 13 0 
- - -
0 
- -
6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 ~ 1 1n gl 7 6 2 32 17l - 2 2 6 1 2 8 1 1 115 - 12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 276 9 11 2 36 325 0 11 2 
20 1 2 23 0 0 46 
-
0 
-
0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 - 15 3 
19 1 3 22 0 
- - -
0 
-
1 11 
-
6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 
13 0 5 18 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 
15 1 3 20 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 17l 1 8 4 
14 5 6 24 
- -
55 0 0 0 0 14 
-
5 13 3 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 258 0 3 5 
11 1 5 17 0 3 86 
-
0 0 .o 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 212 1 8 16 5 43 276 0 2 6 
12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 ts5 1 8 19 4 37 214 0 2 6 
1 1 
-
0 2 
- -
18 
-
0 0 0 2 
-
1 1 0 0 0 0 0 5 0 28 0 1 1 0 4 33 0 0 0 
Il 1 
-
0 2 
- -
6 
- - -
0 1 
-
1 2 0 0 0 0 0 3 0 14 0 1 1 0 3 19 
-
0 1 
Ill 1 
-
1 2 
-
3 9 
- - -
0 1 
-
1 4 0 0 0 1 3 2 0 24 0 1 1 0 5 30 - 0 0 
IV 1 
-
0 1 
-
0 6 
-
0 
-
0 1 
-
1 2 0 0 0 0 6 3 0 20 0 1 1 0 2 24 - 0 0 
v 1 
-
1 1 0 
-
0 
- - -
0 2 0 0 3 0 0 0 0 7 3 0 16 0 1 1 0 3 21 - 0 1 
VI 1 
-
1 2 
- -
2 
- - -
0 2 0 1 3 0 0 0 1 4 1 0 15 0 1 1 0 3 21 - 0 0 
VIl 0 
-
1 1 
- - -
0 
- -
0 2 
-
1 2 0 0 0 2 1 1 0 9 0 1 1 0 3 14 - 0 0 
VIII 1 0 0 2 
- -
9 
- -
0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 2 0 19 0 1 1 0 2 22 0 0 1 
IX 1 
-
1 2 0 
-
9 
- - - -
2 
-
1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 0 1 2 0 3 22 0 0 1 
x 0 
-
0 0 
- -
9 
- - -
0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 18 0 1 2 0 3 23 - 0 0 
Xl 1 
-
1 1 
- -
9 
- - - -
2 
-
0 2 0 1 gl 1 1 2 0 19 0 1 2 0 5 25 - 0 1 Xli 1 0 0 2 
-
0 9 
- - - -· 
1 
-
1 2 1 0 0 1 1 0 16 0 1 1 0 6 23 - 0 1 
1 2 
-
0 2 
-
2 3 
- -
0 0 1 
-
1 2 1 0 0 2 1 1 0 t5 0 1 2 0 4 21 0 0 1 
Il 1 0 1 2 
- -
5 
- -
0 0 1 
-
0 2 0 0 0 1 1 2 0 tt 0 1 1 0 3 16 - 0 0 
Ill 0 0 1 1 
- -
1 
- - -
0 2 
-
1 1 0 
-
0 1 1 1 0 9 0 1 1 0 3 14 - 0 1 
IV 1 0 0 2 
- -
2 
- - - -
2,- 0 1 0 0 0 2 1 2 0 tt 0 1 1 0 2 14 - 0 1 
v 1 
-
0 1 0 
-
0 
-
0 
-
0 2 - 1 2 0 0 0 3 1 4 0 14 0 1 1 0 3 19 - 0 1 
VI 1 0 0 1 
- - - - - -
0 1 
-
1 2 0 0 
-
2 1 2 0 10 0 1 1 0 3 15 - 0 1 
VIl 0 0 1 1 
- -
3 1 
- -
0 2 
-
0 1 0 0 0 3 1 2 0 14 0 1 2 0 2 18 0 0 0 
VIII 1 0 0 1 
- -
1 1 
- -
0 2 
-
1 1 0 0 0 1 2 1 0 tt 0 0 2 0 3 17 0 0 1 
IX 1 
-
1 2 0 
-
2 
-
0 
- -
2 
-
1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 - 0 0 
x 1 0 0 1 
- -
2 2 
- -
1 2 
-
0 1 1 0 0 2 1 2 0 14 0 1 2 0 4 20 
-
0 1 
Xl 1 
-
0 2 0 
-
5 
- - -
0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 18 0 1 3 0 4 25 0 0 1 
Xli 0 0 0 0 
- -
3 4 
- -
0 2 
-
1 1 0 0 0 2 1 1 0 16 0 1 1 0 3 20 
-
0 1 
1 2 0 1 3 
- -
3 19 0 
-
0 3 
-
1 1 1 0 0 5 2 1 0 37 0 1 1 0 5 45 - 0 1 
1 
* 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 J15 116117118119 1 20 121 lnl 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 1 lg\ 132 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 7 0 2 10 42 58 1 1 47 6 80 317 28 109 
1955 5 0 4 9 43 2 85 8 42 7 85 381 27 119 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 84 19 
1961 3 0 7 10 19 8 
1962 2 0 3 5 13 3 
1961 1 0 
-
1 1 7 1 
Il 1 
-
0 1 4 1 
Ill 0 0 1 1 1 1 
IV 0 0 0 0 1 2 
v 0 0 0 0 1 0 
VI 0 0 1 1 1 1 
VIl 0 0 1 1 1 1 
VIII 0 0 1 1 1 0 
IX 0 0 0 0 1 0 
x 0 0 1 1 1 0 
Xl 0 0 0 0 1 0 
Xli 0 0 1 1 1 0 
1962 1 0 
-
0 0 1 0 
Il 0 0 0 0 1 0 
Ill 0 0 1 1 1 0 
IV 0 
-
0 0 1 0 
v 0 0 0 1 2 1 
VI 0 0 0 0 1 0 
VIl 0 
-
0 0 1 0 
VIII 0 
- -
0 1 0 
IX 0 0 0 0 0 0 
x 0 
-
0 0 1 0 
Xl 0 0 1 1 1 0 
Xli 0 0 0 0 1 0 
1963 1 0 0 - 0 1 0 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
la) ~inschl. Halbzeuc aus Edelstlhle b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle el Geschmiedete, kaltaezocene und kaltcewalzte Produkte (andere ais Bleche und kaltgewalztes 
Bandeisen zur Herstellunc von Wei8band) 
und oberfllchenbearbeitete Produkte 
(c) S.I.T.C. 681·14; 681·15 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 2 43 9 110 484 37 177 
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
-
0 3 1 8 43 3 11 
0 0 4 1 7 40 4 16 
-
0 6 1 11 49 4 18 
0 0 6 1 10 38 3 15 
0 0 7 1 11 36 3 10 
0 0 7 1 11 42 2 12 
0 
-
9 1 8 42 4 13 
0 0 3 1 8 39 6 12 
0 0 2 1 9 36 3 13 
-
0 1 1 10 39 3 13 
- -
1 0 11 29 4 15 
- -
1 0 10 29 4 11 
-
0 4 0 11 30 5 15 
0 0 5 1 7 30 4 15 
0 
-
8 1 6 31 6 13 
-
•.0 7 1 8 30 3 10 
0 0 7 1 10 37 5 13 
0 0 6 1 9 37 3 14 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
0 0 1 0 9 36 5 14 
15 0 0 0 10 39 5 12 
1 0 2 0 7 16 3 10 
• Voir les en-têtes des colonnes pace 83 
(dépliant) . 
(a) Y compris demi·produiu en aciers spé· 
ci aux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produiu forcés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C. T.C.I. 681-H; 681·15 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1257 
109 80 9 9 159 72 8 19 1261 0 13 51 38 88 1 440 
123 88 14 9 177 62 12 18 1161 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 541 1 15 60 43 126 1 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 37 105 1188 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 t599 
124 98 11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 45 133 1 884 
156 103 13 9 190 147 23 20 1 526 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 148 1 724 
12 5 1 1 14 14 1 2 127 0 2 6 4 9 146 
12 8 1 1 12 12 3 2 128 0 2 6 4 12 151 
15 11 2 1 17 12 2 2 153 0 2 8 5 12 177 
12 10 1 1 18 11 2 2 131 0 2 6 4 10 153 
11 8 1 0 18 15 2 2 116 0 2 7 4 11 148 
15 7 1 1 21 15 3 2 140 0 2 8 4 14 165 
13 9 1 1 16 12 1 2 131 0 1 7 4 12 156 
12 11 2 1 17 15 1 1 131 0 1 6 3 9 150 
13 10 1 1 15 14 1 2 113 0 1 6 3 9 141 
13 6 1 1 15 11 2 2 118 0 2 6 4 10 138 
14 6 1 1 13 11 2 2 110 0 2 6 3 9 119 
14 11 0 1 13 5 2 1 105 0 1 6 3 8 111 
14 7 1 1 15 7 2 2 118 0 1 6 3 9 136 
13 9 1 1 14 6 2 2 111 0 1 6 3 9 130 
18 8 1 1 17 8 3 2 113 0 2 7 4 15 149 
13 8 1 1 16 6 3 1 108 0 1 5 3 13 128 
16 11 1 1 13 6 3 2 128 0 1 5 4 14 151 
15 8 1 1 17 7 4 2 128 0 1 5 4 9 147 
15 10 1 1 16 9 3 2 116 0 1 5 4 13 148 
17 10 1 0 19 8 5 2 119 0 1 5 4 16 154 
13 9 1 1 17 6 3 2 110 0 1 5 4 18 137 
16 13 1 1 16 7 3 2 116 0 1 7 4 11 148 
20 11 1 1 17 7 1 2 116 0 1 6 4 11 146 
14 11 1 1 11 6 2 2 131 0 1 5 4 10 150 
9 7 1 0 7 6 1 2 74 0 1 5 4 9 91 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
t
a) Compresi i semi-prodotti di acciai speclali 
b) Solo acciaio comune 
c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi &li sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali (e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbesrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbesrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudsetrokken en koudsewalste 
produkten (met uiuonderinc van plaatstaal en 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardisinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(&\ S.I.T.C. 681-14; 681-15 
19 14 1 
20 36 l 
16 41 2 
11 38 1 
12 25 2 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
0 2 0 
1 2 0 
1 1 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep- Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezüge der 
tlons en provenance d'autres pays de la Communauté* Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lmportazlonl ~Jer prodottlln #)rovealenza da!.P<Jesl terzle arrlvlln pro---lnvoer ult derde landen en lfanvoer van d~tand'en--de,.-c;~fft'lm:IJiiiOiiM----t---i 
venlenza da altrl paesl della Comunità* andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 1000 t 
* 1 12 31 4 1 5 1 6 171819110 1 11 12 13114 15 116 17118119 20 21 1221 23 1 24 1 25 1 26 27 28 29 30 31 32 (g) 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer uit derde landen 
1954 65 3 24 9l 0 1 
-
22 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 
-
2 14 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 21 1 61 1 5 2 2 8 73 
-
2 15 
1956 171 1 29 201 0 7 
-
14 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 - 6 24 
1957 90 
-
34 124 0 4 
-
20 
-
0 1 5 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 7 2 2 6 71 
-
2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 131 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 - 1 19 
1960 101 1 23 125 5 3 28 82 0 0 3 5 0 0 1 0 0 1 10 8 16 1 165 4 5 4 2 5 175 0 1 25 
1961 73 7 21 101 0 
-
7 69 0 
-
3 7 
-
0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 6 2 5 128 0 1 25 
1962 151 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 211 7 4 9 2 5 227 5 1 20 
1961 1 4 
-
0 4 0 
-
2 3 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 6 - 0 1 
Il 5 ..... 1 6 0 
-
1 0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 - 0 1 
Ill 4 
-
4 8 0 
-
1 11 0 
-
0 0 
- -
0 0 0 0 3 1 3 0 19 0 1 0 0 0 20 - 0 3 
IV 9 1 1 10 0 0 
-
8 0 
-
0 1 
-
0 0 0 
- -
1 0 1 0 10 0 0 0 0 1 12 
-
0 2 
v 5 1 2 8 0 
-
0 7 0 
-
0 1 
- -
0 0 
-
0 0 0 2 0 11 0 1 0 0 0 12 
-
0 2 
VI 4 1 0 5 0 
- -
3 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 6 
-
0 3 
VIl 7 2 4 13 0 
- -
2 0 
-
0 1 
- -
1 0 0 
-
1 0 2 0 7 0 1 0 0 0 7 - 0 2 
VIII 4 2 1 7 0 
-
0 7 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 - 0 2 
IX 9 1 1 11 0 
-
1 6 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 
-
2 1 0 0 11 0 0 0 0 1 12 0 0 2 
x 11 0 3 14 0 
-
1 6 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 
-
0 3 
Xl 5 0 1 6 0 
-
1 5 0 
-
0 1 
-
0 0 0 
-
0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 11 - 0 2 
Xli 6 
-
2 8 0 
-
1 10 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 - 0 2 
1962 1 6 0 4 10 
- -
1 7 
- -
0 2 
-
0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0 0 1 0 1 16 - 0 1 
Il 6 
-
1 6 
-
3 2 5 
- -
1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 14 
-
0 1 
Ill 8 1 1 9 0 
-
2 8 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 15 0 0 1 0 0 16 - 0 2 
IV 6 0 0 6 
- -
2 8 0 
-
1 1 
-
0 1 0 
- -
5 0 1 0 16 1 1 1 0 0 17 1 0 0 
v 10 
-
1 11 0 0 0 2 
- -
1 2 
- -
1 0 
-
0 3 0 1 0 10 1 0 0 0 0 11 - 0 2 
VI 16 0 3 19 
- -
0 4 1 
-
1 1 
- -
1 0 
-
0 8 1 1 0 17 1 0 1 0 0 19 - 0 2 
VIl 7 0 1 8 0 1 1 2 
- -
l 2 
-
0 0 0 0 
-
6 0 1 0 15 0 0 0 0 0 16 
-
0 2 
VIII 18 1 2 21 
- - -
4 
- -
0 2 
- -
0 0 
- -
2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 - 0 1 
IX 13 0 3 17 
-
4 0 3 0 
-
0 2 
-
1 0 0 0 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 13 2 0 2 
x 19 1 1 21 
-
6 0 32 0 
-
1 2 
-
1 1 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 2 0 1 48 2 0 1 
Xl 13 1 3 17 
-
4 1 10 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 2 0 0 0 lO 2 0 1 0 1 22 - 0 1 
Xli 30 
-
1 31 1 0 1 14 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 21 0 0 0 0 0 22 1 0 2 
1963 1 8 0 2 10 
-
0 0 2 
- -
0 1 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 0 1 
* 1 213 4 5 6 7 8 9110 111 12 13 14 115 116 17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 271 28 29 
Bez.üge aus anderen Li.ndern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 139 5 19 161 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 242 19 42 301 1 39 
1957 219 17 48 184 4 31 
1958 158 15 31 104 4 25 
1959 233 6 rs 273 12 32 1960 269 7 311 22 15 
1961 312 9 31 351 60 22 
1962 275 18 35 329 15 35 
1961 1 15 1 2 18 3 0 
Il 16 0 2 19 4 2 
Ill 25 1 2 l8 5 1 
IV 29 1 3 33 3 1 
v 27 1 3 31 3 1 
VI 31 1 3 35 5 1 
VIl 30 0 3 33 4 1 
VIII 35 1 1 37 4 2 
IX 31 0 2 33 4 1 
x 26 0 4 30 6 1 
Xl 19 0 3 l3 7 3 
Xli 27 2 3 3l 5 6 
1962 1 20 1 3 24 3 4 
Il 25 2 2 30 2 6 
Ill 27 1 3 30 0 4 
IV 23 2 3 l8 0 2 
v 20 1 3 24 0 1 
VI 21 1 3 26 0 2 
VIl 19 1 2 2l 0 1 
VIII 22 3 3 l8 0 1 
IX 24 3 2 19 3 1 
x 27 2 4 33 4 3 
Xl 24 1 3 19 1 6 
Xli 23 1 3 17 0 5 
1963 1 15 1 2 18 1 3 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) · 
!a} ~inschl. Halbzeuc. aus Edelstihle b Nur Massensuhl c Einschl. Walzdraht aus Edelstihle d Einschl. Warmbreltband aus Edelstihle e~ Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Produkte (andere ais Bleche und kaltcewalztes 
Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Produkte 
(1) S.I.T.C. 681-H; 681·15 
1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 19 1 1 91 75 0 11 
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 63 1 1 85 98 0 18 
0 1 0 0 9 9 
-
1 
0 3 0 0 7 8 
-
2 
0 1 0 0 15 11 0 3 
1 1 0 0 9 9 1 2 
0 1 0 
-
8 9 
-
2 
0 1 0 1 8 12 
-
2 
0 1 0 0 7 9 
-
2 
0 2 0 0 6 12 
-
2 
0 0 0 0 5 10 
-
1 
1 1 0 0 7 12 
-
2 
0 0 0 0 7 10 
-
1 
1 1 0 0 5 9 
-
1 
0 0 0 0 10 9 
-
2 
0 2 0 0 8 8 
-
1 
1 0 0 0 9 8 
-
2 
1 1 0 0 6 6 
-
1 
1 9 0 0 6 7 
-
1 
2 7 0 0 7 8 0 2 
1 10 0 0 7 7 
-
1 
3 5 0 0 4 8 
-
2 
4 7 0 0 7 8 
-
1 
3 4 0 0 9 8 0 2 
2 5 0 0 7 9 0 2 
1 8 0 0 7 11 0 2 
0 4 0 0 7 7 
-
1 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(dépliant) (a) Y compris demi-produits en aciers spi!· 
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spt!claux d) Y compris t!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spt!ciaux (e) Produits forct!s, lamint!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface (1) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 130 
6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 7 5 29 144 
8 14 4 5 43 13 1 1 245 9 12 10 5 25 285 
5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 7 3 21 250 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 5 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
1 1 0 0 3 5 0 0 
2 2 0 0 6 7 0 0 
2 1 0 0 6 8 0 0 
2 1 0 0 6 6 0 0 
3 1 0 0 12 5 0 0 
2 2 0 0 8 4 0 0 
2 2 0 0 5 2 0 0 
2 2 1 0 5 3 1 0 
1 2 0 0 6 2 1 0 
3 2 0 0 8 2 1 0 
1 1 0 0 6 2 1 0 
2 2 0 0 4 3 1 0 
2 1 0 0 6 2 1 0 
1 2 0 0 7 2 1 0 
1 2 0 0 7 4 1 0 
1 1 0 0 5 2 0 0 
1 1 0 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 1 b 
1 1 0 0 5 4 1 0 
2 1 1 0 8 3 1 0 
1 1 1 0 6 3 0 0 
3 1 1 0 7 3 0 1 
1 1 0 0 6 3 0 0 
2 2 1 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 0 0 
• Vedere le intesta:tioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
{
a) Compresi 1 semi-prodotti di acciai speciali 
b) Solo acciaio comune 
c) Compresa la ver1ella ln mawse di accial 
speclali (d) Compresi cli sbonl ln rotoli per lamiere di 
acclai speciali (e) Prodotti fucinati, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri strettl a caldo destl· 
natl alla fabbrlcuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681-1-4; 681-15 
34 2 1 1 0 2 37 
43 1 1 1 0 3 47 
55 1 2 2 0 2 59 
41 1 2 1 0 2 46 
48 2 2 1 1 2 51 
45 2 2 1 0 2 49 
35 2 1 1 0 2 39 
43 2 2 1 0 2 47 
34 2 2 1 0 2 38 
48 2 2 1 0 2 51 
40 2 1 1 0 2 43 
40 1 1 1 0 3 44 
41 3 2 1 0 2 45 
41 2 2 1 0 2 44 
40 3 2 1 0 2 44 
l8 2 2 1 0 2 31 
40 3 2 2 0 3 44 
41 3 1 1 0 2 45 
41 2 2 1 0 2 45 
39 2 1 1 0 2 43 
44 3 1 1 0 3 48 
50 2 1 2 0 3 56 
45 3 1 1 0 3 49 
49 3 2 1 0 3 53 
34 3 2 1 0 2 38 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
!a~ Met lnbecrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen 1ewone staalsoorten c Met lnbecrlp van walsdraad van edelstaal d Met lnbecrip van breedband van edelstaal e Gesmede, koud1etrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderinc van pluuual, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
30 131 132 (g) 
0 11 1 
0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
-
0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
~ Exportations par produits vers les pays tiers, et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté* 
Ausfuhr ln drltte Linder nach Erzeugnlssen und Lleferungen der 
Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
E.sportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne del paesl(/eiJq ~lttoer naar-derde landen-en leverlngen van de landen iler Gemeen-
____ ___!Co<~oHmwuwn:ultuà~ag~l-della Comunltd* schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
EGKS fCECA 
• 5 6 7 8 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · E.sportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 844 7 418 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7ll5 19 84 226 418 964 8833 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8 664 12 100 286 422 1 138 10509 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9 020 16 139 286 419 1 401 tt 126 
1958 170 1 33 204 148 393 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495 17 179 2n 424 1 332 tt528 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1613 t3039 
1960 347 3 37 387 143 738 56 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 t3532 
1961 349 3 65 417 138 1 019 37 155 230 104 651 2 580 100 675 942 387 51 168 1 063 1 415 367 391 10472 28 250 362 529 1768 t3t30 
1962 526 5 71 602 148 527 35 156 246 91 623 2 224 87 712 921 438 66 144 860 1 326 429 321 9 354 34 223 315 455 1 659 tt 783 
1961 1 8 0 0 9 9 35 1 12 16 2 39 156 10 57 48 22 3 12 80 70 39 21 632 2 15 26 37 139 834 Il 26 0 10 36 12 62 0 16 26 7 47 197 7 49 70 26 4 16 83 95 33 32 781 3 22 28 44 167 1 020 
Ill 8 0 14 22 12 64 3 16 36 8 55 263 11 65 88 40 5 18 99 127 34 42 983 3 25 34 54 192 1 263 IV 19 0 0 20 13 67 2 14 18 12 58 231 8 60 81 32 4 11 87 108 32 38 878 2 18 36 48 151 1 113 
v 21 0 6 27 14 82 4 8 17 9 56 222 7 51 82 33 4 17 80 111 36 36 867 3 21 31 42 128 1 068 VI 26 0 0 26 13 69 2 8 16 12 59 216 5 51 76 33 4 14 71 110 30 35 824 2 21 32 45 114 1 015 VIl 38 0 4 42 11 81 4 2 20 10 57 223 8 50 73 28 4 14 89 129 29 34 868 2 21 33 47 140 1 089 VIII 28 0 4 33 10 102 4 4 18 6 57 205 7 52 80 31 3 14 87 127 26 24 856 2 18 25 32 101 1 014 IX 27 0 5 33 13 122 4 17 11 8 55 208 11 58 86 37 4 13 106 128 24 34 940 3 23 34 45 143 1161 
x 45 0 3 48 8 101 4 17 19 11 n 226 11 67 96 39 6 15 96 126 26 32 977 2 24 29 50 152 1208 Xl 42 0 7 50 9 138 9 25 14 11 48 227 8 64 81 32 s 12 94 145 25 35 980 3 21 29 43 187 1 239 
Xli 60 0 11 71 14 93 1 17 20 9 43 206 6 52 81 32 5 14 89 138 33 30 884 2 23 25 43 156 1108 
1962 1 50 2 8 60 16 64 2 13 12 7 66 223 9 55 90 35 4 12 84 114 37 28 871 2 22 26 47 118 1 062 
Il 81 0 1 82 9 70 8 5 14 7 51 188 s 56 86 34 6 13 74 96 33 28 784 2 21 24 38 141 987 
Ill 53 0 8 60 24 54 2 12 18 17 51 211 7 64 101 36 s 14 97 109 38 33 894 4 23 30 43 140 1107 IV 34 0 10 44 17 50 3 19 16 10 58 207 4 65 85 30 5 11 67 84 32 29 792 3 20 26 41 107 965 
v 32 1 8 41 17 54 2 9 24 9 56 231 9 62 89 44 7 14 72 104 47 31 882 s 24 26 42 114 1 065 VI 72 1 5 78 16 45 2 19 25 8 75 191 7 57 78 37 7 14 63 119 39 27 827 10 18 28 36 105 996 VIl 23 0 2 25 10 46 4 9 23 6 47 176 8 61 67 39 s 15 62 113 32 27 748 1 20 27 38 131 944 VJII 37 0 3 41 s 34 2 27 17 7 49 140 8 61 59 37 5 11 62 122 36 20 703 2 16 22 28 112 865 IX 43 0 3 46 10 36 1 12 20 6 46 162 s 57 70 37 5 11 68 105 35 21 707 2 16 25 34 126 892 
x 39 0 12 51 8 29 2 12 24 8 48 173 10 66 79 37 s 11 69 130 30 25 767 2 15 29 40 113 949 Xl 29 0 4 33 11 24 1 13 26 7 48 170 6 58 66 38 6 7 70 123 38 26 738 1 12 27 35 213 1 012 Xli 33 0 7 41 3 22 8 7 25 7 29 160 7 51 52 36 s 10 70 106 35 23 657 2 16 25 32 241 954 
1963 1 22 0 3 25 s 34 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 50 26 653 2 13 23 34 107 816 
. ··-
1000 t 
12 223 19 
38 286 39' 
57 264 34 
36 246 46 
14 216 32 
53 202 72 
13 200 67 
10 181 64 
14 198 50 
1 17 7 
1 14 3 
1 14 3 
0 14 7 
0 11 6 
1 15 s 
1 17 s 
1 14 7 
1 13 6 
1 18 s 
1 15 s 
1 18 s 
2 16 s 
1 19 6 
2 9 7 
3 14 6 
2 18 4 
1 18 s 
1 16 2 
1 15 3 
0 11 3 
0 16 3 
1 16 3 
1 21 2 
2 19 2 
/ 
• 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 1. 12 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 (;~h) 1 29 130 l(:)~i)l32 
Lleferungen ln Linder der EGKS Livraisons aux pays de la CECA Consegne al paesl della CECA · Leverlngen aan landen der EGKS 
1954 401 25 37 463 94 319 137 192 51 23 315 804 27 310 
1955 553 28 68 648 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 
1956 479 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 1 038 24 378 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 344 1 024 38 411 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 
1959 455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1152 41 403 
1960 764 26 106 896 306 746 387 766 69 17 663 1 444 40 609 
19E1 958 26 115 1099 234 763 386 615 67 16 700 1 558 50 733 
19t2 850 36 120 1006 188 624 360 602 63 15 752 1 564 60 794 
1 
1161 1 54 2 7 63 19 55 29 48 6 1 61 121 5 55 
i 
Il 76 1 6 83 20 65 29 56 5 1 49 120 4 47 
Ill 88 2 11 101 12 66 34 71 9 2 73 138 4 60 
IV 92 2 9 103 25 70 43 63 9 1 53 138 3 64 
v 77 3 9 90 22 67 31 62 8 1 61 130 4 61 
VI 86 3 11 100 21 64 43 75 11 1 62 148 3 59 
VIl 85 2 10 97 16 64 37 49 7 2 62 132 6 61 
VIII 60 3 10 73 21 61 25 31 4 2 48 120 6 57 
IX 80 2 6 89 17 67 30 54 3 2 58 138 4 62 
x 74 2 10 85 19 61 32 36 2 2 56 133 3 71 
Xl 75 1 16 91 14 57 27 39 2 1 59 119 4 65 
Xli 109 3 11 113 16 57 26 33 2 1 58 121 4 73 
1962 1 72 2 8 82 21 51 21 41 4 1 62 112 5 82 
Il 84 2 9 95 13 48 23 35 5 1 61 116 4 70 
Ill 82 3 8 93 18 51 39 40 11 4 67 137 7 75 
IV 78 2 10 90 10 47 17 44 8 1 49 119 2 73 
v 71 4 10 85 19 54 34 55 11 2 65 126 5 70 
VI 63 3 11 77 18 54 34 58 5 1 60 128 2 63 
VIl 55 2 12 70 12 53 26 51 7 2 62 140 7 69 
VIII 52 4 9 64 20 42 30 58 3 1 43 128 5 59 
IX 73 3 6 82 13 49 31 51 2 1 67 135 6 61 
x 80 4 16 101 15 63 29 46 3 1 69 147 5 65 
Xl 66 3 10 79 14 49 35 69 2 1 72 140 6 53 
Xli 72 4 11 86 17 63 43 54 2 1 73 137 6 53 
1963 1 57 2 10 68 19 44 40 79 3 0 74 106 2 53 
* Siehe Überschrifcen der Spalcen Seita 83 * Voir les en-tl!tes des colonnes page 83 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-(Faltblatt) 
la) l:inschi. Halbzeuc aus Edelstihie b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstihle e~ Geschmiedete, kaltcezocene und kalccewalzce 
Produkce (andere ais Bieche und kaltcewalztes 
Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Proaukte 
if) Vorliufige Zahien S.I.T.C. 681-14; 681-15 ~~ Bis Ende 1957 einschl. filr die Niederlande 
RiShren, Verbind usw. aus GuBeisen 
(i) Bis Ende 1957 ohne Niederlande 
ciaux 
t
b) Acier ordinaire seulement 
c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, lamint!s l froid (autres 
que les c&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s l la 
surface (() Chiffres provisoires 
(g) C.T.C.I. 681·14; 681·15 
(h) jusqu'l fin 1957, pour les Pays-Bas, y 
compris tubes, raccords etc. de fonce 
(i) lusqu'l fin 1957, sans les Pays-Bas 
255 286 25 14 323 319 93 27 3615 8 36 77 55 78 3815 80 
368 382 33 24 534 492 102 43 4843 11 73 111 60 121 5135 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4 431 10 110 123 67 161 4782 101 
300 459 44 53 598 483 134 71 5 051 14 134 104 72 192 5 410 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4 933 14 135 93 62 179 5167 36 
332 498 45 67 643 1104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 48 
435 609 86 71 855 1 602 199 125 9017 37 274 165 96 271 9 559 131 
425 608 80 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9670 129 
456 643 99 87 1 313 1 624 300 167 9111 47 292 170 118 309 10308 148 
32 44 6 6 65 106 11 7 677 4 25 14 9 22 722 
32 53 6 7 81 120 15 7 ï18 5 23 16 8 23 765 
38 58 7 7 97 135 19 12 839 5 26 16 10 27 891 
41 52 8 7 89 117 17 12 811 5 28 16 10 25 863 
35 45 6 5 97 121 22 10 787 7 26 15 9 23 834 
39 55 6 8 97 119 17 12 841 8 25 17 10 23 890 
34 52 7 9 87 108 24 14 770 6 26 16 9 28 823 
30 47 8 5 99 94 18 10 685 4 19 13 8 18 7l4 
37 57 8 8 95 102 20 15 776 4 28 15 9 28 828 
38 52 6 7 96 96 18 10 738 4 26 14 9 24 784 
37 43 6 8 94 111 18 14 710 5 24 15 8 23 766 
33 50 6 9 94 104 18 12 715 3 24 14 8 22 758 
37 44 8 8 91 110 21 13 733 4 24 14 9 29 783 
35 48 8 6 94 120 24 11 711 4 22 13 8 23 765 
44 53 8 10 120 146 26 14 871 5 29 16 10 28 9l4 
34 46 8 9 108 128 27 13 745 2 24 13 9 23 790 
42 52 8 7 109 140 27 15 840 4 25 14 10 21 885 
40 54 7 7 112 152 30 16 841 4 23 15 11 27 894 
43 60 8 7 121 144 29 17 857 3 24 13 10 23 904 
38 45 7 4 118 127 27 9 764 3 18 12 9 22 807 
40 56 10 8 115 119 22 14 800 4 26 14 10 27 851 
39 66'; 9 9 101 154 24 15 860 4 29 18 11 29 917 
34 59 8 7 119 138 22 15 844 4 23 15 11 27 897 
30 60 10 7 104 145 19 14 837 6 25 14 11 30 891 
26 60 5 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 
* Vedere le intestazioni delle col. a pagina 83 
{
a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali * Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
b) Solo acciaio comune 
c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per.Jamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo· (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
allasuperflcie (() Cifre provvisorie 
(&) C.T.C.I. 681-1-4; 681-15 
(h) Fino alla fine del 1957, per i Paesi Bassi, ivi 
compresi tubi, raccordi ecc. de ghisa . 
(i) Fino alla fine del 1957, non compresi i P.B. 
zijde 83 
la) Met inbecrip van haiffabrikacen van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalsce 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak (() Voorlopige cijfers 
(g) S.I.T.C. 681-14; 681·15 
(h) Toc einde 1957 voor Nederlarid met inbegrip 
van buizen, verbind enz. uit cietijzer 
(i) Tot einde 1957 Nederland niee inbecrepen 
6 
8 
12 
22 
7 
12 
6 
7 
10 
15 
5 
19 
7 
21 
9 
11 
4 
12 
13 
14 
10 
18 
15 
13 
11 
115 16 
146 20 
112 14 
111 15 
102 15 
88 25 
58 43 
49 52 
45 37 
5 5 
3 4 
4 6 
4 5 
3 5 
5 6 
4 4 
4 4 
3 3 
4 4 
5 3 
4 3 
3 2 
3 4 
3 3 
3 3 
4 4 
5 3 
4 3 
3 3 
4 3 
4 3 
4 2 
3 3 
3 2 
C8 Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft ln andere Lander der Gemelnschaft* 
fscortazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl Ultvoer naar derde landen en leverlngen van ~e _landen der Gemeen-
de a Comunltd* · · - -· ---~chop oon ondere landen derûemeenschapj)er f)rodUJc:t• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dai 6.7.1959 lnclusa la Sarre • Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
• 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 9 10 111 12 113114 15 16 17 18119 20 21 1221 23 1 24 1 25 1 26 127128,29 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers • fsportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1159 5 25 56 66 397 1 778 
1955 105 1 16 122 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 13n 4 28 85 69 395 1872 
1956 169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 1015 5 43 107 101 527 2760 
1957 213 3 30 146 28 181 14 l 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 1514 5 59 140 128 781 3 573 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 1611 9 55 125 87 684 3507 
1959 199 4 7 111 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3140 15 97 141 131 749 4160 
1960 293 2 2 197 12 391 24 83 100 21 210 512 38 207 175 162 23 52 758 288 39 78 3171 11 95 175 149 959 4454 
\ 1961 296 2 19 317 15 694 31 30 68 18 221 600 53 262 233 113 26 35 570 llO 46 70 
3 304 12 90 176 155 922 4 557 
1962 471 2 18 491 45 378 22 71 67 8 211 408 39 261 203 141 36 31 512 330 64 48 1876 22 90 165 126 1 030 4198 
1961 1 4 0 0 4 1 25 1 0 4 1 11 50 8 29 17 9 2 3 54 7 9 7 l37 1 6 15 11 84 347 
Il 22 0 2 l4 1 39 0 1 6 1 12 48 5 20 14 7 2 3 40 12 2 5 118 2 7 12 12 88 330 
Ill 6 0 8 14 2 50 1 2 6 1 17 59 5 21 16 13 2 3 53 17 3 7 279 2 7 14 13 98 404 
IV 15 0 0 15 1 46 2 1 5 4 16 55 3 30 18 9 1 3 47 22 4 9 176 1 6 16 15 66 373 
v 18 0 
-
18 1 54 2 2 3 3 15 42 3 15 19 7 2 3 38 17 5 6 236 1 6 13 11 58 318 
VI 22 0 0 22 1 45 2 1 5 2 17 40 3 17 14 7 2 2 29 12 4 3 107 1 7 14 12 50 281 
VIl 35 
-
1 36 1 55 3 1 10 3 22 56 3 18 19 8 2 3 51 18 4 5 184 1 8 14 15 73 387 
VIII 24 0 
-
l4 1 63 4 3 7 2 27 39 5 16 19 7 1 3 50 14 1 3 265 1 7 14 11 51 341 
IX 22 0 0 22 1 74 3 5 4 1 18 53 5 23 24 16 2 4 55 22 3 6 320 1 10 18 14 87 439 
x 40 0 2 43 1 71 4 5 8 0 37 52 6 27 24 10 3 3 48 24 4 5 331 1 8 16 15 78 441 
Xl 39 0 0 39 1 100 8 6 3 0 18 51 4 23 24 11 2 3 51 20 1 9 335 1 9 15 11 112 473 
Xli 50 0 6 56 2 72 1 4 6 1 9 55 3 23 24 9 3 3 53 34 5 6 314 1 8 14 16 78 422 
1962 1 45 0 1 47 2 41 2 3 3 0 16 39 4 21 15 8 2 2 45 21 5 4 132 1 9 12 11 53 307 
Il 78 0 
-
78 1 58 7 0 3 1 21 40 3 22 20 10 3 2 41 19 6 5 161 1 7 12 11 78 363 
Ill 48 0 3 51 12 39 0 1 6 1 16 45 5 24 27 12 2 3 56 24 6 6 281 2 6 17 11 92 404 
IV 28 0 1 30 10 37 2 13 5 2 22 32 2 24 18 10 3 3 40 12 5 4 144 2 10 14 11 67 340 
v 29 0 1 30 5 43 2 2 8 0 21 54 6 27 24 12 3 3 45 21 6 6 287 3 9 14 12 69 381 
VI 66 0 1 68 9 37 1 11 4 0 27 39 2 19 16 10 4 2 28 35 4 4 153 2 7 14 10 56 333 
VIl 19 0 2 22 1 29 3 5 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 5 4 n7 1 8 14 11 70 332 
VIII 30 0 1 31 2 15 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3 4 39 37 6 3 232 1 9 13 9 63 316 
IX 39 0 0 39 1 22 1 5 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3 113 1 8 13 9 68 303 
x 34 0 2 37 1 24 1 3 6 0 17 28 3 23 16 12 4 2 44 34 5 3 226 1 5 15 10 63 313 
Xl 23 0 4 27 1 16 1 7 9 0 16 25 3 17 13 11 3 2 45 30 5 3 206 0 6 14 11 161 392 
Xli 31 0 0 32 0 16 2 1 8 0 13 25 3 19 12 13 3 2 45 28 6 4 202 1 5 14 10 191 416 
1963 1 18 
-
3 11 1 19 1 6 2 1 7 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 188 
1000 t 
30 31 32 
(g) 
0 84 3 
0 83 10 
5 107 14 
4 93 22 
3 75 14 
13 88 29 
8 84 23 
8 68 16 
8 73 14 
1 4 1 
1 5 1 
1 6 1 
0 6 2 
0 4 1 
1 5 1 
0 7 2 
0 6 1 
1 6 2 
1 7 2 
1 5 1 
·1 7 1 
2 5 2 
1 7 1 
1 7 3 
0 5 2 
1 5 1 
0 6 0 
1 8 0 
1 6 1 
0 5 2 
0 5 1 
1 6 0 
0 7 1 
2 5 1 
• 1 2 31 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16,17 18,19 20 !21 ln 23 24 1 25 1 26 271 28 29 130 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl f'aesl della CfCA • Leverlngen aan andere landen der fGKS 
1954 187 17 0 lOS 83 44 83 0 30 21 36 66 16 33 
1955 183 18 1 201 59 30 79 8 45 12 28 62 12 35 
1956 145 32 0 177 26 59 4 51 41 14 38 98 13 44 
1957 245 41 1 287 119 74 103 58 43 17 46 183 23 48 
1958 193 29 0 m 79 107 28 61 32 13 72 149 7 39 
1959 171 11 1 181 94 130 154 92 47 13 92 275 12 88 
1960 364 6 1 370 99 215 313 141 50 13 130 554 13 214 
1961 542 7 2 551 79 269 319 111 43 13 141 664 16 286 
1962 426 15 8 449 119 222 293 176 37 13 137 628 29 345 
1961 1 22 1 0 22 8 23 27 10 4 1 12 67 2 22 
Il 53 0 0 53 4 21 25 15 4 1 12 58 1 16 
Ill 55 2 0 57 4 25 27 12 7 2 12 56 1 19 
IV 57 1 0 57 6 24 32 16 5 1 11 63 1 28 
v 46 1 1 47 5 24 23 4 4 0 12 52 1 24 
VI 49 1 0 49 6 21 37 12 6 1 15 56 1 20 
VIl 46 1 0 46 5 26 32 4 6 1 11 49 1 21 
VIII 22 1 0 n 7 20 20 9 4 1 11 45 1 22 
IX 37 0 0 38 8 24 25 12 1 1 12 55 1 24 
x 41 
-
0 41 8 23 25 4 1 2 11 54 1 32 
Xl 46 0 0 46 7 16 23 6 1 1 13 47 3 23 
Xli 71 1 0 7l 10 23 23 7 1 0 9 61 2 32 
1962 1 22 0 
-
23 12 14 17 6 3 1 11 48 2 36 
Il 46 1 0 47 8 18 20 10 3 1 11 53 2 34 
Ill 39 0 1 40 12 20 35 7 7 3 10 62 4 33 
IV 41 2 1 44 6 16 15 10 3 0 9 50 1 32 
v 43 2 1 45 14 18 27 21 7 1 11 53 4 29 
VI 32 1 1 34 13 15 27 19 2 1 11 47 0 28 
VIl 29 1 1 31 10 23 22 17 6 2 10 52 3 27 
VIII 22 1 1 l4 12 16 23 21 2 1 10 45 3 23 
IX 40 1 0 4l 8 19 25 14 1 1 14 53 3 27 
x 39 2 1 42 7 21 22 9 2 1 10 51 2 30 
Xl 34 1 0 35 8 19 31 21 1 1 14 60 3 24 
Xli 40 2 1 43 9 26 29 20 1 1 15 55 2 22 
1963 1 21 1 1 23 10 13 30 12 1 0 16 48 1 26 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Selce 83 • Voir les en-clces des colonnes pace 83 (dépliant) (Falcblacc) 
la~ l:inschl. Halbzeuc aus Edelselhle b Nur Massenscahl c Einschl. Walzdraht aus Edelsclhle d Elnschl. Warmbreicband aus Edelselhle e Geschmiedece, kalc1ezocene und kalccewalzce Produkce (andere ais Bleche und kalccewalzces 
Bandeisen zur Herscellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeicece Produkce 
(&) S.I.T.C. 681-1-4; 681-15 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6· 
ci aux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers sp6claux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
c&les en aciers spéciaux (e) Produiu fora6s, laminés l froid (autres 
que les c&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l la 
surface 
(1) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1197 6 58 54 25 100 1 376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1179 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3277 
151 118 61 35 647 210 39 30 3233 20 152 100 47 159 3 540 
188 132 73 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3 724 
14 12 5 2 41 15 2 1 271 1 14 8 4 13 296 
13 12 5 3 48 19 2 1 261 2 12 9 4 12 286 
12 11 5 3 57 19 4 2 277 2 12 9 4 15 305 
15 10 7 3 54 15 3 3 297 2 13 9 4 13 323 
11 8 5 2 56 22 4 1 258 2 12 8 4 11 281 
14 9 5 3 53 20 3 1 l8l 2 13 9 4 12 307 
11 8 5 3 49 20 5 6 265 2 13 9 4 17 295 
10 9 5 2 66 16 3 4 256 1 11 7 3 10 276 
13 11 7 4 55 19 3 5 279 2 15 8 4 17 309 
14 10 4 3 57 20 3 0 272 1 13 8 4 14 297 
12 7 4 3 52 13 2 4 236 2 12 8 4 12 261 
12 11 5 4 59 13 4 2 278 1 13 8 4 12 301 
13 8 6 3 48 7 3 3 239 2 12 8 4 18 269 
16 12 6 2 50 13 3 3 263 2 12 8 4 14 289 
20 13 6 4 71 16 4 3 329 2 16 9 5 18 361 
15 7 7 3 67 13 4 2 259 1 12 7 4 14 284 
19 12 6 3 62 16 3 4 309 2 14 8 4 12 334 
15 10 5 3 52 15 4 2 270 8 11 8 4 19 300 
14 12 6 3 62 20 4 5 297 2 15 8 5 16 n6 
14 9 5 2 65 24 3 2 279 1 11 6 3 13 301 
18 9 7 3 60 7 3 4 279 2 15 8 4 18 309 
13 14 7 3 47 13 3 3 260 1 16 8 4 17 289 
16 13 5 3 67 13 3 3 306 1 12 8 4 17 334 
14 14 7 3 48 27 2 3 295 1 15 8 4 19 327 
12 12. 3 3 59 12 2 1 261 2 13 8 4 12 286 
• Vedere le incescuionl delle colonne a paclna 
· 83 (pieahevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
la} Compresl 1 semi-prodoccl di acclal speciali b Solo acciaio comune c Compresa la vercella in macasse dl acciai 
speciali 
(d) Compresi &li sbozzl ln rocoli per lamlere di 
acciai speciali 
(e) Prodocci fucinaci, lamlnaci a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nascrl strecci a caldo desci-
naci alla fabbricuione della banda) o lavoraci 
alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681·1-4; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
la} Mec lnbecrip van halffabrikaten van edelscaal b Aileen cewone scaalsoorten c Met lnbecrip van walsdraad van edelscaal d) Mec lnbecrip van breedband van edelscaal e) Gesmede, koudcecrokken en koudcewalsce 
produkcen (mec uittonderin& van plaaucaal, 
koudaewalst bandscaal voor de vervaardiclnc 
van blik) en produkten mec bewerkc opper• 
vlak 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681·15 
2 
21 
48 
17 
20 
19 
64 
78 
91 
5 
6 
6 
13 
3 
5 
3 
5 
4 
12 
1 
14 
5 
15 
7 
6 
3 
7 
8 
11 
3 
11 
10 
5 
4 
31 32 
(g) 
18 1 
19 1 
26 4 
25 4 
22 3 
29 4 
36 7 
32 5 
29 3 
2 1 
3 0 
2 1 
3 1 
2 1 
4 0 
3 0 
3 1 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
... 
8 Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
Esgortazlonlper prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
de11 Comunltd - · 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Uitvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan ari<lere ltiiJilim der Gèmeenschap per profrukt• 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland · Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre · Flno al 5.7.1959 lnclusa la Sarre · Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 1000 t 
• 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 frf 1 29 130 ltg~ 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso lpaesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2 078 3 29 41 152 261 1532 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 50 47 206 312 3 312 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 1608 4 39 46 170 286 3110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2 413 5 66 40 135 332 1931 3 137 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2513 5 99 48 129 349 3049 2 117 15 
1959 5 0 24 19 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2 867 6 119 59 178 520 3 623 7 89 27 
1960 9 0 28 38 4 78 0 4 109 43 224 638 28 162 188 55 6 94 134 386 336 139 2629 7 108 67 168 508 3371 1 92 27 
1961 14 1 41 55 4 89 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 8 87 138 501 263 125 1640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 5 0 45 50 1 57 5 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2 201 5 77 48 84 64 2 398 2 105 26 
1961 1 1 0 0 1 0 3 0 0 8 1 20 49 2 13 13 4 1 7 11 28 25 10 195 0 6 6 14 36 251 0 12 2 
Il 1 
-
8 9 0 3 0 0 12 5 20 46 1 11 16 5 1 9 11 35 25 13 213 1 10 6 12 51 181 0 8 2 
Ill 1 0 3 4 1 
- -
0 19 6 25 56 3 16 19 9 0 10 11 44 26 13 159 1 10 6 14 64 342 0 7 2 
IV 1 0 0 1 1 5 
- -
8 7 25 48 2 11 14 6 1 6 10 36 22 11 213 1 7 6 13 52 185 0 6 1 
v 1 0 6 7 0 5 0 0 5 6 28 46 3 14 15 9 0 10 10 41 25 12 219 1 9 6 12 38 184 
-
7 3 
VI 1 0 0 1 1 6 
-
0 5 9 30 51 0 12 12 7 1 7 11 39 21 12 214 0 6 6 13 32 176 0 10 2 
VIl 1 0 3 4 0 9 
- 0 8 6 28 43 5 10 12 6 1 7 14 59 21 10 140 1 7 7 12 38 197 0 9 2 
VIII 2 0 4 6 0 13 0 0 6 4 21 48 1 13 13 4 0 7 11 46 20 8 216 1 6 3 6 22 148 0 8 3 
IX 2 0 5 7 0 10 
-
0 3 6 26 38 2 12 16 6 0 5 11 41 19 8 102 1 5 6 11 28 247 0 7 2 
x 2 0 
-
2 0 7 
- 0 6 9 26 39 2 13 13 6 1 8 12 42 18 9 211 0 9 5 11 41 168 0 9 3 
Xl 1 0 6 8 0 10 0 1 6 8 18 38 1 15 11 5 1 6 10 44 18 9 102 1 7 4 10 38 155 0 10 2 
Xli 1 0 6 7 0 14 
-
0 9 7 23 43 2 11 14 8 1 6 17 46 24 10 134 1 7 5 9 34 181 0 10 3 
1962 1 1 0 7 7 0 8 0 0 6 4 34 35 2 10 13 6 1 6 12 35 28 7 205 1 7 4 9 28 146 
-
9 3 
Il 1 0 0 1 0 8 0 0 7 5 18 31 1 11 14 6 1 8 8 25 21 8 171 1 8 4 7 27 211 - 10 2 
Ill 0 
-
4 5 0 5 
- 0 10 15 25 37 1 14 19 5 1 7 10 26 26 10 211 1 9 4 8 5 118 0 1 3 
IV 0 
-
9 9 0 3 
-
0 9 7 21 41 1 12 10 6 2 5 7 19 21 10 171 1 6 4 8 2 186 0 8 4 
v 1 0 5 6 0 1 
-
0 9 6 23 45 2 8 12 9 2 8 7 24 34 9 197 0 9 4 8 0 109 1 11 2 
VI 0 0 3 4 0 3 0 0 13 7 31 38 4 13 11 8 1 8 8 18 29 6 198 0 8 4 6 1 108 0 9 3 
VIl 0 
-
0 1 0 5 
-
0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 21 8 178 0 7 4 8 1 190 0 6 2 
·VIII 0 0 2 1 0 6 0 
-
9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 0 169 0 8 1 
IX 0 0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 16 23 4 151 0 4 3 6 0 160 0 4 1 
x 0 
-
8 8 0 3 0 1 11 6 23 39 3 10 14 4 1 6 9 20 20 8 179 1 6 5 8 0 191 0 10 3 
Xl 0 0 
-
0 0 6 0 0 10 6 22 42 2 10 11 6 2 4 9 23 25 8 188 0 5 5 7 0 100 0 9 1 
Xli 0 
-
3 3 0 4 5 0 14 6 11 46 3 12 10 6 1 4 9 33 23 7 196 0 5 4 7 0 108 0 13 1 
1963 1 0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 209 0 13 2 
• 11 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 ~ 1 29 130 Il,\ 132 
1954 88 1 33 123 9 114 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CE:CA • Leverlngen aan andere landen der E:GKS 
22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 44 8 1144 s 23 16 8 1 1168 54 
1955 235 s 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1611 109 
1956 217 s 58 280 76 71 
1957 1179 0 58 238 88 53 1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 86 60 
1961 244 14 102 360 77 91 
1962 216 17 96 330 18 76 
1961 1 16 1 6 23 8 7 
Il 11 1 6 17 9 8 
Ill 14 0 10 14 1 
-IV 21 0 8 30 8 8 
v 19 2 8 19 6 8 
VI 24 1 10 35 9 8 
VIl 26 2 9 37 6 6 
VIII 26 1 9 37 6 6 
IX 29 2 6 36 2 7 
x 21 2 9 31 4 
1i 1 
Xl 18 1 13 31 4 
Xli 18 1 10 19 4 
1962 1 23 1 7 31 5 6 
Il 19 1 8 18 2 9 
Ill 21 2 6 19 1 8 
IV 19 1 8 17 1 5 
v 15 2 8 16 1 5 
VI 16 1 8 15 1 6 
VIl 12 1 10 14 1 5 
VIII 16 2 7 14 0 5 
IX 19 1 4 14 2 7 
x 27 1 13 41 4 4 
Xl u 2 8 17 1 5 
Xli 13 2 8 23 1 11 
1963 1 13 1 8 11 1 7 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
b) Nur Massenstahl la) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstlhle c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle el Geschmledere, lcaltcezogene und kaltgewalzte 
Produkte (andere ais Bleche und kaltcewalztes 
Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Produkte 
(f) Vorlluflce Zahlen 
(~) SJ.T.C. 681-H; 681·15 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 55 11 3 275 212 11 117 
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 102 14 2 362 245 9 119 
0 11 0 0 34 21 2 10 
0 9 0 0 22 17 1 8 
-
10 0 0 40 30 1 14 
0 10 2 0 27 29 0 13 
0 10 3 0 30 34 1 12 
0 18 4 0 26 33 0 14 
1 9 1 0 34 29 1 12 
1 7 1 0 25 25 2 10 
1 9 1 0 27 26 2 10 
2 6 0 0 31 32 1 14 
1 8 1 0 29 24 1 12 
1 8 0 0 32 21 1 14 
0 11 0 0 33 24 0 11 
0 7 0 0 28 20 0 10 
1 5 2 1 36 21 0 13 
0 11 3 0 21 21 0 10 
0 9 3 0 32 21 0 10 
0 5 2 0 31 19 0 10 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 10 0 0 29 16 2 8 
0 5 1 0 41 24 2 10 
0 12 1 0 32 20 2 8 
8 5 1 0 32 21 1 7 
5 14 1 0 35 1 15 1 5 
• Voir les en-tAtes des colonnes pace 83 
(d4pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6· 
ci aux 
{
b) Acier ordinaire seulement 
c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l la 
surface 
(f) Chiffres provisoires 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 36 8 37 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 1031 4 61 27 17 45 1111 
115 62 26 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 1104 
154 104 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 26 6 37 1394 
109 118 16 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 11 1169 
10 5 0 3 9 61 5 3 189 1 7 3 1 3 194 
9 7 1 2 8 53 3 2 160 0 5 2 1 4 166 
14 8 2 3 12 69 6 4 113 0 8 2 1 4 llO 
12 8 1 2 11 58 6 3 100 0 8 2 1 4 106 
14 8 1 2 13 57 8 4 110 0 7 2 1 3 115 
15 11 1 3 13 59 7 5 116 1 8 3 1 4 233 
13 11 1 5 12 44 7 4 196 0 8 2 1 3 103 
10 10 2 2 10 45 7 2 171 0 6 1 0 2 176 
14 11 1 3 12 38 6 4 174 0 7 2 0 2 178 
15 8 1 2 13 42 6 3 188 1 8 2 1 3 194 
16 8 2 4 14 50 5 4 189 0 9 3 0 3 195 
12 10 1 3 11 51 5 3 188 0 7 2 0 3 193 
11 7 2 3 11 54 5 3 187 0 8 2 0 3 191 
9 10 1 2 10 55 8 3 173 1 6 2 0 3 179 
9 13 1 5 12 60 7 4 100 1 9 2 0 1 104 
9 8 1 4 12 53 7 4 171 0 7 2 0 0 174 
10 8 1 3 12 62 9 4 191 0 6 2 0 0 193 
10 11 1 3 12 65 9 6 193 0 7 2 0 0 196 
13 9 1 3 19 67 10 6 110 0 6 2 1 0 113 
10 7 1 1 16 52 10 2 160 0 4 1 0 0 161 
9 10 2 3 20 48 7 4 177 0 6 2 0 0 179 
10 13 1 4 16 60 8 5 107 0 8 3 0 0 111 
5 10 1 3 15 56 5 5 180 1 6 3 0 0 184 
5 11 1 2 11 54 4 4 180 0 7 2 1 0 183 
4 13 1 3 11 57 5 3 182 0 7 2 1 2 186 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a pagina 
83 (pleghevole) 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
{
a) Compresi 1 seml·prodotti di acciai speciali 
b) Solo acciaio comune 
c) Compresa la vercella ln matasse di acciai 
speclali 
(d) Comrresl cli sboni in rotoli per lamiere di 
accia speclali 
(e) Prodottl fucinatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Cifre provvlsorie 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
(b) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
{
c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
d Met inbecrip van breedband van edelstaal 
el Gesmede, koudcetrokken en • koudgewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Voorlopice cijfers 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
43 
14 
5 
10 
20 
15 
14 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
-
1 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
3 
3 
2 
87 10 
114 13 
69 7 
70 10 
67 8 
43 19 
11 32 
14 39 
13 27 
2 4 
1 3 
2 5 
1 3 
1 4 
1 4 
1 3 
0 2 
1 2 
2 4 
2 3 
1 2 
1 1 
1 3 
0 2 
0 2 
1 3 
1 2 
1 3 
1 2 
2 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
.... 
s Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
fsporta:zlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà• 
ITALIA 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt• 
1000 t 
• 1 213 4 1 5 6 1718 9 10 111 12 13114 115 116117118119 1 20 121 22 23 24 25 26 27 281 29 130 1 li> 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • fsporta:zlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
1954 1 0 1 2 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 
.: 1 
88 3 2 5 4 97 195 0 1 5 
1955 2 0 0 2 13 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 140 10 0 9 4 150 303 
-
2 6 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 379 3 0 39 4 194 616 0 2 4 
1957 2 0 0 2 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 502 2 14 38 5 172 716 0 3 2 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 524 1 9 26 7 180 737 0 4 17 
1960 1 0 0 2113 3 0 20 24 2 54 205 0 3 62 28 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 0 7 14 
1961 0 0 1 1 118 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 0 0 14 
1962 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 
1961 1 0 0 0 0 8 0 
-
0 1 0 2 12 
-
0 2 2 0 2 2 2 3 0 36 0 2 1 1 11 50 
- -
3 
Il 0 
- -
0 10 0 
- -
3 0 2 13 
-
0 3 3 0 2 10 4 2 1 52 0 2 2 1 15 70 
-
0 0 
Ill 0 0 0 0 9 0 
- -
0 0 3 18 
-
0 4 3 0 1 7 8 2 1 56 0 1 2 1 14 73 0 
-
0 
IV 0 
- -
0 10 1 
-
1 0 1 5 11 
-
0 2 5 0 1 3 5 3 1 49 0 1 1 1 15 67 0 0 2 
v 0 0 0 0 13 2 
-
0 3 0 1 15 
-
0 6 6 0 1 3 8 2 1 60 0 1 1 1 19 82 
-
0 1 
VI 0 
-
0 0 11 1 
-
1 2 1 1 12 
-
0 4 5 0 1 2 8 2 0 52 0 2 1 1 16 70 0 0 2 
vu 0 0 0 0 10 0 
-
1 0 1 0 15 
-
0 3 5 0 2 4 9 1 1 52 0 2 1 1 14 68 
-
0 1 
VIII 0 
- -
0 9 0 
-
0 0 1 0 13 
-
0 2 2 
-
1 3 10 3 0 46 0 2 1 1 16 64 
-
0 3 
IX 0 
-
0 0 12 2 
-
0 0 2 1 10 
-
0 3 1 0 1 5 10 1 2 49 0 1 1 1 15 66 0 0 0 
x 0 
-
0 0 6 1 
-
1 0 1 1 13 0 0 4 4 0 1 4 8 1 1 46 0 2 1 2 17 66 
-
0 0 
Xl 0 
-
0 0 8 0 0 0 0 1 2 12 0 0 3 0 0 2 6 11 1 1 47 0 2 1 1 22 n 0 0 1 
Xli 0 0 0 0 12 
- -
1 0 1 3 10 
-
0 2 3 0 2 2 7 1 0 43 0 3 2 1 32 78 
-
0 0 
1962 1 0 2 
-
2 14 0 
-
0 
-
0 1 12 
-
0 1 4 0 1 1 10 1 0 47 0 1 1 1 20 69 
-
0 0 
Il 0 0 0 0 8 0 
-
0 0 
-
2 15 
-
0 3 3 0 1 7 10 3 0 54 0 2 1 2 21 78 
-
1 0 
Ill 0 0 0 0 12 1 
-
2 1 
-
3 13 0 0 2 1 0 2 5 11 2 1 55 0 2 2 1 23 81 0 1 0 
IV 0 
- -
0 6 1 
-
2 2 
-
2 11 0 0 2 0 0 1 2 7 2 0 40 0 2 1 1 20 62 
-
1 0 
v 0 
-
0 0 12 2 
-
1 2 0 3 12 0 0 3 3 0 2 3 8 3 0 54 0 2 1 1 29 85 
-
1 0 
VI 0 
- -
0 6 0 
-
0 0 
-
5 4 
-
0 1 4 0 1 2 10 3 0 37 0 1 2 0 29 68 
-
0 0 
vu 0 
- -
0 9 2 
- -
0 0 2 9 0 0 2 3 0 1 1 11 1 0 42 0 2 2 0 28 71 
-
1 0 
vm 0 
-
0 0 3 1 
-
0 1 
-
0 6 
-
0 0 1 0 1 1 13 3 1 34 0 2 1 0 34 69 
-
1 0 
IX 0 0 
-
0 9 1 
-
o. 0 0 1 4 
-
0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 0 0 0 
x 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 5 
-
0 0 3 0 1 2 9 1 0 29 0 2 1 0 19 50 0 0 0 
Xl 0 
- -
0 10 0 
-
2 0 
-
1 2 
-
0 0 1 0 0 2 18 2 1 40 0 1 1 1 37 79 0 0 1 
Xli 0 
- -
0 3 0 
-
1 0 
-
0 6 
-
0 0 2 0 2 6 11 1 1 35 0 2 1 1 38 74 0 1 0 
1963 1 0 
- -
0 4 0 
-
0 0 
-
1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 
-
0 0 
1 
... 
e 
• 11 12 3 1 4 5 6 718 9 10 111 112 113114 1 15 116117118119 1 20 21 1221 23 1 24 25 26 127 28 
29 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne ogll oltrl IJoesl dello CECA · Leverlngen oon ondere landen der EGKS 
1 
1 
954 
955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
1 0 
3 
-
0 
-
- -0 
-0 0 
0 0 
0 
-0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -0 
-
- -
- -
- -
- -0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -0 
-
0 
-
-
1 0 0 
-
3 0 0 
-
0 5 1 
- -
5 2 
-
0 5 1 
-
0 18 0 
0 0 22 0 
0 0 7 0 
-
0 0 1 
- -
2 0 
- -
1 
-
- -
1 
-
- -
1 
-0 0 1 
-
- -
0 
-0 0 0 0 
- - - -
- -
0 
-
- -
1 
-
- -
0 0 
-
0 0 0 
- - - -
- - -
0 
- -
0 0 
- - -
0 
-
0 0 
-
- - - -
- -
0 
-
- -
0 
-
- -
0 
-
- -
0 0 
- -
0 
-
-
0 0 0 
-
0 
-
0 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seice 83 (Falblacc) 
la} ~inschl. Halbxeuc aus Edelstlhle b Nur Massenscahl c Einschl. Walxdrahc aus Edelsclhle d Einschl. Warmbreicband aus Edelstlhle e~ Geschmiedece, kalcaexocene und kalcaewalxce 
Produkce (andere ais Bleche und kalccewalxces 
Bandeisen xur Herscellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeicece Produkce 
(a) S.I.T.C. 681-H; 681·15 
2 1 
-
0 0 0 
-
0 
6 19 
-
0 0 0 
-
0 
-
13 0 
-
0 5 
-
1 
0 25 
-
0 0 4 
-
0 
0 45 
- -
0 3 0 0 
25 16 
-
0 1 16 
-
0 
-
43 0 
-
1 17 0 0 
-
8 1 
-
0 10 
-
0 
0 5 
- -
6 12 0 0 
-
1 1 
-
0 0 
- -
-
1 0 
- -
0 
- -
-
1 0 
- -
1 
- -
-
0 0 
-
0 1 
- -
-
1 0 
- -
1 
- -
-
1 
- - -
1 
- -
-
1 
- - -
1 
-
0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- -
0 1 
- -
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
1 
- - -
0 
-
0 
-
0 
- - -
1 
- -
-
0 
- - -
0 
-
0 
-
0 
- -
1 1 
- -
- - - -
1 1 
-
0 
-
1 
- -
1 1 0 
-
-
1 
- -
1 1 
- -
-
0 
- -
1 1 
- -
0 
- - -
1 1 
- -
-
1 
- -
1 1 
- -
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- - -
2 
- -
• Voir les en-cites des colonnes paae 83 
(d~pllanc) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6· 
claux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers sp~ciaux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
c61es en aciers sp~claux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les c61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr~s l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 or 0 0 0 0 7 
0 0 0 -1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 61 
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
1 0 1 1 16 15 
-
1 n 1 2 1 0 6 79 
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 
0 0 1 12 18 10 2 0 t18 0 25 5 0 2 115 
0 0 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 
0 0 0 0 14 16 3 0 
0 0 0 2 20 19 4 0 
0 
-
0 
-
1 1 0 
-0 
-
0 
-
1 2 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 
-
0 2 2 1 0 
0 0 
-
0 1 1 
-
0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 
-
0 0 1 1 1 0 
0 0 
-
0 1 1 0 0 
0 0 0 
-
2 2 0 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
-
0 
-
0 1 1 0 0 
0 
- -
0 2 2 0 0 
-
0 
-
0 2 2 0 0 
- - -
0 1 1 1 0 
0 
- -
0 1 2 0 0 
0 
- -
0 2 1 0 0 
0 0 0 .0 1 1 0 0 
0 0 
-
0 3 2 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 
-
1 3 2 1 0 
0 0 
-
0 1 3 0 0 
-
0 0 0 2 2 1 0 
• Vedere le lncescaxlonl delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
la} Compresl 1 seml·prodoccl dl acclal special! b Solo acclaio comune c Compresa la vereella ln matasse di acciai 
speclall 
(d) Compresl ali sboxxl ln rocoli per lamiere di 
accla1 special! 
(s) Prodocti fuel nad, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nascri screccl a caldo desti• 
nati alla fabbricaxione della banda) o lavoraci 
alla superficie 
(a) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
60 0 14 1 0 4 66 
70 0 5 1 0 1 n 
5 0 2 0 0 0 6 
5 0 1 0 0 0 6 
6 0 2 0 0 1 6 
5 
-
2 0 0 0 6 
8 0 1 0 0 0 8 
6 
-
1 0 0 0 6 
5 0 1 0 0 0 6 
3 0 0 0 0 0 4 
4 
-
1 0 0 0 4 
5 0 1 0 0 0 6 
5 0 0 0 0 0 5 
3 0 0 0 0 0 3 
3 
-
0 0 0 0 3 
6 0 0 0 0 0 6 
6 
-
0 0 0 0 7 
6 0 0 0 0 0 6 
6 
-
0 0 0 0 6 
5 
-
0 0 0 0 5 
5 
-
0 0 0 0 5 
8 
-
0 0 0 0 8 
5 
-
1 0 0 0 5 
7 
-
1 0 0 0 7 
8 
-
1 0 0 0 9 
7 0 1 0 0 0 7 
7 
-
1 0 0 0 7 
• Voor de ceksc der kolommen xie men blad-
xljde 83 (vouwblad) 
la} Met inbecrip van flalffabrikacen van edelscaal b Aileen aewone scaalsoorcen c Mec lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Mec lnbeerip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudeecrokken en koudeewalsce 
produkcen (mec uitxonderlne van plaatstaal, 
koudeewalst bandscaal voor de vervaardielne 
van blik) en produkcen mec bewerkc opper-
vlak 
(1) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
30 31 132 (g) 
-
0 6 
-
0 5 
-
1 3 
-
0 1 
-
1 3 
-
0 3 
-
1 3 
-
0 5 
0 1 4 
- -
0 
- -
0 
- -
1 
- -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
1 
- -
0 
- -
0 
- -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemeinschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 1000 t 
• 6 171819110 111 112 113114 115 116 17118,19 1 20 121 122 23 1 24 1 25 l 26 1271 t:) 29 JO 31 32 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • esportazlonl verso 1 paesl terzl · Uitvoer naar derde landen 
1954 127 
-
0 127 0 
- - -
1 0 15 13 
- 1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 s 23 29 230 0 0 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 270 0 0 12 23 47 293 4 0 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-
4 2 12 0 0 31 97 s 0 207 0 0 8 25 54 295 9 0 
1957 64 
-
0 64 
-
0 
- -
1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 s 0 219 2 0 8 26 53 306 s 0 
1958 50 
- -
50 
-
2 
-
22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 JO 50 409 1 10 0 
1959 65 
- -
65 0 0 
-
56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 8 10 0 
1960 44 
- -
44 
-
0 
-
107 0 1 23 12 0 s 3 12 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 9 0 
1961 38 
- -
38 0 0 0114 0 1 16 13 
-
6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 0 7 0 
1962 51 0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 s 0 4 19 102 599 0 11 0 
1961 1 3 
- -
3 
- - -
11 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
-
6 22 3 0 48 0 0 0 2 4 55 0 1 0 
Ir 3 
- -
3 
-
0 
-
14 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
10 13 3 1 45 0 0 1 1 5 52 
-
1 0 
Ill 2 
- -
2 
- - -
14 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
9 18 2 0 46 0 0 1 3 s 55 0 1 0 
IV 3 
- -
3 
- - -
13 0 0 2 1 
-
0 0 0 0 
-
10 15 2 0 44 0 0 0 1 6 51 
-
1 0 
v 2 
- -
2 
- - -
6 0 0 1 2 
-
0 0 0 0 0 12 14 3 0 39 1 0 0 1 4 45 
-
0 0 
VI 3 
- -
3 
- - -
6 0 0 1 1 
-
1 0 2 0 
-
8 17 2 0 38 0 0 0 1 .6 46 0 1 0 
VIl 2 
- -
2 
- - - -
0 0 1 1 
-
1 0 0 0 
-
4 131 3 0 23 1 0 0 1 5 30 - 0 0 VIII 2 
- -
2 0 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-
9 23 2 0 39 0 0 0 2 4 45 
-
0 
-IX 4 
- -
4 
- - -
11 0 0 2 2 
-
1 0 0 0 
-
17 171 1 0 51 1 0 0 1 s 57 - 0 0 x 3 
-
3 
- - -
10 0 0 1 1 
-
0 0 2 0 - 14 19 2 0 51 1 0 0 2 s 58 - 1 0 Xl 2 
-
2 
- - -
18 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 0 10 25 3 0 61 0 0 0 1 4 67 0 1 
-Xli 8 
- -
8 
- -
0 12 0 0 1 1 
-
0 0 0 0 
-
6 26 2 0 49 0 0 0 2 4 55 
-
1 
-
1962 1 4 
- -
4 0 
- -
6 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
-
8 12 2 0 34 1 0 0 2 s 40 
-
1 0 
Il 2 
- -
2 
- -
-
3 0 0 3 0 
-
0 0 0 0 
-
9 18 2 0 36 0 0 0 1 s 43 
-
1 0 
Ill 4 
- -
4 
- - -
7 
-
0 1 1 
-
0 0 1 0 0 13 22 3 0 47 1 0 0 2 s 55 
-
1 0 
IV s 
-
0 s 
- - -
3 0 0 2 1 
-
1 0 1 0 
-
7 23 2 0 40 0 0 0 2 6 47 
-
0 
-v 3 
- -
3 
- - -
4 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 - 7 20 1 0 37 1 0 1 2 6 45 0 2 -VI 6 
- -
6 
- - -
7 0 
-
1 1 
-
1 0 1 0 0 12 25 2 0 50 1 0 0 2 7 60 
-
2 0 
VIl 3 
- -
3 
- - -
3 0 
-
1 1 
-
0 0 1 0 
-
s 14 2 0 28 0 0 1 2 22 53 0 1 
-VIII 7 0 
-
7 0 
-
0 6 0 0 0 1 
-
0 0 0 0 
-
8 22 0 0 38 0 0 0 2 8 48 0 1 0 
IX 3 
- -
3 
- - - SI 0 0 1 1 - 0 0 1 0 - s 19 2 0 35 0 0 0 1 9 46 0 0 0 x s 
- -
5 
- -
0 7 0 - 1 1 0 0 0 1 0 
-
8 37 3 0 58 1 0 0 2 20 80 
-
0 0 
Xl s 
- -
5 
- -
0 4 0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-
9 22 4 0 43 0 0 0 1 4 49 
-
1 
-Xli 2 
- -
2 
- -
1 3 0 0 1 0 
-
0 0 1 0 0 s 12 4 0 28 0 0 0 1 4 34 
-
1 
-
1963 1 4 
- -
4 
- -
1 4 0 
-
2 1 
-
0 0 1 0 0 12 25 5 0 49 1 0 1 2 4 56 
-
1 
-
* 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 t~) 1 29 130 131 132 
1954 85 2 - 1 87 0 0 
1955 96 
-
0 96 0 
-
1956 97 - - 97 0 0 
1957 82 
-
0 82 0 0 
1958 72 - 0 72 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 123 0 0 
1961 127 1 0 128 0 0 
1962 153 0 0 t53 0 0 
1961 1 14 
-
0 14 0 0 
Il 8 
- -
8 
-
0 
Ill 14 
-
0 14 0 
-IV 12 
-
0 12 
-
0 
v 8 
- -
8 0 0 
VI 8 0 
-
9 0 0 
VIl 10 
- -
10 0 
-
VIII 8 
- -
8 
- -
Lleferungen ln andere Lander der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
-
116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 235 0 
-
71 0 0 14 8 
-
4 2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 
-
152 0 0 18 11 
-
4 3 16 0 0 13 73 7 0 297 4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 
0 179 1 0 29 14 
-
1 1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 
0 235 0 0 33 23 0 2 1 25 0 1 33 143 30 1 528 13 
4 117 0 1 32 28 1 2 2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 
6 62 0 0 36 29 0 3 7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 
-
18 0 0 2 3 
-
0 0 2 
-
0 2 13 2 0 43 2 
-
11 0 0 3 1 
-
0 0 2 
-
0 5 11 2 0 35 1 
-
16 0 
-
4 3 0 0 0 3 
-
0 3 9 2 0 41 1 
-
9 0 
-
2 2 1 0 0 2 
-
0 4 9 1 0 30 1 
-
20 0 
-
3 3 
-
0 0 2 
-
0 7 9 2 0 46 2 
-
16 0 0 3 3 
-
0 0 4 
-
0 6 10 2 0 43 1 
-
8 0 0 4 3 
-
1 0 2 0 0 4 10 3 0 36 1 
-
3 0 0 2 2 
-
0 0 1 
-
0 2 9 3 0 23 1 
0 1 1 3 183 3 
0 1 1 7 244 14 
0 1 0 7 200 1 
0 2 0 10 310 3 
1 7 0 8 351 1 
0 9 1 9 409 2 
0 14 1 16 560 9 
2 17 1 24 459 4 
2 14 2 33 499 1 
0 1 0 2 46 
-
0 1 0 2 38 1 
0 1 0 1 44 2 
0 1 0 2 34 1 
0 1 0 3 51 0 
0 2 0 1 46 0 
0 2 0 2 40 0 
0 1 0 2 26 0 
IX 12 
- -
12 0 0 1 10 0 0 3 3 
-
0 0 3 0 0 3 12 4 0 40 2 0 2 0 2 44 -
x 8 
- -
8 
- -Xl 8 
- -
8 
-
0 
Xli 17 0 
-
17 
-
0 
1962 1 23 
- -
23 
- -
Il 17 
- -
17 0 0 
Ill 19 
- -
19 
- -IV 14 
- -
14 
- -
v 10 
- -
10 
- -VI 10 
- -
10 0 0 
VIl 11 
- -
11 
-
0 
VIII 11 
- -
11 
- -IX 7 - - 7 0 -
x 11 0 
-
11 0 0 
Xl 7 - 0 7 0 -
Xli 12 
- -
12 0 0 
1963 1 9 
-
0 9 0 
-
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstlhle 
lb) Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstlhle ~} Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Produkte (andere ais Bleche und kaltgewalztes 
Bandeisen zur Herstellunc von Wei8band) 
und oberfilchenbearbeitete Produkte 
(h) Bis Ende 1957 einschl. R&hren, Verbinduncs· 
stücken usw. aus Gu8eisen 
1 6 0 
- 2 2 - 0 
1 
-
0 0 3 2 0 0 
- - -
0 2 1 
-
0 
0 0 0 0 2 2 
-
0 
0 0 0 0 3 2 0 0 
1 2 0 0 4 3 
-
0 
0 2 0 0 2 2 
-
0 
0 4 0 0 3 2 0 0 
1 7 0 0 3 2 
-
1 
1 7 0 0 4 3 0 0 
0 6 0 0 2 2 0 0 
0 9 0 0 3 3 0 0 
0 8 0 0 3 3 
-
0 
0 11 0 0 3 3 0 0 
1 6 0 0 3 3 
-
0 
0 23 0 0 2 2 
-
0 
• Voir les en-têtes des colonnes pace 83 
(d6pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6· 
claux 
~~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers spéciaux Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu forc6s, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(h) Jusqu'lia fin de 1957, y compris les tubes, 
raccords, etc., de fonte 
0 2 
-
0 2 9 1 0 
0 2 
-
0 4 13 3 0 
0 1 
-
0 5 11 3 0 
0 1 0 0 5 9 4 0 
0 2 
-
0 4 12 3 0 
0 2 
-
0 4 19 2 0 
0 2 0 0 3 20 3 0 
0 2 
-
0 4 13 2 0 
0 3 
-
0 6 21 4 0 
1 2 0 0 6 15 3 0 
2 2 
- -
6 13 4 0 
0 2 
-
0 5 13 2 0 
1 2 
-
0 7 18 2 0 
1 2 0 0 4 15 2 0 
1 3 
-
0 10 11 3 0 
0 3 
-
0 11 14 3 0 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
~a) Compresi i semi·prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c). Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzi ln rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fuclnati, lamlnati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(h) Fino alla fine del 1957, lvi compresi 1 tubi, 
raccordi ecc. di chisa 
27 1 0 1 0 2 31 
29 2 0 1 0 2 33 
25 1 0 1 0 2 28 
25 1 0 1 0 1 28 
29 2 0 1 0 1 31 
38 2 0 2 0 2 42 
34 1 0 1 0 3 38 
33 1 0 1 0 3 37 
47 1 0 1 0 3 51 
41 2 0 1 0 3 45 
36 1 0 1 0 3 40 
37 2 0 1 0 4 43 
46 1 0 2 0 4 51 
41 2 0 1 0 3 46 
41 2 0 1 0 4 47 
58 1 0 1 0 2 62 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
la} Met inbecrip van halffabrikaten van edelstul b Aileen cewone staalsoorten c Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten (met uiuonderinc van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(h) Tot einde 1957 met inbecrip van buizen, 
verbindincsstukken enz. uit cietijzer 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0 
4 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
&portazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunitcl* 
• 11121314l5 6 17 8 9 10 11 12 13 14 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen• 
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt• 
15 116 17 18 19 20 121 22 23 1 24 1 251 26 1271 28 29 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 1483 0 0 39 102 59 1683 
1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 13 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7186 1805 1 6 73 116 60 3 053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3 444 0 17 86 122 76 3n9 
1957 1 
-
13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3617 
1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 70 194 115 3890 
1960 0 0 7 7 13 266 32 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 13 34 266 519 5 198 3699 2 49 87 231 115 4132 
1961 0 
-
5 5 1 228 6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3 406 1 52 99 202 110 3 816 
1962 0 
-
8 8 1 82 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3 297 1 36 82 218 126 3 714 
1961 1 0 
-
0 0 0 6 0 0 2 0 4 44 1 14 14 7 0 0 7 10 0 4 114 0 1 3 9 4 131 
Il 0 
-
0 0 0 19 0 0 5 1 11 90 1 17 37 10 1 3 12 31 1 13 153 0 4 8 18 9 287 
Ill 0 
-
3 3 0 14 2 1 10 0 10 129 2 27 47 14 2 4 19 40 1 21 341 0 6 12 23 11 389 
IV 
- -
0 0 0 15 0 0 5 0 10 115 3 19 47 12 2 2 17 29 0 18 195 0 3 12 18 12 336 
v 0 
-
0 0 
-
22 1 0 6 0 10 117 1 21 42 11 1 4 17 31 1 18 303 0 5 10 16 9 338 
VI 0 
-
0 0 0 17 0 1 4 0 10 112 1 22 45 12 1 4 20 35 0 19 303 0 6 10 17 10 340 
VIl 0 
-
0 0 0 16 0 0 2 0 6 108 0 21 38 9 1 1 16 30 0 18 169 0 4 10 17 10 306 
VIII 0 
-
0 0 0 15 
-
0 5 0 7 104 0 23 45 16 1 2 14 33 0 12 190 0 4 6 13 8 317 
IX 
- -
0 0 0 36 1 1 4 0 9 105 4 22 44 14 1 4 18 37 0 19 318 0 7 9 17 8 351 
x 
- -
1 1 0 22 0 0 5 0 13 121 2 27 55 18 2 3 18 33 1 17 337 0 5 7 20 11 376 
Xl 0 
-
1 1 0 . 28 
-
0 5 2 10 125 3 25 43 14 2 2 18 44 0 16 336 0 3 8 18 10 ln 
Xli 
- -
0 0 0 7 
-
0 5 1 6 98 2 17 40 11 1 3 11 26 0 14 143 0 5 4 15 8 171 
1962 1 0 
-
0 0 0 14 1 4 4 2 12 138 3 24 60 16 1 3 19 36 1 17 354 0 4 8 25 12 399 
Il 
- -
1 1 1 4 1 1 3 1 8 102 1 22 49 14 1 2 9 24 2 16 260 0 4 6 17 10 192 
Ill 
- -
0 0 0 9 2 3 2 1 7 115 1 26 52 17 1 3 14 26 2 17 198 0 6 7 21 15 340 
IV 
- -
0 0 0 8 1 1 1 1 11 122 1 28 55 13 1 2 10 23 2 16 196 0 3 6 20 12 333 
v 0 
-
1 1 
-
8 0 1 6 3 8 119 2 27 50 19 2 2 11 31 2 16 307 0 4 7 21 9 344 VI 0 
-
0 0 0 4 1 1 7 1 12 109 1 25 49 13 2 2 14 30 1 17 289 0 3 8 18 12 317 VIl 0 
-
0 0 0 10 1 
-
8 1 8 97 3 31 41 12 1 2 8 25 1 14 163 0 3 7 17 11 198 VIII 
- -
0 0 0 12 1 1 3 0 9 80 2 25 36 14 1 1 8 32 1 10 237 0 2 5 14 7 163 
IX 0 
-
0 0 0 6 
-
2 5 1 9 96 1 30 45 19 1 1 9 31 1 13 171 0 2 8 18 9 306 
x 0 
-
1 1 0 1 
-
1 7 2 6 100 4 32 50 17 1 1 6 30 1 15 174 0 2 8 20 11 314 Xl 0 
-
0 0 
-
3 
- -
7 0 8 99 1 29 42 18 1 1 4 31 1 14 160 0 1 7 15 11 192 Xli 
- -
4 4 0 2 
- -
3 1 4 83 1 20 28 13 1 2 5 21 1 12 197 0 4 5 13 7 122 
1963 1 0 0 0 0 
-
9 
-
0 5 2 5 77 3 27 36 12 0 1 5 32 5 17 137 0 2 6 17 10 170 
1000 t 
30 31 32 
(g) 
5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 1 
9 11 0 
25 10 0 
3 8 4 
1 3 6 
3 2 6 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 2 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
-
1 0 
-
0 1 
-
1 0 
-
0 0 
0 0 2 
0 0 1 
2 0 0 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
1 0 
• 5 1 6 171819110 111 112 13114 115 116 17118 19 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 127 28 29 30 131 132 (g) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 1n 
1956 19 4 1 14 10 129 
1957 26 4 1 n 5 153 
1958 30 4 8 41 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 71 98 471 
1961 44 4 11 60 72 402 
1962 54 4 15 73 50 325 
1961 1 3 0 1 4 1 25 
Il 4 1 0 5 6 37 
Ill 5 0 1 6 7 42 
IV 3 0 1 4 10 38 
v 5 1 1 6 10 35 
VI 5 1 1 7 5 35 
VIl 3 0 0 4 5 33 
VIII 4 1 1 6 8 35 
IX 2 0 0 3 7 36 
x 4 0 1 5 6 32 
Xl 4 0 3 7 4 33 
Xli 4 0 1 5 2 24 
1962 1 4 0 1 5 4 31 
Il 3 0 1 4 3 21 
Ill 3 1 1 5 6 22 
IV 4 0 1 5 3 25 
v 3 0 1 4 4 32 
VI 5 0 2 7 4 33 
VIl 3 0 1 4 1 26 
VIII 4 0 1 5 7 21 
IX 7 0 1 8 2 23 
x 4 1 1 6 4 37 
Xl 8 0 2 10 5 26 
Xli 7 0 1 9 6 29 
1963 1 14 0 0 15 8 24 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
!a~ Elnschl. Halbzeu1 aus Edelstlhle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstlhle e Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Produkte (andere ais Bleche und kalt1ewalztes 
Bandeisen zur Herstellun1 von WeiBband) 
und oberfll.chenbearbeitete Produkte 
(1) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0 172 528 19 177 
72 291 8 0 224 637 16 275 
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
1 9 1 0 13 30 1 24 
3 19 0 0 12 44 1 22 
7 31 1 0 17 47 2 26 
11 27 2 0 13 42 2 23 
8 26 1 0 16 41 2 24 
5 28 2 0 18 55 2 24 
4 26 0 0 14 51 3 27 
4 12 0 0 10 46 3 25 
3 22 1 0 16 53 0 28 
4 19 1 0 12 45 2 24 
2 24 1 0 15 46 1 29 
2 18 0 0 14 37 1 27 
3 24 1 
-
16 37 3 35 
2 17 2 0 18 40 1 26 
3 27 2 0 15 50 3 29 
1 21 2 0 17 46 1 30 
6 19 1 0 19 49 1 31 
6 27 1 0 15 59 2 24 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 14 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
6 22 1 0 15 68 1 24 
3 24 0 0 23 57 1 20 
5 23 1 0 23 57 2 24 
5 29 0 0 21 40 0 22 
• Voir les en-t8tes des colonnes pace 83 (dllpliant) (a) Y compris demi-produiu en aciers spll-
ciaux 
ib~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers sp6ciaux d Y compris llbauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu forclls, laminlls l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin<! l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681·15 
98 179 4 6 114 145 36 18 1m 0 3 22 26 21 1 792 
152 251 6 4 206 214 55 32 1402 0 10 26 28 22 1477 
105 276 8 4 214 201 71 43 1114 0 16 25 33 32 1304 
129 276 4 6 224 203 69 55 1186 0 23 20 30 35 1170 
104 256 5 11 .193 263 73 56 1107 0 28 18 27 32 1184 
91 303 4 8 185 341 86 69 1469 0 22 29 39 40 1577 
130 352 5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3111 
152 367 10 13 362 556 133 81 3577 8 42 37 61 69 3 745 
8 25 0 0 12 15 2 3 169 0 2 2 4 4 179 
10 33 1 1 19 36 8 4 157 2 4 3 4 5 170 
11 35 0 1 25 37 6 6 301 1 3 4 5 6 317 
13 32 0 2 19 35 6 6 180 1 5 3 5 6 194 
10 27 0 1 20 31 7 6 165 3 5 3 4 6 279 
10 32 0 1 24 30 5 7 283 4 4 4 5 5 297 
9 30 0 1 20 32 9 4 167 2 4 3 5 6 281 
9 27 1 0 20 24 4 4 132 2 2 3 4 3 141 
10 33 1 1 25 31 7 6 180 1 4 3 4 6 294 
9 31 0 1 23 23 7 6 145 1 3 2 4 4 156 
9 26 0 1 22 33 9 6 260 1 3 3 4 5 271 
9 27 0 2 17 28 6 7 221 0 3 3 3 5 132 
13 27 0 2 25 40 9 7 278 0 4 2 4 7 291 
10 24 1 1 28 39 11 5 150 0 4 2 4 4 260 
14 26 1 1 31 49 12 7 297 0 4 3 5 6 311 
11 29 1 2 26 42 13 7 175 0 4 3 4 6 289 
13 30 1 1 30 47 13 7 301 0 4 3 5 5 314 
14 30 1 1 40 48 12 9 315 1 4 4 6 5 341 
15 37 1 1 34 42 12 5 304 0 3 3 5 4 316 
13 27 1 0 28 36 8 5 281 1 2 3 5 6 195 
13 34 1 2 30 49 11 6 301 0 4 3 5 5 314 
15 37 1 1 27 62 12 7 341 0 4 5 6 8 360 
12 34 2 1 29 52 12 7 309 0 3 4 6 7 315 
10 31 1 1 33 50 10 7 313 3 3 3 6 7 nt 
10 132 1 2 31 51 13 7 296 1 4 3 6 5 310 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 83 (pie1hevole) 
ia~ Compresl 1 seml-prodotti di acciai speciali b Solo acciaio comune b Compresa la ver1ella in mataSSe di acciai 
speclali (d) Compresl 111 sbo:ai ln rotoli per lamiere di 
acclai special! (e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nutri stretti a caldo desti-
natl alla fabbrlcazlone della banda) o lavorati 
alla superficie 
(1) C.T.C.I. 681-1-f; 681-15 
!
a) Met inbe1rip van halffabrlkaten van edelstaal 
b) Aileen 1ewone staalsoorten 
c) Met lnbegrlp van walsdraad van edelstaal 
d) Met lnbegrlp van breedband van edelstaal 
e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderln1 van plaautaal, 
koud1ewalst bandstaal voor de vervaardiclnc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak (1) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 1 
42 1 3 
0 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
lm ortations et exportations par groupes de pro-
du ts et par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Landern oder Landergruppen 
lm ortozlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodottl 
e per poesl o zone geogroflche 
lnvoer en ultvoer per produk.tengroep en per fond 
resp. londengroep 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
GroBbritannlen · ~oyaume-Unl 
Schweden • Suède 
Osterrelch • Autr che 
Ost-Europa · Eure pe orientale 
USA und Besltz. • USA et possess. 
sonstige Linder • utres pays 
Dritte Linder zus mmen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total énéral 
Deutsland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Obers. Geblete 1 ~~f~~io~~~~çalse 
u. ehemal. ~elglens · belges 
TOM et anciens ~. Nlederlande 
éerlandals 
GroBbrltannlen 
Royaume-Uni 
lrland • Island 
Irlande • Islande 
Europa • Europe Schweden · Suède 
sonst. skand. Linder (c) 
autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 
sonstige • autres 
1 
USA und Besltz. 
USA et possess. 
Kanada • Canada 
Amerlka • Amérl<i:Ue Argentinlen • Argentine 
Brasillen • Brésil 
sonstige • autres 
l Pa lstan • Pakistan ln ien ·Inde Aslen • Asie Ct Ina • Chine so stige · autres 
Afrlka • Afrique 
Sonstige Linder Ozeanlen • Océanie 
Autres pays übrige • divers 
Drltte Linder zus mmen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total énéral 
b Y com:r,ris coils e aciers sp6ciaux 
} 
} 
l 
} 
} 
EGKS / CECA 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
Erzeucnisse (b) 
Roheisen (a) 
Fontes {a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
Blilcke und Halbzeug 
lingots et 
demi-produits 
Llncotti e semi-prodottl 
Blokken en 
halffabrikaten 
Produits finis et finals (b) 
Prodotti finiti e terminali (b) 
Walserijprodukten en verderbewerkte produkten (b) 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Flacherzeucnisse (b) 
dont: produits plats {b) 
di cul: prodotti piatti (b) 
waarvan: 
1961 1 
548 
353 
129 
60 
1 090 
96 
11 
2 
3-44 
81 
389 
924 
2014 
163 
1-44 
427 
15 
350 
1 099 
1 
0 
0 
2 
0 
28 
29 
29 
108 
58 
6 
3 
3 
0 
148 
3 
0 
417 
1517 
1962 1961 1 1962 1961 1 1962 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportazlon/ (d) 
468 652 639 2 575 2 856 
340 179 111 2 091 2114 
- 7 1 Sl 65 
168 6 3 417 437 
73 525 429 2 545 3 160 
1 050 1 369 1 182 7 681 8 631 
133 1 9 218 400 
7 9 11 127 143 
1 43 16 534 633 
654 221 220 131 583 
32 13 1 156 114 
357 419 56 37 274 
1 185 706 314 1 203 2 147 
2234 2 075 1 497 8 884 10 778 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • fsportaz/oni (e) • 
154 260 204 2 480 2 794 
116 649 634 2118 2241 
379 360 236 1 202 1 658 
16 28 29 1 481 1 417 
341 86 70 433 431 
1 006 1 383 1 172 7 714 8 540 
1 6 4 428 346 
0 0 0 28 33 
0 - - 16 20 
11 
0 
30 
35 
14 
88 
119 
4 
4 
2 
291 
4 
0 
0 
602 
1 608 
9 
1 
1 
15 
27 
284 
2 
0 
695 
0 
25 
83 
5 
40 
2 
c 
1 195 
2578 
14 
1 
0 
5 
14 
431 
0 
0 
148 
0 
34 
8 
16 
15 
18 
0 
711 
1 883 
l09 
57 
497 
957 
937 
1873 
1213 
l02 
361 
46 
465 
92 
186 
1 197 
439 
l6 
10 
9277 
16 991 
b) Compresi coils ed accial speclali 
226 
67 
464 
986 
1 057 
1 687 
1 280 
195 
140 
47 
494 
22 
119 
956 
470 
7 
18 
8644 
17184 
platte produkten (b) 
1961 1 1962 
lnvoer (d) 
1 245 
1151 
42 
346 
1 367 
4151 
166 
56 
502 
82 
148 
25 
980 
sm 
Uitvoer (e) 
1 387 
1 252 
845 
513 
168 
4164 
121 
17 
8 
176 
26 
330 
534 
528 
978 
41 
12 
328 
37 
202 
52 
104 
284 
158 
15 
8 
3 996 
8161 
1420 
1273 
47 
356 
1 785 
4882 
332 
76 
593 
456 
106 
256 
1819 
6 701 
1 604 
1 318 
1 245 
456 
214 
4836 
93 
17 
9 
159 
30 
312 
599 
700 
931 
69 
10 
120 
41 
228 
3 
33 
211 
152 
2 
15 
3740 
8 577 
c Flnlan e, Norvèc , Danemark la} Y compris Spiece et ferro-manganèse carbur6 . d lmpo"ations des p_ays tiers et r6ceptions des pays de la Communaut6 el Exportations ven les pays tiers et livraisons aux pays de la Communaut6 c) Finlandia, Norvecla, Danimarca la) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato d) lmpo"azlonl dai paesl terzi e arrivi dai paesi della Comunid e) Espo"azlonl versl 1 paesl terzi e consecne al' paesi della Comunid 
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Importations et exportations par groupes de pro- Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
duits et par pays ou zones géographiques sowle nach Landern oder Landergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per paesl ozone geogroflche resp. londengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
Bl6cke und Halbzeug Erzeugnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (bl 
Und er Lingou et 
Prodotti flniti e terminali b) 
Fontes (a) demi-produiu Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
Pays 
Ghisa (a) Lingotti e semi-prodotti darunter: 
Paesi 
lnsgesamt FlacherzeuJnisse (b/ 
Ruwijzer (a) Blokken en Total dont: produ1u plau b) Totale di cul: prodottl piatti (b) 
Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 
1 
1962 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportazionl (d) lnvoer (d) 
France 97 88 32 24 1244 1301 683 773 
ltalia - - 7 0 l8 31 19 15 
Nederland 38 51 0 0 269 207 231 155 
UEBL ·BLEU 24 26 219 186 925 1258 450 651 
EGKS • CECA 160 165 259 210 2466 2 798 1 382 t593 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 76 98 0 5 56 129 48 115 
Schweden · Suède 9 5 4 3 85 98 38 55 
Osterrelch • Autriche 1 0 8 13 275 411 264 397 
Ost-Europa • Europe orientale 8 240 28 8 54 272 32 230 
USA und Besitz. • USA et possess. 10 6 0 0 64 59 63 58 
sonstlge linder • autres pays 154 168 0 2 7 42 6 35 
Drltte Lindern zusammen • Total pays tiers 258 517 41 31 5421 1 011 450 890 
lnsgesamt • Total général 418 682 299 242 3 008 3 809 1 833 2 483 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) fsportazionl (e) • Uitvoer (e) 
France 80 58 
ltalia 350 271 
Nederland 8 13 
UEBL ·BLEU 114 108 
EGKS • CECA 551 449 l d. r~,. Uolo' } Obers. Gebiete de l'Union française - -
u. ehemal. Belgiens · belges 0 0 
TOM etanclens d. Niederlande l 
-néerlandais f -
Gro8britannlen l 2 11 Royaume-Uni lrland • Island 0 0 Irlande • Islande 
Europa • Europe Schweden • Suède 17 18 
sonst. skand. Linder (c) } 21 26 autres pays scand. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 28 11 
sonstlge · autres 75 61 
{USA ood ... ,.,, } 19 74 USA et possess. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada - -Argentlnlen • Argentine 6 3 
Brasilien • Brésil - -
sonstige • autres 1 1 { "'""'' . ... ... , 3 2 Indien • Inde - -
Aslen ' Asie China • Chine 
- -
sonstlge · autres 146 282 
Sonstlge linder { Afrlka • Afrique 0 1 Ozeanien • Océanie 
-
0 Autres pays übrlge • divers - -
Dritte linder zusammen • Total pays tiers 317 491 
lnsgesamt • Total général 869 940 
b) EinschlieBiich Warmbreitband (Coils) und Edelstlhle !a) E1nschheBhch Sp1egele1sen und hochcékohltes Ferromangan c) Finnland, Norwegen, Dinemark d) Elnfuhrausdritten Undern und BezOgeaus anderen Undern derGemeinschaft e) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferungen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
413 435 1 342 1259 653 567 
189 130 425 727 268 498 
22 23 665 606 285 228 
43 45 134 160 46 81 
667 634 2 566 2 752 1251 1 374 
- -
7 3 2 1 
- - 1 2 1 2 
- -
2 1 1 0 
0 1 20 9 17 7 
0 0 n 17 7 5 
0 0 156 148 96 89 
5 5 375 366 200 226 
27 5 m 434 106 267 
201 311 670 629 335 348 
2 0 246 231 14 27 
-
0 65 48 8 8 
391 53 118 64 99 54 
0 0 25 34 19 29 
13 18 128 116 60 69 
59 5 35 3 15 1 
2 16 51 37 32 11 
- -
4 2 4 1 
36 11 339 208 72 59 
2 18 72 77 20 30 
- -
5 2 3 0 
- - - - - -
740 445 2564 1431 1110 1134 
-
1047 1 079 5130 5183 2 362 1609 
.. -
.. .. 
b Met lnbegrip van warmgewalst breedband (coils) en edelstaal !a} Met lnbegr1p van splegehJzer en koolstofr11k ferromangaan c Finland, Noorwe en, Denemarken · d) lnvoer ult derde fanden en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap e) Uitvoer naar derde landen en leveringen un andere lancten van de Gemeen-
schap 
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lmp.latlons et exportations par groupes de pro-
duits et par pays ou zones géographiques 
lmpo~azlonl ed esportazlonl per grupp# dl prodottl 
e per paes# o zone geograflche 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Lindern oder Landergruppen 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp landengroep . 
1000 t FRANCE 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
Bli5cke und Halbzeug Erzeugnlsse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) Prodotti flniti e terminali (b) Linder lingou et Walserijprodukten en verderbewerkte produkten (b) Fontes (a) deml-produiu 
Pays 
Ghlsa (a) llngotti e semi-prodotti darunter: lnsgesamt Flacherzeugnlsse (b~ Paesl Total dont: produlu plau b) P.uwijzer (a) Blokken en Totale di cui: prodotti piatti (b) landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportaz/onl (d) . lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 91 84 -402 436 052 un 655 573 
ltalla - - 0 1 23 31 21 31 
Nederland 28 23 5 3 59 80 58 79 
UEBL ·BLEU 35 35 228 188 686 882 515 657 
EGKS • CECA 154 142 636 627 2119 2266 t249 1 339 
GroBbrltannlen • Ro au me-Uni 2 9 1 2 13 59 11 54 
Schweden • Suède 1 0 0 4 9 11 0 2 
Osterrelch • Autriche - - 0 0 19 15 18 13 
Ost-Europa • EuropE orientale - - 1 - 14 44 14 44 
USA und Besitz. • U A et possess. - - 0 0 2 5 2 5 
sonstlge Linder • au res pays 32 24 163 17 2 7 0 6 
Drltte Linder zusam nen • Total pays tiers 35 33 155 n 59 141 46 114 
lngesamt · Total gén rai 189 175 791 651 2178 2406 t295 1 463 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • Esportazionl (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 98 86 33 25 1263 1 297 682 n3 
ltalla 47 38 97 51 494 521 338 -401 
Nederland 7 3 4 6 153 129 34 24 
UEBL ·BLEU 207 203 43 24 237 176 91 66 
EGKS • CECA 360 330 1n 106 2147 2123 1146 1264 
r ranz. Union } 1 1 6 4 409 324 108 78 Obers. Geblete de 'Union française u. ehemal. Bel lens · belges - 0 - 0 1 1 1 1 TOMetanclens d. lederlande } - - - - 2 2 0 0 · né rlandals 
c roBbritannlen l - - 0 8 13 n 6 1 1 oyaume-Unl 1 land • Island - - - 1 4 8 1 5 1 lande • Islande 
Europa • Europe ~ hweden • Suède - 1 0 0 86 84 64 62 
sonst. skand. Linder (c) } 0 - 2 0 213 215 118 113 1 utres pays scandln. (c) 
(· steuropa • Europe orient. 0 2 
-
0 267 190 193 157 
s nstlge • autres 15 4 38 41 486 446 250 253 {USAuod,__ } 36 39 - - 233 188 4 8 USA et possess. 
Amerlka • AmériquE Kanada · Canada - - - - 29 40 0 0 Argentinien • Argentine 1 0 44 7 152 36 150 30 
B rasllien • Brésil 
- - - -
20 12 18 11 
sonstige · autres 0 2 0 1 92 115 54 69 
!"'"' an • Pakistan - 0 1 - 11 2 9 1 lndle ·Inde - - 0 0 61 38 32 4 Aslen • Asie Chin ·Chine - - - - 31 3 30 2 sons ge · autres 0 0 0 1 263 214 79 71 
Sonstige Linder {~ frlka • Afrique 2 1 0 0 168 187 81 61 )zeanlen · Océanie - - - - 5 1 2 0 Autres pays 
.i brlge • divers - - - - 0 - - -
Drltte Linder zusam tnen • Total pays tiers 55 50 93 63 2547 2138 uoo 929 
lnsgesamt • Total gé éral 415 380 .270 169 4 693 4 261 2346 2193 
n y_ ........... ferro-mangan.,se carbur6 r c.., ........... ~·~ • run>Mo ~•"u' b Y com.r.rls colis et a lers sp6claux b Compresl colis ed accial speciall 
c Finlan e. Norv6ce, panemark c Finlandia. Norvecia. Danimarca 
d Importations des pa s tiers et r6ceptions des pays de la Communaut6 d} lmportuioni dai paesi terzi e arrlvi dai paesi della Comunid 
e -Exportations vers le pays tiers et livraisons aux pays de la Communaut6 e Esportuioni verso 1 paesi terzi e consecne ai paesl della Comunid 
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Importations et exportations par groupes de pro· 
duits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowie nach Landern oder Landergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppi dl prodottl 
e per paesl o zone geograf'che 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep 
ITALIA 1000 t 
Walzstahlferticerzeugnisse und weiterverarbeltete 
BIIScke und Halbzeuc Erzeucnisse (b) 
Rohelsen (a) Produiu finis et finals (bl 
Linder Prodotti finiti e terminali b) Llngou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produiu 
Pays darunter: 
Paesi 
Ghisa (a) Lingotti e semi-prodotti lnsgesamt Flacherzeugnisse (b/ 
Ruwijzer (a) Blokken en Total dont: produiu plau b) Totale di cui: prodotti piattl (b) Landen halffabrikaten Touai waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1961 1961 1961 1961 
1 
1961 1961 
1 
1961 
Einfuhr (d) • Importations (d) lmportaz/onl (d) lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 338 298 183 134 423 799 260 532 
France 43 43 102 55 459 501 345 406 
Nederland 32 57 0 0 28 57 26 57 
UEBL ·BLEU 0 13 75 55 260 344 215 277 
EGKS • CECA 413 410 360 143 1169 1 701 846 1272 
GroBbritannien • Royaume-Uni 10 13 0 2 62 125 56 112 
Schweden • Suède - 0 4 4 n 23 13 16 
Osterrelch • Autriche 1 1 35 4 170 151 152 127 
Ost-Europa • Europe orientale 265 281 185 181 33 189 19 132 
USA und Besitz. • USA et possess. 68 26 0 0 64 33 61 31 
sonstlge linder • autres pays 169 121 190 12 n 164 16 159 
Dritte linder zusammen • Total pays tiers 513 442 414 203 373 685 317 577 
lnsgesamt • Total général 926 852 774 446 1 542 2386 1164. 1 849 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) . fsportazlonl ( e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) - 0 
France 0 -
Nederland - -
UEBL ·BLEU 0 -
EGKS • CECA 0 0 
{ d. fnnL Uoioo } - -Obers. Gebiete de l'Union française 
u. ehemal. Belgiens • belges - -
TOM et anciens d. Niederlande } 0 -néerlandais 
GroBbrltannien l - -Royauume-Uni lrland • Island - -Irlande • Islande 
Europa • Europe Schweden • Suède - 0 
sonst. skand. Linder (c) } - -autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 0 0 
sonstlge • autres 0 0 
rSA ...... ,... } - 0 USA et possess. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada - -Argentlnien • Argentine 
-
0 
Brasillen • Brésil - -
sonstlge • autres - 0 {"""'"" .... , .... - -Asi • Asi Indien • Inde 0 -
en e China • Chine 
- -
sonstlge · autres 0 0 
Sonstige linder { Afrika • Afrique 0 2 Ozeanien • Océanie 
- -Autres pays übrige • divers 0 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 1 3 
lnsgesamt • Total général 1 3 
la} E•nschheBhch Sp•ecele1sen und hoch,ekohltes Ferromancan b EinschlieBiich Warmbreitband (Colis) und Edelstihle c Finnland, Norwecen, Dlnemark d) Einfuhrausdritten Undern undBezQgeausanderen LlndernderGemeinschaft e) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
7 0 29 33 20 16 
0 1 23 35 21 33 
0 
-
0 0 0 0 
0 0 1 2 1 2 
7 1 53 69 43 51 
- -
2 0 2 ,_ 
- -
0 
- - -
- -
-
0 
-
0 
0 0 0 1 0 1 
- -
0 0 0 0 
0 0 8 2 8 2 
-
0 0 1 0 1 
-
8 182 229 59 142 
18 35 152 64 105 52 
.. 
0 0 t 0 0 0 
0 
- -
0 
-
0 
101 68 14 6 11 4 
- -
0 0 0 0 
7 
-
2 2 1 1 
0 
-
9 1 4 0 
- -
9 6 9 6 
- -
0 2 0 2 
0 0 33 l4 15 17 
0 0 37 40 5 10 
- -
1 0 1 0 
0 0 10 18 8 15 
126 110 460 396 229 253 
133 111 513 465 272 303 
.. .. !a~ Met lnbegr1p van splecehJzer en koolstofr11k ferromancaan b Met inbecrip van warmcewalst breedband (colis) en edelstaal c Finland, Noorwe en, Denemarken d lnvoer uit derde fanden en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap e Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen van de Gemean-
schap 
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Importations et exportations par groupes de pro· 
duitsl et par pays ou zones géographiques 
lmpoJtazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl 
e per 1paesl ozone geogra(lche 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowie nach Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp landengroep . 
1000 t NEDERLAND 
Walzstahlferticer:zeucnlsse und weiterverarbeitete 
BUScke und Halbzeuc Er:zeucnisse (b) 
Roheisen (a) Produits finis et finals (b~ Prodotti finiti e terminal• b) Und er Lincots et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produits 
Pays 
Ghisa (a) Lincotti e semi-prodotti darunter: lnv,esamt Flacher:zeucnlsse (b) Paesi otal dont: produits plats (b) Ruwijzer (a) Blokken en Toule di cui: prodottl piatti (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 
1 
1962 1961 1961 1961 1961 1961 1962 
Einfuhr (d) • Importations (d) . lmportazioni (d) . lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 2 1 20 26 668 621 282 235 
France 8 3 5 6 155 us 35 27 
ltalia - - - - 0 0 0 0 
UEBL ·BLEU 1 0 3 
-
674 676 188 201 
EGKS • CECA 10 5 28 32 1498 1433 sos 464 
Gro8britannien • Ro aume-Uni 1 1 0 0 69 57 37 33 
Schweden • Suède t 0 0 0 0 5 3 3 2 
Osterreich • Autrich - - 0 0 9 17 7 15 
Ost-Europa • Europe rientale 2 1 
-
2 18 36 7 18 
USA und Besitz. • USt'- et possess. - 0 12 - 17 10 15 8 
sonstige Linder • aut es pays 15 15 77 26 4 4 2 4 
Dritte Linder zusamn en • Total pays tiers 17 16 89 28 123 128 71 80 
lnsgesamt • Total gén rai 27 21 118 59 1621 1561 577 543 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) &portazioni (e) Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 40 40 0 0 263 111 230 166 
France 29 24 4 6 61 70 61 69 
!talla 30 59 0 0 28 69 17 68 
UEBL ·BLEU 29 30 
-
0 60 93 30 65 
EGKS • CECA 128 153 4 6 413 444 347 368 
r· mz. Union } - - - - 0 0 0 0 Obers. Gebiete de l' Union française u. ehemal. Belg ens · belges - - - - 0 0 - -TOM et anciens d. N ederlande } 0 0 - - 7 8 4 6 néer an dais 
G oBbritannien l 0 0 2 142 139 142 139 Re yaume-Uni -lrl nd • Island - - - - 8 8 6 6 lrl nde • Islande 
Europa • Europe Sc weden • Suède 11 11 
-
0 37 47 33 42 
so st. skand. Linder (c) } 7 8 0 0 50 85 36 72 au res pays scandin. (c) 
Os europa • Europe orient. 
- - - -
78 67 76 64 
so. stige • autres 18 23 
-
0 127 71 121 67 
USA und Besitz. } 1 3 0 3 USA et possess. - - - -
Amerika • Amérique Kanada • Canada - - - - 0 0 0 0 Argentinien • Argentine 
- -
0 
-
11 10 21 10 
Brasilien • Brésil 
- - - -
0 0 
-
0 
sonstige • autres 0 0 
- -
3 3 3 3 r·u • Pakistan - - - - 0 0 0 0 Asien ·Asie Indien Inde - - - - 23 4 22 4 China· Chine 
- - - - - - - -
sonstig • autres 2 8 
- -
19 18 24 16 
Sonstige Linder { Afr ka· Afrique 0 0 - - 6 8 4 8 Oz anien • Océanie 
- - - -
1 0 2 0 Autres pays übr ge • divers 
- - - - - - - -
Dritte Linder zusamm1 n • Total pays tiers 38 51 0 1 535 471 494 440 
lnsgesamt • Total géné al 166 104 5 8 947 916 841 807 
(a} Y compris Spiecel ede ro-mancanbe carburé ri Co••""' ''"' '"""'~ • .,....,, ""''n~ r y corn .r.ris coils et acie ~spéciaux b ompresi coils ed acclal speclali 
c Finlan e, Norvlge, Da• emark c Finlandia, Norvegla, Oanlmarca 
dl Importations des pays ers et rtlceptions des pays de la Communauttl d lmportazioni dai paesl ter:zi e arrivi dai paesi della Comunitl 
e Exportations vers les p ys tiers et livraisons aux pays de la Communauté e Esportazioni verso 1 paesi ter:zl e consecne al paesl della Comunltl 
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Importations et exportations par groupes de pro· Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
duits et par pays ou zones géographiques sowie nach Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produl<tengroep en per land 
e per paesl o zone geografkhe resp. landengroep 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Walzstahlfertlcerzeucnisse und weiterverarbeitete 
Bl6cke und Halbzeuc Erzeucnisse (b) 
Roheisen (a) Produits flnis et finals (bl 
Und er Prodotti flniti e terminali b) Llncots et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produits 
Pays darunter: 
Paesi 
Ghlsa (a) Lingotti e semi-prodottl lnsgesamt Flacherzeugnisse (b) 
Ruwijzer (a) Blokken en Total dont: produits plats (b) 
Landen halffabrikaten Totale di cui: prodotti piatti (b) Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1962 1961 
1 
1962 1961 1962 1961 
1 
1962 
Einfuhr (d) • lmp,rtations (d) lmp~rtazlonl (d) 
-
lnv~er (d) 
Deutschland (BR) 117 86 46 44 t33 t63 48 80 
France 205 206 40 26 234 t77 89 67 
ltalia 
- - - -
t 1 1 2 
Nederland 30 37 0 0 6t 93 30 65 
EGKS • CECA 351 319 86 70 419 434 169 1t3 
GroBbritannien • Royaume-Uni 6 12 0 0 t8 30 14 19 
Schweden • Suède 1 1 1 0 7 9 1 1 
Osterreich • Autriche 
- -
0 
-
61 40 62 40 
Ost-Europa • Europa orientale 70 132 7 29 u 40 9 32 
USA und Besitz. • USA et possess. 4 0 
-
0 8 6 7 5 
sonstige Linder • autres pays 19 30 0 0 t 56 1 53 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers tot t76 8 19 t07 t82 94 t49 
lnsgesamt • Total général 454 sos 94 99 535 616 163 361 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) E.sportaz/onl ( e) Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 24 27 
France 35 35 
!talla 
-
11 
Nederland 1 0 
EGKS • CECA 60 7l 
{ d. '""'- Uoioo } 0 Obers. Gebiete de l'Union française -
u. ehemal. Belgiens • belges 0 0 
TOM et anciens d. Niederlande } néerlandais - -
GroBbritannlen l Royaume-Uni - -lrland • Island 0 Irlande • Islande -
Europa • Europe Schweden • Suède 
- -
sonst. skand. Linder (c) } 0 0 autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 1 0 
sonstige • autres 0 0 
{USA uod BsitL ) 3 7 USA et possess. 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada - -Argentinlen • Argentine 
- -
Brasilien • Brésil 
- -
sonstlge • autres 1 0 
. { ..., ....... .,...., 0 0 
Indien • Inde 
- -Aslen • Asie China • Chine 
- -
sonstlge • autres 1 0 
Sonstlge Linder { Afrika • Afrique 0 0 Ozeanlen • Océanie 
- -Autres pays Ubrige • divers 
- -
Dritte Linder zusammen ·Total pays tiers 5 8 
lnsgesamt • Total général 66 80 
lai EinschlieBIIch Splecelelsen und hochcekohltes Ferromanpn b EinschlieBIIch Warmbreltband (Coils) und Edelstlhle c Finnland, Norwecen, Dlnemark d Einfuhrausdritten Undern und BezDceausanderen Undern derGemelnschaft 
e Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
220 179 915 t 151 454 649 
233 192 691 877 517 648 
73 54 255 34t 212 278 
3 0 661 681 194 204 
518 415 1535 3152j t 378 1780 
- -
to 18 9 13 
0 0 16 30 16 15 
- -
6 9 4 3 
9 3 33 56 11 "12 
0 
-
14 34 12 13 
0 
-
1t0 t83 130 116 
7 
-
319 319 179 187 
0 1 t87 t38 94 70 
26 44 438 475 166 111 
-
0 731 859 23 32 
0 
-
t07 107 4 2 
158 21 56 14 47 22 
- -
0 t 0 0 
5 ·15 141 159 84 85 
22 3 37 17 24 1 
2 0 4t 34 9 9 
- -
3 1 3 2 
4 3 531 481 94 59 
0 0 t56 157 48 34 
- -
tl 3 6 1 
- -
- - - -
135 90 31n 3107 961 885 
763 515. 5707 6 359 1340 1665 
b) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband (colis) en edelstaal !a) Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrllk ferromancaan c) Finland, Noorwe en, Denemarken d) lnvoer ult derde fanden en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap e) Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan ande re landen van de Gemeen-
schap 
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G évolutiCl n, par ~ays, de l'importance relative des Entwicklung der relativen Bedeutung des Roh· échange extér eurs de fonte exprimés en %de la eisenauBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen product on auf die Erzeugung = 100 
Evoluzlo i1e, per J,oese, dell'lmportonzo relotlvo degll Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
scombl E sternl 1 ghlso, espressl ln % dello produ· l<eer ln ruwljzer ultgedrukt ln % von de produktle 
zlone (per land) 
Zeit Einfuhr · Importations Ausfuhr • Exportations 
lmporta:zioni • lnvoer Esporta:zioni • Uitvoer 
Période 
Periodo Deutsch· France ltalia Neder- UEBL EGKS Deutsch· France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA ltnd (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
A) Réceptions d'autres pays de la CECA D) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
A) Arrivi dai altrl paesi della CECA D) Consegne ai a/tri paesi della CECA 
A) Aanvoer uit andere landen van de EGKS D) Leveringen aan andere landen van de EGKS 
1954 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,2 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,1 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,8 2,4 0,0 9,7 0,7 1,9 
1962' 1 0,6 1,1 16,3 0,3 3,3 2,1 1,8 2,5 0,1 15,1 0,5 2,0 
2 0,8 0,9 10,5 0,3 2,9 1,9 2,0 2,2 0,0 9,9 0,6 1,9 
3 0,6 0,8 10,2 0,0 3,1 1,8 1,5 2,2 
-
6,8 0,7 1,6 
4 0,7 1,2 9,4 0,5 3,4 2,0 2,0 2,5 0,0 7,3 1,0 2,0 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportazioni dai paesi terzi E) Esportazioni verso i paesi terzi 
8) lnvoer uit derde landen E) Uitvoer naar derde landen 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 0,4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,2 1,2 1,0 1,7 1,2 0,4 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1962 1 1,2 0,2 13,8 1,4 1,3 1,8 2,9 0,4 0,1 2,7 0,0 1,5 
2 2,3 0,2 14,6 1,1 1,1 2,3 2,1 0,6 0,0 3,9 0,1 1,1 
3 2,7 0,2 11,0 0,9 1,8 2,5 1,5 0,2 0,0 4,9 0,0 0,8 
4 2,3 0,3 10,4 0,5 2,6 2,3 1,6 0,3 0,2 3,3 0,2 0,9 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3. 28,1 0,3 2,2 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,2 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 26,1 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 11,4 0,7 2,8 
1962 2,8 1,3 ·23,8 1,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1962 1 1,8 1,3 30,1 1,7 4,6 4,0 4,7 2,9 0,1 17,8 0,5 3,5 
2 3,1 1,1 25,1 1,4 4,0 4,2 4,1 2,8 0,0 13,8 0,7 3,1 
3 3,3 1,0 21,2 0,9 4,9 4,3 3,0 2,4 0,0 11,7 0,7 2,4 
4 2,9 1,5 19,8 1,0 6,0 4,3 3,6 2,8 0,1 10,6 1,1 2,9 
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~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographi-
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.volu:z:lone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tl:z:lone per paese o zona geografka (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 f'aesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit dritten Landern ln o/o 
Verloop van het aandeel per land resiJ. landengroef' 
aan het rullverlceer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverlceer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesi • Landen 195-4 11955 11956 1957 11958 1960 1 1961 
A) Einfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 11,2 
Schweden • Suède 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 
Osterreich • Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 . 0,2 0,1 
Osteuropa • Europe orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 55,2 
USA und Besitz. • USA et possess. o.o 0,2 0,0 o.4 7,2 0,1 0,0 8,8 2,7 
Sonstige Linder • Autres pays 18,6 25,0 20,1 20.0 36,9 24,3 40,7 42,2 30,2 
Darunter { Norwegen • Norvège 10,3 7,2 7,1 11,1 9,0 7,9 8,2 7,1 5,2 
0 t Spanien • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 on Südafrikanische Union • Union Sud-Afrique 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 
-------------
~ 
-- ---
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0_ 
Total 1000 t 300 567 576 506 648 772 968 924 1185 
8) Ausfuhr • Exportations • !sportazlonl • Uitvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal (a) • TOM et anciens (a) 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,8 0,2 0,1 
--------------------------
{ GrnBb•l"""''" • Roy"m~Uoi 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3.4 0,5 1,8 lrland und Island · Irlande et Islande 0,5 0,6 0,7 0,2 o.o 0,3 0,3 0,0 0,0 
Europa Schweden • Suède 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 
Europe Sonst. skand. Linder (b) • Autres pays scan. (b) 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 
Osteuropa · Europe orientale 0,3 0,0 2,5 1,3 0,5 1,6 3,3 7,0 2,3 
Sonstige • Autres 19,1 12,7 19,1 20,1 19,2 14,3 37,7 25,9 14,7 
--------------------------
fUSA ••d ..,,,_ · USA" ........ 14,4 8,7 25,4 19,6. 19,7 33,6 7,5 13,9 19,7 
~m:~:k~ ~~;:~:i~i;a~a!~gentlne 0,0 0,0 0,0 - 0,5 - - - -2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,6 10,3 1,4 0,6 
m q e Brasllien • Brésil 
-
0,0 
- -
0,0 0,0 
- - -
Sonstige • autres 1,7 0,6 0,2 0,8 0,5 2,2 1,0 0,6 0,6 
-------------------------
Pakistan • Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 
Indien • Indes 
- -
0,0 0,0 
- - -
0,0 
-
China • Chine 
-
0,0 
- - - - - - -l Afrika • AMq"' 0,8 0,6 2.9 0,8 0,5 1,3 0,3 0,6 0,7 Sonstlge Linder Asien • Asie 6,6 3,6 12,5 5,1 2,0 6,0 17,8 35,5 48,4 
Autres pays Ozeanien • Océanie 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 
Obrige • Divers 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
----------
----
----
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 602 
(a) TOM français, belees et nhrlandais 
TOM francese, belci e olandesi 
(a) Oberseeische Gebiete derfranz&ischen Union, Belclens und der Niederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belcil en Nederland 
(b) Finlande, Norv~ce, Danemark 
Finlandia, Norvecia, Oanimarca 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
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0 ~volutic n, par pays, de l'importance relative des Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen· échange extérieurs de lingots et de demi-pro· handels von Blë:icken und Halbzeug (ausschl. duits ~cc ils exclus), exprimés en % de la produc· Colis) der Mitglledstaaten,· bezogen auf die Roh· tion da 1er lingots · blockerzeugung = 100 
Evoluzlo ~e, f'er f'Oese, dell'lmf'ortonzo relotlvo degll Verloof' von de relotleve betelcenls von het rullver• 
scomblel terni dl lin gottl e sem llo vorotl ( esclusl 1 colis) lceer ln blolclcen en holffobrllcoot {ultgezonderd colis) 
esf'ressl 1 rr %dello f'roduzlone dl occlolo llngottl ultgedrulct ln % von de f'rodulctle von stolen blolclcen 
(per lond) 
Zeit 
P6riocle 
Elnfuhr • Importations 
lmportu:ionl • lnvoer 
Ausfuhr • Exportations 
Esportu:ioni • Uitvoer 
Perioclo Deuuch- France ltalia Neder- UEBL EGKS Deuuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Undern der EGKS D) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
A) Réceptions d'autres pays de la CECA D) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
A) Arrivi dai a/tri poesi dello CECA D) Consegne ai a/tri poes/ dello CfCA 
A} Aonvoer uit ondere landen von de EGKS D) Leveringen oon ondere landen von de EGKS 
1954 0,6 1,0 2,9 10,9 0,6 1,2 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,8 13,4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,2 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 0,8 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1,2 15,2 0,4 1,0 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,4 7,2 0,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
-
1959 0,8 2,2 1,6 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 4,0 2,8 5,9 0,4 2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1961 0,8 3,7 4,0 1,6 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1962 0,6 3,6 2,6 1,5 1,0 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 5,8 1,6 
1962 1 0,5 3,8 2,8 0,9 0,7 1,7 2,0 0,8 0,0 0,3 3,4 1,6 
2 0,6 3,9 2,1 1,0 0,3 1,5 1,9 0,5 0,0 0,3 4,0 1,6 
3 0,6 3,7 2,7 0,4 0,4 1,5 1,9 0,5 
-
0,0 3,4 1,5 
4 0,9 3,4 2,9 3,8 0,9 1,8 2,2 0,8 0,0 Q,4 4,2 1,8 
B) Einfuhr aus dritten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8} lmportoz/onl dai poesl terzi f) fsportozlon/ verso 1 poesl terzi 
8} lnvoer uit derde landen f) Uitvoer noor derde landen 
1954 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,1 0,0 2,1 1,5 
1955 0,1 0,0 1,2 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,2 
1956 0,7 0,0 1,6 4,6 0,1 0,6 0,7 0,9 1,9 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,9 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,3 0,0 3,8 1,5 
1958 0,4 0,1 1,4 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,5 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,7 
1960 0,6 0,5 5,0 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,5 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,6 4,6 0,1 1,0 2,3 0,5 1,4 0,0 2,1 1,7 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,4 0,4 1,4 Q,4 1,2 0,1 1,2 1,0 
1962 1 0,1 0,1 1,3 2,1 0,3 0,3 2,0 0,5 1,5 0,0 1,1 1,4 
2 0,1 0,1 ·1,7 o.4 0,1 0,3 1,8 0,2 1,3 
-
0,8 1,2 
3 0,1 0,3 2,1 1,1 0,2 0,4 0,8 0,4 1,1 0,0 1,1 0,8 
4 0,1 0,0 3.4 1,9 0,5 0,7 0,8 0,4 0,8 0,4 0,2 0,6 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A+ B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totoo/ (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,2 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,8 
1955 0,8 1,1 3,0 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,4 
1956 1,1 0,9 2,6 11,7 0,5 1,4 1,1 1,8 2,0 0,0 3,8 1,9 
1957 1,0 1,1 3,1 15,2 0,5 1,5 2,1 1,5 2,4 0,0 5,8 2,6 
1958 0,9 1,7 2,8 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,9 0,1 8,3 3,0 
1959 1,0 2,2 3,1 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,1 
1960 1,8 4,5 7,8 8,8 0,7 3,1 3,2 1,4 1,8 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,6 8,6 6,2 0,9 2,9 4,3 1,5 1,5 0,2 6,9 3,6 
1962 0,7 3,8 4,7 2,8 1,3 2,1 3,3 1,0 1,2 0,4 7,0 2,6 
1962 1 0,6 3,9 4,1 3,0 1,0 2,0 4,0 1,3 1,5 0,3 4,5 3,0 
2 0,7 4,0 3,8 1,4 0,4 1,8 3,7 0,7 1,3 0,3 4,8 2,8 
3 0,6 4,1 4,9 1,5 0,6 2,0 2,7 0,9 1,1 0,0 4,5 2,3 
4 1,0 3,5 6,3 5,6 1,4 2,5 3,0 1,1 0,8 0,8 4,4 2,4 
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évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de lin-
gots et de demi-produits (colis exclus) avec les 
pays tiers 
E.voluzlone, f>er l'insleme della Comunittl, della rlf>ar-
tizlone f>er f>aese o zona geografJca (ln% del totale) 
degll scambl dlllngotti e semllavorati (esclusi 1 colis) 
con 1 f>aesl teul 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwicklung des Antells der Linder oder Un· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit Blocken und Halb:z:eug (ausschl. Colis). Die 
Antelle be:z:iehen sich auf den gesamten AuBen· 
handel an Blocken und Halb:z:eug mit dritten 
Lindern = 100 
Verloof> van het aandeel f>er land resf>. landengroef> 
aan het rullverlceer van de landen van de Gemeen-
schaf> met derde landen ln blol<l<en en halffabrll<aat 
(ultgezonderd colis), ln% van het totale rullverl<eer 
1959 11960 
1000t-% 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 4,1 1,8 0,0 3,0 
Schweden • Suède 6,9 6,1 2,6 2,0 0,8 0,5 1,2 1,2 3,6 
Osterrelch • Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 5,2 
Ost-Europa • Europe orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 70,2 
USA und Besitz. • USA et possess. 0,0 46,2 14,8 4,9 M 0,0 4,0 1,9 0,2 
Sonstige Linder • Autres pays 10,3 29,7 20,6 11,8 23,9 14,2 35,5 59,5 17,8 
---------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 59 211 310 304 250 198 772 706 314 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal (a) • TOM et anciens (a) 
lrland und Island • Irlande et Islande 
Europa Schweden • Suède 
Europe 
{ Gm8b-ol" • Ro,.om~Uol 
Sonst. skand. linder (b) • Autr. pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
Sonstige • Autres 
rSA ood ""'"- • USA ot ,.,...,. 
Amerik Kanada • Canada 
A é 1 a Argentinien • Argentine m r que Brasilien • Brésil 
Sonstige • Autres 
Pakistan • Pakistan 
Indien • Indes 
China • Chine 
Sonstige linder Asien • Asie 
{ Afrika • Afriqoo 
Autres pays Ozeanien • Océanie 
· Obrlge • Divers 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM français, belf,es et néerlandais 
TOM francese, be cl e olandesl 
(b) Finlande, Norv~ce, Danemark 
Flnlandla, Norvecta, Danlmarca 
% 
1000 t 
2,4 
8,4 
0,6 
0,6 
1,4 
1,4 
21,3 
0,5 
0,2 
'45,3 
0,8 
6,5 
0,8 
2,5 
-0,8 
6,5 
0,0 
0,0 
100,0 
631 
3,5 3,4 2,8 2,1 1,4 1,6 0,5 0,6 
------------
10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 
1,0 0,8 0,1 0,2 0,9 0,5 0,1 0,1 
0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 
0,5 0,8 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 0,8 
0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 2,0 
25,3 24,0 13,0 10,7 18,1 28,6 23,7 60,7 
--------------------------
0,0 0,2 0,0 0,4 2,4 1,4 0,2 0,1 
-
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 20,9 
0,2 
-
0,0 
-
0,2 0,2 0,0 0,0 
10,6 10,0 12,5 15,2 8,2 4,4 2,1 4,7 
---------------------------
4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 1,2 
0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 2,3 
0,0 
-
0,0 2,4 0,4 0,3 
- -
0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5 
3,1 5,2 3,9 0,1 0,8 1,8 3,3 2,1 
0,0 0,2 
-
0,0 0,0 
- - -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------------------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
605 613 865 1 086 1033 937 1195 710 
(a) Obeneeische Gebiete derfranziSslschen Union, Belclens und der Nied erland• 
Overz. ceb. Franse Unie, Belcll en Nederland 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Flnland, Noorwecen, Denemarken 
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~volutlol par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(collslnc s), exprimés en% de la production des 
produitsJnls 
Evoluzlon , per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl e ernl dl prodottl flnltl e finale (lnclusl 1 
colts), es ressl ln % della produzlone dl prodottl 
flnltl 
Zeit 
P6rlode 
Einfuhr • Importations 
lmportazloni • lnvoer 
Perlodo Deuuch- Nedero UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer· 
tig· und welterverarbeiteten Walzstahlfertig· 
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon vonWalzstahlfertlgerzeugnlssen=100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk· 
ten {met lnbegrlp van colts), ultgedrukt ln% van de 
tota e produktle van elndprodukten (per land) 
Ausfuhr • Exportations 
Esportazioni • Uitvoer 
EGKS Deuuch- Nedero UEBL EGKS 
land (BR) France Ital la land BLEU CECA land (BR) France ltalia land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
A) Réceptions d'autres pays de la CECA D) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
A) Arrlvl dai altrl paesi della Cf CA D) Consegne al altrl paesl della Cf CA 
A) Aanvoer uit andere landen van de fGKS D) Leverlngen aan andere landen van de fGKS 
1954 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,1 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,0. 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,2 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 8,0 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 58,4 16,6 
1962 1 11,8 18,7 20,9 86,8 4,8 16,0 12,7 15,6 0,8 22,6 34,1 15,6 
2 13,1 16,4 21,1 88,6 4,7 16,1 13,2 16,2 0,9 28,0 37,3 16,7 
3 13,4 18,1 27,4 94,5 5,4 17,5 12,4 18,5 1,0 29,4 39,1 17,1 
4 14,1 17,2 26,1 95,0 5,6 17,7 13,4 15,9 1,2 33,2 39,4 17,1 
1 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach dritten liindern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportazlonl dai paesl terzl f) fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
8) lnvoer uit derde landen f) Uitvoer naar derde landen 
1954 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 20,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 10,4 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 3,4 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 60,5 16,8 
1962 1 3,3 0,8 6,6 6,1 1,6 2,9 11,6 16,5 6,7 29,1 41,1 17,6 
2 5,0 1,2 8,3 8,0 2,0 4,1 12,2 17,0 5,8 31,4 41,2 17,9 
3 4,9 1,5 10,7 8,6 1,6 4,4 10,7 16,7 5,3 26,3 36,6 16,0 
4 5,8 1,0 12,8 9,9 3,5 5,3 11,1 16,3 4,5 33,2 33,4 15,8 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ (D + E) 
1954 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,1 28,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,1 2,4 13,3 11,5 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 t51,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 72,1 30,6 
1957 12,5 7,4 10,8 164,5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 28,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,1 116,2 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,1 
1961 13,9 16,4 22,7 112,4 6,7 17,4 23,6 35,5 7,6 65,7 71,8 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 100,1 11,4 21,0 24,3 33,1 6,5 58,8 117,8 33,5 
1962 1 15,1 19,5 27,5 92,9 6,4 18,9 24,3 32,1 7,5 51,8 75,1 33,1 
2 18,1 17,6 29,4 96,6 6,7 20,1 25,4 33,1 6,7 59,4 78,5 34,6 
3 18,3 19,6 38,1 103,1 7,0 21,9 23,1 35,1 6,3 56,0 75,8 33,1 
4 19,9 18,3 38,9 105,0 9,1 23,0 24,4 32,2 5,6 66,3 72,8 32,9 
1 
. 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (colis Inclus), avec les pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme dello Comunlto, dello rlpor-
tlzlone per paese o zono geogrofJco (ln% del totale) 
degll scombl dl prodottl flnltl e fJnall (lnclusl 1 colis), 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am Au8enhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertfg· und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. Coils). Die An· 
telle beziehen sich auf den gesamten Au8enhan· 
del an Walzstahlfertlg· und weiterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen (einschl. Colis) mit 
dritten Liindern = 100 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aon het rullverkeer von de landen von de Gemeen-
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten {met lnbegrlp von colis), ln % 
van het totale rullverkeer 1000 t - % 
Under • Pays • Paesi • Landen 1954 11955 11956 11957 11958 1960 11961 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 18,7 11,8 8,7 9,6 9,9 18.2 14,4 18,1 18,6 
Schweden · Suède 3,9 6,5 8,1 6,2 6,9 7,1 7,2 10,6 6,7 
Osterreich • Autriche 38,9 37,1 39,1 44,7 48,8 51,0 50,2 44,4 29,5 
Ost-Europa • Europe orientale 0,0 2,9 4,1 2,2 5,4 6,9 4,0 10,9 27,2 
USA und Besitz. • USA et possess. 36,3 39,5 37,9 33,7 27,5 15,0 21,4 13,0 5,3 
Sonstige Linder • Autres pays 2,2 2,2 2,1 3,6 1,5 1,8 2,8 3,0 12,7 
---------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 588 687 680 779 819 899 1157 1103 1147 
B) Ausfuhr • Exportations • E.sportazionl • Uitvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal. (a) • TOM et anciens (a) 
lrland und Island · Irlande et Islande 
Euro pa Schweden • Suède 
Europe 
{ GrnBbriu""''" • Ro,..mo-Uol 
Sonst. skand. Linder (b) • Autres pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
Sonstige • Autres 
Darunter Spanlen · Espagne l Port•pl • Po<t•eol 
Dont Grlechenland • Grèce 
TOrkel • Turquie 
1 USA ••d ""'"- • USA ot P"""'· Amerika Kanada • Canada 
A é i Argentlnien • Argentine 
m r que Braslllen • Brésil 
Sonstige • Autres 
Darunter {Venezuela • Venezuela 
Dont Uruguay • Uruguay 
Pakistan • Pakistan 
Indien • Indes 
China· • Chine 
Sonstlge Linder Asien • Asie 
{ Afri"' • Afriqoo. 
Autres pays Ozeanlen • Océanie 
Obrlge • Divers 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM français, belees et n'erlandais 
TOM francese, belci e olandesi 
(b) Finlande, Norv~ce, Danemark 
Finlandla, Norvecia, Danimarca 
% 
1000 t 
10,4 
2,7 
0,9 
9,1 
12,4 
3,8 
15,1 
3,2 
1,4 
1,5 
1,2 
7,5 
1,2 
3,2 
1,7 
10,0 
3,5 
1,3 
0,7 
1,1 
0,3 
6,2 
12,6 
1,1 
0,0 
100,0 
5 449 
10,0 7,5 8,9 8,2 5,0 5,6 5,1 4,6 
------------------------
6,9 8,0 2,9 2,3 2,9 4,6 2,3 2,6 
0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 
7,7 5,2 6,7 5,3 5,6 6,4 5,4 5,8 
12,1 9,0 9,3 7,7 8,6 9,7 10,3 11,4 
4,0 8,6 9,7 10,5 8,8 12,9 10,1 12,2 
16,8 14,6 15,1 12,9 14,7 15,8 20,1 19,5 
2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 4,1 1,8 
2,2 1,6 1,6 1,3 1,5 1,4 2,1 3,6 
1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,5 1,8 2,5 
1,4 0,8 0,9 1,0 1_.9 1,7 1,3 1,2 
----------------------
6,4 9,7 5,7 9,0 20,8 12,0 13,1 14,8 
1,0 2,8 1,9 1,4 2,2 1,4 2,2 2,3 
3,1 1,4 3,1 5,1 2,4 2,4 3,9 1,6 
0,5 0,2 0,4 0,2 1,0 0,8 0,5 0,5 
7,1 6,5 8,1 6,3 5,7 4,9 5,0 5,7 
2,7 2,4 3,8 2,7 2,3 1,6 1,5 2,0 
0,4 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 
---------------------------
0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 
2,0 5,5 5,7 5,6 2,2 2,6 2,0 1,4 
0,1 0,4 0,5 9,7 2,5 2,9 0,4 0,1 
6,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,4 4,7 5,4 
12,2 13,0 14,9 9,6 11,7 11,6 12,9 11,1 
2,0 1,1 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,1 
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 
---------------------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6610 8051 8155 8409 9548 9811 9177 8644 
(a) Oberseeische Gebiete der franz6sischen Union, Bel cl ens und der Niederlande 
Overz. ceb. Frans• Unie, Belcll en Nederland 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
• 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materie prime e dl energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzienlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Productl n d•agglomérés de mineral de fer et de 
brlquett• s d•agglomérés des usines sidérurgiques 
Produzlo1 e dl ogglomerotl dl minerale dl ferro e dl 
mattonne le dl ogglomerotl degll stoblllmentl slde· 
rurglcl 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
19S2 
19S3 
1954 
19SS 
19S6 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1960 
1961 
1962 
Ill 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
:>eutschland 
(BR) 
10 S48 
9 912 
10 222 
11 97S 
12 sas 
13622 
14 461 
1S 918 
19 793 
21 234 
23 09S 
1 S29 
1 S28 
1 678 
1 S72 
1 6S3 
1 S96 
1 736 
1 761 
1 634 
1709 
1699 
1 698 
1 743 
1 6S9 
1 803 
1 710 
tm 
1 770 
1 871 
1 S41 
1 800 
1 833 
1 762 
1 66S 
1 871 
1764 
1 9SO 
1 866 
1 933 
1 921 
2013 
2024 
2006 
2049 
1 934 
1 76S 
1 826 
1 742 
1960 
1 771 
France 
11S8 
1193 
1 S01 
1 742 
1 820 
1 978 
2 711 
3 808 
6 3S1 
7 412 
10048 
38-4 
431 
S19 
sos 
543 
S30 
sso 
488 
S63 
617 
S9S 
625 
644 
611 
665 
609 
640 
631 
579 
S23 
571 
662 
645 
632 
715 
683 
791 
782 
872 
812 
880 
729 
905 
997 
898 
98-4 
994 
975 
995 
ltalia 
840 
958 
1101 
1 354 
1424 
1 5S8 
1 824 
1 846 
2129 
2 394 
2446 
169 
163 
187 
237 
174 
188 
175 
194 
168 
180 
183 
178 
172 
154 
202 
195 
206 
204 
216 
219 
204 
201 
212 
209 
204 
188 
21S 
196 
218 
217 
219 
219 
199 
203 
161 
208 
209 
164 
(a) Estimation • Stlma 
122 
Erzeugung von Eisenerzslnter und Brlketts ln der 
Eisen· und Stahllndustrle 
Produktle von geslnterde ertsen en ertsbrlketten ln de 
Ijzer· en stoollndustrle 
Nederland 
600 
693 
808 
968 
1 805 
1 995 
71 
63 
70 
68 
70 
63 
69 
69 
73 
107 
99 
147 
138 
126 
153 
156 
163 
157 
162 
143 
154 
158 
143 
152 
171 
165 
175 
156 
163 
167 
170 
170 
164 
175 
146 
174 
161 
154 
168 
(a) Schltzunc • Ramlnc 
UEBL • BLEU 
Belcic1ue 
Belcrl 
556 (a) 
646 (a) 
672 
713 
739 
693 
927 
1 660 
2 230 
3 216 
4871 
146 
155 
175 
151 
179 
178 
195 
231 
229 
224 
219 
148 
48 
230 
274 
271 
272 
28S 
246 
297 
308 
315 
309 
362 
370 
375 
421 
379 
414 
373 
401 
429 
434 
439 
410 
427 
407 
381 
434 
420 
1 Luxembourc 
88S 
866 
897 
1 216 
1 649 
1 S43 
2 002 
2408 
2 928 
2 966 
3 211 
230 
225 
250 
172 
241 
238 
2S5 
250 
247 
2S2 
252 
252 
2S8 
229 
256 
234 
242 
239 
247 
260 
247 
267 
249 
242 
257 
223 
269 
253 
236 
237 
232 
244 
291 
327 
316 
327 
342 
308 
361 
360 
EGKS 
CECA 
13 987 
U575 
14 393 
17 000 
18217 
10294 
11618 
16448 
34399 
39 017 
45 666 
2529 
2565 
2879 
2705 
2860 
2793 
2980 
2993 
2914 
3 089 
3 047 
3 048 
3 003 
3 009 
3 353 
3175 
3 300 
3186 
3 321 
3183 
318-4 
3 436 
3no 
3162 
3 588 
3 398 
3 811 
36n 
3836 
3 727 
3 915 
3 815 
3 999 
4190 
3 865 
3 885 
3 939 
2n4 
Consommation d'agglomérés de minerai de fer(a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale dl ferro (a) negll 
alti fornl (b) 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo {BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Eisenerzslnter (a) ln Hochofen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
1 
Belglc1ue Luxembourc Belc•l 
Verbrauch insgesamt • Consommation totale • Consumo totale • Verbruik ln totaal 
1954 11 275 1 501 1 066 21 682 888 
1955 11 979 1 743 1 350 742 1 220 
1956 12 633 1 818 1 408 24 760 1 645 
1957 13 643 1 973 1 514 599 707 1 846 
1958 14 523 2 709 1 818 688 926 1987 
1959 16 015 3 810 1 845 807 1 651 2412 
1960 19 795 6 344 2113 987 2 209 2923 
1961 21155 7 421 2 360 1 804 3204 2 975 
1962 22 955 10 067 2451 1 987 4864 3190 
1962 1 1 860 709 201 169 372 255 
Il 1 760 692 183 166 369 226 
Ill 1 941 795 220 175 416 266 
IV 1 839 m 196 153 379 249 
v 1964 870 225 163 422 233 
VI 1890 815 223 168 372 244 
VIl 2 001 875 219 170 395 232 
VIII 2019 734 225 171 430 241 
IX 1 968 899 196 160 435 290 
x 2 037 1 010 205 173 437 319 
Xl 1 921 914 160 147 411 313 
Xli 1 755 976 197 173 426 324 
1963 1 1 875 988 205 161 410 339 
Il 1 691 950 159 152 379 300 
Ill 1 932 995 166 426 354 
IV 1 779 417 355 
Einsat:z: in kg pro Tonne er:z:eugten Roheisens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
/nfornomento ln kg per tonnellata dl ghlsa prodotta • Verbruik ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1954 751 
1955 619 
1956 613 
. 1957 635-
1958 736 
1959 741 
1960 769 
1961 832 
1962 947 
1961 1 791 
2 816 
3 843 
4 881 
1962 1 925 
2 944 
3 951 
4 968 
1963 1 964 
{a) Aulomérés produiu dans les usines sidérurciques 
Aulomerati prodotti nelle lmprese slderurciche 
{b) Et fours électriques l fonte 
E forni elettrici per chisa 
170 
159 
159 
166 
227 
306 
453 
516 
722 
513 
518 
491 
539 
626 
698 
759 
802 
849 
821 
805 
728 
708 
863 
870 
778 
763 
684 
725 
756 
804 
767 
748 
746 
660 
594 
34 149 
-
139 
36 134 
854 127 
750 168 
709 277 
733 339 
1 240 496 
1 263 718 
1127 436 
12-46 465 
1 335 488 
1 258 584 
1 285 687 
1 379 680 
1168 755 
1 242 753 
1 228 718 
{a) Der Eisen- und Stahlindustrie 
Door de Ijzer- en sualinduscrie 
317 
400 
503 
555 
607 
707 
787 
788 
890 
786 
147 
794 
830 
825 
826 
853 
1 053 
1149 
{b) ElnschlleBIIch Elekcro-RohelseniSfen 
Met lnbecrlp van de elektrische ruwijzerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
15 433 
17 034 
18288 
10181 
11651 
16540 
34 371 
38919 
45 514 
3 566 
3 396 
3813 
3 593 
3877 
3 712 
3891 
3820 
3 948 
4 181 
3866 
3 851 
3 978 
3 631 
466 
415 
410 
450 
511 
569 
636 
713 
847 
686 
697 
717 
751 
809 
823 
860 
884 
113 
1000 t 
Consom~atlon de mlne.al de fer (a) par service 
Consumo·dl minerale dl ferro (a), per reparto 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Deu chland UEBL • BLEU EGKS • CECA --~ 
BR) France ltalia Nederland 
1 1 
l----~-----l---~l~---I-----~3-----I---~4.----I----B~-~p~q-'~-e---I--L-u_xe~:•~-u_r_l_l-----1~~----------:~----
19.54 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VI 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
JI 
Ill 
IV 
19.54 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
JI 
Ill 
IV 
806 
380 
688 
e 862 
9 910 
121074 16149 
18166 
19 923 
1 646 
1 697 
1 ~73 
1 723 
1 729 
1 722 
1 1751 
1 ~31 
1 485 
1 71 
199 
1 r. .. 5 
1 169 
17 12 
25 ~58 
27 ~~2 
28 ~~5 
24 ~74 
25 7 3 
28 -'1 1 
25 9!14 
203~ 
1 6 3 
1 7 5 
1 6 1 
18:0 
1 7 8 
16<9 
16d 
1 5 5 
1 418 
1 ~6 
14'7> 
14i 
1 33~ 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de minerai de fer dans les Installations d'agglomération 
A Consumo di minerale dl ferro negli Implant/ dl agglomerazione 
A Yerbru/k van l]zererts in de slnter/nstallaties van de ijzer- en staalindustrle 
1449 
1770 
1 870 
2 039 
2 785 
3 864 
6 247 
7 912 
11 279 
853 
966 
887 
978 
849 
1 027 
1135 
1 036 
1148 
1153 
1136 
1122 
443 
556 
702 
834 
1 039 
1 210 
1 388 
1 704 
1 878 
142 
163 
162 
176 
179 
167 
168 
122 
168 
172 
134 
569 
615 
745 
862 
1 598 
1 782 
144 
149 
152 
150 
146 
144 
161 
132 
153 
150 
143 
156 
362 
394 
451 
468 
684 
1419 
2179 
3 293 
4914 
383 
418 
368 
396 
436 
426 
437 
412 
439 
429 
388 
424 
409 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochofen (c) 
536 
989 
1411 
1 729 
1 900 
2 384 
2 921 
3 033 
3 571 
272 
252 
250 
241 
268 
328 
385 
375 
383 
408 
361 
418 
425 
B. Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negli alti forn/ (c) 
8. Yerbrulk van ijzererts ln de hoogovens (c) 
23 302 1 110 1 032 9160 8 640 
29 517 1 422 1 199 10 930 9 567 
30 934 
32460 
31 825 
32 523 
33 564 
33 303 
28 295 
2460 
2 513 
2 327 
2 283 
2012 
2 244 
2237 
2 287 
2229 
2 309 
2 038 
1 945 
1 975 
2 308 
1 820 
1 749 
2 368 
2 610 
3 443 
233 
257 
279 
326 
318 
297 
326 
337 
332 
303 
302 
1 221 
567 
847 
1 056 
1190 
473 
522 
21 
21 
36 
79 
68 
50 
43 
51 
37 
31 
32 
58 
11127 
10 996 
11182 
11 690 
12 566 
11137 
10 226 
884 
907 
897 
779 
830 
841 
816 
823 
847 
866 
778 
807 
803 
9 527 
9825 
9 257 
9 291 
9 863 
9 980 
8 968 
762 
772 
721 
801 
730 
726 
724 
690 
649 
653 
608 
620 
579 
10 596 
11 089 
111n 
14 501 
16933 
11696 
19746 
35706 
43 347 
3 440 
3 645 
3491 
3 664 
3 607 
3814 
4 037 
3708 
3 776 
3 883 
3661 
60956 
78193 
81316 
85 041 
79 705 
81031 
88011 
83447 
71 831 
6013 
6145 
5 931 
6088 
5 686 
5 807 
5 807 
5 7l3 
5591 
5 808 
5180 
la~ Y comr,ris les minerais anlorr érés dans les mines b Partiel ement estimé c Y compris fours 61ectrlques l onte d Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensements tri-
mestriels 
ia) lvi compresi i minerali anlomeraci nelle mlniere b) Valutaz1one in parte c lvi compresi forni elettrici da hisa ~) 1 dati mensili sono atimatl surfa base delle rilevuionl crlmescrali 
124 
3 655 
3 881 
4173 
5144 
6185 
8414 
11 815 
14 540 
17 813 
1 419 
1 487 
1 445 
1 516 
1508 
1570 
1 648 
1509 
1 532 
1 567 
1 488 
11 303 
17731 
19213 
30099 
17 950 
29138 
31872 
29 837 
l5 711 
1130 
1233 
1151 
1116 
1075 
1063 
1086 
1050 
lOOS 
1106 
1 888 
~ 
Verbrauch an Eisenerz (a) nach Anlagen 
Verbrull< van l}zererts (a) IJer lnstallatle 
Deuuchland 
(BR) France 
9 10 
275 60 
423 66 
419 75 
471 87 
471 87 
595 95 
919 120 
1 045 140 
1 051 148 
94 12 
94 13 
94 12 
91 12 
91 11 
91 12 
77 13 
76 13 
76 12 
70 11 
70 11 
71 11 
25 793 24 811 
33 461 31 3S3 
3S 639 na79 
38118 34S77 
3S 15S 34697 
38392 36 482 
4S Sl9 39 931 
4S 1SS 41 3SS 
41 3S1 39 7ll 
3 403 3 325 
3 566 3492 
3438 3226 
3 634 3273 
3 548 1an 
3 461 3283 
3 489 3 385 
3241 3 336 
3 059 3389 
3287 3473 
1991 3185 
3167 3 078 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
1 
Bel~lljue 
Be 111 Luxembourc 
11 11 13 1 H 
C. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aciéries (d) 
C. Consumo di minerale di ferro ne/le ace/a/erie (d) 
C. Verbrulk van ljzererts ln de staalfabrleken (d) 
62 26 8 3 
118 31 7 9 
153 31 8 9 
192 27 8 8 
196 25 10 9 
185 32 12 16 
254 28 17 11 
269 28 27 8 
325 12 28 27 
24 1 3 1 
24 1 2 2 
24 1 2 1 
28 1 2 4 
27 1 2 3 
27 1 2 3 
29 1 2 4 
28 1 2 4 
29 1 2 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 3 
O. Eisenerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de minerai de fer 
D. Consuma totale di minerale dl ferro 
D. Verbrulk van /jzererts ln totaal 
1615 1058 9 S30 9176 
1096 1130 11 331 10 S6S 
1830 12Sl 11586 10947 
3 334 1163 114n 11 S6l 
3 oss 1487 11876 11166 
3144 1 833 13111 11 691 
4010 1080 14 761 1179S 
4 583 1099 144S7 13 021 
5 646 1316 15168 11566 
399 166 1170 1035 
444 171 1 n7 1026 
465 189 1167 m 
530 llO 1177 1 046 
524 115 1168 1 001 
491 19S 1269 1 057 
523 lOS 125S 1113 
487 184 1237 1069 
519 191 1288 1 OlS 
181 1297 1 065 
176 1168 9n 
115 1233 1 041 
1000 t 
EGKS • CECA Zeit 
1 
Période 
Periodo 9-H Fe (b) Tijdvak 
15 1 16 
434 147 1954 
654 376 1955 
69S 397 1956 
784 4SS 1957 
798 440 1958 
935 Sl3 1959 
1 349 788 1960 
t517 965 1961 
1 S91 990 1962 
13S 84 IV 1962 
136 85 v 
134 84 VI 
138 86 VIl 
13S 84 VIII 
136 84 IX 
126 76 x 
114 76 Xl 
113 7S Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
71 986 25 lOS 1954 
90036 31988 1955 
9S 133 33 883 1956 
1oon6 3S 798 1957 
97 436 3467S 1958 
104 663 3807S 1959 
119107 4447S 1960 
120 670 4S 341 1961 
116 769 44 514 1962 
9 598 3 633 IV 1961 
10026 3805 v 
9 557 3 680 VI 
9890 3 818 VIl 
9428 3 667 VIII 
9 7S7 3 717 IX 
9 970 3 810 x 
9 550 3 635 Xl 
9491 3612 Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
ia) EinschlieSIIch Eisenei'%Sinter der Gruben b) Teilwelse aeschlut c) EinschlieBiich Elektro-RoheiseniSfen d) Die monatlichen Anaaben sind auf Grund vierteljlhrlicher Ermittlunaen 
aeschlut worden 
la) Met inbecrip van bij de mijnen aesinterde eruen b) Gedeeltelijke ramina c Met inbegri van elektrische ruwijzerovens d~ De maandefïjkse aecevens zijn geschat op basls van driemaandelijkse 
aecevens 
125 
Con••ml ation de minerai de manganèse, par •ervice 
c .... .±. mlnerole dl ........... ,.. rej>or<o 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période 0 utschland France Ital la Nederland EGKS 
Periodo (BR) Bel~ic1ue CECA 
Tijdvak Be 111 Luxembour1 
1 2 3 .. 5 6 7 
A. Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo di minerale di manganese negli impianti di agglomerazione 
A. Verbruik van mangaanerts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie 
1954 33 22 ( 
- - - -
55 
1955 32 33 
- - - -
65 
1956 59 34 
- - - -
93 
1957 33 41 
- - - -
74 
1958 23 41 1 
- - -
65 
1959 106 11 4 
- - -
12t 
1960 101 43 1 
- - -
t45 
1961 116 44 2 8 
- -
t70 
1962 .104 37 
- - -
t47 
1962 Il 5 4 1 
- - -
tO 
Ill 10 5 0 
- - -
t5 
IV 9 4 0 
- - -
t3 
v 8 4 
- - - -
tl 
VI 10 4 
- - - -
t4 
VIl 11 4 
- - - -
t5 
VIII 7 1 
- - - -
8 
IX 12 - 0 - - - tl 
x 6 1 0 
- - -
7 
Xl 10 3 3 
- - -
t6 
Xli 7 3 2 
- - -
tl 
1963 1 5 2 0 
- - -
7 
Il 3 3 0 
- - -
6 
Ill 5 2 
- - -
IV 5 
B. Manganerzverbrauch ln den Hochofen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consuma di minerale di manganese negli alti (orni (a) 
8. Verbruik van mangaanerts in de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 
1955 245 502 111 45 68 33 t 004 
1956 397 590 123 32 86 36 t 264 
1957 392 575 143 13 96 38 t 257 
1958 292 507 79 25 97 44 t 044 
1959 230 501 70 53 123 44 t Olt 
1960 354 548 80 75 159 50 t 266 
1961 356 593 89 56 165 60 t319 
1962 406 582 79 42 153 52 t314 
1962 Il 27 49 5 2 8 5 96 
Ill 29 55 5 3 10 6 108 
IV 23 48 4 3 19 4 tOt 
v 30 51 6 3 12 5 t07 
VI 49 43 8 4 12 4 tlO 
VIl 31 39 8 5 11 4 98 
VIII 27 31 6 4 14 4 86 
'1 
IX 39 46 6 4 13 4 Ul 
x 43 56 8 4 12 4 117 
Xl 40 52 8 2 15 4 tlt ;1 
Xli 41 55 8 5 13 3 125 
)1 1963 1 39 49 7 4 12 3 U4 
Il 31 45 5 5 15 3 t04 
Ill 37 39 1 15 3 
IV 45 15 3 
f•l Y compris foun électriqu l$l fonte ~a) lnclusi forni elettricl per chisa 
b) Les données mensuelles ont estimées sur la bue des recensements tri- b) 1 dati menslll sono stimatl sulla base delle rilevuioni trimestrall 
mestriels 
126 
'· 
'~ 
Verbrauch an Manganer:z: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
Deuuchland 
(BR) 
8 
2 
4 
0 
3 
8 
7 
6 
6 
6 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
188 
281 
456 
428 
323 
343 
461 
478 
516 
32 
40 
32 
38 
60 
43 
34 
51 
50 
41 
58 
44 
34 
43 
France 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
535 
624 
617 
548 
512 
591 
637 
620 
53 
60 
52 
55 
47 
43 
32 
46 
57 
55 
58 
51 
48 
41 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Belcique 
Bele• il 
1 
Luxembourc 
10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consumo di minerale di manganese ne/le acciaierle (b) 
C. Verbruik van mangaanerts ln de staalfabrieken (b) 
2 1 1 
2 0 3 
2 0 0 
2 3 0 -
1 2 1 -
1 3 1 -
1 4 1 -
2 4 2 -
1 4 2 0 
0 0 0 -
0 1 0 -
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 1 1 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 1 0 
1 
0 0 0 
1 0 0 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de minerai de manganèse 
D. Consumo totale di minerale di manganese 
! 
D. Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
104 48 49 51 
1
tu 45 71 33 
115 32 86 36 
145 16 96 38 
81 27 98 44 
75 56 124 44 
82 79 160 50 
1 93 68 165 60 i 
86 46 155 52 
6 2 8 5 
5 4 10 6 
4 3 19 4 
6 3 12 5 
8 5 12 4 
8 5 11 4 
6 4 14 4 
6 5 13 4 
8 5 13 4 
11 2 15 4 
10 5 13 3 
4 13 3 
5 15 3 
2 15 3 
1 EGKS 
CECA 
H 
6 
9 
1 
9 
11 
11 
11 
14 
14 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
814 
1078 
1 359 
1 340 
1 121 
t154 
1413 
t501 
1 475 
106 
115 
114 
119 
138 
114 
94 
115 
137 
138 
137 
1000 t 
Zeit 
Pt!riocle 
Perlodo 
Tijdvak 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
la~ EinschlieBiich Elektro-Rohelsenofen 
b Die monadichen Ancaben sind auf Grund vierteljlhrlicher Ermittluncen 
~a) Met lnberip van de elektrische ruwijzerovens 
b) De maan elijkse cijfers zijn ceschat op buis van drlemaandelijkse cecevens 
ceschlm worden 
127 
1000t 
128 
Zeit 
P6riocle 
Perloclo 
Tijdvak 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl {lmplantl dl agglomera-
zlone e alti fornl) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
HochéSfen) 
Verbrull< van pyrlet-resldu {slnterlnstallatles en 
hoogovens) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belgi~ue 
1 
CECA 
Belg1l Luxembourg 
Sinteranlagen Installations d'agglomération • lmpianti di agglomerazione • Sinterlnstal/aties 
1954 2 995 76 654 45 3740 
1955 3 449 54 no 47 4320 
1956 3 638 58 638 50 4 384 
1957 3877 61 560 44 4 542 
1958 3 869 67 603 59 4 598 
1959 3 643 62 489 87 4281 
1960 4106 75 488 76 4 745 
1961 3 691 43 453 55 4242 
1962 3 709 49 313 28 4099 
1962 1 312 5 37 4 358 
Il 282 3 29 4 318 
Ill 321 5 28 4 358 
IV 277 5 29 2 313 
v 313 6 25 3 347 
VI 314 3 29 6 352 
VIl 299 3 27 3 332 
VIII 322 3 23 3 351 
IX 312 3 21 336 
x 332 4 21 357 
Xl 321 3 21 345 
Xli . 304 7 22 3]3 
1963 1 333 6 20 359 
Il 331 3 16 350 
Ill 325 5 
IV 308 
Hochofen • Hauts fourneaux • Alti (ornl • Hoogovens 
1954 72 12 5 5 94 
1955 141 14 4 2 161 
1956 134 26 1 7 168 
1957 125 27 1 1 154 
1958 69 19 1 1 90 
1959 54 22 2 78 
1960 58 6 4 68 
1961 102 3 0 105 
1962 79 0 0 79 
1962 1 8 0 8 
Il 3 3 
Ill 8 8 
IV 6 0 6 
v 4 0 4 
VI 7 0 7 
VIl 8 0 8 
VIII 6 0 6 
IX 7 0 7 
x 7 0 7 
Xl 8 0 0 8 
Xli 7 0 7 
1963 1 9 0 9 
Il 8 9 
Ill 4 
IV 6 
! 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottome, dl ghlso, dl ghlso speculore e dl · 
ferro-mongonese offJnoto e corburoto nello Comunità 
Verbrulk von schroot, ruwljr.er, splegelljr.er en hoog-
oven-ferromongoon ln de Gemeenschop 
Stahlwerke • Aci6ries Unabh. Walzwerke • Laminoirs 
Acciaierie • Staalfabrieken Stahl· Laminatoi • Walserijen 
Hochë!fen gieBereien 
(a) Verbrauch 
Fonderies zumWeiter-Zeit Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen ind6p. eisenpakete 
P6riode Sonst. Stahl lnsgesamt 
fourneaux 
Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomas Martin 61ectrique Autr. aciers Total 
Fonderie Fer au paquet 
Aiti fornl (a) di acciaio 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a Thomas Martin elettrico Hootovens paehetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke· 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal· Pakketijzer gieterijen 
1 
1954 1 375 
1955 1 698 
1956 17-40 
1957 1 839 
1958 1 886 
1959 2253 
1960 2692 
1961 2670 
1962 2784 
1961 ... 650 
1962 1 693 
2 699 
3 675 
... 721 
1963 
195-4 2-4758 
1955 30 396 
1956 32365 
1957 32958 
1958 32234 
1959 34 935 
1960 38 703 
1961 37 865 
1962 36185 
1961 ... 9109 
1962 1 91..f8 
2 9040 
3 9027 
... 8969 
1963 
1954 286 
1955 357 
1956 38-4 
1957 413 
1958 -404 
1959 -407 
1960 ..f..fO 
1961 -431 
1962 -426 
1961 ... 105 
1962 1 106 
2• 107 
3 105 
... 108 
1963 1 
(a) Y compris fours 61eetriques l fonte 
Compresi forni elettrici per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperi interni 
2 3 ... 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
13130 3162 13 17 680 3-459 
553 
95 
H813 3n9 5 20 295 -4030 105 
16150 H02 2 22294 4 363 592 91 
17230 5133 ..fO 2-4242 3 907 627 34 
15 879 5 096 138 22999 3165 6-49 -47 
16 962 5 616 230 25 061 2902 633 34 
19189 6 6-41 357 28 879 3 026 731 31 
18 710 7168 ..f86 29 034 2876 819 23 
18 045 7 595 721 29146 2174 806 20 
..f-442 1834 130 7 056 587 215 5 
-4565 1 952 143 7 353 505 218 6 
4605 1 884 159 7 347 5-40 205 6 
-4501 1 810 199 7185 563 183 ... 
H72 1 9..f8 l2l 7263 565 199 5 
Rohelsen Fonte • Ghiso • Ruwl}zer 
-4679 H1 1 29 579 
..fl 6 049 162 ... 36 611 
6 59-4 183 1 39 t43 -41 
7205 219 53 -40 435 38 
6699 205 555 39 693 32 
73H 255 913 43417 19 
9-460 302 1 -460 -49 925 21 
9 56-4 339 2192 -49 960 21 
9 692 369 319-4 -49 440 ll 
2249 88 553 11 999 5 
2387 98 6..f8 t228t 7 
2-416 92 723 1227t 6 
2-492 90 907 tl516 ... 
2392 90 916 12367 5 
Splegeleisen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghiso specu/ore e (erro-mongonese • Spiegeli}zer en hoogoven-(erromongoon 
199 25 0 510 
llO 29 0 606 12 
2-40 35 0 659 11 
259 39 0 711 12 
227 37 1 669 14 
l2l 38 4 671 11 
238 ...... 7 729 12 
225 ..f8 11 7t5 13 
218 50 H 708 16 
53 12 3 173 4 
55 12 3 176 ... 
56 13 3 t79 4 
55 12 ... 176 4 
53 12 ... 177 5 
(a) EinsehlieBiich Elektro-Roheisenë!fen 
Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlleBiich Kreislaufmaterial 
Met inbecrip van omloopschroot 
Prod. usac6s 
relamin6s 
Prodotti 
usati per 
rilaminazione 
Verbruik 
voor 
herwalslnc 
9 
166 
223 
228 
2-44 
235 
230 
28-4 
272 
275 
72 
68 
63 
65 
73 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
25206 
27 568 
29 05-4 
27 095 
28860 
ll951 
33 024 
32421 
7935 
8150 
8 t61 
8000 
8105 
36 654 
39 t84 
40473 
39725 
43 436 
49 946 
-49 98t 
49462 
tl 004 
tl288 
tl277 
tlSlO 
tl37l 
618 
670 
723 
683 
682 
74t 
728 
724 
t77 
180 
183 
180 
182 
129 
kg/t 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consuma f'er fJease dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) f'er tonnellata d'acclalo f'rodotta e secondo Il f'rocesso dl fabbrlcazlone fJer l'lnsleme della Comunltà · 
Stahlwerke - ohne unabhlntce Stah~ieBereien 
Aci6ries - sans les fonderies 'acier ln 6pendantes Unabhlngige Zeit Acciaierie - senza le fonderie di acciaio indipendenti StahlgieBereien 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalgieterljen niet lnbegrepen Fonderies d'acier P6rlode 
-
lnd6pendantes 
Fonderie di acciaio Periodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstiger ln'!fesamt lndipendenti 
Thomu Martin Electrique Autres otal Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal Elettrico Al tri Totale stulgieterijen 
· Elektrostul Ande re Totaal 
1 2 3 
"' 
5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 
1962 82 683 960 208 405 1 037 
1960 3 73 691 946 238 394 1 036 
4 77 702 940 220 408 1 052 
1961 1 78 697 938 197 410 1 035 
2 76 690 944 194 399 1 045 
3 73 684 949 211 390 1022 
4 77 693 949 214 404 1054 
1962 1 81 686 946 203 408 1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
4 85 680 972 220 405 1 047 
1963 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1107 281 49 66 694 . 
1955 1117 307 47 126 715 94 
195~ 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 ' 78 
1958 1115 314 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1089 353 49 920 702 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 920 697 49 
1960 3 1 090 359 51 904 709 48 
4 1 084 356 48 920 696 47 
1961 1 1 085 356 49 930 691 45 
2 1 080 363 51 934 701 40 
3 1 081 370 52 919 711 40 
4 1 080 359 52 915 696 44 
1962 1 1 078 367 54 923 691 49 
2 1072 370 53 923 691 45 
3 1 073 382 55 927 705 45 
4 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 
(a) Y compris Splegel et ferro manganèse carbur6- part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes 
(c) Pour l'ann6e 195-4 sans les fonderies d'acier lnd6pendantes 
(a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-manpnese carburato- per tonner-
lata di produzlone netta 
(b) lvi comprese: le fonderie di acclalo lndipendentl 
(c) Fonderie d'acciaio indipendenti escluse per l'anno 195-4 
130 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Landern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (o) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédé's per land en voorde 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) tl · Ensemble des Jlroddés (b) (c) 
Tutti i processi di fabbricazione ( (c) • Alle procé 6s tezamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deuuchland France Ital la Nederland CECA (BR) Belcique 
1 
Bele• il Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottaml • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 
396 396 3S9 783 744 218 106 
403 407 36S 77S 727 226 113 
416 417 373 770 707 233 11S 
408 410 379 764 61S 206 117 
407 41S 369 754 SS2 20S 144 
407 406 371 74S S38 214 1S4 
408 407 374 72S sos 209 149 
411 41S 371 714 517 202 174 
400 406 3S9 741 541 210 1SS 
414 41S 378 747 S33 210 1S3 
417 413 379 734 S16 228 148 
406 406 378 722 soo 217 147 
397 400 3SS 721 S03 194 148 
411 409 380 727 518 201 1S1 
416 416 377 727 S23 210 154 
415 418 373 729 S24 210 182 
405 414 361 699 497 189 177 
411 41S 370 703 S26 197 178 
8) Gh/sa (a) • Ruwljzer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 01S 
708 704 749 307 359 904 1 004 
701 693 74S 313 372 902 1 002 
6n 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 49S 919 986 
699 684 743 337 5S7 923 97S 
696 688 738 349 S7S 913 962 
691 683 73S 370 602 91S 968 
690 676 73S 391 591 92S 937 
703 691 7S1 3S8 S73 914 962 
689 677 731 3S3 582 918 96S 
684 678 731 364 S99 899 969 
694 683 728 377 611 907 968 
704 690 7SS 37S 607 927 968 
. 688 680 728 366 591 922 96S 
684 673 729 369 S83 916 964 
685 673 731 376 S83 91S 923 
698 681 746 413 610 937 933 
691 679 733 408 587 931 929 
kg/t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
19S4 
19SS 
19S6 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
3 1960 
4 
1 1961 
2 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1963 
1954 
195S 
19S6 
19S7 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
3 1960 
4 
1 1961 
2 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
(a) Einschlie81ich Spieceleisen und Hochofen-Ferromanpn - Je t Netto-
erzeucunJ 
(a) Met lnbecrlp van splecelilzer en hoocoven-ferromanpan - per ton v.d. 
nettostaalproduktie 
(b) Met lnbecrip van de onafhankeliike staalcleterijen (b) EinschlleBiich unabhlnclce Stahlcie8ereien 
(c) FDr das Jahr 19S<t ohne unabhlnclce StahlcleBereien (c) Voor het Jaar 19S<t exclusief onalhankelljke staalgieterijen 
U1 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
UEBL · BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland EGKS (BR) Bel~ique 
1 
CECA 
Be&iil Luxembour1 
1 2 3 4 5 1 6 7 
A) Schrottverbrauch ln den Sinteranlagen • A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 
A) Consuma di rottame neg/i lmpianti di agglomerazione • A) Verbruik van schroot ln de sinterinstallaties 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
5 5 
0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
B) Schrottverbrauch ln den Hochofen (b) B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consuma di rottame neg/i alti forni (b) 8) Verbruik van schroot in de hoogovens (b) 
1 388 1 080 61 11 645 274 3 459 
1 569 1 348 61 0 804 248 4030 
1 552 1 392 60 0 1 032 327 4363 
1 279 1 313 52 0 981 282 3 907 
826 1 329 48 1 723 238 3165 
864 1186 24 640 188 2901 
920 1 257 35 0 617 197 3 026 
891 1 219 40 512 214 2 876 
834 883 30 318 109 2174 
185 258 9 106 29 587 
169 212 9 85 30 sos 
210 219 9 76 26 540 
234 212 7 82 28 563 
221 238 5 74 27 565 
187 241 82 29 
C) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken C) Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consuma di rottame nelle acc/aierie • C) Verbruik van schroot ln de staalfabrieken 
8 610 3 780 3 325 737 945 283 17 680 
9455 4 370 4 206 722 1199 343 20295 
10 513 4 761 4558 727 1346 389 22294 
11 360 5054 5 233 830 1 362 403 24242 
10 494 5 291 4n8 876 1164 396 22999 
11 898 5 393 5 071 915 1 258 526 lS 061 
13 485 6187 6 081 1 037 1458 631 28 879 
13 216 6 305 6 546 987 1 368 612 29034 
13 151 6131 6 721 1 061 1 384 698 19146 
Jon. 1 584 1 678 237 332 148 7056 
3 255 1573 1 743 261 365 153 7 350 
3 302 1 556 1672 263 368 186 7 347 
3 440 1 410 1 579 268 311 1n 7185 
3 153 1 593 1 727 269 340 181 7 263 
3224 1 561 261 350 178 
.. .. 
f
a) V1ellles fontes Incluses 
b Et fours électriques l fonte 
cl Pour fer au paquet et produiu usa1és relaminés f
a) Rottaml d1 &hlsa 1nclus1 
b E forni elettrlci per &hisa 
c/ Per ferro a pacchetti e rilaminuioni 
132 
• 
f 
' 
~ 
f 
~ 
1 
~ 
' 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) f>er lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland EGKS (BR) 
1 
CECA Belgique Luxembourg Belgii 
8 9 10 11 12 13 1-4 
0) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consumo dl rottame nei laminatol (c) • D) Verbruik van schroot in de walserljen 
24 54 122 61 261 
33 97 129 69 328 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 281 
20 73 142 29 264 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 295 
13 73 188 21 295 
4 19 49 5 77 
3 21 44 6 74 
3 16 44 6 69 
3 14 48 4 69 
4 17 52 5 78 
4 20 5 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
E) Consuma dl rottame nel/e fonderie di acclaio lndlp. • E) Verbrulk van schroot ln de ona(h. staa/gleterljen 
. 19 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 9 100 627 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 6]3 
363 240 40 8 80 731 
394 2n 44 7 97 819 
ln 270 50 7 102 806 
100 75 12 2 26 215 
102 73 14 2 27 218 
93 73 11 2 26 205 
92 55 11 2 23 183 
90 69 13 2 25 199 
86 10 2 22 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommation totale de ferraille 
F) Consumo totale di rottame • F) Verbrulk van schroot ln totaa/ 
3 527 283 . 
11 319 5 995 4414 729 2158 591 25206 
12 389 6 429 4757 735 2 542 716 27 568 
12 968 6 671 5 427 839 2464 685 29054 
11 628 6 974 4984 885 1 990 634 27 095 
13 094 6 878 5 265 923 1986 714 28860 
14 788 7n5 6 332 1 045 2183 828 32 951 
14 516 7 863 6 812 994 2 003 826 33 Ol4 
14 375 7 362 6 989 1068 1 825 807 32 426 
3366 1 936 1748 239 469 1n 7935 
3 529 1 880 1 810 263 483 183 8148 
3 608 1 865 1 736 265 476 212 8162 
3 769 1692 1 645 270 420 205 8001 
3 468 1 921 1 797 271 444 208 8107 
3 501 263 459 207 
(a) Eanschl. GuBbruch (a) Met lnbecrlp van cegoten schroot 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
4 1961 
1 1962 
2 
3 
4 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
4 1961 
1 1962 
2 
3 
4 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
4 1961 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
{b) Elnschl. Elektro-Roheisenllfen (c) FDr SchweiBelsenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Materlal 
(keln Halbzeuc) 
(b) Met lnbegrip van elektrlsche ruwilzerovens. (c) Voor pakketijzer en cebruikte produkten rechutreeks bestemd voor her-
walslng (geen halffabrlkaten) 
133 
kgft 
Zeit 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl roHame f'er tonnellata dl ghlsa fJrodoHa 
nelle lnstallazlonl f'rodu«rlcl dl ghlsa (a) 
P6riode Oeuuchland France ltalla Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 92 122 47 
1955 81 123 36 
1956 75 122 31 
1957 60 110 24 
1958 42 111 23 
1959 40 95 11 
1960 36 90 13 
1961 35 85 13 
1962 34 63 8 
1960 1 34 93 7 
2 38 90 14 
3 36 89 15 
4 35 87 16 
1961 1 38 93 13 
2 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
1962 1 28 60 11 
2 35 62 10 
3 37 64 7 
4 37 66 5 
1963 1 33 70 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les (ours 61ectriques l fonte 
lvi compr-o il consumo dl rottame nei forni elettrlci per chisa 
134 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de f'roduktle-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) fJer ton gefJroduceerd ruwljzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS CECA Bel~i~ue Luxembourc Be 11 
18 141 98 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 85 87 
1 131 73 73 
-
107 55 62 
0 95 53 56 
79 57 53 
-
47 31 40 
-
94 42 56 
- 90 53 56 
0 103 59 57 
-
92 59 55 
-
92 72 59 
-
86 67 61 
-
79 55 51 
-
63 32 44 
-
51 33 38 
-
44 30 40 
-
49 30 4l 
-
44 30 42 
-
48 34 
(a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-Rohelsen6fen 
Met inbecrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovens 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Roheisen (a) • Fonte lal Spiegeleisen und Hochofen-Ferromanlan lnscesamt • Total 
Ghisa (a) · Ruwijzer a Spiecel et ferro-mancanlse carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato 
Unabh. Stahl· 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Zeit Unabh. Stahl· cieBerelen cieBereien 
Période Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderies Stahlwerke ~Bereien lnscesamt Fonderies 
Periodo Ac16ries d'acier indép. Total nderies Aciéries d'acier indép. Acl6ries d'acier lndép. Total 
Tijdvak Acciaierie Fonderie di Totale Acclaierie Fonderie di acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio lndlp. 
acciaio i:!f.· Staalfabrieken Totaal Onafh. s • Staalfabrleken Onafh. staal· Staalfabrieken Totaal Onafh. staal· 
cleterijen cleterijen cieterijen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 
16 ;77 
210 
26i 
133.f8 
36 1955 16 946 31 257 5 17203 
1956 18 094 30 18 124 265 .. 269 18 359 34 
1957 18 759 26 18 785 286 4 290 19 045 30 
1958 17779 20 17 799 267 4 27t 18 046 24 
1959 19 818 13 19 831 290 3 293 20108 16 
1960 23129 13 23142 312 .. 316 23 441 17 
1961 n515 13 n528 305 4 309 n82o 17 
1962 21 no 11 21 731 292 3 295 non 14 
1961 3 5n6 3 5n9 76 77 5 802 4 
4 5208 3 5211 73 74 5 281 .. 
1962 1 5 359 3 5 362 71 1 72 5 430 4 
2 5 388 3 5 391 74 1 75 5 462 4 
3 5 732 2 5734 76 1 77 5 808 3 
4 5240 3 5243 n 1 7l 5 312 .. 
1961 5105 2 5 107 66 67 5171 3 
France 
1954 7 573 180 
207 
7753 
1955 9 243 6 9249 202 5 9 445 11 
1956 9 782 5 9 787 no 4 U4 10002 9 
1957 10160 6 10166 240 4 244 10400 10 
1958 10 446 7 10 453 n9 8 237 10 675 15 
1959 11 047 4 11 051 222 6 na 11 269 10 
1960 12494 4 12498 252 5 257 12 746 9 
1961 12 682 4 12686 234 7 241 12 916 11 
1962 124n 6 12428 n4 10 234 12 646 16 
1961 3 3 002 3 OOl 54 1 55 3 056 2 
4 3 118 3119 55 2 57 3173 3 
1962 1 3121 2 3123 57 2 59 3178 .. 
2 3 130 2 3132 58 2 60 3188 .. 
3 2967 1 2968 52 2 54 3 019 3 
4 3 203 1 3104 57 3 60 3 260 4 
1963 3 559 55 3614 
ltalla 
1954 1 214 1 1215 39 
-
39 1 253 1 
1955 1 603 1 1604 52 0 52 1 655 1 
1956 1 790 1 1 791 60 0 60 1 850 1 
1957 2097 1 2098 65 0 65 2162 1 
1958 1m 1 199J 57 0 57 2049 1 
1959 2231 1 2232 47 0 47 2278 1 
1960 2827. 1 2828 47 0 47 2874 1 
1961 3 319 0 3319 54 1 55 3 373 1 
1962 3 654 0 3 654 60 1 61 3 714 1 
1961 3 829 0 829 14 0 14 843 0 
4 840 0 840 15 0 15 855 0 
1962 1 877 0 877 16 0 16 893 0 
2 855 0 855 15 0 15 870 0 
3 924 0 924 15 0 15 939 0 
4 994 0 994 15 0 15 1009 0 
1963 1 0 0 0 
(a) Toutes catécories excepths celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
t7Ï39 
18 39) 
19 075 
18 070 
20124 
23458 
n837 
UOl6 
5 806 
5285 
5434 
5466 
5811 
5 316 
5174 
9456 
10 011 
10 410 
10 690 
11279 
12755 
12 927 
12662 
3058 
3176 
3182 
3192 
30U 
3264 
1154 
1656 
1 851 
2163 
2 050 
2279 
2875 
3374 
3715 
843 
855 
893 
870 
939 
1 009 
Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, met ultzonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
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1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 l 
4 
1961 1 
l 
3 
4 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 3 
4 
1961 1 
l 
3 
4 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 3 
4 
1961 1 
l 
3 
4 
1963 1 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoôgoven· 
ganese carburato perla produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • Fonte ial Spiegeleisen und Hochofen-Ferromanfn lnsgesamt • Total 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Spiegel et ferro-manganèse carbur . Totale · Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Unabh. Stahl· 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Unabh. Stahl-
gieBereien gieBereien 
Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke lnsgesamt Fonderies Stahlwerke feBereien lnsgesamt Fonderies Aciéries d'acier indép. Total 
onderies Aciéries d'acier indép. Total Aciéries d'acier indép. Total Accialerie fonderie di Totale Acclaierle Fonderie di Totale 
acciaio lndip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal acclaio lndir.· Staalfabrieken Totaal 
Onafh. staal· Staalfabrieken Onafh. staa • Totaal Onafh. staal· 
gieterijen cieterijen gieterljen 
-
-1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 
190 346 5 195 346 0 5 0 5 351 0 351 
384 0 384 7 0 7 391 0 391 
454 0 454 8 0 8 461 0 462 
703 0 703 8 0 8 711 0 711 
922 0 m 8 0 8 930 0 930 
1107 0 1107 10 0 10 1117 0 1117 
1175 0 1175 11 0 11 1186 0 1186 
1lll 0 1m 10 0 10 1232 0 1232 
182 0 282 3 0 3 185 0 285 
175 0 175 l 0 l 1n 0 1n 
194 0 194 3 0 3 197 0 197 
192 0 192 3 0 3 195 0 195 
333 0 333 3 0 l 336 0 336 
302 0 302 3 0 3 305 0 lOS 
333 0 333 3 0 3 336 0 336 
Belgique 1 Belglë 
4510 
Sl69 
50 
6l 
4570 
5164 5 60 l 5 314 7 5 331 
5 669 8 56n 70 3 7l 5 739 11 5 750 
5 506 5 5511 76 3 79 5 582 8 5 590 
5434 4 5 438 76 l 78 5 510 6 5 516 
5 863 l 5 865 70 1 71 5 933 3 5 936 
64n 3 6 480 70 l 72 6 547 5 6 552 
6 319 3 6lll 71 l 7l 6400 5 6 405 
6706 4 6 710 81 l 83 6 787 6 6 793 
1 688 1689 18 0 18 1 706 1707 
1623 1624 18 0 18 1 641 1 642 
1 684 1 685 10 1 21 1 704 l 1 706 
1 697 1 698 11 0 21 1 718 1 1 719 
1 635 1636 10 0 20 1 655 1 1 656 
1 689 1 690 11 0 21 1 710 1 1 711 
1 694 1 695 10 0 20 17H 1715 
Luxembourg 
1846 
-
2846 16 
-
26 l8n un 
3109 
-
3209 31 
-
31 3140 
-
3240 
3 416 
-
3426 36 
-
36 3 461 
-
3 461 
3 461 
-
3462 35 
-
35 3 497 
-
3497 
3 338 
-
3338 33 
-
ll 3 331 
-
l3l1 
3 536 
-
3 536 34 
-
34 3 570 
-
3570 
3 891 
-
3891 39 
-
39 3 930 
-
3930 
3 940 
-
3940 40 
-
40 3980 
-
3980 
3717 
-
3717 39 
-
39 3 756 
-
3756 
1 013 
-
1 013 10 
-
10 1 023 
-
1 Oll 
936 
-
936 9 
-
9 945 
-
945 
945 
-
945 10 
-
10 955 
-
955 
908 
-
908 10 
-
10 918 
-
918 
925 
-
925 10 
-
10 935 
-
9)5 
939 
-
939 9 
-
9 948 
-
948 
905 
-
905 9 
-
9 9H 
-
914 
(a) Toutes catécories exceptées celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen diejenicen der Spalten 4 bis 6 
Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, met ultzondering van die der kolommen 4 tot 6 
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Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltcl 
Erzeugung der Hüttenkokereien an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
El'%eugung Darunter HDttenkokereien • Dont cokeries sid~rurf!ques 
insgesamt Di cui cokerie siderurgiche • Waarvan hoogoven cokes brieken 
Zeit Production 
P6riode totale GieBereikoks Brechkoks • Coke Koksgrus 
Produ:rione Gro8koks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlger lnsgesamt Periodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke grosso Gieterijcokes Cokesgruis Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80--60 40--20 Andere Totaal 
produktie > 80mm 60-tO 2~10 < 10mm 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1952 62 379 14 784 
1953 61 514 . 13 991 
1954 59 833 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68633 12449 11 2 284 877 653 68 16 341 
1956 74 809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17 714 
1957 77168 13 262 10 3 022 986 758 95 18133 
1958 74431 13 256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73 929 14705 1 3 171 894 884 125 19 780 
1961 73 441 14 659 1 3 202 901 869 130 19 762 
1962 n144 14472 25 3389 920 918 166 19 890 
1961 1 6102 1 095 0 288 67 66 11 1 527 
Il 5792 1146 0 256 68 66 9 1545 
Ill 6 321 1 271 0 278 80 76 12 1717 
IV 6 061 1 221 0 258 74 73 10 1636 
v 6178 1 253 0 274 79 74 10 1690 
VI 6106 1 218 0 265 75 71 10 1639 
VIl 6103 1 244 0 262 7-4 74 12 1666 
VIII 6159 1 251 0 259 77 74 11 un 
IX 6024 1 237 0 2-49 76 75 11 1 648 
x 6187 1 270 0 258 77 74 12 1691 
Xl 5 973 1213 0 267 76 72 11 1639 
Xli 6136 1 240 0 290 77 74 11 1692 
1962 1 6157 1 258 0 294 80 78 14 1 n4 
Il 56n 1144 2 262 73 71 12 1564 
Ill 6161 1 270 3 281 85 77 13 1 n9 
IV 5 981 1 204 2 253 77 75 11 1611 
v 6139 1 225 2 269 74 79 12 1 661 
VI 5 881 1199 2 264 72 77 11 1615 
VIl 6038 1196 2 275 73 76 19 1 641 
VIII 5 947 1198 3 280 74 79 16 1650 
IX 5815 1176 2 288 72 76 15 1619 
x 6017 1206 2 300 80 78 14 1680 
Xl 5948 1188 2 301 78 76 15 1660 
Xli 6185 1 208 2 322 82 76 14 1704 
1963 1 6 387 1 235 2 313 97 84 16 1747 
Il 5 875 1120 2 278 91 76 14 1 581 
Ill 5 851 1 205 2 292 84 79 15 1677 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 x 100 
Col.1 
Col. 8 x 100 Co1.1 
Kol. 8 x 100 Kol.1 
9 
23,7 
22,7 
24,2 
23,8 
23,7 
23,5 
24,6 
26,2 
26,8 
26,9 
27,6 
24,6 
26,7 
27,2 
27,0 
26,9 
26,8 
26,9 
27,1 
27,-4 
27,3 
27,4 
27,6 
27,6 
27,6 
27,6 
27,1 
27,1 
27,6 
27,2 
27,7 
28,0 
27,9 
27,9 
27,6 
27,4 
26,9 
28,7 
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EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della Cl:CA) negll stablll-
mentl slderurglcl della Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse) 
UEBL • BLEU 
Deutschland France Ital la Nederland EGKS (BR) CECA 
Be151Cfue 
Be cri Luxembourg 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl coke neglilmplontl dl ogglomerozlone • Verbrulk von cokes ln de slnterinsto//oties 
738 130 54 53 975 
695 140 52 42 929 
665 146 69 47 927 
826 145 70 51 53 1145 
986 173 79 52 65 1 356 
1157 267 78 62 145 1709 
1 544 399 90 47 159 1D9 
1 715 354 108 72 218 1467 
1 750 601 132 43 306 38 1870 
148 37 10 12 19 226 
160 48 12 4 26 l50 
151 52 12 5 23 143 
143 55 12 6 26 141 
143 56 11 0 28 1 D9 
147 56 10 0 27 5 146 
149 60 11 10 26 9 166 
140 54 10 0 25 9 138 
131 65 11 0 27 14 149 
138 68 11 11 27 13 168 
143 70 9 12 26 13 173 
139 75 8 28 15 
120 26 16 
B). Koksverbrauch ln den Hoch<Sfen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo di coke negli alti fornl (c) • Verbru/k von cokes ln de hoogovens (c) 
14 337 8n6 1 011 578 4048 3 059 31 809 
18 512 11192 1 272 664 4758 3 396 39794 
19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 41116 
20 689 12 298 1 605 586 4932 3 727 43 837 
18197 11230 1 580 769 4919 3 601. 41196 
18 710 12 547 1500 919 5144 3 718 41538 
21 471 13 730 1854 1060 5 557 4053 47 716 
20419 13 924 1 984 1 060 5350 4 053 46790 
18 264 12 800 2 379 1101 5 367 3 792 43 703 
1479 1 070 169 73 450 319 3 560 
1 563 1116 196 76 474 315 3740 
1 515 1 043 208 86 455 304 3611 
1 592 1 047 226 107 421 320 3 713 
1 565 911 215 103 444 306 3 544 
1 526 1 046 200 91 450 318 3 619 
1 547 1107 215 98 441 322 3 730 
1 466 1 066 205 91 435 308 3 571 
1 393 1 078 213 98 454 295 3 531 
1 515 1 094 206 88 453 301 3 657 
1 332 982 185 79 409 273 3160 
1 427 1 002 96 449 293 
1 317 427 276 
la} Y compris semi-c:oke et poussier de coke b Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes c Y compris foun 6Jectrlques i fonte !a} Compresl semi-coke e pol vere di coke b Non comprese le fonderie di acclaio lndipendenti c lnclusi fornl elettrid per chisa 
138 
r 
' 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de E.GKS) ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Steinkohlen und -briketu Zeit lnscesamt und -briketu Li4nite et 
Deutschland France ltalia Nederland Houille et brJ,uettes P'rlode (BR) Total coke briquettes de lcnite 
Belcl~ue Carbon fossile Llcnite e matto- Perfodo Luxembourc Totale coke e mattonelle Bele 1 Steen kool en nelle di llcnite Tijdvak Brulnkool Cokes ln totaal -brlketten en -briketten 
8 9 10 11 12 13 1.f 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo di coke per altrllmpieghl nell'lndustrla siderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoe/elnden ln de Ijzer- en staa/industrle 
285 
435 
478 
502 
431 
336 
354 
295 
330 
24 
17 
20 
11 
23 
21 
36 
27 
37 
51 
42 
29 
29 
381 
384 
412 
356 
352 
332 
368 
401 
324 
28 
23 
21 
18 
14 
21 
17 
29 
42 
61 
56 
29 
72 
95 
94 
95 
104 
185 
244 
168 
118 
7 
8 
11 
7 
16 
11 
9 
6 
10 
8 
11 
10 
6 
21 
25 
s 
4 
9 
2 
6 
-
-
-
-
-
0 
0 
1 
1 
3 
2 
0 
153 
147 
128 
96 
93 
100 
94 
84 
88 
10 
5 
3 
s 
4 
6 
8 
9 
13 
24 
17 
12 
9 
114 
25 
25 
15 
11 
41 
32 
46 
46 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
7 
7 
6 
13 
s 
3 
3 
1015 
1 091 
1 158 
1089 
1007 
998 
1101 
996 
911 
70 
54 
57 
56 
60 
63 
77 
79 
109 
160 
133 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consuma totale dl coke e dl altrl combustibi/1 solidl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
15 360 9 287 1137 588 4254 3173 33799 4411 998 1954 
19 642 11 716 1419 670 4947 3421 41 815 44n 912 1955 
20 838 12 384 1 686 670 5137 3 586 44 301 4309 821 1956 
11017 12 799 1 no 662 s 081 3 742 46071 3850 849 1957 
19 614 12 755 1 763 826 son 3 624 43659 3640 838 1958 
20 203 13146 1 763 985 s 389 3 759 45245 3511 m 1959 
23 369 14497 2179 1116 s 810 -4085 51056 3898 827 1960 
11429 14 679 2 260 1134 5 652 4099 50253 un 761 1961 
20 344 13 725 2 629 1150 s 761 3 876 47 485 4025 546 1962 
1 651 1135 186 85 479 320 3856 llO 43 IV 1962 
1 740 1187 216 80 sos 316 4044 305 45 v 
1 686 1116 231 91 481 306 39tt 301 40 VI 
1 757 1120 245 113 452 311 4009 l86 39 VIl 
1 731 981 242 103 476 310 3 843 276 36 VIII 
1 694 1123 222 91 483 327 3940 298 41 IX 
1 732 1184 236 108 476 338 4074 352 45 x 
1 633 1149 111 92 468 324 3 887 363 46 Xl 
1 561 1185 235 99 49-4 315 3889 388 45 Xli 
1704 1113 115 102 504 327 4085 427 50 1 1963 
1 517 1108 205 93 452 291 3666 358 47 Il 
1 595 1106 104 489 311 Ill 
1 466 462 295 IV t EinschlieBiich Schwelkoks und Koksfrus 
b/ Ohne Verbrauch der unabhlnclcen tahlcleBereien 
c EinschlieBiich Elektro-RohelseniSfen 
t} Met inbecrlp van halfcokes en cokescruis 
b Verbruik der onafhankelljke sualfileterijen niet inbecrepen 
c Met lnbecrlp van elektrische ruw jzerovens 
1000 t 
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Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl coke (a), ~er tonne/lata dl ~rodotto 
ottenuto, negll lm~lantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl ~roduttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) ~er ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en ~er ton ge~roduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallatles voorde produktle van ruwljzer 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) Belaique 
1 
Tijdvak Bel a•• Luxemboura 
ln den Hüttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neglllmplanti di agglomerazlone (b) • ln de slnterinstal/aties (b) 
1954 72 87 49 79 
1955 58 80 38 59 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76 
1958 68 64 43 75 70 0 
1959 73 70 42 n 87 
1960 78 63 42 49 71 
1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 54 22 63 12 
1960 3 76 62 35 5 70 
4 n 59 55 57 66 
1961 1 80 52 47 38 67 
2 80 44 41 59 64 
3 78 44 49 7 67 
4 85 51 43 55 72 
1962 1 78 54 49 10 69 
2 80 56 54 41 58 
3 72 66 53 12 64 8 
4 73 62 59 20 61 33 
1963 76 72 64 66 41 
Dlrekter Elnsatz ln den Hochôfen (c) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento di retto negll alti fornl ( c) • Dlrekt verbruik ln de hoogovens ( c) 
1954 955 
1955 956 
1956 956 
1957 963 
1958 922 
1959 866 
1960 834 
1961 803 
1962 753 
1960 3 828 
4 828 
1961 1 814 
2 806 
3 801 
4 791 
1962 1 768 
2 755 
3 743 
4 746 
1963 1 749 
(a) Y compris seml-coke et poussier de coke 
Compresl seml-coke e polvere di coke 
(b) En ka part d'qalom6rés produites 
ln ka per t di aaalomeratl prodotti 
(c) Y compris foun 61ectriques l fonte 
lndusl fornl elettrld per chisa 
140 
993 
1 023 
1 036 
1 035 
1 023 
1 009 
980 
967 
917 
981 
9n 
958 
961 
982 
970 
946 
916 
909 
899 
891 
n9 
758 
787 
751 
750 
707 
680 
642 
664 
656 
688 
677 
621 
619 
660 
660 
664 
662 
669 
948 885 
993 891 
980 873 
831 884 
839 890 
807 862 
787 852 
729 829 
700 793 
792 835 
763 845 
727 853 
712 830 
741 824 
733 813 
700 799. 
675 800 
702 789 
723 785 
703 775 
(a) Einschl. Schwelkoks und Koksarus 
Met lnbearip van halfcokes en cokesaruis 
(b) ln ka pro Tonne erzeuaten Sinten 
ln kc per ton ceproduceerd slnter 
(c) Einschl. Elektro-RohelseniSfen 
1 093 
1114 
1 088 
1120 
1100 
1090 
1 092 
1 074 
1 058 
1 091 
1 089 
1 068 
1 065 
1 071 
1 094 
1 087 
1 067 
1 055 
1 019 
1 003 
Met lnbearip van elektrische ruwijzerovens 
EGKS 
CECA 
68 
55 
51 
56 
60 
65 
65 
63 
63 
63 
64 
64 
62 
60 
67 
62 
64 
62 
63 
960 
970 
969 
9n 
949 
911 
883 
857 
814 
874 
879 
866 
854 
856 
853 
832 
816 
803 
805 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl del lnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur· 
glche escluse) . 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den Hütten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hütten-
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstoffen blj de ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenschap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • ProvenienD • Herkomst 
Koks und 
Steinkohlen· 
schwelkoks 
Zeit 
Cokes et 
Koksgrus 
Période se mi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 
carbon fossile Cokescruis 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
. 
1 2 
1954 32 959 1165 
1955 41121 1 327 
1956 43 992 1416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1 906 
1959 43164 2 089 
1960 48416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 44 746 3 003 
1960 x 4175 224 
Xl 4022 222 
Xli 3 961 223 
1961 1 3 889 212 
Il 3 869 228 
Ill 4 282 243 
IV 4 035 217 
v 4114 224 
VI 4016 229 
VIl 3 981 321 
VIII 3 947 227 
IX 3984 232 
x 4044 236 
Xl 3 851 223 
Xli 3 846 225 
1962 1 3 854 249 
Il 3 591 229 
Ill 3 958 240 
IV 3 661 220 
v 3 826 232 
VI 3 769 251 
VIl 3 726 264 
VIII 3584 263 
IX 3 669 266 
x 3 792 264 
Xl 3 642 262 
Xli 3 674 263 
1963 1 3 793 253 
Il 3457 260 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti 
(b) Y compris poussiers d'anthncite 
lvi comprese le polveri di antracite 
(c) Y compris le coke de licnite 
lvi compreso il coke di li&nite 
Steinkohlen 
und -briketu 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
-briketten 
(b) 
3 
4 590 
4 692 
4613 
4076 
3714 
3 601 
4004 
3 901 
4146 
327 
347 
336 
377 
353 
402 
339 
329 
308 
285 
274 
294 
310 
302 
328 
391 
344 
387 
368 
299 
323 
306 
330 
329 
336 
360 
374 
387 
384 
Braunkohlen 
und -briketu 
Lignite et 
bri,uettes 
de icnite 
Licnite e 
mattonelle 
di licnite 
Bruinkool 
en -briketten 
(c) 
4 
1 036 
968 
874 
876 
853 
838 
874 
782 
564 
72 
81 
80 
83 
72 
78 
66 
64 
58 
55 
56 
56 
59 
66 
68 
58 
57 
55 
45 
45 
43 
39 
34 
41 
49 
46 
52 
50 
48 
EGKS • CECA 
lnscesamt Hütten· Sonstice kokereien 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total sidérurgiques 
propres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal siderurciche Ait re Totale proprie 
Hooioven· provenienze Totaal 
co es- Overice fabrieken 
5 6 . 7 8 
39 750 12 843 26 746 39 589 
48108 14 671 33 246 47 9t7 
50 895 15 616 35 117 50733 
51857 16123 36 479 51601 
49 611 16153 33 321 49474 
49691 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
51459 18 075 34100 51175 
4 798 1 510 3287 4797 
46n 1 481 3160 4 64t 
4600 1 405 3 191 4 596 
4 561 1 286 3 251 4 537 
4522 1 407 3 103 4 5t0 
5 005 1 576 3 392 4968 
4 657 1505 3138 4643 
4 731 1 542 3176 4 718 
4611 1490 3 119 4609 
4 641 1 534 3 089 46D 
4504 1 533 2948 4 481 
4566 1 501 3 039 4540 
4649 1 543 3 081 4614 
4441 1498 2 938 4436 
4467 1 510 2 955 4465 
4 552 1 541 2 990 4 531 
4221 1 407 2806 4213 
4640 1 557 3 052 4609 
4194 1 453 2 824 4277 
4402 1 515 2 868 4 383 
4 386 1 514 2 856 4 370 
4 335 1 533 2 756 4289 
4111 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2 786 4 267 
4441 1 534 2 902 4436 
4 310 1491 2 818 4309 
4 363 1 522 2 811 4 3]3 
4483 1 565 2 917 4481 
4145 1 405 2 743 4148 
(a) Unabhlncice StahlcieBereien nicht einceschlossen 
Onafhankelijke staalcieterijen nlet lnbecrepen 
(b) ElnschlieBiich Anthraziutaub 
lnclusief anthracietcruis 
(c) EinschlieBiich Bnunkohlenschwelkoks 
lnclusief brulnkoolcokes 
Dritte LIIÏder 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
9 
162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
202 
284 
1 
32 
4 
24 
12 
37 
14 
13 
2 
19 
23 
26 
25 
6 
2 
21 
8 
31 
17 
19 
16 
46 
51 
38 
5 
1 
30 
1 
1 
141 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le cokerie slde· 
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl) 
Gruppierung 
Libellé 
Descrizione 
Groepering 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke di carbon 
fossile 
2• Poussier de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
.o!• Lignite et briquettes (b) 
Lifnlte e mattonelle (b) 
Tota • Totale 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et gaz-oil 
Olio combustibile e gasolio 
2• Goudron et brai 
Bitume e pece 
Total · Totale 
Ill) GAZ : · GAS : 
1• De hauu fourneaux des 
usines (c) 
Di alto forno degli 
stabilimenti (c) 
1• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie degli 
stabilimenti (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fon ti 
Total · Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les usines 
Prodotta ne&li stabilimenti 
l• D'autres sources 
Da altre fonti 
Total · Totale 
Anhang 
Annexe 
Allegato 
Bijlage 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De caz de haut fourneau 
Di &as d'alto forno 
1• Gaz de distillation 
Gas di distillazlone 
3• D'électricit6 • Di elettricità 
(a) Y compris poussier d'anthracite 
(b) Y compris coke de lignite 
1 
1 
~ 
! 
~ 
~ 
Einheit 
Unités 
lnsgesamt 
Total 
Uni tl 
Totale 
Eenheid 
Totul 
1 
1 
1 
1 000 t ...... 555 
» 1511 
» 3 870 
» 849 
» 50 786 
1 000 t 1 789 
» 133 
» t9ll 
millions 31309 m• 
» 4008 
» 7 319 
» 43 646 
millions 9 884 kWh 
» tt 041 
» 10 915 
Einheit lnsgesamt 
Unités Total Totale 
Uni tl Touai 
Eenheid (e) 
millions 10 903 m• 
» Ht7 
millions 1458 kWh 
1957 1958 
darunter • dont darunter · dont 
di cui • waarvan di cul· wurvan 
Strom- lnsgesamt Hochèifen Strom-Hochèifen en:eugungs- en:eugungs-
ani agen Total Hauu anlagen Hauu Centrales fourneaux Centrales fourneaux Totale électriques électriques 
Alti forni Centrali Alti forni Centrali Totul 
elettriche Hoog- elettriche Hoog- Elektrische ovens Elektrische ovens centrales centrales 
2 3 ... 5 6 
1 1 
1 
-43 678 0 41005 41 H7 0 
89 69 1661 101 59 
39 2.o!O 3634 23 308 
1 S.o! 838 1 56 
43 807 363 48139 41171 423 
3 .o!9 1 947 2 63 
0 0 llt 0 1 
3 49 l 068 l 64 
13 382 6 H7 3t 710 12 62.o! 7 278 
76 67 4143 64 87 
1 109 4 913 
-
109 
13 459 6 613 .ojQ 876 11688 7 474 
9 582 . 
tt 197 
10 779 
darunter über darunter über 
Verteilernetz lns-1,esamt Verteilernetz 
Dont au réseau otal Dont au réseau Totale Di cui alla rete Totul Di cui alla rete di distribuzione di distribuzlone 
waarvan un het (e) waarvan aan het 
voon:ieningsnet voon:ieningsnet 
1 
H 6 691 64 
1 810 1568 1 913 
9""" 3 410 8.o!O 
(a) lvi comprese le polveri di antracite 
(b) lvi compreso il coke di li&nite 
(c) Milioni di m• a 0" e 760 mm/H& 
1959 
darunter dont 
di cul • wurvan 
lnsgesamt Strom-Hochèifen en:eugunp-
Total ani agen Hauu- Centrales fourneaux Totale électriques 
Alti forni Centrali Totaal elettriche 
Hoog- Elektrische 
ovens centrales 
7 8 9 
4l139 .o!2H.o! 0 
1 960 95 73 
3507 13 -413 
811 1 73 
49 517 41553 559 
1109 2 63 
tOS 0 1 
1314 l 64 
31 101 12 , ...... 73H 
4 438 60 85 
5tt9 1 118 
41 659 t1705 7 547 
to 011 
tl ttl 
n tl4 
darunter über 
lnsgesamt Verteilernetz 
Total Dont au réseau Totale 
Totul Di cui alla rete di distribuzione 
(e) wurvan un het 
voon:ienin&snet 
6 846 48 
2678 1 950 
3496 762 
f
e} Millions m• l 0" et 760 mm/H& 
d Millions m• l -4 250 calories 
e Directement l d'autres ateliers localement intll&rés (excepté les fonderies 
d'acier) au reseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérur&iques 
(d) Milionl di m• a -4 250 calorie 
(e) Direttamente ad altre officine local mente inte&rate (eccettuate le fonderie di 
acciaio), alla rete, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurciche 
112 
1 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen· und Stahllndustrie der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokereien und unabhangige StahlgieBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie bl/'de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap {hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepen) 
1960 1961 
darunter • dont darunter • dont 
di cui • wurvan di cui • waarvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom- lnscesamt Hochëifen Hochëifen erzeuguncs· erzeucuncs-
Total Hauu anlacen Total Hauu anlacen Total 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectriques Totale électriques Totale 
Totul • Alti forni Centrali Totul Alti forni Centrali Totul elettriche elettriche 
Hooc- Elektrische Hooc· Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 16 
1 
48 467 47 620 1 47 481 <46 659 1 44 383 
1491 123 59 2676 126 66 2980 
3 886 21 491 3 844 9 597 3 993 
826 1 78 760 0 73 543 
55 670 47 765 629 54 761 46 794 737 51 899 
2855 84 3 206 53 93 3 861 
88 0 1 61 1 0 66 
2943 7 85 3267 54 n J927 
35 514 13 602 8 793 35180 13 587 8866 34 091 
5 652 91 129 5 n1 122 164 5 697 
4 631 7 95 4110 18 96 3 488 
45 797 13700 9 017 45 011 un1 9 126 43 276 
10 381 12439 13464 
15 su 14127 13995 
25 891 2791 813 26 566 1899 839 27 459 
darunter Uber darunter über 
ln~esamt Verteilerneu lnscesamt Verteilernetz ln~esamt 
otal Dont au réseau Total Dont au réseau otal Totale Totale Totale 
Totale Dl cul alla rete Totaal Di cui alla rete Totaal di distribu:zlone di distribuzione 
(e) wurvan un het (e) waarvan aan het (e). 
voorzlenincsnet voorzieninpnet 
11 462 51 11 006 61 5 953 
2741 2014 2771 1985 1871 
3 738 666 4493 1430 41n 
b) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Briketutaub 
c ln Millionen kcal/Nm1 0' und 760 mm QS la) EinschlieBiich Anthruiutaub d ln Millionen Nm• von 4 250 kcal Nm' ~} Unmittelbar an sonstice ISrtlich verbundene Betriebe (ohne llrtlich ver· 
bundene StahlformcleBerei), an du Verteilernetz, an andere Werke und 
die HOttenkokereien 
1962 
darunter • dont 
di cul • wurvan 
Strom· Einheit Gruppierunc HochiSfen erzeucuncs· Unités Libellé 
Hauu anlacen 
fourneaux Centrales Unità Descrizione électriques 
Alti forni Cent rail Eenheid Groeperinc 
elettrlche 
Hooc· Elektrlsche 
ovens centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1 
1• Koks einschl. Steinkohlen· 
43 584 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
229 68 » 2• Kokscrus Cokescruis 
8 805 » 3• Steinkohlen und ·briketu (a) Steenkool en ·briketten (a) 
0 
-
» 
4• Braunkohlen und ·briketu (b) 
Bruinkool en ·briketten (b} 
4) 821 873 » lnscesamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEJBARE BRANDSTOFFEN : 
184 142 1 000 t ~ 1• HeiziSI und GasiSI Stookolie en dieselolie 1 0 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
185 142 » lnscesamt · Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
1 
1• EiJenes 
13 348 8 501 mio Nm• G1chtcas (c) Eicen 
hoocovencas Je> 
165 187 
2• Aus eicener okerei (d) 
» Uit elfaen 
cokes abriek (d) 
11 83 » 3 • Sonstlces Gas Andere pssen 
13524 8 771 » lncesamt • Totul 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh ~ 1• Aus eicener Erzeucunc ln eicen fabrieken ceproduceerd » 2• Sonsticer Strom 2884 79) Andere stroom 
» lnscesamt • Totaal 
darunter über Einheit Anhanc Verteilerneu 
Dont au réseau Unités Annexe 
Di cul alla rete 
di distribu:zlone Unità Allecato 
waarvan aan het Eenheid Bijlace voorzieninpnet . 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
109 mio Nm• ~ 1• Gichtcas Hoocovencas 2074 » 2• Starkf.as Distil atie~ 
648 mio kWh 3• Strom • E ektriciteit 
b) Brulnkoolcokes en brikeutof lnbecrepen 
c Miljoenen Nm1 blj O• en 760 mm kwlkdruk la) Anthracietcruis lnbecrepen d ln miljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm• e\ Rechutreeks celeverd un pluuelijk verbonden bedrijven (met uiuon· 
derlnc van de pluuelijk verbonden staalcieterij), aan de voorzlenlncs· 
netten, aan andere fabrieken en aan de hoocovencokesfabrieken 
1-43 
• 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: IJzer· en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgieBereien 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzlone dl occlolo spllloto per gettl secondo Il pro-
cesso dl fobbrlcozlone delle fonderie dl acc/alo lndl-
pendentl della Comunltà (a) (Quantltà e lmportonza 
relatlva) 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle von vloelbaor staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onafhankelljke stoalgleterljen von de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle) 
Nach Verfahren • Par procéda 
Secondo il proceuo di fabbricazlone • Per procédé 
ln {.'r d. GesamterL an 
lüssicst. f. Stahlc. 
Zeit lnscesamt En % de la Jlroduction 
Elektrostahl Sonstiaer Total tot. d'ac. liq. p. moulage Période S.M..Stahl ln ro della prod. tot. di 
Periodo Electrique Autres Totale Martin Bessemer acc1aio spillato per cett 
njdvak Elettrico Al tri Totaa ln % van de tot. prod. Martinstaal 
Elektroctaal Andere van vloeibaar staal voor cietwerk 
1 2 3 ... 5 6 
1955 43 310 225 8 586 50,9 
1956 45 331 236 13 625 51,1 
1957 50 349 228 13 640 51,6 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1959 28 396 167 17 608 55,4 
1960 24 487 178 17 706 54,3 
1961 16 559 183 25 783 54,6 
1962 12 582 161 22 777 61,0 
1962 1 1 53 16 3 73 57,9 
Il 1 50 15 2 68 56,2 
Ill 1 54 16 2 73 56,2 
IV 1 48 14 2 65 57,5 
v 1 52 14 2 69 56,6 
VI 1 47 14 2 64 59,3 
VIl 1 43 10 2 56 54,4 
VIII 1 44 11 2 58 57,4 
IX 1 47 12 2 62 57,4 
x 1 52 14 2 69 57,0 
Xl 1 49 13 2 65 56,5 
Xli 1 42 12 1 56 57,7 
1963 1 1 47 13 2 62 
! . 
57,4 
Il 1 44 12 2 : 58 57,4 
ln % der Rohstahlerzeugung insgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzione dl occloio grezzo • ln % von de totale produktle von ruwstaol 
1955 0,2 7,1 
1956 0,2 6,6 
1957 0,2 6,1 
1958 0,2 6,3 
1959 0,1 6,2 
1960 0,1 6,4 
1961 0,1 6,8 
1962 0,0 7,2 
1962 1 0,0 7,3 
Il 0,0 7,1 
Ill 0,0 6,9 
IV 0,0 6,9 
v 0,0 7,0 
VI 0,0 7,0 
VIl 0,0 6,1 
VIII 0,0 7,1 
IX 0,0 7,1 
x 0,0 7,2 
Xl 0,0 6,6 
Xli 0,0 6,3 
1963 1 0,0 6,1 
Il 0,0 6,3 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies intécrées l d'autres 
industries que la sidéruraie 
Per la Francia, fonderie autonome e fonderie intecrate a industrie diverse 
dalla slderurcia 
146 
91,5 
93,7 
91,6 
92,5 
97,7 
95,2 
96,8 
100,0 
100,0 
93,8 
100,0 
93,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
66,7 1,1 
72,2 1,1 
18,3 1,1 
2,8 1,1 
1,7 1,0 
1,1 1,0 
1,0 1,1 
0,6 1,1 
1,4 1,1 
0,9 1,1 
0,8 1,1 
0,8 1,1 
0,7 1,1 
0,7 1,1 
0,6 0,9 
0,6 1,0 
0,6 1,0 
0,6 1,1 
0,6 1,1 
0,3 1,0 
0,, 1,0 
0,6 1,0 
(a) FOr Frankreich, selbstlndlce StahlcleBerelen und StahlcleBerelen, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen- und Stahlindustrle verbunden sind 
Voor Frankrijk, zelfstandice staalcieterijen en staalcleterijen, die met andere 
industrlel'n dan de Ijzer- en staalindustrie verbonden zijn 
1 
' 
Consommation de matières premières de i'e~ 
semble des fonderies d'acier indépendantes de la\ 
Communauté (a) ·1 
Consumo dl materie prime dell'insleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunità (a) 
Rohstoffverbrauch in den unabhangigen Stahl· 
gleBerelen der Gemeinschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de ona(hankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenschap (a) 
Spiegeleisen u. Hoch-
ofen-Ferromangan n~ti&e Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot 
Steinkohlen und 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer (b) 
1 
43 
41 
38 
32 
19 
21 
21 
22 
6 
5 
5 
5 
7 
6 
4 
5 
Heizkoks einschl. 
Steinkohlenschwelkoks 
Coke et semi-coke 
de chaufface 
Coke e semi-coke 
di viscaldo 
Cokes en 
halfcokes 
Spiecel et ferro-
mancanhe carburé 
Ghisa speculare e 
ferro-mn carburato 
Spiecelijzer en hooc· 
oven-ferromangaan 
(b) 
1 2 1 
12 
11 
12 
H 
11 
12 
13 
16 
3 
3 
3 
4 
.4 
4 
4 
5 
Schmelzkoks und 
Spezialkoks 
Coke de fonderie et 
coke spécial 
Coke da fonderia e 
coke speciale 
Gieterijcokes en 
speciale cokes 
Sr ·briketts 
Ferrol· &reruncen Houille et briquettes 
Autres f~ rro-alliaces lnscesamt 
Davon Eicenentfall de houille 
Altre fe rro leche Total Dont de chutes propres Carbon fossile e 
And'er.e Totale 
Di cui: Ricuperi ln terni matton elle 
ferrolec• [rncen Totaal Waarvan: Opbrencst Steenkool en (b) uit eicenbedrijf -briketten (c) {d) 
3 ' 
1000 t 
1 4 1 5 1 6 
22 \ 553 253 41 2<4 594 267 45 2<4 615 284 49 22 6<48 281 55 
19 
' 
630 275 .ojO 
23 730 
1 
316 41 
24 \ 819 
1 
H9 40 
25 806 351 3<4 
6 108 88 11 
6 109 1 89 11 
6 188 81 8 
7 
\ 
114 91 11 
7 218 100 10 
6 205 88 9 
6 18) 78 6 
7 199 86 9 
Rohbraunkohle, ·staub, 
Braunkohlenbriketts 
Lignite, poussiers et Flüssi&e Brennstoffe Gas 
Gaz Strom briquettes de licnite Combusti~es liquides Electricité 
Llcnite, polvere e Combustr. iii liquidi Gas Elettricitl mattonelle di lignite Gas 
Ruwe bruinkool, Vloeibare b'"dstoffen {e) Elektriciteit 
brulnkoolstof en 
' bruinkoolbriketten \ 
1000 t ~ 1000 m• 1000 kWh .,..___ 
1 7 1 8 
1955 1 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1961 1 4 20 
2 2 20 
3 2 17 
4 4 21 
1962 1 5 20 
2 2 18 
3 2 14 
4 4 17 
1963 1 
(a) Pour la période avant janvier 1957, sans la Sarre 
Per il periodo precedente i1 cennaio 1957 senza la Sarre 
(b) Données par pays: voir tableaux précédents 
Dati per paese: vedere tavole precedente 
(c) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresl 1 ricuperi di demolizione nello stabilimento 
(d) Y compfis r,oussi~res d'anthracite 
Compresa a polvere di antracite 
(e) m'l 4250 calories 
m• a 4250 calorie 
1 9 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 10 11 12 
10 . 37 760 335 319 
12 41 537 3<48621 
15 \ 56 593 393 089 H 58699 411 no 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 H8 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
5 18 688 152 440 
4 17 399 150 095 
4 17 577 137 389 
6 U269 155 695 
7 23 608 164 577 
5 17 90.oj 152 836 
4 18 256 140346 
7 20761 1561U 
(a) FUr den Zeitraum vor Januar 1957 ohne Saarland 
Voor de periode voor januari 1957 Saarland 11iet inbecrepen 
(b) Underancaben siehe vorhercehende Tabellen 
Voorde cijfers per land zie men de voorafcaande tabellen 
(c) Altschrott der Werke nlcht elnbecriffen 
Oud schroot uit eicen bedrljf niet lnbe1repen 
(d) ElnschlieBilch Anthrazitstaub 
lnclusief anthracieutof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm' · 
Berekend op basls van 4250 kcai/Nm• 
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1 
f 
/ 
1 
1 
1 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l6re Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodotti siderurgie! 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dlj)rodottl slderurglcl del commerclantl (a), j)er j)rodottl 
EGKS • CECA 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Wah:draht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo lamlnati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi·prodotti Profilati pesanti Vercella in matuse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad. cehupeld licht proflelstaal lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 1457 618 
1955 (b) 12 821 29 3 444 2 046 969 
1956 18 919 42 3 831 2 253 1166 
1957 15 1 074 22 3 960 2 483 1 310 
1958 16 941 14 3428 2284 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 2 543 1187 
1960 31 1182 29 4453 3 036 1 387 
1961 31 1 380 33 4 330 3 080 1 522 
1962 30 1 393 31 4 551 3 089 1 605 
1962 1 2 126 2 339 254 133 
Il 2 127 4 350 244 129 
Ill 2 130 6 382 257 13-f 
IV 1 117 3 371 253 135 
v 1 124 2 396 267 145 
VI 3 119 2 387 267 140 
VIl 3 129 2 397 281 147 
VIII 2 110 2 379 245 133 
IX 2 110 2 385 238 122 
x 4 112 3 413 270 135 
Xl 3 103 2 392 259 120 
Xli 3 86 2 355 256 126 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leverlngen 
19S4 (b) 10 
1 
603 22 2847 1 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
1956 14 936 37 3 731 2222 1160 
1957 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 1 OS-t 
1959 23 1 005 21 4 071 2573 1171 
1960 30 1 H6 28 4 307 2 901 1 372 
1961 32 1 377 33 4476 2 927 1 488 
1962 31 1 339 29 4 538 3 012 1 531 
1962 1 2 110 2 339 259 137 
Il 2 112 3 344 l50 130 
Ill 2 119 4 369 262 137 
IV 2 107 2 364 244 124 
v 2 125 2 409 256 136 
VI 2 116 2 393 245 123 
VIl 3 126 2 402 l50 127 
VIII 2 107 2 386 217 113 
IX 3 108 2 381 240 119 
x 4 117 3 436 280 118 
Xl 4 106 2 393 270 133 
Xli 2 83 2 317 240 118 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécoclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécoclant du pays (b) Sans la Sarre 
(a) Esdusi cli arrivi in provenienza da un altro cQIIImerciante del paese e, perle 
consecnel quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) Senza la urre 
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1 
1 
~ 
1 
~ 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienn resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et spéciaux Bleche < 3 mm überzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Actlai fini e speciali bzw. ln das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
637 130 4904 4 079 789 
858 143 6 352 5 154 1144 
828 133 7 063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1 421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6 946 1 860 
1149 206 9 095 7 067 1 940 
93 18 723 566 152 
86 18 727 555 149 
95 17 m 603 168 
88 18 745 586 151 
94 16 790 616 169 
100 17 778 610 161 
106 21 812 633 171 
87 15 738 565 165 
88 16 737 570 162 
106 18 802 628 170 
102 19 759 588 166 
103 17 702 545 153 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Lever/ngen 
578 129 4860 4 855 5 . 
772 134 6 238 6ll1 14 
821 134 6940 6 880 47 
949 164 7 t52 7 058 85 
933 178 6682 6 621 44 
1112 175 7 693 7 632 38 
1 210 183 84t2 8 345 53 
1104 199 8845 8 783 57 
1150 201 8949 8 898 48 
95 16 7t2 708 4 
95 15 7t1 708 3 . 
98 15 756 751 5 . 
93 17 7t9 715 3 . 
92 17 794 789 5 
94 17 758 754 4 
94 17 783 780 3 
n 17 7t4 710 3 
93 17 734 730 4 
94 17 840 834 5 
108 18 775 no 5 
97 16 644 640 4 
. 
1 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
Il 
Ill 
lV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hindlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren ln het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
151 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacheneucnisse • Produiu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi·produlu Profil6s lourds Fil machine 
Perlodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml·prodotti Profilatl pesantl Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zug5.nge Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1954 (b) 1 254 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1 171 850 495 
1958 14 384 10 1 077 745 392 
1959 18 509 16 1 624 1 001 541 
1960 24 536 22 1 713 1176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 17 556 25 1 618 1124 645 
1962 IV 1 42 2 131 91 53 
v 1 53 2 147 49 59 
VI 2 51 2 147 102 60 
VIl 2 54 2 163 106 63 
VIII 2 52 1 161 103 59 
IX 1 49 2 153 93 53 
x 1 45 3 141 95 56 
Xl 1 42 1 136 92 51 
Xli 1 28 1 103 8l 43 
1963 1 39 103 87 46 
Il 37 100 88 47 
Ill 40 Hl 106 57 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1954 (b) 1 234 3 790 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 9 1103 798 435 
1958 14 390 10 1174 786 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1622 1116 582 
1961 25 597 28 1 720 1 050 592 
1962 17 558 23 1 649 1 061 587 
1962 IV 1 45 1 131 8l 46 
v 1 53 2 153 90 51 
VI 2 50 2 147 83 46 
VIl 1 54 2 156 93 51 
VIII 2 53 1 156 93 51 
IX 2 50 1 147 89 48 
x 1 53 3 165 99 54 
Xl 2 46 1 146 96 52 
Xli 1 31 1 98 74 -41 
1963 1 1 31 1 87 97 53 
Il 1 28 1 76 86 48 
Ill 1 40 0 119 95 52 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
livraisons, celles 1 destination d'un autre n6coclant du pays (b) Sans la Sarre 
(a) Esdusicli arriviin provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
(b) Senza la Sarre 
151 
' 
' 
~ 
' 
: 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acciaio comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl piatti Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemminc Aciers fins et spéciaux Bleche < 3 mm üben:ocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciulstaal 
lamiere < 3 mm lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun~tl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
190 38 1 550 1 292 257 
270 35 2 318 1 746 565 
207 38 2415 1 933 471 
247 45 2492 2 070 395 
255 51 2 230 1 854 370 
339 63 3168 2 628 528 
455 61 3 471 2 912 530 
301 60 3 309 2 792 491 
350 61 3 340 2 764 532 
29 4 267 222 39 
29 5 302 252 46 
31 6 304 252 47 
31 5 327 269 53 
32 6 319 262 53 
29 5 298 248 48 
28 6 285 235 49 
29 6 zn 224 46 
29 4 215 180 33 
3' 5 231 189 40 
31 4 227 190 35 
38 5 291 237 48 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne Lever/ngen 
186 37 1 514 1 509 5 
240 34 2 llO 2 206 11 
207 38 2296 2 251 40 
268 44 2339 2 252 84 
256 52 2 374 2 324 44 
343 59 3 039 2 992 35 
411 60 3 325 3 264 52 . 
324 61 3420 3 359 56 
345 59 3 308 3 257 48 
26 5 260 256 3 
28 5 299 295 4 
26 5 284 279 4 . 
30 5 306 303 3 
30 6 305 301 3 
30 5 289 285 4 
33 5 321 316 5 
32 6 291 286 5 
25 4 205 201 4 
33 5 217 213 4 
29 3 192 189 3 
33 5 255 252 3 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
(a) Die Zucl.nce von anderen Hl.ndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(b) Ohne Surland 
(a) De ontvancsten van andere handelaren. resp. de leverincen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen (b) Zonder Saarland 
153 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotti 
FRANCE 
Massenstihle • Aciers ordinaires 
Flachen:eu,nisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Prof~és lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehaspeld liche profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zugange Réceptions · Arrivi • Ontvongsten 
1954 147 3 759 523 198 
1955 193 4 1014 685 280 
1956 226 6 1 129 835 368 
1957 249 1 252 972 449 
1958 284 1163 927 377 
1959 210 1 066 904 348 
1960 285 1 269 1156 454 
1961 337 1 297 122S 538 
1962 r 377 1 322 1217 544 
1962 IV 40 117 100 47 
v 32 119 107 49 
VI 29 103 101 43 
VIl 33 103 110 48 
VIII 24 87 81 39 
IX 28 95 82 34 
x 28 115 112 47 
Xl 26 105 110 48 
Xli 28 118 118 54 
1963 1 25 108 105 44 
Il 24 99 105 46 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne • Leveringen 
1954 153 3 m 511 200 
1955 208 4 1 021 672 289 
1956 234 6 1130 822 365 
1957 245 1 207 934 412 
1958 221 1 055 879 348 
1959 227 1 098 955 360 
1960 267 1 208 1 081 437 
1961 332 1 278 1167 506 
1962 r 324 1 301 1205 534 
1962 IV 27 106 100 43 
v 28 115 101 46 
VI 28 109 99 43 
VIl 30 112 93 41 
VIII 25 96 66 31 
IX 24 96 89 38 
x 27 117 119 50 
Xl 25 111 115 50 
Xli 23 105 109 47 
1963 1 24 89 109 46 
Il 22 83 100 43 
~) Non compris les réceptions en :,rovenance d'un autre nécociant, ni pour les (a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
livraisons, celles l destination 'un autre né&ociant du pays consegne, quelle destinate ad un altro commerciance del paese , 
154 
• ' 
1 
1 
t 
' 
• 
' 
' 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van lj:r.er· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinu:ione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et spéciaux Bleche< 3 mm überzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. linder Acciai fini e speciali bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres paysCECA S peciaalstaal 
lamiere < 3 mm lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. net paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi Ontvongsten 
258 51 t 432 1 432 
322 62 t 896 1 896 
376 63 2196 2196 
403 79 2 473 2 250 223 
439 77 2374 2137 237 66 
449 83 2 tao 1 850 330 62 
576 90 2 710 2055 655 85 
548 58 2 859 2175 684 101 r 
531 109 2 916 2 206 710 85 
39 10 257 193 64 11 
46 8 258 195 63 13 
47 9 233 181 52 13 
51 9 246 184 62 11 
32 7 192 142 50 8 
36 9 205 152 53 8 
53 9 255 199 56 10 
-49 10 241 184 57 10 
50 11 264 201 63 11 
49 9 238 191 47 6 
48 9 228 186 42 6 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
241 51 t 444 1 444 
-
. 
301 60 t 905 1 905 
-
368 63 2192 2192 
-
415 77 2 386 2 386 
-
426 77 2155 2155 
-
65 
485 82 2280 2 280 
-
72 
524 86 2556 2 556 
-
82 r 
531 95 2m 2 777 
-
91 r 
532 106 2 830 2 830 
-
84r 
-45 9 233 233 
-
10 
44 9 244 244 
-
11 
44 9 236 236 
-
11 
-41 9 235 235 
-
11 
25 8 187 187 
-
8 
39 9 209 209 
-
8 
56 10 263 263 
-
11 
53 10 251 251 
-
10 
50 9 237 237 
-
12 
52 8 2l2 222 
-
7 
46 8 205 205 
-
7 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
(a) Die Zuclnce von anderen Hindlern bzw. die lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvanzsten van andere handelaren, resp. de leverincen un andere 
handelaren in het blnnenland dienen niet te worden inbecrepen 
155 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettie consegne nette di prodottl slderurglcl del commerclonti (a), per prodotti 
1000 t ITALIA 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbxeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht profielstaal Lamie re > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 2 3 .. s 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi • Ontvangsten 
1954 9 114 16 687 240 84 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 144 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 421 208 
1958 1 185 3 713 424 185 
1959 3 1n 4 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 491 268 
1962 IV 1 n 0 61 42 24 
v 0 23 0 60 39 25 
VI 1 23 0 63 40 22 
VIl 1 25 0 69 42 23 
VIII 0 16 0 62 38 20 
IX 1 15 0 63 40 21 
x 3 22 0 76 39 18 
Xl 2 20 0 69 36 16 
Xli 1 16 0 56 38 18 
1963 1 2 18 0 71 62 30 
Il 1 18 0 61 44 17 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne • leveringen 
1954 9 96 15 759 181 56 
1955 8 144 17 563 355 151 
1956 7 155 20 744 455 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 2 184 4 699 415 182 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 194 5 761 457 n5 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 4 751 490 264 
1962 IV 1 22 0 58 42 23 
v 1 27 0 62 43 27 
VI 1 n 0 62 42 22 
VIl 1 27 0 71 44 23 
VIII 0 14 0 61 37 19 
IX 1 18 0 64 40 20 
x 2 21 0 72 38 18 
Xl 2 20 0 61 36 18 
Xli 1 15 0 52 38 19 
1963 1 2 14 0 58 52 25 
Il 1 16 0 59 41 17 
(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nfcociant du pays 
(a) Esclusi &li arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
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• 
l 
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• 
• 
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l 
~ , 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti platti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et sp6ciaux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. ln das lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont :autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rlvestite Di cul: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1ù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
116 27 1066 87S 1S6 
166 31 1 086 942 98 
191 24 1337 1 263 54 
171 32 1327 1 273 39 
189 43 1326 1 284 30 
209 20 1342 1 lOS 26 
200 21 1 427 1 366 38 
190 23 1 449 1 391 49 
193 19 1 547 1476 47 
14 2 126 121 s 
13 1 122 119 2 
16 1 127 123 4 
16 2 137 127 s 
16 1 116 113 3 
17 1 119 118 1 
18 1 140 136 4 
18 2 127 121 s 
17 2 111 107 4 
2S 153 138 11 
21 124 11S s 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
as 27 1 060 1 060 
161 26 1087 1 084 3 
188 23 1 381 1 372 s 
--198 32 1291 1-i86 1 
··-184 40 1304 1304 
212 n 1332 1J20 2 --
199 22 1 424 1419 0 
.. 
177 23 1426 1426 0 
197 19 1513 1Sl3 
16 2 123 123 
14 1 133 133 
18 1 127 127 
Juo J 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
19S4 
1955 
19S6 
19S7 
19S8 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IXJ 
xl 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
1954 
19S5 
19S6 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
r 
18 2 143 143 VIl 
16 1 112 112 VIII 
18 1 123 123 IX 
17 2 133 133 x 
16 2 119 119 Xl 
16 2 106 106 Xli 
22 120 120 1 1963 
17 117 117 Il 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
1S7 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
111 Arrlvl nettl e consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f'er f'rodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flachen:eu&nlsse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeu& Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profil& lourds Fil machine 
Periodo Lamlnati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilati pesanti Ver&ella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, &ehaspeld licht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge . Réceptions • Arrivi • Ontvangste.n 
1954 
-
60 
-
250 80 45 
1955 
-
60 
-
340 100 60 
1956 
-
80 
-
360 110 70 
1957 
-
92 
-
473 130 as 
1958 
-
39 
-
232 80 47 
1959 
-
68 
-
404 93 48 
1960 
-
91 
-
400 113 58 
1961 
-
90 - 427 110 64 
1962 
-
95 
-
431 105 61 
1962 IV 
-
s 
-
27 8 4 
v 
-
9 
-
36 9 s 
VI 
-
9 
-
38 11 7 
VIl 
-
9 
-
31 9 s 1 VIII 
-
10 
- 36 11 6 1 
IX 
-
9 
-
41 10 6 
x 
-
8 
-
43 10 6 
Xl 
-
6 
-
44 8 4 
Xli 
-
6 
-
40 6 3 
1963 1 
Il 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leveringen 
1954 
-
so 
-
250 80 45 1~ 1955 - 70 - 315 95 60 1956 
-
80 
-
370 120 70 
1 1957 
-
68 
-
391 111 70 
1958 
-
so 
-
300 81 45 l 1959 
-
.. 67 ...... ·382 99 54 
1960 
-
84 
-
397 106 60 
1 
1961 
-
90 
-
424 111 62 ~ 1962 
-
90 
-
431 103 S8 
1962 IV 
-
7 
-
33 8 s ~ v - 9 - 44 9 s VI 
-
8 
-
39 8 4 l VIl 
-
7 
-
31 7 4 
VIII 
-
7 
-
41 8 s ~ 
IX 8 41 9 s 1 
- - ' x 
-
9 
-
46 9 s 1 
Xl 
-
8 
-
39 9 s 1 ! Xli 
-
6 
-
lS 6 4 
1963 1 
Il ... 
(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les (a) Esdusl cli arrivi in provenlenza da un altro commerciante del paese e, perle 
1 ivraisons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese (b) Partiellement estim6 (b) Stlma parzlale 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodul<ten van de handelaren (o) per produlct 
NEDERLAND (b) 
Acclaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotci piattl • Platte produkten Jnscesamt nach Herkunft bzw. Bescimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. descinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciel'l fins et sp6ciaux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclai fini e speciali bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
22 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 617 30 584 
28 9 631 19 597 
2 1 40 0 38 
2 1 54 53 
3 f 59 5 53 
3 1 49 1 47 
3 1 57 0 55 
2 1 60 4 55 
2 0 61 3 57 
2 1 58 2 55 
2 0 51 2 49 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
20 6 380 380 
25 5 480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 431 432 
31 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
27 9 624 624 
1 1 48 48 
2 1 61 62 
2 1 55 55 
2 1 45 45 
2 1 56 56 
2 1 58 58 
3 1 64 64 
2 1 56 56 
l 0 37 37 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 Il; 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen 
(b) Teilwelse ceschlat (b) Gedeeltelijk ceraamd 
159 
( ) 
l l 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
BELGIQUE J BELGIE 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Breche:> 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Perioclo Lamlnatl mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodotti Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halffabrikaat Z waar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht profielstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions Arrivl • Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 274 t19 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 4 80 0 372 uo 64 
1957 7 93 1 357 t27 74 
1958 1 48 1 243 t08 54 
1959 1 58 2 323 us 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 t54 91 
1962 0 101 2 406 ts2 87 
1962 IV 0 8 0 35 t2 7 
v 0 8 0 35 tl 7 
VI 0 8 0 35 t2 7 
VIl 0 8 0 32 13 8 
VIII 0 8 0 32 13 8 
IX 0 8 0 32 13 8 
x 0 8 0 38 t4 8 
Xl 0 8 0 38 t4 8 
Xli 0 8 0 38 t4 8 
1963 
Ill 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leveringen 
1954 (b) 0 70 1 271 t20 52 
1955 (b) 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 t13 67 
1957 7 89 1 345 t24 70 
1958 1 51 1 252 uo 55 
1959 1 60 ·-· 2 316 t14 58 
1966 0 .. 68 : 2 320 131 69 
. . 
1961 0 80 2 362 t52 94 
1962 0 101 2 407 t54 88 
1962 IV 0 8 0 36 t2 7 
v 0 8 0 36 t2 7 
VI 0 8 0 36 t2 7 
VIl 0 8 0 32 t4 8 
VIII 0 8 0 32 t4 8 
IX 0 8 0 32 t4 8 
x 0 9 0 36 t4 8 
Xl 0 9 0 36 t4 8 
Xli 0 9 0 36 t4 8 
1963 1 
Il 
Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les (a) Esclusi cli arrivlln provenlenn da un altro commerclante del paese e, per le 
livraisons, celles l destination d'un autre nécoclant du pays consecne, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese 
Estimation sur la base des livraisons des usines belco-luxembourceoises aux (b) Stima sulla base delle consecne decli stabilimentl belco-lussemburchesl al 
"~&ociants belees commerciantl belcl 
60 
' 
~ 
1 
l 
1 
i 
~ 
! 
j 
~ 
1 
• 
: 
: 
1 
1 
r 
1 
~ 
1 
~ 
1 
, 
' 1 1 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von Ijzer- en stoolprodukten von de hondeloren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclaio comune • Gewone staalsoorten 
Proclottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft lnw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemminc Aciers fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e special! bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA S peciaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestite Di cul: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. net paese della Comun•tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ Ontvongsten 
45 8 466 450 16 
47 9 55t 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
4 1 55 50 5 1 
4 1 55 50 5 1 
4 1 55 50 5 1 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55. 4 1 
4 1 60 55 4 1 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
46 8 461 462 0 . 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 511 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
4 1 56 56 0 1 
4 1 56 56 0 1 
4 1 56 56 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 59 59 0 1 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuna:en an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecritren · 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
(b) Schattinjl op buis van de leverincen der belclsch-luxemburcse bedrijven 
aan belcJSche handelaren 
(b) Schlaunc auf der Buis der Lleferuncen der belclsch-luxemburclschen 
Werke an betclsche Hlndler 
161 

Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
Il' Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
~1 
1000 t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (o) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 
melnschaft (a) (GuObruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (o) (gegoten schroot en staalschroot) 
An lnlandsverbraucher ln andere Und er der Gemelnschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de la Communaut6 ln drltte Under lnscesamt Zeit Ad altrl paesl della Comunid du pays Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tiers Total P~riode Ai consumatorl 
Perlodo del paese Andere Hlndler An Verbraucher lnscesamt 
A paesl terzl Totale 
Aan binnenlandse A d'autres nécoclanu Aux consommateurs Total Naar 
Tijdvak verbruikers Ad altrl commercianti Al consumatorl Totale derde landen Totaal (b) Andere handelaren Aan verbrulkers Totaal 
1 
1955 11 301 
1956 11 319 
1957 12111 
1958 9914 
1959 11 -401 
1960 12 571 
1961 11 361 
1962 11 038 
1960 1 961 
Il 1 006 
Ill 1184 
IV 1084 
v 1107 
VI 1 061 
VIl 1 016 
VIII 9-40 
IX 1 091 
x 1072 
Xl 1 053 
Xli 997 
1961 1 1 000 
Il 1 035 
Ill 1 210 
IV 1066 
v 1129 
VI 1125 
VIl 1 057 
VIII 802 
IX 941 
x 807 
Xl 619 
Xli 569 
1962 1 857 
Il 876 
Ill 966 
IV 905 
v 1 061 
VI 1 006 
VIl 9-40 
VIII 829 
IX 957 
x 941 
Xl 898 
Xli 802 
(a) Pour la France non compris ferraille de fonte 
Per la Francia non comprese rottame di chisa 
l 
385 
-402 
352 
290 
626 
752 
623 
618 
60 
62 
104 
94 
67 
62 
46 
34 
50 
67 
58 
48 
32 
57 
58 
61 
64 
58 
66 
46 
51 
59 
42 
29 
44 
44 
66 
64 
51 
64 
46 
41 
46 
50 
52 
50 
(b) A partir du 1" juillet 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union ~conomique franco-sarroise et est rattachh lia République Féd6-
rale d'AIIemacne 
(c) 
3 
1100 
1 258 
1194 
1 481 
2072 
2 289 
2484 
2167 
183 
198 
225 
211 
178 
192 
175 
176 
201 
194 
188 
168 
170 
214 
228 
207 
199 
204 
187 
169 
224 
262 
227 
193 
214 
193 
232 
175 
190 
159 
157 
126 
188 
198 
178 
158 
A decorrere dai 1 luclio 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dal-
l'unione economica franco-sarrese ed è relntecrata nella Repubbfica federale 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemacne (R.F.) y compris livraisons l d'autres nécoclanu 
Per la Germania (ltF.) comprese le consecne ad altrl necoziantl 
164 
4 5 6 
1485 15 12801 
1660 5 12 984 
1546 11 13668 
1 771 35 u 720 
2698 67 14166 
3 041 12 15624 
3107 10 14478 
2785 14 13 837 
243 1 1205 
260 1 1 267 
329 1 1514 
305 2 1 391 
245 1 1353 
254 3 1 318 
221 0 1237 
210 1 1151 
251 0 1342 
261 1 1334 
246 0 1299 
216 
-
1213 
202 
-
1202 
271 
-
1306 
l86 0 1 496 
268 0 1 334 
263 0 1 392 
262 0 1 387 
253 1 1311 
215 
-
1 017 
275 0 1216 
321 1 1129 
269 4 892 
m 4 795 
lS8 3 1 ua 
237 1 1114 
298 2 1266 
239 1 1145 
241 1 1 303 
ll3 1 1230 
203 1 1144 
166 0 995 
l34 0 1191 
248 1 1190 
l30 0 1128 
l08 2 1012 
(a) FOr Frankrelch ohne GuBbruch 
Voor Frankriik cecoten schroot niet lnbecrepen 
(b) Ou Saarland, du bis zum 30.Junl1959 dem franziSslschen Wiruchafuce-
blet anceh6rte, ist ab 1. Juli 1 59 dem Wirtschafucebiet der Bundesrepu· 
blik Oeuuchland eln,ecliedert 
Saarland, dat tot 30 JUni 1959 economisch tot Frankrljk behoorde, ls met 
incanc van 1 juil 1959 samencevoecd met de Bondsrepubliek Dululand 
(c) FOr Oeuuchland einschlieBiich der Lleferungen an andere Hlndler 
Voor Ouiuland met inbecrip van de leverincen aan andere handelaren 
1 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com-
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthandler an 
Stahlschrott (b) nach Undern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl occlalo (b) del com-
merclantlln rottome, fJer fJoese della Comunltà 
Netto-leverlngen (a) von stoalschroot (b) door de 
schroothandeloren fJer land van de GemeenschafJ 1000 t 
Zeit 
Période Deutschland (BR) France ltalia Nederland Bel~lque EGKS Perlodo (c) Be 111 CECA 
Tijdvak (d) 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne tota/1 • Totale leverlngen 
1955 6 395 3 099 
1956 6 299 3 268 
1957 6 897 3430 
1958 5 354 3 651 
1959 6 802 3 918 
1960 7 901 4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3 620 
1962 IV 628 247 
v 661 363 
VI 607 348 
VIl 623 2n 
VIII 583 190 
IX 592 348 
x 581 335 
Xl 549 303 
Xli 473 304 
1963 1 613 298 
Il 533 288 
Ill 652 
B) Darunter an lnlindlsche Verbraucher 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • 
1955 5 814 2 659 
1956 5 525 2 849 
1957 6 22S 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6020 2 713 
1962 IV 516 195 
v 562 281 
VI 539 268 
VIl 544 209 
VIII 512 142 
IX 498 259 
x 478 248 
Xl 459 224 
Xli 376 250 
1963 1 516 232 
Il 453 221 
Ill 558 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
nauté ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les livraisons toules compren-
nent auui les livraisons aux nécoclants des autres pays de la Com-
munauté 
Consecne al consumatorl del paese e decli altrl paesi della Comunitl come 
anche al paesi terzl 
N.B.: Perla Germanla (R.F.),Ie consecne totali comprendono ucualmente le 
consecne ai commerclanti decli altri paese della Comuniù 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour I'AIIemacne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rottame dl chisa lecata (Per la Germanla [R.F.] non compreso 
rottame di chisa lecata) (c) A partir du 1•• juillet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1• luclio 1959 lnclusa la Sarre (d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 clucno 1959 lnclusa la Sarre 
541 514 843 11392 
529 537 9n 11610 
504 611 930 11371 
311 599 699 10614 
404 714 780 11618 
368 716 802 13 845 
ln 627 678 11924 
369 669 518 11365 
26 61 44 1 006 
29 75 50 1 178 
31 60 48 1094 
34 58 29 1 011 
24 60 41 898 
31 60 45 1 076 
40 57 43 1056 
42 55 49 998 
36 46 43 901 
55 55 
53 53 
• Dont aux consommateurs du même pays 
Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
541 
529 
504 
311 
404 
368 
ln 
369 
26 
29 
31 
34 
24 
31 
40 
42 
36 
55 
53 
501 842 10 357 
483 9n 10 363 
534 922 11175 
538 681 9113 
564 754 10487 
585 798 11 561 
504 672 10443 
576 516 10194 
50 44 831 
68 50 990 
49 48 935 
48 29 864 
53 41 m 
55 45 884 
48 43 857 
47 49 811 
39 42 743 
(a) Lieferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der Ge-
meinschaft sowie ln dritten Llndern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Obricen Gemelnschaftsllndern 
Leverincen aan binnenlandse verbruikers, evenals leveringen un ver-
brulkers in de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikers ln 
derde landen 
N.B.: Voor Duitsland (BR) omvatten de totale leverlncen ook de leverincen 
un handelaren ln de overice landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich lecierter GuBbruch (Bei Deutschland [BR] ist der legierte 
GuBbruch nicht einbegriffen) 
Met inbecrip van 'eleceerd cecoten schroot (Voor Duitsland [BR] celegeerd 
cecoten schroot n1et inbe4repen) (c) Ab 1. )uli 1959 elnschlieBhch Surland 
Vanaf 1 jull1959 inclusief Saarland 
(d) Bis 30. )unl1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 lncluslef Saarland 
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1000 t 
Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotta-
me (a), per l'lnsleme della Comunltd e per categorie 
Nicht Sortiert oder klassiert 
sortiert oder Triés ou classés 
klassiert Cernite o classificate 
AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft insgesamt 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nicht Sortiert oder klassiert 
sortiert oder Triés ou classés 
klassiert Cernite o classiflcate 
Zeit Gesorteerd of geklasseerd lnsgesamt Gesorteerd of ceklasseerd lnscesamt Ni triés ni Ni triés ni 
classés classés . Période A us Total A us Total A us verzinntem A us verzlnntem 
Periodo Non cernite GuBeisen Stahl Sonstlcer Totale Non cernite GuBeisen Stahl Sonsticer Totale n~ n~ 
Tijdvak classiflcate De fonte De fer étamé Autres Touai classlflcate De fonte De fer étamé Autres Touai Di ferro Di ferro 
Niet cesor- Di chisa stacnato Altre Niet cesor· Di chisa stacnato Altre 
teerd of Van vertind teerd of Van vertind 
ceklasseerd Van cietijzer plaatiizer Overice ceklasseerd Van cietiizer plaatijzer Overlce 
Elnfuhr aus dritten Undern Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi Esportazionl verso 1 paesl terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1954 90 35 22 379 527 17 18 1 309 345 
1955 603 50 26 1 790 2469 1 12 0 14 l8 
1956 784 12 l8 1 801 2624 2 8 0 18 29 
1957 883 11 30 2600 3 524 1 8 0 13 22 
1958 311 61 29 1 940 2341 0 11 0 33 44 
1959 140 74 34 942 1 190 9 3 0 84 96 
1960 82 41 35 1 550 1708 1 6 
-
11 18 
1961 124 74 41 1986 2225 3 9 
-
5 18 
1962 217 131 47 1 661 2055 2 10 0 7 19 
1962 IV 17 19 3 96 135 0 1 
-
1 2 
v 20 18 4 125 167 0 1 
-
0 2 
VI 19 15 6 85 124 0 1 
-
0 2 
VIl 29 8 3 121 160 0 0 
-
1 1 
VIII 21 4 5 193 m 0 0 0 0 0 
IX 12 3 4 146 165 0 0 
-
0 1 
x 24 20 5 221 269 
-
0 
-
0 0 
Xl 16 13 4 206 239 0 1 - 0 1 
Xli 12 10 5 135 168 1 0 - 0 2 
1963 1 12 10 0 213 234 0 1 
-
0 1 
Bezüge aus Undern der Gemelnschaft Lieferungen nach Undern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté Livraisons aux pays de la Communauté 
Arrivi dai paes/ della Comunitd Consegne al paes/ della Comunitd 
Aanvoer uit landen van de Gemeenschap Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
1954 495 194 3 1161 1852 38 179 4 1 394 1 615 
1955 432 97 2 1189 t 721 16 91 4 1 304 1415 
1956 420 101 4 1 201 t 727 13 108 10 1 467 1 598 
1957 354 111 3 1 345 1814 38 106 14 1 603 1 761 
1958 190 90 3 1444 1 727 32 105 8 1666 ta tt 
1959 150 91 6 2 435 2682 81 83 9 2474 2647 
1960 231 182 8 2904 3 324 159 166 11 2 870 3206 
1961 199 136 7 2 750 3093 99 129 7 3 053 3289 
1962 238 149 9 2 669 3 064 67 158 10 2 741 2977 
1962 IV 34 16 0 195 245 11 17 1 226 254 
v 27 18 1 273 319 5 17 1 273 296 
VI 16 16 1 221 254 9 18 1 260 288 
VIl 11 13 0 225 249 5 15 1 224 245 
VIII 9 7 0 220 237 5 7 1 159 173 
IX 16 10 0 189 216 6 10 1 192 209 
x 17 12 0 207 236 5 15 1 237 258 
Xl 19 9 0 210 239 4 9 2 235 250 
Xli 18 11 1 198 227 5 11 1 212 229 
1963 1 28 7 0 190 ll5 4 9 0 177 190 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acciaio non comprese Je rotaie usate 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbec~epen 
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1 
j 
1 
1 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Undergruppen lmf'ortazlonl ed es~Jortazlonl dl rottame (a) f'er IJaesl ln- en ultvoer van schroot (a) f'er land resf'. landen-
o zone geograflche groef' 
(EGKS/CECA DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Und er Importations Exportations 
Pays lmportuioni Esr,jrtuioni lnvoer atvoer Paesl (b) (c) Landen 
1960 1 1961 1 1961 1960 1 1961 1 
1961 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1 227 1 369 1 242 455 348 360 
France 1 318 1 050 1 231 332 440 289 
!talla 2 1 1 2178 2 276 2222 
Nederland 342 343 231 72 42 34 
UEBL ·BLEU 436 329 360 169 183 72 
EGKS • CECA 3 324 3093 3 064 3 206 3 289 2 977 
O r fnOL Union } 10 44 62 0 0 0 b;r~ Gebiete de l'Union française ~~Me :mali Belgiens und d. Niederlande } 20 12 3 0 0 0 e anc ens belges et néerlandais 
{ Grn8briunnl'" • Ro,.•mo·Unl 49 31 487 3 7 3 
Schweden • Suède 10 11 8 4 1 1 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scandin. (d) 28 21 28 0 0 0 Osterreich • Autriche 4 2 2 2 1 1 
Osteuropa • Europe orientale 7 4 9 0 0 0 
Sonstige • Autres 47 48 21 7 9 13 
{ USA und Besitz. • USA et poss. 1 306 1 802 1 285 0 0 0 
Amerika • Amérique Kanada • Canada 145 167 79 0 
Sonstige • Autres 5 9 4 0 0 0 
{ Af<lka • Af<lq"' 49 46 33 0 0 0 
Sonstige Linder • Autres pays ~~::n;e~s.i~céanie 13 11 4 1 0 1 11 14 8 
Obrige • Divers 3 2 23 0 0 0 
Dritte Linder insgesamt • Total pays tiers t708 2ll5 2055 18 18 19 
lnsgesamt · Total général 5032 5 317 5120 3 224 3 307 2995 
Deutschland lBR) 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 r fnOL Union } b;r-• Gebiete de l'Union française ~~~~:malie s Belgiens und d. Niederlande } anc n belges et néerlandais 
{ Grn8briunnl'" • Ro,..,...Unl 
Schweden • Suède 
Europa • Europe Sonst. skand. Lânder • Autres pays scandin. (d) Osterreich • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstige • Autres 
{ USA und Besitz. • USA et poss. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada 
Sonstige • Autres 
Sonstige Linder· Autres pays ~;::n;e~s.ieOcéanie { Afrila • Afriq"' 
Obrige • Divers 
Dritte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers et r6ceptions en provenance des 
autres pays de la Communaut6 
lmportuionl ln provenlenza dai paesi ten:i e arrivi dacli altri paesi della 
Comunitl (c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportuionl verso 1 paesi ten:i e consecne asll altrl paesl della Comunitl 
(d) Finlande, Norv~ce, Danemark 
Flnlandia, Norvecla. Danlmarca 
29 
2 
264 
172 
467 
1 
14 
10 
8 
21 
1 
6 
10 
459 
7 
2 
7 
3 
10 
-
558 
1 025 
21 41 119 205 87 
0 0 1 008 1189 1 097 
213 173 37 27 4 
120 143 50 39 9 
355 357 1213 1 461 1197 
1 0 0 - -
9 0 
- - -
5 145 0 0 0 
9 5 3 1 1 
19 24 0 
- -
1 1 2 1 1 
2 3 
- - -
11 5 1 3 9 
504 47 0 
- -
6 
- - - -
5 1 
- - -
3 1 
- - -
1 1 0 
-
0 
12 7 
- - -
-
22 
- - -
587 264 8 5 11 
941 621 1222 1466 1207 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet lnbecrepen (b) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen un andere landen der Gemeen-
schap (d) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
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B Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern pays ou zones géographiques oder Landergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl o zone geograflche ln- en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen· groep 
1000 t (FRANCE • IT AllA) 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Deutschland (BR) 
!talla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 rf.,.LUol~ } bers. Geblete de l'Union française 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais 
Schweden • Suède 
E E Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) 
{ Gn>Bb'"'""''" • 1\oyaom..Uol 
uropa • urope Osterrelch • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
Amerlka · Amérique Kanada • Canada 
{ USA und Besltr. • USA et poss. 
Sonstlge • Autres 
· { Af•lka • Afriqoo 
Sonstlge Linder • Autres pays ~=~;e~.~~céanle 
Obrlge • Divers 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 { d. fnoL Uoloo } bers. Geblete de l'Union française ~~Me~:maliens Belglens und d. Nlederlande } 
anc belges et néerlandais 
Schweden • Suède · 
Euro a • E 0 e Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) 
! Gn>8bri""""" • Ro,..m~Uol 
P ur P Osterrelch • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada 
{ USA und Besltz. • USA et poss. 
Sonstlge • Autres 
Sonstlge Linder • Autres pays ~:::nr'e~l~céanle { Afrika • Afriq"' 
Obrlge • Divers 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e accialo non comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers et réceptions en provenance des 
autres pays de la Communauté 
lmportu1oni ln provenienza dai paesi ten:i e arrivi dqll altrl paesi della 
Comunltl 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso 1 paesl ten:l e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
(d) Finlande, Norvl!ge, Danemark 
Finlandia, Norvecla, Danimarca 
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Elnfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
lmportazloni EstC!rta:zionl 
lnvoer 1tvoer 
(b) (b) 
1960 1 1961 1 
1962 1960 
1 
1961 1 1962 
France 
124 
0 
24 
189 
337 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
104 
33 
2 
13 
0 
159 
495 
!talla 
1 004 
1 221 
1 
38 
2264 
8 
-
31 
0 
0 
2 
1 
29 
739 
105 
1 
27 
10 
0 
2 
957 
3 no 
202 87 29 20 42 
0 0 1126 1 074 1112 
47 30 0 1 0 
186 175 67 64 35 
436 292 1 221 1 159 1 188 
2 0 0 0 0 
2 0 
0 24 0 0 
1 0 0 
1 
0 
3 1 2 2 
262 44 
33 5 
0 0 
3 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
307 76 2 2 
742 367 1223 1161 1190 
1105 1133 1 1 0 
964 1153 0 0 0 
2 2 0 
-
0 
9 12 0 0 0 
2080 2301 1 1 1 
41 61 
- - -
- - - - -
22 238 0 
-
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
- -
1 1 0 .- -
2 6 
- -
0 
32 14 0 0 0 
1 035 1192 0 0 
-
128 74 
- - -
4 3 0 
-
0 
40 32 
-
0 
-
10 3 
-
0 
-
2 1 
- - -
2 1 0 0 0 
1319 1625 0 0 0 
3 399 3 926 1 1 1 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet inbecrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDa;e aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der Gemeen-
achap 
(d) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Flnland, Noorwecen, Denemarken 
l 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou zones géographiques oder Lindergruppen 
lmporta:zlonl ed esporta:zlonl dl rottame (a) per paesl · ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o :zone geograflche groep 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
0 
{ 
d. franz. Union } 
bers. Gebiete de J'Union française 
Tu~Meh~mali Belgiens und d. Niederlande } e anc ens belges et néerlandais 
, __ 
(NEDERLAND • UEBL) 
Einfuhr 
lmpo"ations 
lmportuioni 
lnvoer 
(b) 
1960 1 1961 1 
Nederland 
47 
0 
0 
37 
84 
0 
20 
0 
0 
14 
34 
0 
Sonst. skand. Linder • Autres pays sc-.tndin. (d) l GroBbritannien • Royaume-Uni Schweden • Suède Europa · Europe Osterreich • Autriche 
6 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstige • Autres 
Amerika • Amérique Kanada • Canada { 
USA und Besltz. • USA et poss. 
Sonstige • Autres 
! Afrika • Afrique Asien ·Asie Sonstige Linder • Autres pays Ozeanien • Océanie Obrige • Divers 
Dritte Linder insgesamt • Total pays tiers 
nsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
0 ! d. franz. Union } bers. Geblete de l'Union française und ehemal. Belgiens und d Niederlande } TOM et anciens belges et néerl~ndais 
l Grollbritannien • Royaume-Uni Schweden • Suède Sonst. skand. Linder • Autres pays scandin. (d) Europa • Europe Osterreich • Autriche Osteuropa • Europe orientale Sonstige • Autres 
{ 
USA und Besiu. • USA et poss. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada 
Sonstige • Autres 
_ Asien • Asie ! Afrika • Afrique Sonstige Linder • Autres pays Ozeanien • Océanie Obrige • Divers 
Dritte Linder insgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
tl 
96 
UEBL-BLEU 
53 
67 
0 
53 
t73 
0 
7 
2 
6 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
23 
t96 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
38 
42 
64 
0 
81 
t88 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
9 
t97 
1962 
12 
0 
30 
42 
2 
36 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
82 
10 
36 
0 
27 
73 
0 
0 
43 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
50 
tl3 
1960 1 
249 
24 
3 
• 52 
327 
3 
0 
0 
4 
332 
1n 
188 
42 
35 
442 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
4 
446 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Ausfuhr 
Expo"ations 
EsP<!rtuionl 
Uitvoer 
(b) 
1961 1 
209 
47 
2 
79 
337 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
344 
119 
188 
11 
15 
33t 
0 
0 
0 
4 
335 
1962 
172 
28 
4 
27 
l30 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
l34 
147 
175 
10 
29 
360 
0 
0 
2 
0 
l 
362 
1000 t 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rocaie usate 
(b) lmpo"ations en provenance des pays tiers et réceptions en provenance des 
autres pays de la Communauté 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet lnbegrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezOge aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lmpo"azionl ln provenlenza dai paesl ten:i e arrivi dagli altrl paesl della 
Comunid (c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportuionl verso i paesi ten:i e consegne agli altrl paesl delle Comunid 
(d) Finlande, Norv~ge, Danemark 
Finlandia, Norvegla, Danlmarca 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen der Gemeen-
schap 
(d) Finnland, Norwegen, Dlnemark 
Finland, Noorwegen, Denemarken 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftigte, Lohne, Leistungen 
Produzione, Consegne, 
lmplego, Salario, Rendimento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktie, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestaties 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
Communauté 
Forderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· 
melnschaft 
Produdone e glacenze dl mlnerole dl ferro dello 
Comunltà 
Wlnnlng en voorroden von l}zererts ln de Gemeen· 
scho1» 
RoherzfiSrderunc Erzeucunc Bestlnde bei den Gruben Stocks des mines Extraction brute de minerai Production marchande Giacenze delle miniere Estrazione crezza de minerale Produzione utilizzabile Voorraden bil de mijnen Bruto-ijzerertswlnninc Produktie (b) 
Wenicerals -42% Fe Handelsflhices Aufbereitetes Aufbereitetes 
42%Fe und mehr Zusammen Roherz Erz Zusammen Roherz Erz Zusammen 
Moins de 42%Fe Mineral brut Minerai trait6 Minerai trait6 
42%Fe et plus Total Minerale Total Mineral brut et cri116 Total Minerale lnferlore al 42%Fe Totale crezza trattato Totale Minerale crezza Minerale Totale 42%Fe e altre ln de handel trattato 
Met minder Met-42% Fe Totaal cancbaar Bereld erts Totaal Ruwerts e crlcliato Totaal 
dan -42% Fe en meer ruwerts (a) Bereid erts 
Stoff-t • Quantités • Quantità • Hoeveelheid 
63 409 1 558 64967 53 279 7 317 60 596 5 799 455 6254 
73 818 2 212 76030 61 367 8 941 70 308 4109 319 4427 
78034 2 631 80675 64 632 9 637 74269 3 225 403 3 629 
84628 2813 87 441 70 562 9 902 80464 H21 457 4878 
84708 2 352 87060 70216 9 811 80027 6 sos 659 7164 
86060 2296 88 356 71240 10 367 81607 7 201 747 7948 
93 344 2 525 95 869 76 572 12 254 88800 7184 769 7953 
93 332 2 567 95 899 76 902 11 511 88413 7 514 1184 8 698 
89 557 2 774 92331 75135 10 298 85 433 9 759 1493 11252 
7448 212 7660 6 275 830 7105 8 898 1 385 10 283 
7 826 227 8053 6 566 902 7468 9 212 1 411 10 623 
7 531 225 7 756 6 320 915 7235 9479 1434 10913 
6 814 249 7063 s 686 859 6 545 9106 1448 10 554 
6 325 197 un s 125 827 5952 8669 1 340 10009 
7459 261 7720 6 294 839 7133 8848 1 446 10294 
7 921 279 8200 6 715 849 7564 9 350 1 423 10 773 
7513 245 7758 6 356 793 7149 9 718 1 504 11m 
6 857 214 7070 5 865 761 6626 9 754 1493 11247 
7 721 7 721 6 342 818 7160 10029 1 588 t1 617 
7149 7149 s 890 776 6 665 10 271 1 612 11 883 
4768 4768 3 405 832 4237 9 647 1 684 11332 
7 275 7275 6006 767 6 773 9 679 1 742 t1 420 
Fe-lnhalt • Fer contenu • Ferro contenuto • Fe-gehalte 
18 305 750 19055 15 445 2 970 18 415 
21 280 1 016 n296 17 857 3 717 21 574. 
22 359 1112 23 471 18 648 4009 n657 
23 817 1 268 25 085 20105 4178 24283 
24214 1 076 25290 20 088 4079 24167 
24 531 1 306 25 567 20 551 4 302 24853 
26 376 1150 27 526 21895 4970 26865 
26185 1144 27 329 21 744 4 803 26 547 
25 299 1 231 26 529 21 396 4 339 25 735 
2096 95 2191 1 775 352 2127 
2 204 101 2305 1 859 382 2241 
2147 100 2247 1 793 386 2179 
1 913 110 2023 1 611 363 1 974 
1 772 87 1859 1 443 348 1 791 
2094 116 2210 1 781 357 2138 
2239 122 2361 1 919 362 2281 
2116 108 2224 1 811 338 2149 
1 929 95 2024 1 659 326 1985 
2218 2218 1 810 348 2158 
2 057 2057 1677 332 2009 
1 370 1 370 952 358 1 310 
2 099 2099 1 711 334 2 045 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibra, 4ri116s, fritt6s, agçlom6r6s, etc. 
Mineral! trattatl, arricchitl, calibratr, cricliatl, arrostrti, a&&lomerati 
(a) EinschlieBiich RiSsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met lnbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes (b) A la fin de la p6riode 
Alla fine del periodo Op het einde van het tijdvak 
172 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeenscha, 
Nach dritten Llndern 
Dans les pays tiers 
Nel J:aesl terzi 
Naar erde landen 
1000 t 
lnscesamt 
Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Total cénéral Roherz Minerai traité Zusammen Roherz Minerai traité Zusammen Periodo Totale cenerale 
Minerai brut et crillé Total Mineral brut et crillé Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal ceneraal 
Minerale crezn e cricliato Totale Minerale crezn e crigliato Totale 
Ruwerts Bereid ertS Totaal Ruwerts Bereid ertS Totaal (a) (a) 
1954 51123 6 928 58 OSi 434 159 593 58644 
1955 62 501 8 763 7i 264 654 268 922 72186 
1956 65 033 9 206 74 239 616 250 866 75 iOS 
1957 68 711 9 419 78 i30 648 302 950 79 080 
1958 67 838 9 368 77206 509 255 764 77970 
1959 70 236 10 067 80 303 450 238 688 80991 
1960 75 829 11 733 87 562 293 442 735 88297 
1961 76 245 10 792 87037 170 477 647 87 684 
1962 r 72938 9 662 82600 102 474 576 83177 
1960 1 6290 870 7160 41 20 61 1n1 
Il 6 317 890 7207 26 45 7i 7278 
Ill 6 623 1 045 7 668 35 42 77 7 745 
IV 6 238 980 7218 32 37 69 7287 
v 6 207 1 036 7243 25 34 59 7302 
VI 6181 1 016 7197 26 38 64 7261 
VIl 6143 1 012 7 us 15 37 52 7207 
VIII 5 960 972 6 932 24 46 70 7002 
IX 6 475 993 7 468 17 34 51 7 519 
x 6 699 988 7 687 15 36 51 7 738 
Xl 6 444 960 7 404 19 42 61 7465 
Xli 6 252 971 7223 18 31 49 7272 
1961 1 5 895 921 6 8i6 20 34 54 6870 
Il 6154 938 7092 15 41 56 7148 
Ill 6 957 1 026 7 983 28 39 67 8050 
IV 6 434 944 7 378 12 34 46 7224 
v 6 440 926 7 366 6 50 56 74n 
VI 6 588 936 7 524 6 43 49 7 573 
VIl 6149 881 7300 18 36 54 7354 
VIII 6 029 900 6 929 14 45 59 6988 
IX 6 485 873 7 358 14 45 59 7 417 
x 6444 862 7 306 23 33 56 7362 
IX 6 269 819 7 088 9 43 52 7140 
Xli 6131 765 6896 4 37 41 6 937 
1962 1 6 419 773 7 i92 19 32 Si 7243 
Il 5 984 718 6 702 14 30 44 6746 
Ill 6 528 792 7 320 15 37 52 7372 
IV 6114 810 6924 19 38 57 6 981 
v 6 263 848 7111 15 40 55 7166 
VI 6 043 848 6891 13 30 43 6 934 
VIl 6 036 782 6 BiS 14 38 52 6870 
VIII 5 655 811 6466 24 31 55 6521 
IX 6 076 774 6 850 10 30 40 6890 
x 6n9 814 7 043 13 33 46 7089 
Xl 5 992 •750 6 742 16 27 43 6 785 
Xli 5 831 723 6 554 12 26 38 6592" 
1963 1 6 032 746 6 779 18 28 47 6825 
Il 5 639 733 6372 14 26 4i 64il 
Ill 4064 758 4823 19 33 52 4 875 
IV 5 964 693 6 657 7 34 4i 6 698 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, acglomérés, etc. 
Minerali trattati, arrlcchitl, calibratl, crlcliati, arrostiti, acclomerati 
(a) EinschlieBiich RiSsterz sowle Eisenerzsinter der Gruben 
Met lnbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
173 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Eisenerzforderung, Versand und Bestinde 
l}zerertswlnnlng. leverlngen en voorraden blJ de 
mljnen 
1000 t DEUTSCHLAND • FRANCE 
R.oherzfarderunc Venand 
Extraction brute de mineral de fer E~eucunfs Livraisons Estruione crezza di minerale di ferro von hande S• Consecne Bestlnde Bruto-ljzereruwlnnlnc flhigem E~ Leverlngen 
Production ln and.ere Stocks lia Zeit Wen~er ais .f2%Fe marchande Under der fin de la 
-42° 0 Fe und mehr ln das Gemeinschaft ln dritte p6rlode P6riode Zusammen Produzione ln land Und er Zusammen Moins de .f2%Fe 
utilizzabile Autres pays $corte Periodo .f2%Fe et plus Total Dans le pays de la Pays tien Total alla fine del 
Produktie van Communaut6 periodo Tijdvak lnferlore al .f2%Fe Totale in de handel Nel paese Altrl paesi Paesl te~i Totale 
.f2%Fe e altre 
cancbaar della Voorraden 
Totaal Aan Comunid Aan Totaal Met minder Met ijzererts blnnenlandse derde (b) dan .fl% Fe verbruiken Aan andere landen (a) landen van de 
.f2%Fe en meer Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1954 126n 362 13 039 9 705 9 427 47 183 9 657 791 
1955 15 239 444 15 683 11 381 11 403 19 253 11675 457 
1956 16 400 528 16 928 12 218 11 908 35 258 12 201 539 
1957 17730 590 18 320 13145 12 533 48 268 12 849 841 
1958 17 385 599 17 984 12 641 12 010 24 265 12 299 1 224 
1959 17 453 610 18063 12 961 12 455 9 250 12 714 1 476 
1960 18 310 559 18869 13 524 13 383 0 217 13 600 1 099 
1961 18 332 534 18 866 13 102 12 741 1 223 12964 1 301 
1962 15 825 818 16 643 11 431 10 840 1 251 11092 1 947 
1962 v 1 392 49 1 441 979 947 0 21 968 1 749 VI 1 340 46 1 386 991 943 0 21 964 1 na VIl 1 306 91 1 397 1 014 956 0 21 9n 1 788 VIII 1308 74 1 382 973 931 0 22 953 1 803 IX 1 276 89 1 365 933 889 0 21 910 1 853 
x 1 343 96 1 439 963 923 0 22 945 1 843 Xl 1 300 91 1 391 917 864 0 21 885 1 945 Xli 1 094 83 1176 849 807 0 20 827 1947 
1963 1 1258 1258 833 784 0 20 804 2002 Il 1168 1168 797 n6 0 20 797 2018 Ill 1 231 1 231 823 780 0 21 801 2061 IV 1 071 1 071 694 684 0 20 704 2107 
France 
1954 43 491 871 44 362 43 824 24912 16 666 409 41 990 4 203 
1955 49 392 1 493 50 885 50 265 30 979 20019 652 51 650 2879 
1956 51 495 1 864 53 359 52 689 32180 20 715 608 53 503 1962 
1957 56 535 1 990 58 525 57m 34 327 21 759 631 56 717 2 983 
1958 58 565 1 602 60167 59 438 34 298 22 951 501 57750 4676 1959 60014 1 583 61 597 60 898 36043 24 065 438 60546 5178 
1960 65 884 1 840 67 724 66 911 39 416 26 310 519 66145 5 739 
1961 65 462 1 933 67 395 66 580 40153 25 568 424 66145 6151 1962 r 65 278 1 839 67117 66 317 38 347 25 699 325 64 371 8059 
1962 v 5n2 167 5 939 5 869 3 327 2 209 34 5 570 7700 VI 5 561 171 5 732 5 665 3159 2195 22 5 376 7 981 VIl 4784 141 4925 4 883 3174 2065 30 5269 7 581 VIII 4 334 110 4444 4 376 2848 2 062 33 4943 7 021 IX 5 431 159 5 590 5 520 3183 2104 19 5 306 7240 x 5 833 175 6008 5 933 3 296 2138 24 5458 7 715 Xl 5 537 149 5686 5 617 3 214 2059 22 5 295 8 037 Xli 5103 124 5 227 5166 3148 1 984 18 5150 8 053 
1963 1 5 498 308 . 5 806 5 733 3368 2028 27 5 423 8 332 Il 5 241 143 5 384 5 325 3 078 1 972 21 5 070 8 578 Ill 2 524 155 2 678 2 622 2 218 1 000 32 3 250 7 949 IV 5 331 159 5 490 5433 3 323 2 007 21 5 351 7 976 
(a) Minerali trait&, enrichis, talibr6s, crill6s, fritt6s, aulom6r6s, etc. (a) Gewinnunc von handelsflhicem Rohe~ und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschl. R.&terz und Eisenerzsinter der Gruben 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, acclomerati Winninc van in de handel pncbaar ruweru en produktie van bereid erts 
met inbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) A la fin de la p6riode (b) Am Ende des Zeitraumes 
Alla fine del periodo Op het einde van het tijdvak 
174 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzforderung, Versand und Bestinde der 
Gruben 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro ljzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 
RoherzfiSrderunc Venand 
Extraction brute de minerai de fer En:eucunc Livraisons 
Estruione crezza di minerale di ferro von handels· Consecne 
Bruto-ijzerertswinninc flhicem En: Leverincen 
Production ln andere 
Zeit Wen~erals -42%Fe marchande Under der 
-42° 0 Fe und mehr ln du Gemeinschaft ln dritte 
Période Zusammen Produzione ln land Und er Zusammen 
·Moins de -42%Fe utilizzabile 
Autres pays 
Periodo -42% Fe et plus Dans le pays dela Pays tien Total Communaut6 Total 
Produktie van 
Tijdvak lnferiore al -42%Fe Totale in de handel Net paese Altrl paesl Paesl ten:l Totale 
-42%Fe e altre fJancbaar della Aan Comunitl Aan 
Met minder Met Totaal jzererts blnnenlandse derde Totaal 
dan -42% Fe verbruiken 
Aan andere landen (a) landen van de 
-42%Fe en meer Gemeenschap 
ltalia 
1954 1 274 327 1 601 1 092 1 031 1 031 
1955 1 878 273 2151 1 375 1299 41 17 1 357 
1956 2 401 249 2 650 1 624 1483 55 1538 
1957 2 376 235 2611 1 576 1 331 51 49 1 431 
1958 1 999 151 2150 1 253 1183 4 1187 
1959 1 941 104 2 045 1 204 1180 1180 
1960 2012 126 2138 1222 1 239 1 239 
1961 1 965 100 2 065 1158 1152 1152 
1962 1 866 117 1983 1 097 1179 1179 
1962 v 164 10 174 121 138 138 
VI 154 9 163 104 124 124 
VIl 189 18 207 114 79 79 
VIII 171 13 184 92 119 119 
IX 166 13 179 93 96 96 
x 160 7 167 83 98 98 
Xl 136 5 141 75 72 72 
Xli 125 6 131 75 69 69 
1963 1 127 5 132 69 75 75. 
Il 107 3 110 58 61 61 
Ill 145 6 151 85 66 66 
IV 132 10 142 79 78 78 
Luxemburg 
1954 5 887 - 5 887 5 892 4448 1 435 - 5 883 
1955 7204 - 7204 7182 5 668 1 723 - 7 391 
1956 7 594 - 7 594 7 594 5 823 1 846 - 7 669 
1957 7 843 - 7 843 7 836 6 314 1 652 - 7966 
1958 6 636 - 6 636 6 572 5 482 1123 - 6 605 
1959 6 509 - 6 509 6 402 5 296 1114 - 6 410 
1960 6 978 - 6978 6 978 5 848 1 203 - 7 051 
1961 7 458 - 7458 7 458 6179 1153 - 7 331 
1962 r 6 507 - 6 507 6 507 5 451 1 002 - 6 452 
1962 v 492 - 492 492 396 87 - 483 
VI 470 - 470 470 379 84 - 463 
VIl 528 - 528 528 465 74 - 539 
VIII 505 - 50S 505 419 81 - 500 
IX 581 - 581 581 493 79 - 572 
x 578 - 578 578 507 75 - 582 
Xl 531 - 531 S31 451 71 - sn 
Xli 526 - 526 526 466 70 - 536 
1963 1 516 - 516 516 445 70 - 515 
Il 480 - 480 480 413 65 - 478 
Ill 696 - 696 696 653 92 - 745 
IV 562 - 562 562 478 78 - 556 
1000t 
Bestlnde 
Stocks lia 
fln de la 
période 
Scorte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
347 
ln 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
497 
472 
513 
510 
522 
519 
532 
544 
576 
580 
612 
618 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
666 
672 
663 
667 
679 
688 
698 
694 
698 
700 
703 
711 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, acclom6rés, etc. (a) Gewlnnunc von handelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereltetem En: einschl. RiSsten: und Eisenerzslnter der Gruben 
Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid eru 
met lnbecrip van cerooste en ceslnterde ertsen van de mijnen Minerali tratuti, arricchitl, calibrati, cricliati, arrostiti, acclomerati 
(b) A la fin de la période 
Alla fine del periodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
175 
EJ Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions Estrazlone grezza e f'roduzlone commerclablle dl minerale dl ferro f'er reglonl 
1000 t 
Deuuchland (BR) France 
Zeit Nord Mitte 
P6riode 
Obrice (b) Periodo Salzcitter OsnabrDck lnscesamt Est Tijdvak llsede Weser- Siecerland-Wied Mitte SDd (a) 
Harzvorland Wiehencebirce 
1 l 3 .. 5 6 7 
Roherz - Mineral brut 
1954 7 410 1180 1 253 1 535 1 657 13 035 41189 
1955 9 232 1 548 1 337 1 544 2022 15 683 46690 
1956 9 917 1 748 1 374 1 481 2407 16927 48 902 
1957 10 767 1 965 1 444 1 585 2 561 18 322 53 833 
1958 10 774 1 969 1 364 1 464 2413 17 984 55 912 
1959 10 899 2065 1 239 1 445. 2415 19063 57 235 
1960 11 322 2138 1 296 1 678 2435 18869 62 725 
1961 11 446 2077 1 245 1 727 2 371 18 866 62400 
1962 9 929 1 752 913 1 592 2458 16 643 62422 
1962 Ill 849 165 94 137 200 1445 s 847 
IV 783 148 81 132 191 1 335 5 240 
v 859 161 75 140 204 1 441 5 524 
VI 829 147 70 134 206 1386 s 317 
VIl • 824 157 69 134 213 1397 4600 
VIII 825 140 69 136 212 1382 4103 
IX 828 125 69 128 215 1 365 s 193 
x 875 144 68 130 222 1 439 s 583 
Xl 835 138 68 132 218 1 391 5 300 
Xli 674 117 68 115 202 1176 4 871 
1963 1 790 118 66 113 172 1258 s 419 
Il 729 118 67 92 162 1168 s 021 
Ill 773 116 71 100 170 1 231 2 310 
IV 636 98 68 99 170 1 071 s 102 
Erzeugung von handelsfâhlgem Erz (c) - Production marchande (c) 
1954 s 257 1108 807 1 025 1 508 9705 41189 
1955 6 274 1 376 856 1 042 1 833 11 381 46690 
1956 6 665 1 514 862 1 023 2154 12 218 48 902 
1957 7 268 1 661 883 1 067 2 266 13145 53 833 
1958 7 006 1 614 810 1 011 2 200 12641 55 912 
1959 7 378 1 653 744 1 003 2183 12 961 57 235 
1960 7 810 1 708 786 1 063 2157 13 524 62 725 
1961 7 412 1 675 765 1 070 2 OlO 13102 62 400 
1962 6 436 1 376 577 929 2114 11 431 62422 
1962 Ill 527 133 60 81 173 974 s 847 
IV 500 118 52 74 166 910 5240 
v 540 130 50 80 179 979 s 524 
IV 572 120 45 76 178 991 s 317 
VIl 576 127 44 78 189 1 014 4600 VIII 561 108 43 79 182 973 4103 IX 541 95 43 75 179 933 s 193 
x 550 105 42 77 189 963 s 583 
Xl 513 101 43 76 184 917 s 300 Xli 484 84 43 67 171 849 4871 
1963 1 sos 84 39 59 146 833 5419 
Il 478 89 39 49 141 797 s 021 Ill 493 83 44 54 149 823 2 310 IV 385 . 70 43 51 145 694 s 102 
t Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrDck, Oberhessen t) Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-Hunsrück, Oberhessen b) Doccererzgebiet, Kreideerzcebiet b) Douererzcebiet. Kreideerzcebiet 
c) Minerais trait&, enrichis, calibra, crill&, acclom6r&, etc. c) Mineral! trattatl, arricchiti, calibrati, crlcliatl, arrostitl, acclomeratl 
176 
1 
' 
FiSrderung von Roherz und handelsfahlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
1000 t 
France UEBL • BLEU 
EGKS Zeit 
ltalia P6riode 
Ouest Centre-Midi Total g6n6ral Belgique • Belgii Luxembourg CECA Periodo 
Tijdvak 
B 9 10 11 12 13 H 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2986 187 44 362 1600 81 5 887 64 965 1954 
3 878 317 50 885 2151 106 7204 76 029 1955 
4095. 362 53 359 2 650 144 7 594 80675 1956 
4 341 350 58 524 2 610 137 7 843 87 435 1957 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 87 060 1958 
3 966 396 61 597 2045 142 6 510 88 356 1959 
4592 407 67724 2138 160 6 978 95 869 1960 
4608 387 67 395 2 065 115 7 458 95 899 1961 
4 374 322 67117 1 983 81 6 507 92331 1962 r 
399 37 6283 159 6 600 8 493 Ill 1962 
.366 32 5 638 141 6 539 7660 IV 
384 31 5 739 174 7 492 7 853 v 
384 30 5 731 163 5 470 7 756 VI 
304 21 4925 206 6 528 7 063 VIl 
328 13 4444 184 6 sos 65U VIII 
374 23 5590 178 5 581 1no IX 
398 27 6008 167 8 578 8200 x 
362 24 5 686 141 9 531 7758 Xl 
339 17 5U7 131 9 526 7 070 Xli 
372 14 5 806 132 9 516 7 721 1 1963 
354 10 5 384 110 6 480 7149 Il 
358 10 2678 151 11 696 4 768 Ill 
378 10 5490 142 10 562 7275 IV 
Produzlone commerclablle (c) • Produktie van ln de handel gangbaar ljzererts (c) 
2454 181 43 824 1 092 
3 286 289 50 265 1 375 
3471 317 52690 1 624 
3 629 303 57 765 1 576 
3194 332 59438 1 253 
3 327 336 60898 1 204 
3 849 337 66 91t 1 227 
3 880 300 66580 1158 
3 662 233 66 317 1 097 
335 27 6210 81 
303 24 5 568 81 
322 23 5 869 121 
326 22 5 665 104 
267 16 4883 114 
263 10 4 376 92 
311 16 5 520 93 
332 18 5 933 83 
303 14 5 617 75 
282 13 5166 75 
303 11 5 733 69 
295 9 5 325 58 
304 8 26U 85 
320 10 5433 79 
la~ Lehn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Dog4ererqeblet, Kreldeerzceblet c Gew1nnung von handelsflhlgem Rohen: und En:eucunc von aufbereitetem 
En: elnschlieBlich Ri!sten: und Elsenen:slnter der Gruben 
81 5 892 60 594 1954 
106 7182 70 309 1955 
144 7 594 74270 1956 
137 7 836 80459 1957 
124 6 571 80027 1958 
142 6 402 81 607 1959 
160 6 978 88800 1960 
115 7 458 884t3 1961 
81 6 507 85 433 1962 r 
6 600 7 871 Ill H62 
6 539 7105 IV 
7 492 7 468 v 
5 470 7235 VI 
6 528 6 545 VIl 
6 sos 5 952 VIII 
5 581 7 t33 IX 
8 578 7 564 x 
9 531 7149 Xl 
9 526 6626 Xli 
9 516 7160 1 1963 
6 480 6 665 Il 
11 696 4237 Ill 
10 562 6773 IV 
la} Lahn·Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Donererqebiet, Kreideerqebiet c Winnlnc van ln de handel cancbaar ruwerts en produktle van bereld erts 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mljnen 
177 
~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d•opera nelle mlnlere dl ferro 
~lonauende 
Fin du mois 
Fine del mese Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvriers Complesso decli operai • Alle arbeiders tezamen 
Einde van de maand 
1 
1 Deuuchland (BR) 
1 
France ltalia Luxembourc 
' 1 1 3 .. f 
1955 Xli 18 770 24 658 3974 2450 
1956 Xli 19 763 24 374 3 836 2 447 
1957 Xli 20892 24 624 3 576 2 384 
1958 Xli 19 393 24 223 2 963 2213 
1959 VIl 18 096 23 637 2 843 2147 
VIII 18059 23 867 2 828 2139 
IX 18 023 23 830 2 872 2138 
x 17 932 23 784 2893 2137 
Xl 17 909 23 740 2890 2133 
Xli 17 793 23 714 2 886 2131 
1960 1 17 636 23 595 2 912 2125 
Il 17 600 23 608 2 902 2126 
Ill 17 366 23 584 2 907 2116 
IV 17 296 23498 2886 2110 
v 17131 23 450 2820 2098 
VI 16 926 23 434 2800 2088 
VIl 16 793 23 300 2 834 2084 
VIII 16 703 23 476 2855 2 086 
IX 16 744 23 393 2881 2087 
x 16 718 23 346 2876 2080 
Xl 16 860 23 296 2 902 2076 
Xli 16 758 23 215 2888 2058 
1961 1 16 739 23 121 2848 2051 
Il 16 678 23 065 2 908 2 038 
Ill 16 641 23 063 2 856 2042 
IV 16 568 22 996 2 838 2035 
v 16472 22 908 2 775 2 026 
VI 16 323 22869 2 781 2012 
VIl 16158 22681 2 778 2 002 
VIII 16 065 22886 2 773 2020 
IX 16 020 22 775 2 765 2017 
x 15 889 22 735 2807 2013 
Xl 15 799 22 745 2 802 2013 
Xli 15 616 22 605 2 782 2 005 
1962 1 15 379 22450 2 773 1 999 
Il 14 957 22.342 2 762 1 997 
Ill 14 516 22241 2 707 1 981 
IV 14108 22107 2 689 1 983 
v 13 656 22028 2 635 1 979 
VI 13 343 21 923 2606 1 957 
VIl 13 012 21 713 2580 1 940 
VIII 12 867 21 831 2 554 1 935 
IX 12 685 21 690 2 510 1 940 
x 12428 21 627 2 500 1 936 
Xl 12 239 21 698 2491 1 927 
Xli 11 933 21 572 2484 1 924 
1963 1 11 367 2t 439 2456 1 900 
Il t1 243 21142 2 309 1 896 
Ill 10939 21 035 2 247 1 900 
Arbelter • Ouvriers • 
Untertqe 
au fond 
all'interno 
ondercronds 
1 
EGKS • 
5 6 (1+1+3H) 
49 852 33 588 
50420 33 895 
5t 476 35 072 
48792 33 273 
46723 31 575 
46 893 31 698 
46 863 31 734 
46746 31 667 
466n 31 535 
46 524 31 502 
46268 31 402 
46236 31 380 
45 983 31138 
45 790 30 973 
45 499 30 760 
45 248 30 581 
45 ou 30 367 
45UO 30 299 
45 t05 30446 
45 020 30400 
45134 30417 
44 919 30 234 
44759 30167 
44 689 30 061 . 
44602 29 989 
44 437 29 832 
4418t 29 664 
43 985 29 413 
43 6t9 29 268 
43 744 29 321 
43m 29 242 
43444 29162 
43 359 29133 
43008 28 984 
42 60t 28 771 
42058 28 337 
4t 445 27 779 
40887 27 307 
40298 26 925 
39 829 26 314 
39245 26 235 
39 t87 25940 
38 825 25 929 
3849t 25 721 
38 355 25 442 
37 9U 25 338 
37 t62 24 691 
36590 24 366 
36 t::u 24022 
(a) EinschlieBiich der Arbeiukrlftebewecunc zwischen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvemenu de maiH'œuvre entre mines de la mlme 
soci6t6 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftigten ln dem Eisenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Beschlfti1te 
Arbeitskrlftebewegun1 (Arbeiter) (a) 
Mouvemenc de la main-d'œuvre 
Open! • Arbeiders insgesamt ~ouvriersJ (a) 
Lehrlin1e An1estellte Movlmento del a mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutaties (arbeiders) (a) 
Apprentis Employ6s totale 
lm Tacebau 
Obertage Apprendisti lmpiepti Mano d'opera zu,ln,e Ab1ln1e Mines totale Arrlv6es 06parts l ciel ouvert au jour Leerlin1en Beambten 
Minlere all'esterno Totaal Arrivl Partenze 
a cielo aperto bovengronds werknemers Aan1enomen Afgevloeid 
ln da1bouw personeel personeel 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 11 11 13 (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 
1 706 14 819 1 899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 
1 560 13588 1 539 6090 54 352 492 649 
1 451 13 744 1 485 6114 54492 531 621 
1 536 13 593 1472 6122 54 457 604 624 
1 410 13 669 1 553 6104 54403 311 469 
1423 13 714 1 537 6 097 54 306 255 347 
1 368 13654 1 525 6 074 54113 250 398 
1 352 13 514 1 513 6100 53881 483 716 
1430 13 426 1 517 6108 53861 352 383 
1358 13 487 1499 6102 53584 529 781 
1 385 13 432 1425 6129 53344 519 719 
1 354 13 385 1 406 6144 53 049 401 703 
1 346 13 321 1 376 6138 52 761 327 587 
1 295 13 349 1 334 6134 51479 654 717 
1 300 13 521 1264 6151 51535 554 699 
1 366 13 293 1 335 6147 52 587 685 657 
1 289 13 331 1 373 6137 51530 452 561 
1 420 13 297 1 368 6130 51632 520 390 
1 406 13 279 1 370 6118 51407 204 406 
1 296 13 284 1358 6156 51173 518 643 
1388 13240 1 358 6102 51149 335 443 
1 359 13 254 1 345 6 092 51039 554 611 
1 361 13 244 1 243 6099 51 779 387 658 
1 345 13172 1 243 6110 51534 348 541 
1 355 13 217 1188 6109 51 282 292 551 
1 370 12 981 1157 6108 50 884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50 933 536 712 
1 381 12 954 1 073 6124 50774 577 766 
1 345 12 937 1178 6107 50n9 485 621 
1 328 12898 1 153 6 092 50 604 299 394 
1 241 12 783 1143 6 067 50118 150 510 
1 269 12 561 1139 6071 49 811 365 736 
1 275 12446 1148 6 049 49 255 167 690 
1 350 12 316 1149 6023 48617 374 957 
1365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 312 12 061 1 061 5 961 47320 273 889 
1 293 12222 1 059 5922 46810 185 618 
. 1 265 11 745 1 032 5 835 46111 516 841 
1 460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1286 11 610 1 010 5 827 45 661 386 740 
1266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1 254 11 659 1054 5 741 45150 223 412 
1 243 11 332 1 047 5 713 44673 142 567 
1243 11228 1 048 5 659 43869 305 957 
1119 11 005 1 038 5 622 43250 152 627 
1 239 10860 1023 5 558 41702 257 703 
Monatsende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Xli 1955 
Xli 1956 
Xli 1957 
Xli 1958 
VIl 1959 
VIII 
IX 
~; 
Xli 
1 1960 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IXJ 
x 
Xl 
Xli 
1 1961 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
(a) lvi compresll movlmencl della mano d'opera fra mlnlere della stessa socletl (a) Met lnbe1rlp van de mutaties tussen mljnen van eenzelfde maatschapplJ 
17'1 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
P'riode Oeuuchland France 
Periodo (BR) Est Ouest 
Our'• du poste 
Ourato del turno 
Fond • All'interno 8,- 7,45 7,45 
)our • Ali' esterno 8,- 8,- 8,-
Lelstung Je Mann und Schicht in den Eisenerz-
gruben (a) 
Prestatle f>er man en per dienst ln de l}zerertsml}-
nen (a) 
ltalia Zeit 
France total 
· Luxembourc Tijdvak 
Schichtdauer 
Ouur van de dienst 
7,45 8,- 8,- UnterTace • Ondercronds 
2,- 8,- 8,- lmTacebau • ln dacbouw 
A) Unter Tage Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1955 4,n 10,71 6,78 
1956 4,30 11,77 7,35 
1957 4,45 12,96 7,65 
. 1958 4,67 13,60 7,26 
1959 5,20 14,40 7,85 
1960 5,86 16,04 8,73 
1961 6,40 16,77 9,44 
1962 7,33 17,49 10,11 
1961 Xli 6,57 17,05 9,52 
1962 1 6,56 16,89 9,35 
Il 6,79 16,99 9,67 
Ill 6,65 17,48 10,14 
IV 6,87 17,60 10,11 
v 7,12 17,53 10.01 
VI 7,48 17,71 10,29 
VIl 7,75 17,93 10,18 
VIII 7,60 17,13 10,39 
IX 7,59 17,91 10,42 
x 7,59 17,47 10,17 
Xl 7,63 17,51 10,05 
Xli 7,68 17,77 10,56 
1963 1 7,58 17,40 10,73 
Il 8,13 17,77 10,77 
Ill 7,91 16,28 10,93 
IV 
B) lm Tagebau • Chantiers de production des mines à ciel ouvert • 
1955 10,13 74,16 
1956 14,16 82,69 
1957 18,15 109,56 
1958 16,14 140,04 
1959 21,23 125,79 
1960 29,12 134,47 
1961 27,42 121,63 
1962 26,39 130,30 
1961 Xl 23,97 103,50 
Xli 32,30 103,07 
1962 1 28,05 103,15 
Il 25,71 113,87 
Ill 26,05 117,21 
IV 28,86 122,49 
v 27,18 127,99 
VI 28,19 137,86 
VIl 25,18 156,53 
VIII 23,83 168,51 
IX 26,07 141,23 
x 24,38 115,05 
Xl 24,33 126,20 
Xli 28,79 133,52 
1963 1 23,44 67,96 
Il 24,63 79,30 
Ill 21,31 94,96 
IV 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
Estrulone crezza per turno (lavoratorl e apprendlsti) 
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4,48 
4,27 
5,36 
4,06 
3,49 
4,71 
7,18 
8,18 
7,95 
8,57 
9,44 
9,65 
9,29 
8,74 
9,25 
9,75 
5,74 
6,96 
8,27 
7,99 
7,64 
5,38 
4,62 
4,78 
7,07 
10,08 3,01 7,55 
11,02 3,86 7,71 
12,10 3,70 8,16 
12,59 3,88 8,68 
13,46 4,28 8,99 
14,76 4,51 9,17 
15,60 4,62 9,93 
16,39 5,19 10,83 
15,86 4,97 9,70 
15,80 4,71 9,77 
14,94 4,69 10,09 
16,43 4,84 10,75 
16,50 5,17 10,69 
16,45 4,90 10,70 
16,66 5,23 10,71 
16,88 5,44 11,19 
16,24 5,26 10,91 
16,89 5,02 11,40 
16,49 5,08 11,34 
16,54 7,09 11,03 
16,83 4,83 11,34 
16,58 4,66 11,29 
16,95 4,42 11,90 
15,23 5,34 12,38 
12,86 
8) Cantierl dl produzlone delle mlniere a cielo aperto 
25,41 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
22,63 8,11 41,14 
24,86 6,74 43,89 
30,02 7,n 53,51 
36,61 7,67 62,32 
34,79 8,15 70,56 
38,28 7,55 61,94 
32,71 5,21 64,86 
33,78 6,91 65,63 
32,28 8,12 63,79 
35,23 7,89 62,63 
36,29 6,66 63,23 
37,88 5,96 61,75 
37,81 7,94 52,54 
40,14 8,82 50,74 
49,30 10,76 58,55 
41,06 5,26 63,37 
41,34 9,34 70,26 
34,72 7,72 65,41 
37,20 4,74 64,53 
36,15 7,39 66,46 
26,77 6,98 58,14 
31,38 7,60 58,51 
24,75 9,07 82,90 
63,65 
(a) RohRSrderunc je Schlcht (Arbelter und Lehrlince) 
Bruto-winnlnc per dienst (arbelders en leerlincen) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Xli 1961 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Xl 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
• ln dagbouw 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Xl 1961 
Xli 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deuuchland (BR) 
Zeit non compris la prime Y compris la prime 
Durchschnlttllche Bruttostundenl8hne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de ljzerertsmljnen 
(directe lonen) (a) 
Période de mineur de mineur France (Est) lulia Luxembourc 
Periodo non compreso il premio compreso il premlo 
Tijdvak di mlnatore di minatore 
ausschl. Bercmannsprlmle einschl. Bercmannsprlmie 
excl. mijnwerkerspremie Incl. mijnwerkerspremie 
DM DM Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond Untertagearbeiter • Operai all'lnterno • Ondergrondse arbeiders (b) 
1955 Xl 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 Xl 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 Xl 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,56 2,80 4,44 223,69 57,19 
1960 Xl 2,90 3,16 4,72 237,18 59,86 
1961 Il 3,03 3,28 4,94 234,63 60,61 
v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
Xl 3,15 3.41 5,03 258,65 59,42 
1962 Il 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
Xl 3,45 3,71 5,41 288,77 61,55 
1963 Il 3,80 4,06 5,51 297,35 61,60 
Ouvriers du Jour • Obertagearbeiter • Operai a//'esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 Xl 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 Il 2,60 3,50 216,95 45,01 
v 2,65 3,48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 224,36 46,60 
Xl 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 Il 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
Xl 2,91 3,87 257,99 r 48,72 
1963 Il 3,22 3,98 252,41 47,92 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage· und Übertagearbeiter Operai all'interno e a//'esterno • Onder· en bovengrondse arbeiders (b) 
1955 Xl 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 Xl 2,08 
-
3,10 195,05 45,77 
1957 Xl 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 Il 2,89 3,06 4,58 226,13 53,74 
v 2,94 3,11 4,55 227,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
Xl 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 Il 3,03 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
Xl 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,59 3,76 5,13 274,85 56,06 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
einsatz steht 
Salario orario (ordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacll 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresi cli apprendistl 
Directe lonen, die onmiddellijk ln verband staan met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlieBiich Lehrllnce 
lnclusief leerlincen 
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Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestânde und Beschâftigte ln den 
Manganerzgruben 
Produzlone, sc:orte e mano d'o#)era delle mlnlere dl 
manganèse 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~una: von handelsflhl5em Erz Bestlnde bel Elna:eschrlebene 
roductlon marchan e den Gruben Belea:schaften 
Zeit Roherzfilrderuna: Produzlone utilizzabile 
Produktie van de ln handel a:ana:baar manpanerts Stocks des mines Effectifs Inscrits 
P6rlode Extraction brute 
Scorte della mlnlera Effettivl lnscrittl 
Periodo Estrazlone a:rezza Roherz Aufbereitetes Zusammen 
Brut Trait6 Tijdvak Bruto-ertswlnnlna: Grezzo Trattate 
Ruweru Be reid (b) 
1955 122 153 26 826 28 521 
1956 108 793 22091 23323 
1957 104214 18 962 23 722 
1958 66816 33 058 10050 
1959 50 374 50 374 
-
1960 46804 966 45 838 
1961 47 218 118 47100 
1962 44140 726 43 414 
1960 IV 4163 81 4082 
v 4118 68 4059 
VI 3 643 48 3 595 
VIl 4 511 128 4 383 
VIII 3 253 79 3 174 
IX 3 888 115 3 773 
x 4 235 138 4097 
Xl 3 956 78 3 878 
Xli 4056 71 3985 
1961 1 4 210 66 ·4144 
Il 3928 28 3 900 
Ill 4 279 19 4260 
IV 3 825 5 3 820 
v 3960 
-
3960 
VI 3 806 
-
3 806 
VIl 4128 
-
4128 
VIII 3 465 
-
3 465 
IX 4027 
-
4027 
x 4290 
-
4290 
Xl 3840 
-
3 840 
Xli 3460 
-
3 460 
1962 1 4125 79 3 997 
Il 3960 77 3 883 
Ill 4125 39 3 283 
IV 3 255 57 2 627 
v 3 875 58 3 817 
VI 3 000 34 2865 
VIl 3 000 75 2 963 
VIII 3 726 65 3 688 
IX 3 879 82 3 779 
x 4 320 58 4 262 
Xl 3 840 55 3 785 
Xli 3 020 47 2 973 
1963 1 3 360 
-
3360 
Il 1 374 42 1 372 
Ill 3 949 67 3 882 
IV 3960 91 3 869 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
pnbe (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalia, nella Comunlù, e la sola procluttrlce di minerale di mana:anese (Minerale contenente pl~ del 20 % de Mn) 
(b) Minerais trait&, enrichis, calibra~ a:rill6s, fritt6s, aca:lom6r6s, etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchitl, calibratl, a:ria:Jiati, arrostltl, aa:a:lomeratl, etc. (c) En fin de p6rlode 
Alla fine de periodo 
(d) Ouvriers, apprentis et employa Inscrits en fin de p6rlode 
Operai, apprendistl e lmpiepti iscritti alla fine del periodo 
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Total Voorraden Werk· 
Totale bij de mijnen nemers 
Totaal (c) (d) 
55 347 7416 391 
45414 3 389 389 
41684 4 313 423 
43108 16 553 296 
50 374 19 048 246 
46804 20137 231 
47118 23 892 159 
44140 24 963 140 
4163 20788 259 
4118 19 857 252 
3 643 18 544 261 
4511 19 007 248 
3253 18 703 245 
3 888 19034 244 
4235 18 852 238 
3 956 18 352 234 
4 056 20137 231 
4110 23 279 218 
3 928 24 287 209 
4179 24 369 201 
3 8lS 23417 190 
3960 21 587 178 
3 806 19 699 169 
4128 18 833 166 
3 465 18886 165 
4 027 18 978 164 
4190 21 099 163 
3 840 22348 158 
3460 23 892 159 
4076 26 872 156 
3 960 28 363 155 
lm 29 265 153 
1684 28 580 150 
3 875 27134 147 
1899 25 956 138 
3038 24 518 138 
3 753 21 232 137 
3 879 20753 137 
4310 22 236 138 
3840 23 317 140 
3 020 24 963 140 
3 360 26 348 143 
1374 26 705 143 
3 949 28572 143 
3 960 28 293 140 
(a) Italien lst du elnzla:e Erzeua:erland der Gemelnschaft von Mana:anerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltalills het enia:e land ln de Gemeenschap dat mana:aanertsen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrena:t (b) EinschlleBJich Rilsterz sowre Mana:anerzslnter 
Met lnbea:rip van a:eroosta en a:eslntarde eruen (c) Am Ende des Zeitraums 
Op het einde van het tijdvak 
(d) Arbeiter, Lehrlina:e und Ana:estellte lnsa:esamt am Ende des Zeitraums 
Arbelders, learlina:en en beambten ln touai op het elnde van het tijdvak 
Teil Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
Ille Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
me Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstik) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrites,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu 
(Douanestatlstleken) 
1000t 
Zeit 
P6riocle 
Perioclo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer. de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour !•ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl aWinterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piritl 
IJzererts Mancaaneru Pyriet-residu 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl proven/entl dol poes/ terzl 
lnvoer uit derde landen 
12 590 790 588 
18 538 1145 628 
228-40 1 301 1 279 
24 791 1 588 1 211 
23 758 1178 1 062 
22 668 1277 1106 
34192 1 658 1759 
34 781 1 744 1 641 
32 950 1 564 1 219 
2821 160 99 
2 311 109 136 
2864 146 109 
2865 162 78 
2 705 169 139 
2825 66 107 
3128 164 97 
3426 131 134 
2476 98 79 
2 392 114 71 
2666 110 110 
2 530 104 71 
1 943 152 33 
Bezüge aus Lindern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arr/vi dol poesl dello Comunitd 
Aonvoer uit landen von de Gemeenschop 
10 956 3 921 
13 236 6 1050 
13999 4 1 217 
14425 2 945 
15 038 5 704 
19 938 6 774 
26 448 11 1 374 
25 647 7 974 
25 767 6 749 
2168 0 73 
2218 0 79 
2288 0 83 
2 219 0 71 
2234 1 66 
2178 1 57 
2048 1 86 
1 987 1 74 
2 214 0 62 
2084 1 35 
1 996 0 23. 
2131 0 39 
1 976 1 11 
AuOenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz. Manganerz und Schwefelkles· 
abbranden 
Bultenlandse handel van - en rullverl<eer blnnen -
de Gemeenschap ln l}zererts, mangaanerts en pyrlet• 
residu 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Mineral de mancan~se Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piriti 
IJzereru Mancaanerts Pyriet-residu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
E.xportozlonl verso 1 poes/ terz/ 
Uitvoer noor derde landen 
683 3 393 
945 3 318 
902 2 334 
956 4 342 
803 8 377 
715 6 462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
56 1 31 
43 1 35 
50 1 56 
60 0 59 
63 1 46 
43 1 44 
57 0 50 
75 1 40 
37 1 45 
49 1 41 
48 1 31 
41 1 30 
43 1 23 
Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne o/ poesl dello Comunitd 
Lever/ngen oon landen von de Gemeenschop 
10 829 4 905 
13522 9 978 
14038 4 1189 
14 314 6 957 
14 935 7 688 
19 720 9 779 
26 764 12 1 356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
2222 1 75 
2174 0 89 
2267 1 78 
2247 1 74 
2209 1 58 
2193 1 77 
2061 1 92 
1 911 0 63 
2144 0 75 
2078 2 41 
2131 1 42 
1954 1 30 
2089 0 50 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lmf'ortazlonl ed esf'ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mineral# dl manganèse e dl ceneri dl f'lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en f'Y• 
rlet-resldu 
EGKS • CECA 1000t 
Eisen en: Mancanen: Schwefelkiesabbrlnde 
Und er Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrites 
Pays Minerale dl ferro Minerale di mancanese Ceneri di p1riti 
Paesi 
Landen 
1961 
Deutschland (BR) 12 
France 25 417 
ltalla 3 
Nederland 11 
UEBL- BLEU 203 
EGKS-CECA lS 647 
Ob B. Gobloto { d. f""L Uolon J Alg"''" • Alg'rt• 1172 
: h 1 de l'Union fr. sonstlge • autres -un e ema • B d 1 d } TOM et ncle 5 elglens und d. le er an e 
-a n belges et néerlandais 
{ No~ogoo • NoMgo 914 
Schweden • Suède 14 076 
Europa • Europe Spanlen • Espagne . 1 321 Türkel • Turquie 218 
UdSSR ·URSS 33 
Sonstlge • autres 188 
{ K•""'• · Comd• 2037 Venezuela • Vénézuéla 2359 
Amerlka • Amérique Braslllen • Brésil lon 
Peru • Pérou 1 662 
Chlle • Chili 830 
Sonstlge • autres 61 
Marokko • Maroc 562 
Tuneslen • Tunisie 268 
Liberia • Llbérla 1709 
Sierra leone 1130 
Südafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 43 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 383 
Indien • Indes 2660 
{ Afrlka • Afrique 76 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 2 
Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers M781 
Jnsgesamt • Total général 60417 
Deutschland (BR) 9 549 
France 196 
ltalla 0 
"'ederland 6 
'JEBL • BLEU 15 907 
':GKS • CECA lS 657 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 438 
Osterreich • Autriche 241 
Sonstlge dritte Linder • Autres pays tiers 1 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 680 
lnsgesamt • Total général 26338 
(a) Importations des pays tien et riceptlons des autres pays dela Communauté 
lmportazioni dai paesi ten:i e arrivi dacll altri paesi della Comunid 
(b) Exportations vers les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com• 
munauté 
Esportazioni veno 1 paesi ten:i e consecne acll altri paesi della Comunid 
l)zererts Mancaaneru Pyriet•residu 
1961 1961 1961 1961 1961 
Elnfuhr (a) . Importations (a) . lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
11 3 2 2 0 
25 551 1 1 346 292 
3 0 1 206 157 
13 2 3 175 87 
189 0 0 245 212 
lS 767 7 6 974 749 
737 
- -
5 
-
-
69 74 
- -
-
136 130 
- -
858 0 
-
67 76 
13 757 0 
-
189 178 
943 
- -
815 482 
105 7 7 
-
4 
229 184 212 
- -238 27 16 395 339 
1 482 
- -
59 104 
1 724 
- - - -
3 807 55 45 
- -
1 lll 
- - - -600 2 3 2 
-
17 0 3 58 14 
364 331 292 8 8 
312 0 
- - -
2041 
-
16 
- -
1 392 
- - - -55 370 410 
- -
418 24 11 
- -
2405 :W1 185 
- -
141 188 153 43 14 
2 10 3 
-
0 
0 
-
4 
-
0 
31950 1 744 1564 1 641 1219 
58 716 1 751 1570 2615 1967 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) . Esportazlonl (b) • Uitvoer (b) 
9 081 1 3 756 667 
238 1 2 4 ll 
0 2 3 2 
-
5 1 1 87 62 
16268 1 1 107 40 
15591 5 9 957 791 
326 1 1 187 157 
272 1 1 405 353 
24 6 5 0 0 
611 8 7 591 510 
26214 14 16 1 549 1 301 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezOge aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft · 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
1~ 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Eisen en: Mancanen: 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
Minerai de mancan~se 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyriet-residu 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 
{ 
d. franL Union { Algerien • Algérie 
bers. Geblete de l'Union fr. Sonstlge • autres 
und ehemal. Belglens und d. Niederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais 
l Norwegen • Norvège Schweden • Suède Spanien • Espagne Europa • Europe Türkel • Turquie UdSSR ·URSS Sonstige • autres 
l Kanada • Canada Venezuela • Vénézuéla Braslllen • Brésil Amerlka • Amérique Peru • Pérou 
Marokko • Maroc 
Tunesien • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
Chile • Chlll 
Sonstlge • autres 
Südafrlkanische Union • Union Sud-Africaine 
Port. Gebiete ln Afrika • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstige Linder • Autres pays Asien • Asie 
Ozeanien • Océanie 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge dritte Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
1961 
9 523 
3 
7 
9 533 
655 
824 
8425 
1 055 
109 
29 
169 
1 460 
1 448 
2 508 
1 550 
724 
17 
369 
70 
952 
562 
40 
312 
1 801 
16 
0 
23 095 
31628 
6 
0 
5 
4 
15 
0 
241 
1 
243 
258 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays dela Communaut' 
lmportazionl dai paesi ten:i e arrivl dacll altrl paesl della Comunitl 
b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' 
Esportazionl verso 1 paesl terzl e consecne &&li altrl paese della Comunltl 
86 
1962 
Einfuhr (a) 
9 067 
3 
11 
0 
9081 
238 
77 
793 
7 921 
712 
25 
227 
179 
934 
1102 
2 849 
896 
427 
0 
191 
38 
1066 
716 
20 
393 
1199 
1 
0 
0 
20002 
29084 
Ausfuhr (b) 
2 
0 
3 
3 
9 
0 
272 
2 
274 
282 
1961 
Importations (a) 
0 
0 
0 
40 
52 
1 
79 
21 
0 
2 
16 
135 
170 
37 
0 
553 
554 
Exportations (b) 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
5 
7 
1962 1961 
lmportazion/ (a) • lnvoer (a) 
0 261 
1 202 
1 174 
- 243 
2 881 
70 
39 
0 
65 
14 
7 
3 
1 
12 
135 
103 
67 
0 
517 
518 
5 
67 
189 
m 
394 
59 
58 
8 
43 
1 600 
2481 
E.sportozlon/ (b) • Uitvoer (b) 
0 -
0 -
1 2 
0 3 
1 5 
0 
0 
5 
5 
6 
0 
0 
0 
5 
1962 
272 
148 
86 
208 
715 
76 
178 
437 
339 
86 
14 
5 
14 
1149 
1 864 
3 
3 
1 
0 
1 
5 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverincen aan anderelanden van de Gemeen• 
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportaz.lonl ed esporta%1onl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
Eisener:z 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzerem 
Mancaner:z 
Minerai de mancanbe 
Minerale di mancanese 
Mancaanem 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di plriti 
Pyrlet-resldu 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Ob Gebl t l d. franL Union { Algerien • Algérie 
ers. e e d. l'Union fr. Sonstlge • autres 
und ehemal. Belglens und d. Niederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais 
Europa • Europe l Norwegen • Norvège Schweden • Suède Spanlen • Espagne Türkel • Turquie UdSSR ·URSS Sonstige • autres 
l Kanada · Canada Venezuela • Vénézuéla Braslllen • Brésil Amerlka • Amérique Peru • Pérou 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
Chlle • Chili 
Sonstlge • autres 
Südafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrlka • Afrique 
Sonstige Linder • Autres pays Asien • Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Osterrelch · Autriche 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
1961 
190 
191 
127 
1 
486 
224 
7 
35 
165 
10 
185 
61 
74 
2 
67 
61 
2 
t508 
1 689 
9 514 
15 903 
l5 417 
437 
437 
l5 855 
(a) Importations des pays tien et réceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportazionl dai paesl ter:zi e arrivl dacli altri paesi della Comunlù 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl ter:zl e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
1962 
Elnfuhr (a) 
1 
183 
184 
63 
1 
612 
159 
0 
0 
83 
211 
187 
173 
101 
44 
30 
25 
21 
2 
1711 
1 896 
Ausfuhr (b) 
9070 
0 
16 265 
l5 336 
326 
22 
348 
l5 683 
1961 1962 1961 
Importations (a) • lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
0 0 -
0 
28 
4 
90 
3 
36 
303 
139 
4 
76 
14 
2 
701 
701 
Exportations (b) • 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
5 
125 
2 
19 
0 
272 
231 
40 
15 
0 
4 
717 
717 
4 
11 
11 
15 
Esportazlonl (b) • Uitvoer (b) 
0 282 
1 -
0 -
0 104 
1 386 
0 
0 
0 
l 
16 
16 
40l 
1962 
9 
4 
13 
6 
6 
19 
294 
21 
315 
46 
0 
46 
361 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere landen van de Gemeen-
schap · 
. 187 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lm~Jortazlonl ed es~Jortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl IJirltl 
1000 t ITALIA 
Eisen en: 
Und er Minerai de fer 
Pays Minerale di ferro 
Paesi IJzererts 
Landen 
1961 1962 
Einfuhr (a) 
Deutschland (BR) 0 0 
France 0 0 
Nederland - -
UEBL ·BLEU 10 
-
EGKS · CECA 10 0 
0 { d. fn= Uoloo { Alg"''" • Algé•l• 287 372 bers. Gebiete de l'Union fr. Sonstlge · autres 
-
-
und ehemal. Belgiens und d. Niederlande } 
-TOM et anciens belges et néerlandais -
{ No.wogoo • N~èg• - -Schweden • Suède 328 291 
Europa • Europe Spanien • Espagne 39 63 Türkel • Turquie 108 81 
UdSSR ·URSS 3 2 
Sonstlge • autres 10 13 
r·-·· c~•· 85 93 Venezuela • Vénézuéla 911 622 Braslllen • Brésil 249 607 
Amerlka • Amérique Peru • Pérou 102 240 
Chlle • Chili 68 149 
Sonstlge • autres 44 17 
Marokko • Maroc 4 
-
Tunisien • Tunisie 137 173 
Liberia • Llbérla 242 536 
Sierra Leone 0 0 
Südafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 1 4 
Port . Gebiete ln Afrika • Terr. port. d'Afrique 
- -
Indien • Indes 6n 1013 
{ Afrlka • Afrique - -
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 
-
0 
Ozeanlen • Océanie 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 3 297 4 275 
lnsgesamt • Total général 3 307 4275 
Ausfuhr (b) 
Deutschland (BR) 26 0 
France 
-
0 
Nederland 
- -
UEBL ·BLEU 0 
-
EGKS • CECA 26 0 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 
- -
Osterrelch • Autriche 0 0 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 0 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 0 0 
lnsgesamt • Total général 26 0 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en fJY· 
rlet-resldu 
Mancanen: Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de mancanèse Cendres de pyrites 
Minerale di mancanese Ceneri di pirici 
Mancaanerts Pyriet-residu 
1961 1962 1961 
1 
1962 
. Importations (a) lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
1 0 
- -
1 1 
- -
1 1 
- -
-
0 
- -
3 2 
- -
- - - -
- - - -
35 12 
- -
0 
- - -
- - - -
- -
2 
-
0 2 
-
4 
14 16 
- -
2 0 
- -
- - -
19 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -0 
- - -
8 5 
- -
- - - -
- 16 - -
- - - -5 0 
- -
6 11 
- -
20 2 
- -
38 20 
- -
7 3 
- -
- - -
0 
136 87 l n 
139 89 2 n 
Exportations (b) E.sportazlonl (b) Uitvoer (b) 
0 1 96 104 
-
0 4 16 
- -
85 60 
- - -
16 
0 1 185 196 
0 0 85 62 
0 - 404 353 
0 0 0 0 
0 0 490 415 
1 1 675 611 
(a) Importations des pays ciers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazionl dai paesl ten:i e arrivi dacli altrl paesa della Comunid 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
(b} Exportations vers les pays ciers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazionl verso 1 paesi terzi e conse1ne acli altri paesi della Comunid 
188 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferun1en anch anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uicvoer naar derde landen en leverin1en aan andere landen van de Gemeen· 
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer von ljzererts, mongoonerts en py-
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisen en: Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Mancanen: 
Minerai de mancanèse Cendres de pr.rltes 
Pays Minerale dl ferro Minerale di mancanese Ceneri dl p rltl 
Paesl IJzereru Mancaaneru Pyrlet-resldu 
Landen 
-1961 
Deutschland (BR) 
" France -
ltalla 
-
UEBL • BLEU 3 
EGKS • CECA 7 
Ob G bi < { d.I~L Uolon { Alg.,l<o • Algé,lo 68 
ersh e e e de l'Union fr. Sonstige • autres 
-
und e emal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais -
{No"'"'" • Nordgo 38 Schweden • Suède 657 
Europa • Europe Spanlen • Espagne 0 Türkel • Turquie 
-
UdSSR ·URSS 
-
Sonstige · autres 0 
{ ....... c ..... 146 
Venezuela · Vénézuéla 
-
A lk A é . Braslllen · Brésil 155 
mer a • m nque Peru • Pérou 
-
Chlle ·Chili 3 
Sonstlge • autres 0 
Marokko • Maroc 0 
Tuneslen · Tunisie -
Liberia · Llbérla 515 
Sierra Leone 494 
Südafrlkanlsche Union · Union Sud-Africaine 0 
Port • Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 2 
Indien • Indes 110 
{ Afrlka · Afrique 59 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 0 
Ozeanlen • Océanie 
-
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 2248 
lnsgesamt • Totargénéral 2255 
Deutschland (BR) 8 
France 1 
ltalla 
-
UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 10 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-
Osterrelch • Autriche 
-
Sonstlge drltte linder · Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers -
lnsgesamt • Total général 10 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportuionl dai paesi ten:i e arrivl dacli altri paes1 della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munauté 
Esportulonl verso 1 paesi ten:i e consecne acli altri paesl della Comunitl 
1962 1961 1962 1961 1962 
Elnfuhr (a) Importations (a) lmportozioni (o) lnvoer (o) 
3 2 1 2 0 
- -
0 0 
-
- - - - -5 0 0 2 1 
9 2 1 4 1 
52 
- - - -
- - - - -
- - - - -
17 
- - - -743 
- - - -
9 
- - -
2 
-
1 
- - -
-
1 0 
- -
0 0 1 
- -
119 
- - - -
- - - - -
60 
- - - -
- - - - -
2 
- - - -
- -
1 
- -
-
"' 
3 
- -
-
0 
- - -439 
- - - -632 
- - - -
0 4 6 
- -
0 
- - - -
173 3 1 
- -
63 68 25 
- -
-
0 0 
- -
- - - - -
2308 82 37 
-
2 
2317 85 37 4 3 
Ausfuhr (b) . Exportations (b) fsportozlonl (b) Uitvoer (b) 
11 1 1 141 74 
0 0 1 
- -
-
1 2 2 
-
0 1 1 1 1 
11 3 4 144 75 
0 1 1 85 47 
-
0 0 
- -
0 1 1 
- -
0 3 2 85 47 
11 6 6 n9 1n 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein· 
schafc 
lnvoer uic derde landen en aanvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dricten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Gemeen· 
schap 
189 
importations et exportations cie mineral de ter, 
de mineral de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EGKS · CECA 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
0 . 1 d. franz. Union { Algerien · Algérie bers. Gebtete de l'Union fr. Sonstlge · autres 
und ehemal. Belgiens und d. Niederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais 
l Norwegen • Norvège Schweden · Suède Spanlen · Espagne Europa · Europe Türkel · Turquie UdSSR ·URSS Sonstige • autres 
A lk A é . Brasthen · Bréstl l Kanada · Canada Ven~~uela · Vé~ézuéla mer a . rn rtque Peru . Pérou Chile ·Chili Sonstige · autres 
Marokko · Maroc 
Tunesien · Tunisie 
Liberia · Llbérla 
Sierra Leone 
Südafrikanische Union · Union Sud-Africaine 
Port. Gebiete ln Afrika · Terr. port. d'Afrique 
Indien · Indes 
Sonstlge Linder · Autres pays Aslen · Asie { 
Afrika · Afrique 
Ozeanien · Océanie 
Dritte Liinder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
Deutschland (BR) 
France 
!talla 
Nederland 
EGKS · CECA 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstige dritte Linder · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
UEBL 
Eisenen 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJxereru 
1961 
8 
15 891 
1 
15 906 
35 
51 
1 179 
3 
1 
311 
2 
10 
1 
4 631 
15 906 
0 
189 
1 
190 
0 
0 
190 
1962 
Einfuhr (a) 
•6 
16183 
2 
16 492 
13 
17 
1 191 
1 
15 
253 
81 
22 
0 
0 
4 653 
21 145 
Ausfuhr (b) 
0 
235 
0 
1 
237 
0 
0 
0 
237 
E:intuhr und Ausluhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
BLEU 
Man&anen 
Minerai de mancanèse 
Minerale di mancanese 
Man,uneru 
1961 1962 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di plriti 
Pyriet·residu 
1961 
Importations (a) 
1 
lmportazioni (o) • lnvoer (a) 
1 - 0 
20 0 
0 
1 
50 
0 
0 
19 
0 
87 
11 
70 
31 
272 
273 
Exportations (b) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 85 
0 
1 
79 
0 
5 
0 
19 
1 
0 
38 
39 
27 
208 
209 
85 
25 
2 
28 
113 
fsportazioni (b) · Uitvoer (b) 
1 237 
1 1 
0 
2 
2 
238 
238 
0 
20 
36 
2 
39 
59 
195 
6 
2 
203 
203 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres paya de la Communauté 
lmportuioni dai paesi teni e arrivi dacli altri paesi della Comunitl 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bexilae aus anderen Undern der Gemein-
achaft 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportnloni verso i paesi teni e· conse,ne aall altri paesi della Comunitl 
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lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferunaen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverinaen aan ande re landen van de Gemeen• 
schap 
Umlage 
Prellevio 
Teil IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
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~volution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en o/o et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) · 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse ln o/o und EWA-Rechnungselnhelten je 
t Erzeugnlsse (a) 
Evoluzlone del tasso dl#)rellevo sul valore delle ~Jro­
duzlonl CECA ln o/o e ln unltà dl conto A.M.E. #)er 
tonnellata di~Jrodottl (a) 
Verloo#) van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln o/o en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
%-REfUC 
Nettoumlage je t · Prélèvement net 1 la tonne • Prelievo netto per t · Netto-heffing per ton 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
(b) 
1953 1 
Ill 
v 
VIl 
1955 VIl 
1956 1 
1957 VIl 
IX 
1959 1 
VIl 
1960 1 
Ill 
1961 VIl 
1962 VIl 
Satz% 
Taux en% 
Tasso in% 
Percentace 
1 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,7 
0,45 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,30 
0,20 
Braunkohlenbriketts 
und Braunkohlen 
schwelkoks Steinkohle 
Bri~ettes et 
semico e de lignite Houille 
Mattonelle e Carbon fossile semicoke di licnite 
Bruinkoolbriketten Steenkool 
en halfcokes van 
bruinkool 
2 3 
0,0141 0,0372 
0,0235 0,0620 
0,0329 0.0868 
0,0423 0,1116 
0,0329 0,0868 
0,0212 0,0558 
0,0220 0,0448 
0,0220 0,0448 
0,0220 0,0448 
0,0277 0,0448 
0,0277 0,0448 
0,0277 0,0448 
0,0237 0,0384 
. 0.0158 0,0256 
1 
' 
1 
(a) Le taux en %de la valeur moyenne de la production est commun 1 tous les 
produits de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne 1 la t pour chacun des grands groupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau suivant) dépend 
en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, légalement définit 
la valeur des différentes monnaies en unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut 
actuellement: -4 DM, 50,- frs. b. ou lux., -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso in % del valore medio della produzione ., comune a tutti i procloui 
CECA. La sua equivalenza ln unltl di conto A.M.E • ., fissata sulla base del 
valore medio per tonnellata per ciascuno del grandi cruppi di prodoui 
CECA. Essa puo'variare a seguito dei raggiustamenti effeuuati sui valori 
medi, ma essa è comune per ogni proclotto per tutti i paesi. L'equivalenza in 
valuu nazlonale (dr. tabella seguente) di pende inoltre dalle fluttuazioni del 
tasso di cambio ufficiale che fissa lecalmente il valore delle varie valute in 
unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equivale attualmente a -4 DM, 50,- fr. b. o 
luss., -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chancements de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cul sono stad modificati i tassl o i valori medi 
(c) Non destinés lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcazione dell'acciaio 
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' 
• Walzstahlfertic· 
Roh eisen Thomas- Sonstige und weiterverarb. 
Stahlrohblëcke Stahlblëcke Walzstahl· 
Fonte ferdcerzeucnisse 
Lincou Thomas Autres lincots Produits finis et finals Ghisa Prodotti finiti e finali Lincoui Thomas Altri lincotti 
Ruwijzer Walserij-produkten 
(c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266. 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
! 
' 
1 
1 
1 
1 1 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in% ist bei simtlichen EGKS-
ErzeuJnissen cleich. Der entsprechende Wert ln EWA-Rechnungseinhei-
ten w~rd nach dem mittleren Wert je t für jede der groBen EGKS.Erzeuc-
nisgruppen festcesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der mittleren 
Werte lndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Linder clelch. Der 
Wert in Landeswihrunc (siehe folgende Tabelle) hingt auBerdem von den 
Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der ver-
schiedenen Wahruncen in EWA-Rechnunpeinheiten, bestimmt (1 EWA-
Einhelt ist cegenwirtic gleich -4 DM, 50,- bfrs oder lfrs, -4,937 Ffr, 
625 lit, 3,62 FI.) 
Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. gelijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS.proclukten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
'elijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent ln nationale valuta 
(zie volgende tabel) hangt bovendien af van de schommelingen van de offi· 
ciêle wisselkoers welke weuelijk de waarde van de verschillende valuta in 
E.M.O.-rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-reke(leenheid is momenteel gelijk 
aan: DM -4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lat 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verinderunc des Saues oder der mittlcren Werte 
Datum van de wijziclncen in het heffincspercenuge of de cemiddelde 
waarden 
(c) Nicht für die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de staalfabricace 
évolutlon.en n:-onnaie nationale des taux du pr~­
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
E.voluzlone ln voluto noz:lonole del tossl dl prelievo 
per tonnelloto sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre orrotondote allo terza decimale) 
Zeit Deuuch· 
Période land (BR) France ltalia Nederland 
Periodo 
Tijdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
(dl (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 o;811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasbl&ke • Lingots Thomas 
A) Lingotti Thomas · Thomasblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72.996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 . 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
' 
') Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germania 
(b) Non destiné lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcazione dell'acciaio 
(c) Ou 6ventuellement produiu finals 
0 eventualmente prodotti finale 
~ (d) Date des chancemenu de taux 
~ Dau ln cul sono stati modlflcati i ussi 
Entwlckluf!g der Umlagesatze jet auf die Erzeu. 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wahrung . . 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop von de hefflng per ton op de produl<tle von 
Ijzer- en stoolprodul<ten, ln nationale voluto (Cl/fers 
ofgerond op de derde declmool) 
Deuuch· 
UEBL land (BR) France ltalia Nederland 
(Fb ou 
FI bel 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(lit) (FI) 
C) Andere BI<Scke • Autres lingots 
C) A/tri llngotti • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 
1 
117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 ' 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertigerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodotti finiti (c) · Wa/serijprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 . 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
UEBL 
(Fb ou 
Flbg) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbecrepen tot en met juni 1959, vervolcens bij 
Duiuland 
(b) Niche fOr die Suhlherstellunc bestimmt 
Niee bestemd voor de staalfabrlcage 
(c) Oder cecebenenfalls Ender:zeucnisse 
or eventueel eindprodukten 
(d) Zeitpunkt der Ânderunc des Umlacesatzes 
Datum van wij:dcinc van het hefflncspercentace 
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évolution des déclarations relatives au prélève· Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
137 ment, en valeur (~par produits et contribution (V) nach Erzeugnissen sowle Anteil der elnzel· relatives en % de c aque produit nen Erzeugnisse in % 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(-
flng, f-er produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van e k produkt 
~io RE/UC~% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
P.echnuncs· Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sid,rurcique • lndustria siderurcica • Ijzer- en stulindustrie 
lahr 
Tho mu- Walzstahlferti~ und 
lnscesamt 
Industrie Roh eisen Sonstife weiterverarb. alz· Zusammen Exercice charbonni~re StahlrohbU5cke Stahlrohb 6cke stahlferticerzeucniue Total ''"'rai financier Fonte Produiu finis et finals Total lndustria mineraria Lincou Thomu Autres lincou Totale cenerale 
Esercizi di carbone Ghisa Prodotti fini ti e finall Totale finanziari Llncottl Thomu Altri lincottl Walserij-produkten Totaal ceneraal Kolenmijnen Ruwijzer en verder bewerkte Totaal Boekjaar (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,952/1953 4,06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37. 45,4 7,43 100,0 
1,953/1954 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 11,86 44,0 26,97 100,0 
y54/1955 15,68 50,7 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 15,25 49,3 30,93 100,0 
1~55/1956 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,11 100,0 
1~56/1957 8.ol 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 17,08 100,0 
1~57/1958 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1~58/1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 f:J,83 100,0 
1i59/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 17,22 100,0 
1961/1962 5,22 37,6 0,37 2,7 2,11 15,2 4,38 31,5 1,81 13,0 8,67 62,4 f:J,89 100,0 
1961 1 1,61 36,8 0,10 2,3 0,66 15,1 1,42 32,5 0,58 13,3 2,76 63,2 4.37 100,0 
2 1,51 36,6 0,10 2,4 0,64 15,5 1,33 32,2 0,55 13,3 2,62 63,4 4,13 100,0 
3 1,27 36,2 0,09 2,6 0,56 15,9 1,12 ~1.9 0,47 13,4 2,24 63,8 3,51 100,0 
4 1,32 38,9 0,10 2,9 0,54 15,9 0,99 29,3 0,44 13,0 2,07 61,1 3,39 100,0 
1 62 1 1,34 38,3 0.09 2,6 0,52 14,9 1,09 31,1 0,46 13,1 2,16 61,7 3,50 100,0 
2 1,28 36,8 0,09 2,6 0,49 14,1 1,17 33,6 0,45 12,9 2,20 63,2 3,48 100,0 
3 0,85 35,6 0,05 2,2 0,34 14,2 0,83 34,5 0,32 13,5 1,54 64,4 2,39 100,0 
4 0,89 38,6 0,06 2,4 0,31 13,5 0,76 32,8 0,30 12,8 1,42 61,4 2,31 100,0 
1 63 1 0,93 39,8 0,06 2,4 0,30 13,1 0,76 32,4 0,29 12,4 1,41 60,2 2,34 100,0 
France 
1 52/1953 1,46 42,7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
1 53/1954 5,16 44,9 0,40 3,5 2,35 2o.4 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 11.SO 100,0 
1 54/1955 5,44 41,1 0,43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 f:J,lS 100,0 
·rn·" 3,43 38,8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14,4 5,40 61,2 8,83 100,0 1 56/1957 2,73 37,8 0,25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 62,2 7,23 100,0 1 57/1958 2,21 33,3 0,22 3,3 1,52 22,9 1,65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1959 2,20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1 59/1960 2,31 30,4 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5.30 69,6 7,61 100,0 
1J60/1961 2,07 27,8 0,20 2,7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 n,l 7,44 100,0 
1961/1962 1,74 28,2 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 18,0 4,43 71,8 6,17 100,0 1~1 1 0,54 27,7 0,05 2,6 0,49 25,1 o.5~ 26,7 0,35 17,9 1,41 n,3 1,95 100,0 
2 0,50 27,0 0,05 2,7 0,46 24,9 0,50 27,0 0,34 18,4 1,35 73,0 1,85 100,0 
3 0,39 27,5 0,04 2,8 0,37 26,0 0,37 26,0 0,25 17,7 1,03 n.s 1,42 100,0 
4 0,46 28,9 0,05 3,1 0,38 23,9 0,42 26,4 0,28 17,7 1,f:J 71,1 1,59 100,0 
19 ~2 1 0,46 28,7 0,04 2,5 0,38 23,8 o,-43 26,9 0,29 18,1 1,14 71,3 1,60 100,0 
2 Ml 27,4 0,05 3,2 0,37 23,6 0,44 28,0 0,28 17,8 1,14 n,6 1.57 100,0 3 0,26 27,7 0.03 2,7 0,24 24,9 0,26 27,7 0,16 17,0 0,69 n,3 0,95 100,0 
4 0,31 28,5 0,03 2,9 0,26 23,9 0,29 27,1 0,19 17,6 0,77 71.S 1,08 100,0 
19 3 1 0,20 21,7 0,03 2,9 0,25 26,0 0,29 29,9 0,19 19,5 0,75 78,3 0,96 100,0 
(a) Non destina 1 la fabrication de l'acier (a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
Non destinata alla fabricazione dell'acclaio Niet bestemd voor de staalfabricace 
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évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle· dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:elnen Èr:z:eugnlsse ln % 
Verloop van de aangl(ten met betrekklng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Eisen- und Stahlindustrie · Industrie sidérurcique • lndustria siderurcica • IJzer- en· staalindustrie 
Rechnuncs- Kohlenbercbau jahr 
Industrie Roh eisen Thomas-
Exercice charbonnière Stahlrohblèkke 
financier Fonte 
lndustria mineraria Lincots Thomas 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari Lincotti Thomas 
Kolenmijnen Ruwijzer · 
Boekjaar (a) Th!lmasblokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
1952/1953 O,o3 4,7 0.01 1,6 0.02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0.07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0.09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1,2 0,0-4 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0.03 1,3 0,05 2.2 0,06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 0.03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0.02 0,7 0,0-4 1,4 0,09 3,0 
1961 1 0,01 1,2 0,01 1,2 0,03 3,7 
2 0,01 1,2 0.01 1,2 0.03 3,6 
3 0,01 1,4 0.01 1,4 0,02 2,9 
4 0,01 1,4 0,01 1,4 O.ol 2,7 
1962 1 0,00 0,0 0,01 1,4 0,02 2,7 
2 0,01 1,4 0,01 1,4 0.02 2,7 
3 0,00 0,8 0,01 1,5 0,02 3,4 
4 0,0-4 0,8 0,02 0,4 0,02 3,2 
1963 1 0,03 0,6 0,05 1,0 0,01 3,2 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 - -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 - -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 - -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 - -
1957/1958 0,46 46,9 0,0-4 4,1 
- -
1958/1959 0,46 43,8 0,0-4 3,8 - -
1959/1960 0,51 41,5 0,0-4 3,2 - -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 - -
1961/1962 0,41 38,3 0,05 4,7 - -
1961 1 0,13 39,4 0,01 3,0 - -
2 0,13 39,4 0,01 3,0 
- -
3 0,10 38,5 0,01 3,8 - -
4 0,11 40,7 0,01 3,7_ - -
1962 1 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
2 0,10 37,1 0,01 3,7 - -
3 0,06 34,3. 0.01 5,4 
- -
4 0,07 36,4 0,01 5,3 
- -
1963 1 0,07 36,8 0,00 2,5 - -
(a) Non destinés t. la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcuione dell'acclalo 
Sons ti ce 
Stahlrohblèkke 
Walzstahlfertig- und 
weiterverarb. Walz-
stahlferticerzeucnisse 
Zusammen 
Autres lin&ots Produits finis et finals Total 
Prodotti finiti e finali Totale Altri lincotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Andere blokken produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 % 
Ital la 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 97,2 
1.85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1,67 72,3 0,48 20,8 2,26. 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 98,8 
1,69 74.5 0,44 19.4 2,24 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 98,9 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 99,1 
2,21 74,6 0,60 20,3 2,94 99,3 
0,61 74,4 0,16 19,5 0,81 98,8 
0,62 73,8 0,17 20,2 0.83 98,8 
0,52 74,3 0,14 20.0 0,69 98,6 
0,54 74,0 0,15 20,5 0,72 98,6 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73· 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99,2 
0,39 74,6 0,11 21,0 0,52 99,2 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 99,4 
Nederland 
0,12 22,7 0,0-4 7,5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 42,1 
0,32 3Q,4 0,09 8,6 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,2 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,72 58,5 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60,3 
0,48 44,9 0,13 12,1 0,66 61,7 
0,15 45,5 0,0-4 12,1 0,20 60,6 
0,15 45,5 0,0-4 12,1 0,20 60,6 
0,12 46,2 0,03 11,5 0,16 61,5 
0,12 44,5 0,03 11,1 0,16 59,3 
0,13 48,1 0.03 11,1 0,17 62,9 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,09 48,8 0,02 11,5 0,12 65,7 
0,09 46,5 0,02 11,9 0,12 63,6 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,12 63,2 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
lnscesamt 
Total cénéral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
v 1 %-
0,64 100,0 
2,78 100,0 
3,51 100,0 
2,60 100,0 
2,31 100,0 
2,40 100,0 
2,27 100,0 
2,85 100,0 
3,18 100,0 
2,96 100,0 
0,82 100,0 
0,84 100,0 
0,70 100,0 
0,73 100,0 
0,74 100,0 
0,74 100,0 
0,48 100,0 
0,53 100,0 
0,53 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
2,06 100,0 
1,33 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 100,0 
1,23 100,0 
1,31 100,0 
1,07 100,0 
O,ll 100,0. 
0,33 100,0 
0,26 100,0 
0,27 100,0 
0,27 100,0 
0,27 100,0 
0,18 100,0 
0,19 100,0 
0,19 100,0 
195 
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évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Er:zeugnlssen sowle Antell der eln:zelnen 
~r:zeugnlsse ln% 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen· und Stahllndustrie • Industrie sid,rurcique • lndustria slderurcica • IJzer· en staalindustrie 
All'chnuncs· Kohlenbercbau jahr 
Industrie 
xerclce charbonnilre 
nancier 
~erclzl 
f nanziarl 
lndustria mineraria 
di carbone 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Kolenmllnen 
oekjaar Ruwljzer (a 
1952/1953 
19 3/1954 
19rtj1955 
19 5/1956 
19 6/1957 
19 7/1958 
19 8/1959 
19 9/1960 
19~/1961 
19« 1/1962 
'l'l 
19E 2 1 
2 
3 
4 
196 ) 1 
195 /1953 
195 /1954 
195 /1955 
195 /1956 
195 /1957 
195 /1958 
19Sl /1959 
195 /1960 
1964 /1961 
196 /1962 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
v 1 % v 
0,84 51,2 0,01 
2,90 51,8 0,0-4 
2,88 -46,4 0,06 
1,91 ..... 6 0,03 
1,41 42,0 0,03 
1,03 39,6 0.02 
0,81 33,9 0,02 
0,88 32,6 0.02 
0,92 34,1 0.02 
0,72 30,5 0.02 
0,22 37,3 0,00 
0,24 32,0 0,01 
0,17 29,8 0,00 
0,19 32,2 0,01 
0,18 30,0 0,00 
0,18 30,0 0,00 
0,11 29,4 0,00 
0,13 31,5 0,00 
0,13 31,5 0,00 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
N ~n destina lia fabrication de l'acier 
1 
(a) 
N n destlnata alla fabrlcazione dell'acciaio 
196 
% 
0,6 
0,7 
1,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
0,0 
1,3 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
0,7 
0,6 
0,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thomas- Sonstife 
StahlrohbliSc:ke Stahlrohb iSc:ke 
Llncou Thomas Autres llncou 
Llncottl Thomas Altri llncottl 
Thomasblokken Andere blokken 
v 1 % v 1 % 
Walzstahlfertic· und 
weiterverarb. Walz· 
stahlferticerzeucnlsse 
Produiu finis et finals 
Prodotti finltl e finali 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
Belgique • Befgië 
0,47 28,7 0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 <18,8 
1,62 28,9 0,32 5,7 0,72 12,9 2,70 <18,2 
1,98 31,9 0,-40 6,5 0,88 14,2 3,32 53,6 
1,38 32,2 0,32 7,5 0,6-4 15,0 2,37 55,4 
1,11 33,0 0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 58,0 
0,88 33,8 0,26 10,0 0.41 15,8 1,57 60,4 
0,91 38,1 0,22 9,2 o,-43 18,0 1,58 66,1 
1,03 38,1 0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 67,4 
1,01 37,4 0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 65,9 
0,94 39,8 0,23 9,7 0,45 19,1 1,64 69,5 
0,21 35,6 0,06 10,2 0,10 16,9 0,37 62,7 
0,29 38,7 0,08 10,7 0,13 17,3 0,51 68,0 
0,24 42,1 0,06 10,5 0,10 17,6 0,40 70,2 
0,23 39,0 0,06 10,2 0,10 16,9 0,40 67,8 
0,24 -40,0 0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 70,0 
0,24 -40,0 0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 70,0 
0,15 41,4 0.03 8,9 0,07 19,6 0,25 70,6 
0,16 39,9 0,03 8,3 0,08 19,7 0,27 68,5 
0,16 -40,3 0,03 7,9 0,08 19,8 0,27 68,5 
Luxembourg 
0,32 71,1 0,01 2,2 0,12 26,7 0,45 100,0 
1,05 70,5 0,02 1,3 0,42 28,2 1,49 100,0 
1,27 69,8 0,03 1,6 0,52 28,6 1,82 100,0 
0,88 69,8 0,03 2,4 0,35 27,8 1,26 100,0 
0,72 69,9 0,02 1,9 0,29 28,2 1,03 100,0 
0,58 68,2 0,02 2,4 0,25 29,4 0,85 100,0 
0,59 67,8 0,02 2,3 0,26 29,9 0,87 100,0 
0,67 68,3 0,02 2,1 0,29 29,6 0,98 100,0 
0,70 68,0 0.02 1,9 0,31 30,1 1,03 100,0 
0,59 67,8 0,02 2,3 0,26 29,9 0,87 100,0 
0,17 65,4 0,01 3,8 0,08 30,8 0,26 100,0 
0,18 66,7 0,01 3,7 0,08 29,6 0,27 100,0 
0,15 68,2 0,00 0,0 0,07 31,8 0,22 100,0 
0,14 70,0 0,00 0,0 0,06 30,0 0,20 100,0 
0,14 70,0 0,00 0,0 0,06 30,0 0,20 100,0 
0,14 66,6 0,01 4,8 0,06 28,6 0,21 100,0 
0,10 66,7 0,07 3,3 0,0-4 30,0 0,15 100,0 
0,10 65,6 0,01 4,9 0,0-4 29,6 O,ts 100,0 
0,9 65,8 0,01 5,0 0,0-4 29,2 0,14 100,0 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor staalfabricace 
lnscesamt 
Total c'n'ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
1,64 100,0 
5,60 100,0 
6,20 100,0 
4,28 100,0 
3,36 100,0 
2,60 100,0 
2,39 100,0 
2,70 100,0 
2,70 100,0 
2,36 100,0 
0,59 100,0 
0,75 100,0 
0,57 100,0 
0,59 100,0 
0,60 100,0 
0,60 100,0 
0,36 100,0 
0,40 100,0 
0,40 1 100,0 
0,45 100,0 
1,49 100,0 
1,82 100,0 
1,26 100,0 
1,03 1oo,o 
0,85 100,0 
0,87 100,0 
0,98 100,0 
1,03 100,0 
0,87 100,0 
0,26 100,0 
0,27 100,0 
0,22 100,0 
0,20 100,0 
0,20 100,0 
0,21 100,0 
O,ts 100,0 
O,ts 100,0 
O,ts 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten EJ 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 140 
Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aonglften met betrekklng tot de hef· 
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS CECA Mio REfUC -% 
Rechnunp• Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sldérura:ique • lndustria siderura:ica • Ijzer· en stullndustrie 
iahr 
Industrie Roheisen 
Exercice charbonni~re 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
Eserci:z:i di carbone Ghisa 
flnan:z:iari 
Kolenmijnen Ruwij:z:er 
Boekjaar (a) 
v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 15,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 3-4,8 0,69 
1958/1959 9,12 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,11 29,7 0,64 
1961 1 2,60 30,1 0'17 
2 2,39 29,3 0,18 
3 1,93 29,0 0,15 
4 2,08 30,6 0,17 
19611 2,08 30,1 0,16 
2 2,01 29,2 0,16 
3 1,29 28,6 0,10 
4 1,40 30,0 0,10 
(a) Non destinll lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcuione dell'acciaio 
2,6 
2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
1,4 
2,1 
2,0 
2,1 
2,3 
2,0 
2,2 
2,3 
2,5 
2,3 
2,3 
2,1 
2,2 
Walzstahlfertitv und Thomas· Sonsti~e weiterverarb. al:z:· Stahlrohblilcke Stahlrohb iScke stahlferticer:z:eua:n. 
Llna:ots Thomas Autres lina:ots Produits finis et finals 
Prodottl flniti e flnali 
Llncottl Thomas Aitri lincottl Walserij·produkten 
en verder bewerkte Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CECA 
2,56 18,1 
8,42 16,7 
10,81 18,8 
7,64 19,4 
6,23 19,4 
5,13 18,4 
5,18 19,2 
6,20 19,5 
6,31 19,1 
5,27 19,3 
1,56 18,8 
1,60 19,6 
1,34 20,1 
1,32 19,4 
1,30 18,8 
1,27 18,4 
0,84 18,6 
0,84 18,1 
2,79 19,8 1.67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 11,9 7,45 12,9 
8,97 n.8 5,3-4 13,5 
7,73 14,1 4,45 13,9 
8,46 29,9 4,12 14,5 
7,96 29,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
1o,n 32,6 5,18 15,8 
8,94 32,7 4,36 16,0 
2,77 33,3 1,31 15,8 
2,69 33.0 1,30 15,9 
2,19 32,9 1,05 15,7 
2,14 31,6 1,08 15,9 
2,27 32,8 1,11 16,0 
2,35 3-4,1 1,10 16,0 
1,58 3-4,9 o,n 15,8 
1..57 33,7 0,74 15,9 
(a) Nicht fOr die Stahler:z:eucunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabrlcace 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
7,38 51,3 
15,80 51,3 
31,46 56,1 
13,01 58,4 
19,15 60,0 
18,50 65,1 
11,n 54,8 
11,74 68,3 
11,90 69,7 
19,11 70,3 
5,81 69,9 
5,77 70,7 
4,73 71,0 
4,71 69,4 
<t,84 69,9 
4,88 70,8 
3,14 71,4 
3,16 70,0 
lnscesamt 
Total cénéral 
Totale cenerale 
Totul a:eneraal 
v 1 % 
14,11 100,0 
50,19 100,0 
57,77 100,0 
39,40 100,0 
31,06 100,0 
18,38 100,0 
16,95 100,0 
31,81 100,0 
31,87 100,0 
17,31 100,0 
8,31 100,0 
8,16 100,0 
6,66 100,0 
6,79 100,0 
6,91 100,0 
6,89 100,0 
4,54 100,0 
4,65 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzèlnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeelln % van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS-hefflng 
Rechnun~jahr 
Exerc ce UEBL • BLEU 
financier Deutschland France ltalla Nederland Eserci:z:l (BR) 
flnan:z:iari Belcique • Belcil Luxembourc 
BoekJur 
A) Gesamtumlage Prélèvement total Prellevo complesslvo • Totale heffing 
1951/1953 51,7 14,2 4,5 3,8 11,6 3,1 
1953/1954 53,6 11,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 11,9 6,1 3,6 10,7 3,1 
1955/1956 53,5 11,4 6,6 3,4 10,9 3,1 
1951>/1957 53,1 11,6 7,1 3,3 10,5 3,1 
1957/1958 51,5 13,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 14,3 8,4 3,9 8,9 3,1 
1959/1960 51,6 13,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 22,6 9,7 4,0 8.1 3,1 
1961/1962 50,8 11,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen· und Stahlindustrie Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prelievo lndustria siderurglca • Hefflng op de Ijzer· en staalindustrle 
1951/1953 45,7 16,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/1954 45,9 14,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 1,6 10.1 5,6 
1955/1956 47,3 13,5 11,0 1,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 23.4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 13,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 lM 11,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 14,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 13,5 13,7 3.4 7,8 4,5 
1961/1961 45,1 13,1 15,3 3,5 8,5 4,5 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustria della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acclaio 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën 
142-l Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, delle diverse Industrie dello primo trosformozlone dl ghlso e dl occlolo (a) 
000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
Oeuuch-
land 
(BR) 
France ltalia 
l 3 
Nader· 
land 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll 
5 
Luxem-
bourc 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Oeuuch-
land 
(BR) 
8 
France ltalia 
9 10 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Getti di ghlsa • l}zergletwerk 
Ill. PreS-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesoloturo 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
2 840(h) 
3 040 (h) 
3 679 
3 66+ 
3 507 
922 
856 
858 
872 
1 442 
1 273 
1 403 
1 464 
1 520 
397 
391 
315 
416 
620 
680 
770 
860 
980 
250 
340 
200 
190 
166 
191 
225 
230 
63 
56 
50 
264 
270 
319 
354 
92 
92 
80 
190 (l) 191 
194 186 
225 
232 
217 
56 
55 
53 
53 
Darunter: Rohren und Formstücke · Dont: Tubes et raccords en fonte 
Di cul: Tub/ e raccord/ di ghisa Waarvan: 8ulzen en verbindingsstukken 
IV. Stahlrohren (c) 
Tubi di acciaio (c) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
384 (h) 
422 (h) 
540 
458 
507 
131 
120 
125 
130 
385 
403 
534 
537 
570 
142 
149 
120 
158 
30 
29 
36 
37 
10 
15 
9 
2 
21 
23 
28 
36 
8 
9 
8 
1 954 (l) 932 743 
1155 (h) 1 059 790 
2 552 1 064 876 
2 587 
2 654 
613 
653 
704 
683 
1 210 
1 098 
298 
278 
243 
284 
1106 
1 283 
325 
313 
311 
334 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose Rohren 
Dl cul: 1• Tub/ senzo saldatura Fucina e stompoggîo (b) Smederljen en stamperljen (b) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1 061 
1073 
1 323 
1 405 
1 261 
348 
315 
309 
289 
118 
119 
141 
162 
166 
45 
40 
38 
43 
5 
5 
6 
9 
7 
2 
2 
2 
1 
1 010 
1 127 (h) 
1427 
1452 
1 360 
344 
339 
356 
320 
435 
390 
464 
497 
472 
121 
125 
111 
120 
581 
572 
644 
781 
793 
207 
199 
187 
200 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte Rohren 
Di cul: 2• Tubi saldati Dl cul: Cerchioni, ossoll, centri di ruota Waarvan: rollend materlaal voor spoorwegen 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
181 
135 
138 
168 
172 
45 
43 
44 
40 
51 
49 
44 
27 
10 
9 
8 
32 
35 
36 
36 
37 
10 
8 
9 
10 
(a Pour plus de détails se reporter au Bulletin de «Statistiques industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) où on 
trouvera aussi l'évolution de l'activit6 des autres industries consomma· 
triees d'acier 
(b Comprend: les barres forcées, les pl.,ces de force de plus et de moins de 
125 kc, les pièces estampées, les bandaces, frettes et centres de roues 
(c Y compris tubes de prclclslon, tubes cllectrlques et cros tubes soudés 
~d Production totale de fil tréfil6 simple e Production de barres d'acier, comprimées, tournées, profil6es etc. ,~1 Production de feuillards l froid hors Tralt6 Production des profils obtenus par pllace l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de t61es 
(1~) Sans la Sarre ( Livraisons 
(j) Y compris profilace l froid 
71 
51 
56 
335 
270 
274 
794 (h) (l) 497 162 
1 028 (h) 669 218 
1 125 600 232 
1135 
1 294 
269 
314 
348 
363 
713 
626 
1n 
153 
132 
164 
325 
490 
118 
114 
124 
134 
(a) Per maniori detta&li consultare il Bollettino di « Statistlche lnduscriali » 
dell'lstituco (vedl elenco delle pubblicazlonl dell'lsclcuto in fondo al Bollet· 
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'atclvltl delle altri industrie 
consumacrlci dl acclalo 
(b) Comprende: le barre forclate, i pezzi di lucina macciori e minori di 125 kc, 
i pezzl scampacl, 1 cerchioni e ruote lamlnate 
le) Compresl 1 tubi dl preclslone, 1 tubi elettrici ed i crossi tubi saldati d) Produzlone totale dl filo trafilato semplice e) Produzlone dl barre d'acclalo stirate, tornlte, profilate ecc. f) Produzlone dl nutri lamlnatl a freddo non contemplacl dai Trattato c) Produzlone di profilati ottenutl mediante piecamento a freddo di nutri (a 
caldo o a freddo) e di lamiere 
Ë
h) Senza la Sarre 
Consecne ~ Compretl profilati a freddo 
Eneugung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën per land (a) 11421 
1000t 
UEBL • BLEU UEBL • BLEU 
'led er- EGKS Deuuch- Neder- EGKS Zeit 
land Bel~ictue Luxem• CECA land France ltalia land Bel~ictue Luxem· CECA P6rlode 
Be e•i boure (BP.) Be e•l boure Perlodo Tijdvak 
-11-- 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Orahtzlehereien (d) Tréfilage (d) 
Dieptrekkerljen en stanserijen Trafi/atura (d) Draadtrekkerljen (d) 
18 1 106(h) (i) 659 129 430 1958 
18 1 228(h) 741 148 506 1959 
17 . 1 496 808 148 sas 1960 
20 1452 793 134 580 1961 
1 285 746 1962 
3 349 199 35 160 1 1962 
4 324 196 32 163 2 
4 344 159 32 145 3 
268 192 4 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzlehereien (e) Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stiratura (e) Pletterljen (e) 
89 159. 22 3 899 437 (1) 266 18 1958 
111 179 55 442 255 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 200 83 5 314 662 349 30 1961 
84 558 364 1962 
31 55 22 1 344 145 96 6 1 1962 
37 55 22 1358 138 94. 6 2 
35 52 20 1 365 136 77 6 3 
139 97 4 
Dont: 1" Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze buizen Lamlnoti a (reddo (0 · Koudwalserljen (0 
50 
-· 
(j) 1 041 (h) (i) 164 . 95 10 1958 
47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 149 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
-
1 243 193 19 1962 
16 
-
305 51 4 1 1962 
16 
-
303 51 s 2 
15 
-
321 39 s 3 
. 
-
314 52 6 4 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (e) . Profilage l froid (e) 
Waarvan: 2• Ge/aste bulzen Profi/ati a freddo (e) · Vervaardlglng van koudgevouwen Profielen (e) 
109 22 
132 55 
143 66 
140 83 
84 
39 22 
39 22 
37 20 
1 
20 
(a) Weitere Einzelheiten siehe ,Zahlen zur lndustriewiruchaft, des Sta· 
tistischen Amtes (vel. VeriSffentlichunpverzeichnis am Ende des Bulletins). 
~ Die cenannte VeriSffentlichune eibt auch AufschluB über die Entwicklunc der Tltickeit der übricen stahlverbrauchenden lndustrien (b) UmfaBt: eeschmiedete Stlbe, Schmiedestücke unter und über 125 kc. Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeuc (c) Einschl. PrlzisionsriShren, Elektrorohren und eeschweiBte GroBrohre (d) Gesamterzeucune von kaltJezoeenem Draht (e) Erzeucune von Blankstahl (eezoeen, cepreBt, eedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraees) 
(c) Erzeueune von kaltcewalzten Profilen aus warm· oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
(h) Ohne Saarland 
(i) Lieferuneen 
(j) Einschl. kaltcefalzter Profile 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
2 
3 
4 
(a) Voor verdere bijzonderheden zie men ,Statistieken van de Industrie" 
(blauwe serie - zie , Uitpven van het Bureau voor de Statlstiek" achter 
in dit handboek). De cenoemde publikatie bevat ook eecevens over de ont· 
wikkeline van de activiteit in de overiee staalverwerkende industrieën 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 125 ke, stampwerk en roi· 
lend materieel voor spoorweeen 
(c\ Met inbecripvan precisie-buizen, electriciteiubuizen en eelaste erote buizen (d Totale produktie van eetrokken draad 
(e Produktie van blankstaal (eetrokken, ceperst, eetordeerd, eepro-
fileerd, enz.) 
(f) Produktie van koudcewalst bandstaal (niet onder het Verdrae vallend) 
(1) Vervaardieine van koudeewalste profielen uit warm· of koudcewalst band· 
staal of plut 
(h) Zonder Saarland (i) Leverincen 
(j) Met inbecrip van koudcevouwen profielen 
201 
INDEJ EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDI E IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
EGKS 
Deutschland (BR) 
Frankr lch 
Italien 
Nlede lande 
Belglel } BL WU Luxem ourg 
~ j elglsch-Luxemburglsche 
w rV' lrtschaftsunlon 
u 
Übers eische Geblete der 
fran oslschen Union 
Alger! n 
Übers elsche Geblete Belglens 
(ehe"'.) und der Nlederlande 
EUROPA 
GroBb itannien 
lrland 
Island 
NorwEgen 
Schwe en 
Flnnlar d 
Dinerrark 
Osterrjeich 
Spanle~ 
Portug~l 
Türkel · 
UdSSR\ 
Osteuropa 
Marok o 
Tunesl~n 
Liberia 
AFRIKA 
Brltisc Westafrlka 
Südafr ~anlsche Union 
AM ERIKA 
Vereln gte Staaten 
Kanad 
Venez ela 
Brasili n 
Peru 
Ch lie 
Argen lnien 
Paklsta~ 
Indien 
China 
japan 
ASIEN 
Port. C eblete ln Aslen 
Sonstli e Linder 
Drltte Linder 
Ozean ~n 
202 
Français 
CECA 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
~uxlembourg 
E Union Economique 
~ Belgo-Luxembourgeoise 
TOM de l'Union française 
Algérie 
TOM Belges (anciens) et 
néerlandais 
EUROPE 
Royaume Uni 
Irlande 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Autriche 
Espagne 
Portugal 
Turquie 
URSS 
Europe orientale 
Maroc 
Tunisie 
Llbérla 
AFRIQUE 
Afrique occidentale britannique 
Union Sud-Africaine 
Etats-Unis 
Canada 
Vénézuéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
AMERIQUE 
ASIE 
Terr. port. d'Asie 
Autres pays 
Pays tiers 
1 Océanie 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
CECA 
Germanla (R.F.) 
Francia 
ltalla 
Paesl Bass! 
Belglo } B ~usslemburgo UE L 
E Unione Economica 
~ Belgo-Lussemburghese 
TOM deii'Unione franchese 
Alger! a 
TOM Belgl (antica) e olandesl 
EUROPA 
Regno Unito 
lrlanda 
Island a 
Norvegia 
Svezla 
Flnlandia 
Danlmarca 
Austrla 
Spagna 
Portogallo 
Turchla 
URSS 
Europa orientale 
Marocco 
Tunlsla 
Liberia 
AFRICA 
Afrlca occidentale britannlco 
Unlone Sud-Afrlcana 
Statl Unitl 
Canadl 
Venezuela 
Braslle 
Perir 
Clle 
Argentina 
Pakistan 
ln dia 
Ci na 
Giap po ne 
AMERICA 
ASIA 
Stab. port. ln Asla 
Altrl paesi 
Paesi Terzi 
Oceania 
Nederlands 
EGKS 
Dultsland (BR) 
Frankrljk 
ltallë 
Nederland 
België } BLEU 
Luxemburg 
~ j Belgisch-Luxemburgse 
E Economische Unie 
u 
Overzeese Gebieden van de 
Franse Unie 
Algerlje 
Overzeese Gebleden van België 
(voorm.) en Nederland 
EUROPA 
Groot Brittannlë 
lerland 
ljsland 
Noorwegen 
Zweden 
Fln land 
Denemarken 
Oostenrljk 
Spanje 
Portugal 
Turklje 
Sovjet-Unie 
Oost-Euro pa 
AFRIKA 
Marokko 
Tuneslë 
Liberia 
Brits-West-Afrika 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AM ERIKA 
Verenlgde Staten 
Canada 
Venezuela-
Brasilië 
Peru 
Chili 
Argentinlë 
Pakistan 
ln dia 
China 
Japan 
AZIE 
Port. bezitt. ln Azlë 
Overlge landen 
Derde landen 
Oceanië 
VERÔFFENTLICH U NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN • 1963 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
Allcemelne• atatl•ti•chet Bulletin (violett) 
deutsch 1 (ranzlSsisch 1 ltallen/sch 1 nleder-
lilnd/sch 1 enrlllch 
11 Hefte jlhrlich 
Statl1tlache lnformatlonen (orance) 
deutsch 1 franz/Ssisch 1 ltalien/sch 1 nieder· 
Iii nd tSeh 
vierteljlhrlich 
Statl•tiache Grundzahlen 
deutsch, franz/Jsisch, ltalienisch, nieder-
liindisch, enrlisch 
alle zwei )ah re • Auscabe 1963 -Sommer 
AuBenhandel : Monatntatlatlk (rot) 
deutsch 1 franz/Jsisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel 1 Analyti1che Oberslchten 
(rot) 
de•Jtsch 1 franzllsisch 
vlerteljlhrllch ln zwel Blnden (lm• 
porte • Exporte); kann nur lm Abonne• 
tnont bezocen werden 
Elm~elpreis der JahresOberslcht 
Jan.-OeL Importe 
Exporte 
AuBenhandel der u1ozllerten Ober• 
aeeceblete (rot) 
deutsch 1 franz/Jslsch 
vlerteljlhrllch; kann nur im Abonne-
ment bezocen werden 
Kohle und aonstice Enercletrlcer 
(nachtblau) 
deutsch / franz/Ssisch 1 italienlsch 1 nieder-
liindisch 
zweimonadich 
Jnduatrlestatlltlk (blau) 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder· 
liindisch 
vierteljlhrlich 
Elaen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franz/Jsisch 1 ltalienisch 1 nieder· 
lllndlsch 
zweimonatllch 
Sozlalatatiatik (&elb) 
deutsch, franzllslsch, italienisch, niederliin-
dl•ch 
unrecelmlBic 
Acraratatlatlk (erOn) 
deutsch 1 franz/Jsisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN : 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 
deutsch 1 franz/Jslsch /ltallenlsch 1 nieder· 
lllndisch 1 enrlisch 
Internationales Warenven:elchnla fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz/Jslsch, ltalienlsch, nieder· 
liindisch 
Syatematlachea Verzelchnla der Indu· 
atrlen ln den Europlltchen Gemelntchaf· 
ten (NICE) 
deutsch 1 franz/Jslsch und ltallenisch / nle-
derlllndlsch 
AuBenhandela Underverzelchnlt 
deutsch/franziJslsch /ltalleniach 1 nieder· 
lilndisch 
Elnheltllcbet GOterverzelchnla fUr die 
Verkehra1tatlatlk (NST) 
deutsch, franz/Jslsch 
Preis Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
011 
"·-
a.-
3,20 
"·-
12,-
20,-
6.-
6,-
6,-
8,-
6,-
16,-
"·-
"·-
"·-
"·-
Ffr 
5,-
10,-
"·-
5,-
15,-
2.o!,50 
7,50 
7,50 
7,50 
10,-
7,50 
19,50 
5,-
5,-
5,-
5,-
Fb 
50,-
100,-
.o!O,-
50,-
150,-
250,-
75,-
75,-
75,-
100,-
75,-
200,-
50,-
50,-
50,-
50,-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTéS EUROPéENNES-1963 
Preis Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 
011 Ffr Fb 
.o!O,- .o!9,- 500,-
28,- H,- 350,-
.o!O,- .o!9,- 500,-
68,- 83,- 850,-
56,- 68,- 700,-
30,- 37,- 375,-
18,- 22,- 225,-
30,- 37,- 375,-
2.o!,- 29,- 300,-
30,- 37,- 375,-
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES: 
Bulletin c6n6ral de ttatl1tlquea 
(sclrle violette) 
allemand 1 français 1 Italien / nEerlandais/ 
anflals 
1 numclros par an 
Information• 1tatl1tlques (s,rie oranc•) 
allemand 1 français /Italien / Mltlandals 
publication trimestrielle 
Statiatlquea de ba1e 
allemand, français, italien, nEerlandais, 
anrla/s 
publication biennale· 4\dition 1963- ét' 
Commerce ext6rleur 1 Statl1tlque 
menauelle (s.!rie rouee) 
allemand 1 français 
11 num4ro• par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytiques (sclrie rouee) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import • export); vente par abonne-
ment seulement 
Fascicule annuel 
janv.·•"'· Importations 
Exportations 
Commerce ext6rleur 1 Commerce dea 
uaocl61 d'outre-mer (série rouee) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autret aourc11 d'6nercl• 
(sclrie bleu nuit) 
allemand 1 françois 1 italien 1 œer/anda/s 
publication bimestrielle 
Statistiques Industrielles ~s4rie bleue) 
allemand 1 français 1 ital1en 1 nEerlandais 
publication trimestrielle 
Sld6rurcle (s4rie bleue) 
allemand 1 français 1 italien 1 Merlandals 
publication bimestrielle 
Statistiques sociale• (s,rie jaune) 
allemand, français, Italien, n6erlandals 
publication lrr4culitre 
Statistique• a(rlcoles (s.!rie verte) 
allemand 1 français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES: 
Commerce ext6rleur par paya195l-1958 
allemand 1 français /Italien /.Merlandals 1 
anrlais 
Classification Statistique et Tarifaire 
pour Je commerce International (CST) 
allemand, français, Italien, n4erlandals 
Nomenclature det lnduttrlu 6tablle• 
dant let Communaut6t Europ6enne1 
(NICE) 
allemand 1 françal• et italien / Merlandais 
Commerce ext6rleura Code c6ocraphl· 
que 
allemand / français 1 italien 1 n6erlanda/s 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dites pour le• Statl•tlquet de Tran,_ 
port (NST) 
aflemand, (rança/1 
PUBBLifAZIONI DELL•ISTITUTO 
STATIST CO 
DELLE C :5MUNITÀ EUROPEE ·1963 
Prezzo ocni numer~ 
TITOLO 
PUBBLICAZI f>NI PERIODICHE : 
Bollettlno -~ enerale dl Statistlche 
(serie viol~ 
cedesco ~francese /ltollano 1 olandese 1 
lntlese 
11 num 1 all'anno 
lnformazlo 1 Statistiche 
(serie ara ione) 
tedesco f francese 1 /tallano 1 olandese 
trimest le 
Statlstlche/Generall 
tedesco, (rancese, italiano, ofandese, 
lnglese 
biennal • edizione 1963 - estate 
Commercl Estero 1 Statlstlca Henslle 
(serie ros a) 
tedesco (rancese 
11 numeri all'anno 
Commerc o. Estero 1 Tavole Analldche 
(serie ros a) 
cedesco f (rancese 
trimes raie ln due toml (lmport • ex· 
port); vendita solo per abbonamento 
Fascicc o annuo cen.-dic. 
lmportazionl 
Esportazionl 
Commerc o Estero del Paesl e Terrltorl 
d'Oitrem re A11oclatl (serie rossa) 
tedesc 1 (rancese 
trime traie; vendita solo per ab bona· 
ment 
Carbone d altre Fontl d'Enercla 
(blu note) 
ce ;lese~ 1 (r_ancese / /tallano 1 olandese 
bime raie 
Statistlc e dell'lndustrla (serie blu) 
tedes p 1 (rancese 1 /tallano 1 olandese 
trim traie 
Slderurc a (serie blu) 
tedes o f (rancese 1 italiano 1 olandese 
blme traie 
Statlstlc e Sodall (serie clalla) 
tedes o, (rancese, ltaliano, olandese 
peri fèiicttllrrecolare 
Statlstlc Acrarla (serie verde) 
te~eJ o 1 (rancese 
6-8 r umerl all'anno 
PUBBLI( AZIONI NON PERIODICHE : 
Comm rclo Estero per Paul 1953-1958 
ted! co 1 francese f ltaliano 1 olandese 1 
/nf/ se 
Classlfl azlone Statlstlca e Tarlffarla per 
Il Corn nerclo lnternulonale (CST) 
ted co. francese, ltaliano, olandese 
Nome clatura della Industrie nelle 
Comur dl Europee (NICE) 
ced seo 1 (rances• e /tallano 1 olandese 
Commtrclo E1tero1 Codlce ceocraflco 
te esco 1 (rancese 1 /tallano 1 olandese 
Nome datura uniforme delle merci per 
la stat stica del trasportl (NST) 
te esco, francese 
Prijs per nummer 
lit. 
620 
1250 
500 
620 
1 870 
3120 
930 
930 
930 
1250 
930 
2500 
620 
620 
620 
620 
FI 
3,60 
7,25 
3,-
3,60 
11,-
18,-
5,40 
5,40 
5,40 
7,25 
5,40 
1-4,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
Fb 
50,-
100,-
40,-
50,-
150,-
250,-
75.-
75.-
75,-
100,-
75.-
lOO,-
so.-
50,-
5o,-
5o.-
UITGAVEN VAN HET BUREAU 
. VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -1963 
Preuo abbonamento annuo 
Prils jurabonnement 
lit. FI Fb 
6250 36,50 500,-
-4370 25,50 350,-
6250 36,50 500,-
10 620 61,50 850,-
8 750 50,- 700,-
-4680 27,30 375,-
2800 16,- llS,-
-4680 27,30 375,-
3 750 22,- 300,-
... 680 27,30 375,-
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Alcemeen Statl•tl•ch Bulletin (purs) 
duiuf frans 1 itoliaans 1 nederlandsf encels 
11 nummers per jur 
Statlsti•che Hededellncen (oranje) 
duits / frans f ita/iaans / nederlands 
drlemundehjks 
Bul11tatlstleken 
duits, (rans, itoliaans, nederlands, encels 
tweejurlijks • uiccave 1963- zomer 
Bultenlandse Handel : Haandstatiltlek 
(rood) 
duits 1 (rans 
11 nummen per jur 
Bultenlandse Handel 1 Analytl1che ta-
bellon (rood) 
duiu 1 (rans 
drlemundelijks in cwee banden (invoer 
•uitvoer); verkoop ululuitend per abon· 
nement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverzlcht 
Jan.-dec.: lnvoer 
Ultvoer 
Bultenlandse Handel van de bll de EEG 
ceassocleerde landen en cebleclen over• 
zee (rood) 
du/u / (rans 
drlemundelijks; verkoop uiuluitend 
per abonnement 
Kolen en overlce enerclebronnen 
(nachtblauw) 
duits 1 frans { ltoliaans 1 neder/ands 
tweemaande ijks 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
duiu 1 (rans ( itolraans 1 nederlands 
drlemundehjks 
IJzer en Staal (blauw) 
duits 1 (rans { itoliaans 1 nederlands 
tweemaande ijks 
Sociale Stad•tlek (ceel) 
duits, (rans, ltoflaans, nederlands 
onrecelmatic 
Landbouw1tatl•tlek (croen) 
duits 1 frans 
6-8 nummen per )ur 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN : 
Bultenlandl8 Handel naar landen 
1953-1958 
duits 1 frans 1 ital/aans 1 nederlandsf encels 
Clu1lflcatle voor Stati•tlek en Tarlef 
van de Internationale handel (CST) 
duits, (rans, ito/iaans, neder/ands 
Syttemat11che lndellnc der lndu•trle-
takken ln de Europe1e Gemeenschap. 
pen (NICE) 
Juits 1 frans en ito/iaans 1 nederlands 
Bultenlandse Handeh LandeniiJst 
duits 1 frans 1 italiaans 1 nederlands 
Eenvormlce coederennomenclatuur 
voor de vervoer~tatlltleken (NST) 
duits, (rans 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
VERWALTUNGSAUFBAU 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 
Verwaltungsrat 
Consiglio d' Amministrazione 
Vlzeprlsldent der Hohen Behôrde der Euro-
plUschen Gemelnschaft für Kohle Utld Stahl 
VIce-Presidente dell' Alta Autorltà della Comu-
nità Europea del Carbone e dell' Accialo 
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